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There Are Different 
Kinds of Men, 
Each Requiring 
Special Catering.
We carry “ Clothes of O inlity” which meet all 
the requirements of every man, from the hum 
blest to the most fastidious. There is a nicety 
of detail in them which wins friends, but the 
real satisfaction comes with the wearing. It is 
there where our Superior
“TAILORED CLOTHES” 
Tell Their Own Story
in such a winning way that the wearers are 
resolved to come back to us when they need 
another garment.
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(MARVARD 98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
375 Main Street, Up Stairs. Opp, W. O. Hewett Co.’s
ROCKLAND
T e le p h o n e  14  I - I I
FREE SCHOLARSHIP
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOL
T O - B E  - G I V E N  - A W A / !
We have a Scholarship to dispose ot and will give It away 'n a Vet 
Ing Contest. The Scholarship gives the winner choice of ary study, 
except the languages.
C o n t e s t  O p e n  t o  A n y  O n e  I n  K n o x  C o u n t y .
W ith  e v e r y  c a s h  p u r c h a s e  o f  F I V E  C E N T S  w o r th  o f  g o o d s  a t  o u r  s to re  
w o g iv e  u C o u p o n  g o o d  fo r  o n o  v o te . T h e  p e r s o n  r e c e iv in g  th o  la r g e s t  
n u m b e r  o f  v o te s  w ill  w in  th e  s c h o la r s h ip .
C o n te s t  c lo se s  W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  7 th , a t  li o 'c lo c k .
C o u n tin g  w ill  b e  d o n e  b y  d is in te r e s te d  p a r t ie s .
V o le s  c a ll b e  d e p o s i te d  i n  a  s e a le d  b o x  in  o u r  s to ro  u t  u n y  t im e . S t a r t  
a t  on ce .
W i n  T h i s  P r i z e  a n d  B e t t e r  Y o u r  C o n d i t i o n .
N O R C R O S S  D R U G  C O M P A N Y
C O R N E R  M A IN  A N I)  L IM E R O O K  S T R E E T S .
N e w . . .
E l e c t r i c  P r i s m s
Gives one-sixth more light 
than uny other.
B L E C T R I O  B U L B S
From 3 to 16. C. P. 18 cts. each 
24 C. P. 22 cts. 32 C.P., 35 cts.
Better in Quality and Cheaper In Price 
than any other.
J . T .  B E R R Y , Agt.
3 8 7  M e i n  S t r e e t .  u -T it
HELD HIGH
IN T H E  ESTIM A TIO N  OK 
PRACTICAL P A I N T E R S
Every gallon of
The
Sherwin-Williams
Paint
w i l l  cover 300 or more square feet 
of surface in average condition, two 
coats, to the gallon. Every gallon is 
a full standard measure. It is made 
to paint buildings with. It is the best 
and most durable house paint made.
COV«R, HOST, WIASB SOSOCST, 
L e s s *  H I T ,  MOST ICSSOMICAL.
ECONOMY IN GLASSES
At the cost ot ruined eyesight is 
indeed false economy. In eye 
service cost should be a second­
ary consideration, yet extrava­
gance Is unnecessary If you con­
sult
G. T. HOLT
EYESI GHT S P E C I AL I S T  
41 Limerock St., Rockland, Me.
W 'lt
DR. DAMON
. . D E N T I S T . .
S pecial D isco u n ts  T h is W eek. S it'll H1G D 
H e a 'lq u a rte rs  P a in less  D en ta l W ork. 
N early  60,000 R e le r tu c e a .
PH O N E  305 12. O ver K ittru d g e ’s D rug  S tore
P)r. A . W . l 'a y lo r
A—'  -----BOSTON DENTAL ’82 
arative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
400 Maiu'St., Cor. School] • Rock'am
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T W IC E -A -W E E K .
A LL T H E  H O M E  N E W S .
irom  409 M ain S tre e t,  K ooklnnd ,
NF.W«f'APC*t HI1TORY
T he R ockland O aee tte  wa.« e s ta b lish e d  In 1840. 
in 1874 th e  C ourie r wan e s ta b lish e d , am t co n ­
so lidated  w ith  th e  Oaaet.tc in 1882. Tho F ree  
iT°*s was estab lish ed  In 1868, a n d  in 1891 
hanged  It* nam e to  th e  T rib u n e . Thene p a p e rs  
conso lidated  M arch 17,1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO
S ubscrip t inn* $2 p e r  y ea r <n a d v a n c e : $7.60 if 
paid  a t  th e  end  o f th e  y e a r ;  s in g lo  oopies th re e  
cen ts .
Ad vi
very reasona!
C om m unications upon  to p ic s  o f  g e n e ra  in - 
t  re s t  a re  so lic ited .
E n tered  a t  th e  postofflee a t  R o ck land  fo r 
c ircu la tio n  a t  second-c lass  p o s ta l ra te s .
VUEKLAND-HENJAM 1N, Special A d v e r tis ­
ing A gency, 1B0 N assau s t r e e t ,  N . Y., re p re s e n t­
a tiv e  fo r foreign  ad v e rtis in g .
8  * «
i B lessed a  e they  w ho know  how  to  sh ine  on o ue 's  gloom  w ith  th e ir  cheer. 
^ —H enry W ^rd Beecher.
Y o u n g  la d ie s  w ho a r e  su p p o s e d  to  
ta k e  a d v a n ta g e  o f  le a p  y e a r  a r e  r e ­
m in d ed  t h a t  th e re  a r e  o n ly  32 m o re  
d a y s  In it.
T h e  a n n u a l s t a t e  d a i r y  m e e tin g  w ill 
b e  h e ld  in A u b u rn  D ec. 13, 14 a n d  15. 
R ed u ce d  ra te 's  w ill be g iv e n  o v e r  th e  
M ain e  C e n tra l  R a ilro a d .
T h e  S ta n d a rd  Oil Co.’s  d iv id e n d s  a r e  
s m a l le r  th a n  th o se  o f  l a s t  y e a r , a n d  
Jo h n  D. R o c k e fe lle r’s  s h a r e  is  on ly  
$16,000,000. H e w ill p o s s ib ly  be o b lig ed  
to  c u r ta i l  h is  h o u seh o ld  e x p e n se s .
T h e  S t .  L o u is  f a ir  h a s  sh o w n  th a t  
th e  In v e n tio n s  a n d  d isc o v e r ie s  w h ich  
a r e  now  d o in g  th e  m o s t to  c h a n g e  
th in g s  a re  ra d iu m , th e  s u b m a r in e  b o a t, 
w ire le s s  te le g ra p h y , th e  a e ro p la n e  a n d  
a u to m o b ile .
R .oosevelt'8  official p lu r a l i ty  in  M is ­
so u ri  w a s  26,600, w h ic h  is  e x t r a o r d i ­
n a r y  c o n s id e r in g  t h a t  th e  s t a t e  n e v e r  
e v e n  th o u g h t  of g o in g  R e p u b lic a n  b e ­
fo re . T h e  official v o te  o f N e w  H a m p ­
s h i re  sh o w s a  R o o sev e lt p lu r a l i ty  o f 
10,084.
R e a r -A d m ira l  R o b le y  D. E v a n s ,  now  
p re s id e n t o f th e  lig h th o u se  b o a rd , will 
b e  a p p o in te d  to  th e  s u p re m e  c o m m a n d  
o f  th e  N o r th  A tla n t ic  flee t w h e n  R e a r -  
A d m ira l B a rk e r  r e t i r e s  n e x t  M arch . 
R e a r-A d 'm ira l D a v is  w ill b e  se c o n d  In 
c o m m a n d .
N a p o le o n ’s  p re d ic tio n  t h a t  In f if ty  
y e a r s  E u ro p e  w ou ld  beco m e C o ssa c k  
o r  R e p u b lic a n  h a s  n o t b een  fu lfille d , 
b u t  w ith  th e  R u s s ia n  p eop le  a s k in g  fo r  
a  P a r l ia m e n t  th e  p re d ic tio n  se e m s  to  
be in th e  w a y  o f  e v e n tu a l  fu lf i lm e n t a s  
r e s p e c ts  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  p ro ­
g ra m m e .
E x p e r im e n ts  h a v e  been  m a d e  in  so m e 
o f  th e  h o s p ita ls  a t  P a r i s  a n d  i t  h a s  
b ee n  fo u n d  t h a t  v a c c in a tio n  p e r fo rm e d  
u n d e r  a  re d  l ig h t le a v e s  no  s c a r  a n d  
ca u se 's  b u t  l i tt le  p a in . T h e  p a t ie n ts  
h a v e  been  v a c c in a te d  in a  room  w h e re  
tfhe on ly  l ig h t  w a s  fro m  a n  in c a n d e s ­
c e n t  la m p  w ith  a  red  g lobe.
M a tth e w  A rn o ld  p re a c h e d  th e  gospel 
o f  sw 'e e tn ess  a n d  lig h t, w h ile  P re s id e n t  
R o o se v e lt e m p h a s iz e s  th e  n ee d  o f  
sw e e tn e s s  a n d  s t r e n g th .  W h y  n o t 
c o m b in e  b o th  gospel's in to  o n e  a n d  c u l ­
t i v a te  s w e e tn e s s , l ig h t  a n d  s t r e n g th ?  
T h e s e  th re e  e le m e n ts , r ig h t ly  b len d e d , 
w o u ld  p ro d u c e  th e  A d m ira l  C r ic h to n  
o f  h u m a n  d ev e lo p m e n t.
T h e  B e lfa s t  J o u r n a l  te l ls  th i s  s to ry ,  
w h ic h  w ill d o u b tle s s  in te r e s t  te le p h o n e  
p a t ro n s :  “ T h e y  werel t a lk in g  o v e r  a
c e r t a in  w ire  w hen  t'he to n e s  c a m e  in ­
d i s t in c t ly  a n d  on e  sa id  to  th e  o th e r , 
‘so m e b o d y  is l is te n in g .’ ‘Y es, It is  M rs 
B la n k , I h e a r  th e  c lock  t i c k in g .’ H e  
w a s  s u d d e n ly  In te r ru p te d  by a  s a r c a s ­
t ic  to n e , ‘N o you d o n ’t :  t h a t  c lo c k  h a s  
b ee n  s to p p e d  tw o  d a y s ."
P ro te c t io n  h a s  se c u re d  a n  a r d e n t  
v o ta r y  In th e  p e rso n  o f th e  P r im e  M in ­
i s te r  o f  A u s tr ia . A t th e  o p e n in g  s e s ­
s io n  o f  th e  R e lc h s ra th , on  T h u rs d a y , 
h e  d e c la re d  t h a t  th e  c o u n t r y  o u g h t  to  
a d o p t  a  p ro te c tiv e  ta r i f f  fo r  th e  b e n e ­
f it o f  h om e in d u s tr ie s . E v e n  a l th o u g h  
i t  h a s  th u s  f a r  fa ile d  to  ta k e  ro o t  in  
G r e a t  B r i ta in ,  th e  d o c tr in e  w h ic h  h a s  
d o n e  so  m u ch  fo r  th e  a d v a n c e m e n t  of 
th e  ho m e in d u s tr ie s  o f  th e  U n ite d  
S ta t e s  see m s to  lie f in d in g  n ew  s u p ­
p o r te r s  on  th e  C o n tin e n t o f  E u ro p e .
A m a rr ie d  m a n  w ho Is a  d e le g a te  to  
th e  C e n tra l  F e d e r a te d  U n io n  w e n t  to  
th e m e e t ln g  a t  N ew  Y o rk  on  S u n d a y  
w ith  fire  in  h is  eyes. “ M y w ife ,’’ he 
s a id , “ w ill n o t b u y  a n y th in g  w h ich  
d o e s  n o t b e a r  a  u n io n  lab e l, b u t  sh e  
b a lk e d  th is  m o rn in g . ‘J im m y ,’ sh e  sa id  
to  o u r  boy , 'go  to  th e  b u k e r 's  fo r  a  lo a f  
o f  b re a d ,’ a n d  w h e n  h e  r e tu r n e d  w ith  
th e  lo af, w h ich  b o re  a  u n io n  lab e l, sh e  
re b e lle d . T a k e  t h a t  b ac k , J im m y , ' 
sh e  e x c la im e d , ‘I w o n ’t  e a t  b re a d  on  
w h ic h  th e y ’ve p a s te d  a  p iece  o f ra g . ' “ 
“ S h e ’s  r ig h t , ' '  e x c la im e d  th e  o th e r  d e l ­
eg a te 's . w ho a r e  a ls o  m a rr ie d . M an y  
h a d  h a d  th e  s a m e  c o m p la in t  fro m  th e i r  
b e t t e r  h a lv e s . T h e  b a k e rs ' d e le g a te  
p le a d e d  t h a t  th e  u n io n  lu b e l m u s t  be 
m u c ila g e d  to  th e  lo av e s, a n d  i t  w as 
le f t  to  a  c o m m itte e .
ARE TH K  ▲GJ&NTti
aud they carry a  com pete line of
H U B  R A N G E Sfor your impcctiuu. ^___
M0?U connection with ,  NEW FRENCH
^ ^ A r d c i t M E N - l - S .
S M I T H  4c A N T H U N  Y  C O ., U O K T U N , 1AAMM.,
knm lM lu n a  ot lrif  and ui •••*/ dMoifSkn.
M R. C O B B 'S  A D D R E S S .
D elivered a t  th e  D edication of Lord H a ll, 
U n iv ers ity  of M aine.
L o rd  H a ll, n a m e d  In h o n o r  o f  H o n . 
H e n ry  L o rd  o f  B a n g o r, a n d  d e s ig n e d  
a s  a  l a b o ra to ry  fo r  m e c h a n ic a l  a n d  
e le c tr ic a l  e n g in e e r in g  a t  th e  U n iv e r s i ty  
o f  M ain e , w a s  d e d ic a te d  la s t  w eek . 
M an y  p ro m in e n t  m en  w e re  p re s e n t ,  in ­
c lu d in g  S e n a to r  H a le  a n d  G o v e rn o r-  
e le c t  C obb. T h e  l a t t e r  d e liv e re d  th e  
d e d ic a to ry  addreiss. w h ich  w e p u b lish  
b e c a u s e  o f th e  e x c e lle n c e  o f  tihe s e n t i ­
m e n ts  c o n ta in e d  th e re in . M r. C obb 
s a id :
“ W h e n  th e  p re s id e n t  o f  th is  u n iv e r ­
s i ty  v e r y  c o u r te o u s ly  In v ite d  m e  to  
p a r t ic ip a te  In th e s e  e x e rc ise s , m y  f i r s t  
im p u ls e  w a s  to  d ec lin e , a n d  th a t ,  too , 
fo r  r e a s o n s  a lm o s t  ob v io u s. I t  see m e d  
t h a t  th e  p a r t  a ss ig n e d ' to  m e  co u ld  
h a v e  fa lle n  m o re  p ro p e r ly  u p o n  so m e 
o n e  w ho , h a v in g  g o n e  fo r th  fro m  th e s e  
h a l ls  In  e a r l i e r  d a y s , fu ll p a n o p lie d  
w ith  le a rn in g  a n d  w ith  love, m ig h t  
n o w  r e tu r n  to  h i s  A lm a  M a te r , a n d  in ­
s p ire d  w ith  fe e lin g s  o f filial g r a t i tu d e ,  
o f fe r  th e  c o n tr ib u t io n  o f  c o n g r a tu l a ­
tio n  w h ic h  is h e r  d u e  a n d  y o u rs . S u c h  
s u m m o n s  no  c it iz e n  o f  th i s  s t a t e  c a n  
w e ll re fu se , a n d  d e e p ly  s e n s ib le  to  th e  
h o n o r  th e  In v ita t io n  c o n fe rs , I h a v e  
u n d e r ta k e n  b rie f ly  to  re sp o n d .
“ T h is  a u d ie n c e  is  g a th e re d  h e r e  to d a y  
to  w itn e s s  a  c e re m o n y  t h a t  i>o88esses a  
p e c u l ia r  s ig n if ic a n c e  fo r  e v e ry  s tu d e n t  
a n d  o b s e r v e r  o f  h u m a n  p ro g re s s . T o  
look  no  d e e p e r  th a n  th e  s u rf a c e ,  you  
h a v e  seen  th e  fo rm a l c o n s u m m a tio n  o f  
le g is la t iv e  a c tio n  a u th o r iz in g  th e  e r e c ­
tio n  of a  b u ild in g  d ev o te d  to  e d u c a ­
t io n a l  p u rp o se s , o r  to  be m o re  ex p lic i t ,  
a  b u ild in g  d ev o te d  to  b e t te r  a n d  m o re  
p ra c t ic a l  t e a c h in g  o f m e c h a n ic a l  a n d  
e le c tr ic a l  e n g in e e r in g  a n d  k in d re d  
s u b je c ts .  Y ou h a v e  seen  a n d  a d m ire d  
th e  b u ild in g  i tse lf , a n d  i ts  e q u ip m e n t, 
a n d  h a v e  reco g n ize d  th e  in c re a s e d  f a ­
c il i t ie s  fo r  w o rk  a n d  s tu d y  t h a t  u n d e r  
w ise  a n d  effic ien t in s tr u c to r s  i t  o ffers  
to  w illin g  y o u th . Y ou h a v e  h e a r d  th e  
p r e s id e n t  o f  tlhe b o ard  o f  t ru s te e s ,  
w h o se  h o n o re d  n a m e  th e  b u i ld in g  
b e a rs ,  s p e a k in g  fo r  h im se lf  a n d  h is  
a s s o c ia te s  c h a rg e d  w ith  t h e  b u rd e n  
a n d  d e ta il  o f  c o n s tru c tio n , m a k e  d e ­
l iv e ry  o f  th e  b u ild in g  to  th e  s ta te .  
Y ou  h a v e  h e a rd  th e  r e p r e s e n ta t iv e  o f 
th e  g o v e rn o r  o f th e  s ta te ,  in  m o s t f i t­
t in g  p h ra s e , a c k n o w le d g e  i t s  a c c e p t- 
ta n c e , a n d  fina lly , in e n t r u s t i n g  th e  
k e y s  o f  th e  b u ild in g  to  th e  p re s id e n t 
a n d  fa c u l ty  o f  th e  u n iv e rs i ty , th e  s y m ­
bol o f  p o ssess io n  a n d  c o n s e q u e n t  r e ­
sp o n s ib il i ty . M ain e’s  s e n io r  s e n a to r  
h a s  le n t  th e  d ig n i ty  o f  h is  h ig h  office 
to  th e  c o m p le tio n  o f th e s e  fo rm a l o b ­
s e r v a n c e s  w h ich  th e  o cc asio n  se e m s  to  
d e m a n d .
“ B u t a ll th e se  a c t s  a n d  u t te ra n c e s ,  
a s  n e c e s s a r y  a n d  a p p r o p r ia te  a s  th e y  
a r e  to  m a k e  p u b lic  a n n o u n c e m e n t  o f  a  
t r u s t  fu lfilled  a n d  a  t r u s t  b e g u n , w ould  
be t r a n s i to r y ,  in d ee d , i f  th e i r  m iss io n  
e n d e d  h e re . T h e y  s im p ly  c a ll  a t t e n ­
tio n  to  fa c ts , a n d  o s  w ell m ig h t  h a v e  
b een  le f t  u n s a id  If th e  le s so n s  c o n ­
ta in e d  In th e se  f a c t s  re m a in  u n h e e d e d . 
U h d e r iv in g  e v e ry  m o v e m e n t t h a t  r e ­
s u l ts  in p ro d u c in g  a  b u ild in g  like 
y o u rs , is  th e  d e s ire  on  th e  p a r t  o f  th e  
d o n o r  to  in c re a se  th e  o p p o r tu n i t ie s  fo r  
e d u c a tio n . I t  m a t t e r s  l i t t l e  w h e th e r  
th e  d o n o r  Is a  s t a t e  o r  a n  in d iv id u a l, 
th e  d e s i re  is  th e  s am e , finds  e x p re s s io n  
in th e  sa m e  w a y  a n d  is  d o m in a n t , fo r 
w h o e v e r  g iv e s  to  su c h ' a  c a u s e  m u s t  
k n o w  t h a t  k n o w led g e  s t il l  s w a y s  tihe 
w o rld . Few r in d eed  a r e  th e y  w ho , h o w ­
e v e r  w illin g , c a n  m a k e  fro m  In d iv id u a l 
m e a n s  su c h  a  n o ta b le  c o n tr ib u t io n  to  
th e  c a u s e  o f  e d u c a tio n > a s  th e  b u ild in g  
y o u  a r e  now’ d e d ic a tin g , b u t h a p p i ly  fo r  
u s  a ll, t h a t  n u m b e r  is  s t i l l  le s s  w ho, a s  
c i t iz e n s ,  fa ll to  a p p r e c ia te  the fa c t  
t h a t  th e i r  c i t iz e n sh ip  im p o se s  upon 
th e m  no  h ig h e r  d u ty  th a n  to  isee th e  
s t a t e  p ro v id e  a s  lib e ra lly  a s  m a y  be 
fo r  th e  e d u c a tio n  o f  i t s  y o u th . T h e  
b a r e  re c i ta l  o f  th i s  f a c t  Is a ll t h a t  Is 
n e c e s s a r y  to  p ro v e  th e  t r u t h  o f  th e  a s ­
s e r t io n  th a t  th e  Im p u lse  e x is t in g  in  th e  
m in d s  o f o u r  peop le  fo r  th e  e d u c a tio n  
o f  o th e r s  is  fu lly  a s  k ee n  a n d  co m m o n  
a s  its th e  im p u lse  to  e d u c a te  o n ese lf . 
T h is  is  a  u n iv e rs a l  fe e lin g  a n d  is th e  
m a in s p r in g  o f in d iv id u a l a n d  n a t io n a l  
p ro g re s s . A d m it i t s  t r u t h  a n d  y o u  need  
se e k  n o  f u r th e r  fo r  th e  h io t iv e  t h a t  
b r in g s  sch o o ls , co lleg e s  a n d  u n lv e rs i -  
ti<*« In to  b ein g , t h a t  fills th e i r  room s 
a n d  h a l ls  w ith  e a g e r  a n d  a m b itio u s  
y o u th ,  t h a t  a n im a te s  th e  h o p e s  a n d  
la b o rs  o f  s e lf - s a c r if ic in g  te a c h e r s ,  t h a t  
g u a r a n t e e s  th e  peri> etu lty  o f  o u r  in s ti ­
t u t io n s  ev e n , a n d  is  a t  o n ce  th e  re p u b ­
lic ’s p rid e  a n d  c ro w n in g  g lo ry .
“ So lo n g  a s  th is  b u ild in g  s h a ll  e n ­
d u r e  w ill it lx* a  'm u te  y e t  e lo q u e n t 
w i tn e s s .’ t e s t i fy in g  n o t so  n iu< h  to  th e  
g e n e ro s ity  o f  th e  s ta te ,  fo r  th e  s t a t e  
sh o u ld  a lw a y s  be g e n e ro u s  to  i t s  ow n, 
b u t  te s t i f y in g  to  th e  g r e a t  fu n d a m e n ta l  
t r u th  t h a t  in  a n  e d u c a te d  c it iz e n sh ip  
is  c o n ta in e d  th e  p ro m ise  o f  s a f e  a n d  
p e r m a n e n t  s e lf -g o v e rn m e n t, a n d  th e  
m o ra l  a n d  m a te r ia l  p ro s p e r i ty  o f  a  
peop le . *
“ I f  th e  s t a t e  h a s  d o n e  i t s  s h a r e ,  a n d  
in  so  d o in g  h a s  reco g n ize d  a n d  p a id  i ts  
d e b t to  p ro g re s s , h o w  m u c h  m o re  is it 
th e  d u ty  o f  th o se  u p o n  w h o m  th e  su n  
o f  y o u th  s t i l l  sh in e s  to  a v a i l  th e m ­
s e lv e s  o f  th e s e  sp le n d id  o p p o r tu n it ie s . 
T h a t  m en  h a v e  su cc eed e d  In life , h a v e  
a d o r n e d 1 e v e ry  s ta t io n , ev e n  t h a t  o f  the 
s c h o la r ,  w i th o u t  h a v in g  re c e iv e d  a c a ­
d e m ic  o r  te c h n ic a l  t r a in in g  o ffe re d  by 
th i s  a n d  s im ila r  in s t i tu t io n s ,  4s no  good 
re a s o n  w h y  e v e ry  y o u n g  m a n  an d  
w o m a n  s h o u ld  n o t b a t t l e  w ith  e v e ry  
c i r c u m s ta n c e  th a t  r a is e s  a  b a r r i e r  to 
e d u c a t io n . T o  do o th e rw is e  is th e  e x ­
c u s e  o n ly  o f  ig n o ra n c e , m e n ta l  a r r o ­
g a n c e  o r  s lo th , fo r  th e s e  m en  h a v e  
b e e n  f a r  a b o v e  th e  a v e ra g e , h a v e  p o s­
se s s e d  u n u s u a l  s t r e n g th ,  i n d u s tr y  u nd  
p o w e r o f  a p p lic a tio n , h a v e  s t ru g g le d  
o f te n  a n d  v a in ly  to  s e c u re  w h a t is 
y o u r s  fo r  th e  a s k in g , a n d  y e t  w ill te ll 
y o u  t r u th f u l ly  w ith  w h a t s h a r p  re g re t  
th e y  d e p lo re  th e  la c k  o f  e a r ly  e d u c a ­
t io n a l  a d v a n ta g e s .
“ Y ou h a v e  d o u b tle s s  seen  m en  w ho 
h a v e  u sed  th e i r  e d u c a tio n  u n w ise ly , o r  
w h o  h a v e  fa ile d  to  o b ta in  good  a n d  
p r a c t ic a l  r e s u lt s  fro m  It, b u t  y o u  h a v e  
n e v e r  s e e n  o n e  w ho  jjo sse ssed  so  m u ch  
o f  i t  t h a t  h e  d id  n o t  w a n t  m o re , n o r  
h a v e  y o u  e v e r  se e n  o n e  w ho, p o s s e s s ­
in g  i t  a n d  k n o w in g  h o w  to  u se  it,
w o u ld  e x c h a n g e  i t  fo r  a n y th in g  th e  
w o rld  h a d  to  g ive . ‘‘T h at d a y  is  long  
p a s s e d  w hen  e d u c a tio n  b e lo n g e d  to  th e  
p ro fe s s io n a l o r  le isu re  c la s s  a lo n e . I n ­
te l l ig e n c e  is too  a c tiv e , o p p o r tu n i ty  too  
g re a t ,  a n d  c o m p e ti t io n  in  e v e ry  field of 
h u m a n  e n d e a v o r  too  k een  fo r  t h a t .  T h e  
m o d e rn  d e m a n d  is n o t fo r  k n o w led g e  
o f  b o o k s  on ly , b u t  fo r  k n o w le d g e  o f 
b o o k s  p lu s  k n o w led g e  o f  th in g s , o f  e le ­
m e n ts , o f c a u s e  a n d  efTect. T h e  fa rm , 
t h e  m ill a n d  g e n e ra l  b u s in e s s  e a c h  d e ­
m a n d s  to d a y  th e  sa m e  ty p e  o f  t ra in e d  
s p e c ia l is ts  a s  d o es  th e  p u lp i t  a n d  th e  
fo ru m , an d  in th is  u n iv e r s i ty  a n d  In 
th i s  b u ild in g  yo u  a r e  d e d ic a t in g , b o th  
s t a t e  a n d  in d iv id u a l g e n e ro s i ty  r e ­
s p o n d  in p a r t  to  th is  d e m a n d . H e re  
a r e  th e  sh o p s , th e  m a c h in e ry  a n d  th e  
I n s t ru m e n ts .  H e re , too, a r e  th e  h e lp fu l  
a n d  z e a lo u s  te a c h e rs . H e re  is a  d o o r 
t h a t  le a d s  to  a  k n o w led g e  o f  so m e  o f 
th e  m o s t I m p o r ta n t  fa c to r s  o f  In d u s ­
t r i a l  a c t iv i ty ,  o f  C om m erce , a n d  o f  th e  
m a te r ia l  d e v e lo p m e n t o f o u r  s t a t e  a n d  
n a t io n . In  a  w ord , h e re  is  o p p o r tu n i ty .  
T h e  re s t  lies  w ith  you.
“ W ith  th e s e  e x e rc ise s . L o rd  h a ll Is 
d e d ic a te d  to  th e  p u rp o se s  o f  te c h n ic a l  
e d u c a t io n . T h e  s t a t e  c a n  h a v e  no b e t ­
t e r  fo r tu n e , th e  p re s id e n t, t r u s t e e s  a n d  
f a c u l ty  of th is  u n iv e r s i ty  c a n  h o p e  fo r  
n o  g r e a t e r  re w a rd  th a n  to  know  th a t  
w ith in  i ts  h a l l s  th is  o p p o r tu n i ty  h a s  
b ee n  h o n e s tly  am i e a rn e s t ly  Im p ro v e d , 
a n d  to  k n o w  t h a t  fro m  th e m  sh a ll  
-have g o n e  fo r th  fro m  y e a r  to  y e a r  a  
b o d y  o f in te l l ig e n t, d e a n -m in d e d  a n d  
a m b it io u s  y o u th , p re p a re d  a n d  e a g e r  
f o r  w o rk , a n d  e x e m p lify in g  in  th e i r  
o w n  c h a r a c t e r s  a n d  liv es  th e  q u a l i ty  
o f  M a in e ’s  c i t iz e n sh ip  a n d  s c h o la r s h ip  
a n d  th e  lo f t in e s s  o f h e r  id e a ls ."
DO NO T D O SE T H E  STO M A CH .
H yom ei, th e  Only G uaranteed  Cure for 
C atarrh .
N o  o n e  sh o u ld  co n fo u n d  H y o m ei w ith  
th e  p a te n t  m e d ic in e s  t h a t  a r e  a d v e r ­
tise d  to  c u r e  c a t a r r h .  I t  is  a s  f a r  s u ­
p e r io r  to  th e m  a ll o s  th e  d ia m o n d  is 
m o re  v a lu a b le  t h a n  c h e a p  g la s s . T h e ir  
co m p o s itio n  is  s e c re t ,  b u t  H y o m e i g iv e s  
I ts  f o r m u la  to  a ll re p u ta b le  p h y s ic ia n s  
a n d  is  p re s c r ib e d  b y  th e m  g e n e ra lly .
I t s  b a se  Is th e  v a lu a b le  e u c a ly p tu s  
o il, fa m o u s  fo r  I ts  a n t is e p t ic  q u a li t ie s . 
T h is  is c o m b in e d  w ith  a r o m a t ic  a n d  
h e a l in g  g u m s  a n d  balsam ls, m a k in g  a  
p u re  l iq u id  w h ich , w h e n  u se d  In th e  
H y o m e i p o c k e t in h a le r , fills th e  a i r  y ou  
b r e a th e  w ith  g e rm -k ill in g , d is e a s e  d e s ­
t r o y in g  p o w e rs  t h a t  re s to r e  h e a l th  to  
e v e ry  p a r t  o f  th e  no se , t h r o a t  a n d  
lu n g s .
T h e  o n ly  w a y  to  c u r e  c a t a r r h  a n d  a ll 
o th e r  d is e a s e s  o f  th e  r e s p ir a to r y  o r ­
g a n s  is  to  b re a th e  H y o m ei.
T h is  t r e a tm e n t  h a s  been  s o  s u c c e s s ­
fu l in  c u r in g  99 p e r  c e n t ,  o f  a l l  w ho  
h a v e  u se d  It, t h a t  H y o m ei is  n o w  so ld  
b y  C h a r le s  H . P e n d le to n  a n d  W . H . 
K l t t r e d g e  u n d e r  a n  a b s o lu te  g u a r a n te e  
to  r e fu n d  th e  m o n ey  in  c a se  I t  d o es  n o t 
b en e fit. Y ou r u n  n o  r is k  w h a te v e r  in 
b u y in g  H y o m ei. I f  i t  d id  n o t  p o ssess  
u n u s u a l  p o w e rs  to  c u re , i t  c o u ld  n o t  be 
so ld  u p o n  th is  p lan .
T h e  c o m p le te  H y o m ei o u tf i t  c o s t s  $1 
a n d  c o m p ris e s  a n  in h a le r , a  b o t t le  o f 
H y o m e i a n d  a  d ro p p e r. T h e  In h a le r  
w ill l a s t  a  life t im e ; a n d  a d d i t io n a l  b o t ­
t le s  o f  H y o m e i c a n  b e  o b ta in e d  fo r  60c.
T H O M A S T O N
T h e  G. I. R o b in so n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo ca l a g e n ts  fo r  H y o m ei, n a t u r e ’s 
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g , 
fo r  a l l  c a t a r r h a l  tro u b le s .
T h e y  g u a r a n te e  to  r e fu n d  th e  m o n ey  
In a n y  In s ta n c e  w h e re  It d o es  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t io n .
C h a m b e r la in ’s  S to m a c h  a n d  L iv e r  
T a b le ts  a r e  b e c o m in g  a  f a v o r i te  fo r  
s to m a c h  t ro u b le s  a n d  c o n s t ip a t io n . 
F o r  s a le  a t  W . H . K l t t r e d g e ’s  a n d  C. 
H . P e n d le to n ’s  D r u g  S to res .
ROCKLAND MAN P R E S ID E N T .
S k e tc h  of Dr. R . W. B ickford N ow  A t the 
H ead of M aine D enta l Socie ty .
A re c e n t  Issu e  o f  th e  B a n g o r  N e w s 
p u b lish e d  a  v e r y  f a i r  p o r t r a i t  o f D r. 
B ic k fo rd  o f  th i s  c i ty , acec* m p an y ln g  i t  
w i th  th e  fo llo w in g  s k e tc h :
D r. R a lp h  W a tso n  B ic k fo rd  o f  R o ck ­
la n d , w ho  h a s  been  e le c te d  p re s id e n t  
o f  th e  M ain e  D e n ta l  s o c ie ty , Is a  y o u n g  
m a n  w h o  h a s  w o rk ed  to  th e  f r o n t  b y  
h i s  o w n  e f fo r ts  a n d  h a s  d o n e  m u c h  
to w a r d  p ro g re s s  o f th e  p ro fe s s io n  In 
M aine .
H e  w’a s  b o rn  In S a n  F ra n c is c o  34 
y e a r s  ag o , c o m in g  to  M ain e  w h e n  a  
s m a ll  boy . H e w a s  g r a d u a te d  fro m  
K e n t ’s  H ill S e m in a ry  a n d  e n te re d  
S y ra c u s e  U n iv e r s ity , t a k in g  a  tw o  
y e a r s ’ c o u rse  In th e  L ib e ra l  A r t  c o l­
leg e  a n d  o n e  In th e  m e d ic a l co llege . 
H e  th e n  e n te re d  th e  B a lt im o re  C o llege 
o f  D e n ta l  S u rg e r y  a n d  g ra d u a te d  in  
t h e  c la s s  o f  1899, re c e iv in g  a  p r iz e  In 
crow m  a n d  b rid g e  w o rk  a n d  h o n o ra b le  
m e n tio n  in  th e o ry .
H is  p re c e p to m  w e re  D r. E z r a  H . 
W h i te  o f  L e w is to n  a n d  D r. D a n a  W . 
F e l lo w s  o f P o r t la n d , tw o  o f  th e  fo r e ­
m o s t  d e n t i s t s  o f  th e  s ta t e .  F iv e  y e a r*  
a g o  la s t  A p r il he e n te re d  in to  p a r tn e r ­
s h ip  w ith  D r. M a y n a rd  S. A u s t in  o f  
R o c k la n d , w h e re  th e y  h a v e  h a d  a  s u c ­
c e s s fu l  a n d  in c re a s in g  p ra c tic e , su c ­
c e e d in g  th e  la te  D r. A. M. A u s t in .  
D r. A u s tin  m a k e s  a  s p e c ia l ty  o f  a r t i ­
ficia l d e n tu re s ,  w h ile  D r. B ic k fo rd  d o e s  
th e  o p e r a t iv e  w ork , m a k in g  a  s t r o n g  
p a r tn e r s h ip .  S in c e  h is  g r a d u a t io n , D r . 
B ic k fo rd  h a s  been  Id e n tif ie d  w ith  th e  
M a in e  D e n ta l  s o c ie ty  a n d  th e  N o r th ­
e a s te r n  D e n ta l  A sso c ia tio n .
In  th e  fo r m e r  s o c ie ty  h e  h a s  se rv e d  
on  v a r io u s  c o m m it te e s ;  tw o  y e a r s  a g o  
w a s  e le c te d  a s  v ice  p re s id e n t  a n d  la s t  
y e a r  p re s id e n t. In  th e  l a t t e r  a s s o c ia ­
tio n  h e  h a s  se rv e d  as* a  m e m b e r  o f  th e  
e x e c u t iv e  c o m m itte e , w h ich  is  c o m ­
p o sed  o f  m en  fro m  e a c h  N e w  E n g la n d  
s ta te .
T h e  M ain e  D e n ta l  s o c ie ty  w a s  o r ­
g a n iz e d  in  S e p te m b e r , 1866, a n d  h a s  & 
re c o rd  o f  good w o rk  in th e  p ro g re s s iv e  
id e a s  o f  d e n t i s t r y  a n d  fo r  th e  b e t t e r ­
m e n t  o f  th e  p ro fe ss io n .
U N IV E R S IT Y  OF M A IN E.
T h e  T h a n k s g iv in g  re c e s s  b e g in n in g  
W e d n e s d a y  e n d e d  M onday . M a n y  of 
th e  s tu d e n ts  s p e n t  th e  v a c a tio n  u t  
h o m e, w h ile  a m o n g  th o se  s t a y in g  a t  
sch o o l s e v e ru l  p a r t ie s  w e re  fo rm e d  to  
sp e n d  t/he t im e  h u n t in g  In th e  v ic in ity . 
E lm e r  J .  W ilso n , *07, L y n n .M a s s . ,m a n ­
a g e r  o f  th e  M u sica l C lu b s, h a s  m a d e  
a i r a n g e m t n t s  fo r  a  W a s h in g to n  C o u n ty  
t r ip . H e  v is ite d  B a r  H a rb o r ,  C h e rry -  
field , E l ls w o r th ,  C a la is  a n d  M a c h ia s .
T h e  D e p a r tm e n t  o f  F o r e s t r y  h a s  r e ­
ce iv ed  th ro u g h  th e  B u re a u  o f  F o r e s t r y  
a t  W a s h in g to n  a  co llec tio n  o f  sp e c i­
m e n s  o f  t r e e s  a n d  s h ru b s  fro m  th e  
P h il ip p in e  F o r e s t r y  C o m m issio n . 
E lm e r  D. M e rrill , '98 h a d  c h a rg e  o f  th e  
c o lle c tin g .
P ro f . W o o d s, d i re c to r  o f th e  E x p e r i ­
m e n t S ta t io n , h a s  r e c e n tly  is su e d  B u l­
le t in  107 c o n ta in in g  a  r e p o r t  o f  c o -o p ­
e r a t i v e  e x i ie r im e n ts  w ith  f a r m e r s  on  
c ro p s , a n d  th e  v a lu e  o f  fe rtiliz e rs '.
T h e  u n n u a l  S o p h o m o re  p r iz e  d e c la ­
m a t io n s  w ill t a k e  p lac e  D e c e m b e r 2, in 
th e  C 'hapel A lu m n i h all. F o llo w in g  is 
a  l i s t  o f  th e  s p e a k e r s  c h o se n : L u c iu s
D. B a rro w s , F o x c ro f t;  J o e  K. G ood­
ric h . S k o w h e g a n ; S ta n le y  T . H ill ia rd , 
O ld  T o w n ; W H lb u ry  O. H u tc h in s ,  Or* 
la n d ;  E a r le  W . P h ilb ro o k , M ila n , N. 
l i . ;  R e g in a ld  E . R o b in so n , O x fo rd ;  
H o w a rd  C. S te tso n , A u b u rn ; E lm e r  J. 
W ilso n , L y n n , M ass.
A sp e c ia l  m e e tin g  o f e x e c u tiv e  c o m ­
m itte e  o f  T h e  A th le tic  A sso c ia tio n  
w a s  h e ld  in  C o b u rn  H a ll, M o n d ay , 
e v e n in g , N ov. 21. F r e d  O ra in e l S te v e n s  
06, N a s h u a , N. H ., w a s  e le c te d  m a n a ­
g e r  o f  th e  fo o tb a ll  te a m  fo r  th e  se a so n  
o f  1905. T h is  is  c o n s id e re d  o n e  o f  th e  
m o s t im p o r ta n t  officers u n d e r  a th le t ic s .  
S te v e n s  is  a  m e m b e r  o f th e  P h i K a p p a  
S ig m a  F r a t e r n i ty .  G u y  E d w in  H a y ­
w a rd , '07, W ln th ro p , w a s  e le c te d  A s ­
s i s ta n t  M a n a g e r  o f  b a se b a ll , upon 
re c o m m e n d a t io n  o f  th e  b a se b a ll  c o m ­
m itte e .  A f in a n c ia l  r e p o r t  w a s  g iv en  
b y  H . M. S h u te , sh o w in g  e v e r y th in g  
a b o u t  s q u a r e  lo r  th e  fo o tb a ll s e a s o n .tihe 
re c e ip t s  b e in g  a b o u t  e n o u g h  to  c o v e r  
th e  e x p e n se s . M a n a g e r  C a m p b e ll  r e ­
p o r te d .  H e  h o p es  to  m a k e  tw  
o u t  o f  th e  S ta te  n e x t  s p r in g ;  
h a d  so m e d iffic u lty  b u t l ia s  su  
in  g e t t i n g  g a m e s  w ith  s e v e ra l  
l a r g e r  co lleges. li. S. S he
trip*
M o n e y  e n o u g h  t o  b u y  a  b o x  o f  P i l l s ?
Then be thankful I It means so much to have a box of Ayer’s 
Pills always in the house. Just one pill at bedtime, now and 
then, and you need have no fear of bilious attacks, sick-hcad- 
aches, indigestion, constipation. Sold for sixty years. Lmti"-?-'
G O O D  N E W S .
M a n y  R o c k la n d  R e a d e rs  H a v e  H e a rd  
I t  a n d  P ro f i te d  T h e re b y .
“ G ood  n e w s  t r a v e l s  f a s t ,” a n d  th e  
t h o u s a n d s  o f  b a d  baJck s u f f e r e r s  In  
R o c k la n d  a r e  g la d  to  le a rn  t h a t  
p ro m p t  re lie f  is  w i th in  th e i r  re a c h . 
M a n y  a  la m e , w’e a k  a n d  a c h in g  b a c k  Is 
b a d  n o  m o re , t h a n k s  to  D o a n ’s K id n e y  
P il ls . O u r  c i t iz e n s  a r e  t e l l in g  th e  
g o o d  n e w s  o f  t h e i r  e x p e rie n c e  w ith  th e  
o ld  Q u a k e r  R e m e d y . H e re  Is a n  e x a m ­
p le  w o r th  r e a d in g :
J .  W . L e ig h to n  o f  28 R o c k la n d  s t r e e t ,  
s a y s :  “ I s p e n t  c o n s id e ra b le  m o n e y  in  
d o c to r in g  a n d  u s in g  k id n e y  m e d ic in e s , 
b u t  I  g o t  l i t t le  o r  n o  re lie f . O f la t e  m y  
k id n e y s  tro u b le d  m e m o re  t h a n  e v e r  
w i th  a  d e a d  a c h in g  p a in  p a r t i c u la r ly  
a lo n g  to w a r d s  m o rn in g  w h e n  I w o u ld  
lie  a w a k e  a n d  roll fro m  o n e  s id e  to  th e  
o th e r  t r y in g  to  find  a  c o m fo r ta b le  p o s i­
tio n  so  I c o u ld  go to  s le e p  a g a in ,  b u t  
t h e  c h a n c e s  w e re  t h a t  I  w o u ld  lie  
a w a k e  u n t i l  m o rn in g  a n d  su ffe r . T h e r e  
w a s  a lso  u r in a r y  w e a k n e s s  w h ic h  w a s  
v e r y  a n n o y in g , m o re  so  a t  n ig h t. W e ll, 
I g o t  a  b o x  o f D o a n 's  K id n e y  P il ls  a t  
N o r c ro s s  D ru g  C o.’s . T h a t  o n e  b o x  d id  
m e  m o re  good th a n  a n y th in g  I e v e r  
tr ie d .  M y b a c k  f e lt  m u c h  b e t t e r  a n d  
s t ro n g e r .  I c o u ld  r e s t  m o re  c o m f o r ta ­
b ly  a t  n ig h t, a n d  th e  k id n e y  s e c re t io n s  
r e tu r n e d  to  tiheir u s u a l  c o n d i t io n ."
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le rs . P r ic e  50 
c e n ts .  F o s te r -M llb u rn  Co., B u ffa lo , 
N. Y ., so le  a g e n ts  f o r  th e  U n ite d  
S ta te s .
R e m e m b e r  th e  n a m e — D o a n 's  — a n d  
t a k e  no  o th e r .
M OOD Y—A D A M S.
T h e  m u rr lu g e  o f  M iss B la n c h e  
Adarnfe o f  S p ru c e  H e a d  to  A r th u r  
M oody  o f  W a rre n , w h ich  to o k  p lac e  
W e d n e s d a y  ev e n in g , N ov. 23, a t  & 
o 'c lo c k , u t  th e  ‘h om e o f  th e  b r id e  w a s  
o n e  lo n g  to  be re m e m b e re d  b y  th e  r e l ­
a t i v e s  a n d  f r ie n d s  In v ite d  to  w i tn e s s  
th e  c e re m o n y . T h e  h o u se  w a s  h a n d ­
so m e ly  d e c o ra te d , th e  p a r lo r  e sp e c ia lly , 
w h e r e  th e  c e re m o n y  to o k  p lace , a  m a g ­
n if ic e n t a r c h  o f  e v e rg re e n , w h ite  ro se s  
a n d  w h ite  s a t in  s t r e a m e r s  h a d  been  
e r e c te d  b e n e a th  w h ich  th e  b rid a l  i>arty 
s to o d . 'H ie b rid e  w a s  p re tt i ly  d re s se d  
in  w h ite  s l ik  m u s lin  a n d  lac e  a u d  c a r ­
r ie d  a  b o u q u e t of b r id e ’s  rose**. T h e  
g ro o m  w a s  d re s se d  in  th e  c o n v e n tio n a l 
b la c k , a n d  w o re  th e  “ s m ile  t h a t  d o n ’t 
c o m e  o ff .’’ T h e  b rid e sm a id , M iss 
D e b o ra h  P e r r y ,  a  c o u s in  o f th e  b rid e , 
w a s  b e c o m in g ly  d re s se d  fo r  th e  o c c a ­
s io n , fu lf illin g  th e  d u t ie s  o f  h e r  office 
g ra c e f u l ly ,  w ith  th e  a s s i s ta n c e  o f  th e  
b e s t  m a il H a ro ld  M oody, a  b r o th e r  o f 
th e  b rid e g ro o m .
T h e  ce re in m io n y  w a s  p e rfo rm e d  by  
th e  R ev . H e n ry  G. C la rk  o f  A sh  
P o in t , th e  r in g  s e r v ic e  b e in g  used . 
A f te r  th e  c e re m o n y  a  c o lla t io n  w a s  
s e rv e d , th e  b rid e  m a k in g  th e  f i r s t  in ­
c is io n  in  th e  w e d d in g  ca k e . l \ i e  p re s ­
e n ts  w e re  v a r ie d  a n d  n u m e ro u s , c o n ­
s i s t i n g  o f  s i lv e r , c h in a  a n d  g la s s , 
s h o w in g  th e  h ig h  e s t im a t io n  in  w h ich  
b o th  y o u n g  people w e re  h e id  by  th e i r  
r e la t iv e s  u n d  f r ie n d s .
YOUR FAVORITE POEM
Status.
T he th re e  ghost*  ou th e  loueso iue le a d  
s p a k e  each  to  one  an o th er,
"  w h e n c e  com e th a t  » u iu  a b o u t vou r m o u th  
No li f te d  Luiui m ay c o v e r? * '
“ F ro m  e a tin g  o f fo rb idden  f ru i t ,
B ro th e r , my b ro th e r ."
T h e  th r e e  g h o s t s  o u  th e  s u u le a s  r o a d  
S n a k e  e a c h  to  out* a n o th e r .
"W h e n c e  cam e th a t red  b u rn  on y o u r  fo o t 
N o d u e l  or ta b  iua> cover ?**
**1 •  tam p ed  a  uenrbbor •  h e a r th  d am e  o u t 
B ro th ir ,  my b ro th e r ."
T h e  i b i c c  g h u tU  o u  th e  w ia d le * *  r o a d
“ Y et ou  th e  e a r th  oleau m en we w alked .
G lu tto n  au d  T h ie f a n d  Lover;
W h ite  ie s b  a u d  fa ir  i t  h id  ou r s ta tu s  
T h a t  uo m an m ig h t d isco v e r."
“ N ak ed  the  soul goca up  to G od,
B ro th e r , uty b ro th er.
T h eo d o sia  G arriaou.hu th e  C hristina*  oerthue.
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H . r p  I f  
T n f f t - f f n f o  W ily
r h i n o  b u s i n e s s :  
w h *  a r e  n o w  p e  
n ,m » n p  t b e m s e l  
m a c h i n e s — t h a t
p a r t  t h e  n .e  
m a c h i n e s  a t
a r e  m a in t a i i
m o s t  d  
S u c h  a
Fty, p r a c t i c a l  a n d  c o m -  
o u t  o f  t h i s  s l o t  
I ,o t  t h e  m e r c h a n t s  I 
m i t t  i n s  t h e i r  u s e  a g r e e  
o s  t o  t h r o w  o u t  t h e  
w ill p u t  a n  i n s t a n t  e n d  
s in e s s .  F o r  t h e  m o s t  
i n t s  c o n f e s s  t h a t  t h e  
i t  t o  t h e i r  l i k i n g  h u t  ! 
b e c a u s e  " t h e  o t h e r  f e l -  j 
o n e . T h e n  m u t u a l  a g r e e m e n t  ' 
ih t h e  u n l a w f u l  t r a d e  Is  t h e  
c e n t  a n d  s e n s i b l e  w a y  o u t .  ! 
t l o n  i s  p r o p e r  f r o m  tw o  m o ­
t i v e s — it  r e c o g n iz e s  t h e  p u b l i c  s e n t i ­
m e n t  t h a t  c o n d e m n s  t h e  g a m b l i n g  ; 
s p i r i t  f o s t e r e d  b y  t h e  m a c h in e ,  a n d  i t  j 
p a y s  d e f e r e n c e  t o  t h e  l a w s  o f  t h e  
s t a t e  w h ic h  e v e r y  c i t i z e n  is  e q u a l l y  
b o u n d  w i th  e v e r y  o t h e r  c i t i z e n  t o  o b ­
s e r v e .  W e  a r e  c o n f id e n t  t h a t  w e  v o ic e  
t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y  
w h e n  w e  d e c l a r e  t h a t  n o b o d y  m e a n s  
t o  b e  o f f ic io u s ,  n o b o d y  w a n t s  t o  b e  
n a s t y  t o w a r d  p r e s e n t  u s e r s  o f  t h e s e  
m a c h i n e s  O n ly ,  h e r e  in  o p e n  b r e a k i n g  
o f  w h o le s o m e  l a w s  t h e r e  Is a  t h i n g  g o ­
in g  o n  t h a t  in  t h e  l o n g  r u n  i s  h u r t f u l  
t o  t h e  w h o le  c i t y ,  a n d  i t  i s  t h e  p l a in  
d u t y  o f  c i t i z e n s  t o  t r y  t o  h a v e  t h e  m a t ­
t e r  s e t  r i g h t .  A n d  t h i s  o u g h t  t o  b e  
p o s s ib le  w i t h o u t  t h e  f o r m a l i t y  o f  p e ­
t i t i o n s  t o  t h e  c i t y  g o v e r n m e n t  a n d  
s p e c i a l  o r d e r s  t o  t h e  p o lic e .
m e n t  o f  s o m e t h i n g  w o r t h  c o n s i d e r s -  I 
t l o n .  F a s t  D a y  h a s  g r m ^  i t s  w a y  a n d
m e n  h a v e  d r o p p e d  I t  f r o m  t h e  s p h e r e  R e v . M r. C h a p in  E n d o r s e s  H is  F e llo w -  ! B ro th e r  o f  R o c k la n d  M a n , W h o  H a d  B e ­
c o m e  V e ry  P r o m in e n t  I n  A r iz o n a .T h a n k s g i v i n g
Iff to  le t RT>.
C le r g y m a n ’s P o s i t io n  a n d  P le a d s  F o r  t h e  
O b se rv a n c e  o f  L a w .
W H A T CA M PA IG N  CO ST. B ell t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e :
I r e a d  Che c o m m u n i c a t i o n  o f  R e v .  
S o m e  In te re s tin g  F ig u res  C oncerning th e  M r D a y  rP ia t j v e  t o  s l o t  m a c h i n e s  In 
R ecen t O n e-S id ed  P o litica l C ontest. l a s t  F r i d a y ’s  I s s u e  w i t h  I n t e r e s t  a n d
vntlv v c tlm atC R  *of t h e t o t a l
a t  p a r t i e s cvf t h f * c a r n -
Lee t h e  a m lo u n t  flit $22.-
s u m  t h e R e p u b l i c a n
t t e e  w il l h a v e s p e n t
a n d  t h e D e m iv c r n t lc
t t e e  a p p r o x lm a te lv  $2.-
W il l  t h e  D e m o c r a c y  f i n a l ly  b r i n g  i t s  
d iv id e d  r a n k s  I n to  h a r m o n y ?  T h e  
e n h a n c e s  a t  p r e s e n t  a p p e a r  d e c id e d ly  
g lo o m y .  S o m e  o f  t h e  n a t i o n a l  c o m ­
m i t t e e  m e n  m e t  in  I n d i a n a p o l i s  l a s t  
w e e k  a n d  in  c o n f e r e n c e  w i t h  C h a i r ­
m a n  T a g g a r t  e a r n e s t l y  u r g e d  h i m  to  
d e f in e  t h e  p o l i c y  t h a t  h e  w o u ld  p u r s u e  
f o r  t h e  b u i ld in g 1 u p  o f  t h e  p a r t y  in  t h e  
c o m in g  f o u r  y e a r s .  T h e y  w e r e  e m ­
p h a t i c  in  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e r e  
s h o u ld  b e  a  r e t u r n  t o  B r y a n  a n d  th e  
p r i n c i p l e s  t h a t  B r y a n  a d v o c a t e s ,  a n d  
p o in t e d  o u t  t h a t  t h e  d e p a r t u r e  a t  S t.  
L o u i s  w a s  t h e  w o r s t  t h i n g  t h a t  c o u ld  
h a v e  h a p p e n e d  f o r  t h e  p a r t y ,  r e i n ­
f o r c e d  a s  i t  w a s ,  b y  t h e  e o  c a l l e d  “ g o ld  
t e l e g r a m ”  w h ic h  J u d g e  P a r k e r  s e n t  to  
t h e  c o n v e n t i o n .  M r .  T a g g a r t  s a i d  t h a t  
i t  w a s  to o  e a r l y  t o .  c o n s i d e r  p o l ic ie s ,  
b u t  h i s  v i s i t o r s  p r e s s e d  h im  to  e x p r e s s  
a n  o p in io n .  T h e y  a g r e e d  t h a t  n o t h i n g  
b u t  d i s a s t e r  h a d  f o l lo w e d  o n  th e  
c h a n g e  in  p a r t y  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  
s u r r e n d e r  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  1S96 a n d  
1900, a n d  p o in t e d  o u t  t h a t  P a r k e r ,  w i th  
a  c a m p a i g n  f u n d  e q u a l  t o  i f  n o t  g r e a t ­
e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  R e p u b l i c a n s ,  h a d  
p o h e d  a  s m a l l e r  p o p u l a r  v o t e  a n d  c a r ­
r i e d  f e w e r  s t a t e s  t h a n  h a d  B r y a n ,  
w h o  h a d  c o m p a r a t i v e l y  n o  c a m p a i g n  
f u n d  a t  a ll .  T h e y  d r e w  t h e  c o n c lu s io n  
t h a t  t h e  p a r t y  m u s t  c u t  a w a y  e n t i r e l y  
f r o m  t h e  m o n e y  i n t e r e s t s  i f  i t  h o p e d  to  
r e c o v e r  a n y  g r o u n d  in  t h e  s t a t e  e l e c ­
t i o n s ,  a n d  t h u s  b e  p r e p a r e d  f o r  a  w i n ­
n i n g  f ig h t  in  1908. M r .  T a g g a r t  a p ­
p e a r e d  to  h a v e  n o  w o r d s  o f  c o m f o r t  
a n d  l i g h t .  A n d  h e r e  c o m e s  T h o m a s  E .  
W a t s o n  in  a  p u b l i s h e d  s t a t e m e n t ,  in  
w h ic h  h e  c h a r a c t e r i z e s  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  S t .  L o u i s  c o n v e n t i o n  a s  “ t h e  
D e m o c r a t i c  c r i m e  o f  1904,”  w h ic h ,  h e  
d e c l a r e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t a b l i n g  o f  
t h e  in c o m e  t a x  p l a n k ,  w a s  t h e  c a u s e  
o f  t h e  r e c e n t  r e v o l t  a g a i n s t  D e m o c r a c y .  
W a t s o n  f u r t h e r  s t a t e s :
N a t i o n a l  D e m o c r a c y  c a m e  o u t  o f  t h e  
c a m p a i g n  u t t e r l y  w r e c k e d ,  w i t h o u t  
p o l ic y ,  p r i n c i p l e ,  p u r p o s e  o r  l e a d e r s h ip ,  
d i s c r e d i t e d  b e f o r e  a l l  t h e  w o r ld  f o r  a l l  
t i m e  to  c o m e .  N e v e r  i n  t h i s  g e n e r a *  
t i o n  c a n  i t  a g a i n  i n s p i r e  c o n f id e n c e ;  
n e v e r  c a n  i t  a g a i n  d e c e iv e  t h e  E a s t ,  
t h e  N o r t h  o r  t h e  W e s t .  I  p r a y  G o d  
t h a t  t h e  t i m e  is  n o t  f a r  o ff  w h e n  i t  
c a n n o t  e v e n  d e c e iv e  t h e  S o u th .  W h y  
p r a t e  a b o u t  r e f o r m  u n d e r  t h e  D e m o ­
c r a t i c  p a r t y ?  H o w  c a n  y o u  g e t  r i d  o f  
“ T o m ”  T a g g a r t ,  t h e  g a m b l i n g  e s t a b -  
l l ^ i m e n t  m a n ?  H o w  c a n  y o u  e j e c t  
B e lm o n t ,  t h e  R o t h s c h i l d  m a n ?  H o w  
c a n  y o u  b a n i s h  " P a t ”  M c C a r r e n ,  t h e  
S t a n d a r d  O il  m a n ,  o r  G o r m a n ,  o f  
M a r y l a n d ,  t h e  S u g a r  T r u s t  m a n ?  T h e  
w h o le  m a c h i n e r y  o f  t h e  p a r t y  f o r  t h e  
n e x t  f o u r  y e a r s  w i l l  b e  in  t h e  c o n t r o l  
o f  “ t h e  p l u t o c r a t i c  e l e m e n t ”  w h ic h  
o v e r th r e w ’ B r y a n  a t  S t .  L o u is .  F o r  
f o u r  y e a r s  t h e  p a r t y  w i l l  h a v e  n o  
p l a t f o r m ,  e x c e p t i n g  t h e  q u a s i - R e p u b -  
l i c a n  a b o m i n a t i o n  w h ic h  w a s  a d o p te d  
a t  S t .  L o u is ,  a n d  f o r  t h e  f o u r  y e a r s  t h e  
o f f ic ia l  c o m m a n d e r  in  c h i e f  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y  i s  n o t  B r y a n ,  n o r  
H e a r s t ,  n o r  B a i l e y .  T h e  c o m m a n d e r  
i n  c h i e f  i s  “ T o m ” T a g g a r t ,  t h e  g a m b ­
l in g  h a l l  m a n ,  o f  I n d i a n a .
T h i n g s  d o n ' t  a i> p e a r  t o  b e  v e r y  h a p ­
p y  a m o n g  t h e  l e a d e r s .
a b o u t  *3,0
N ational <
000,000. T h e  v a r i o u s  s t a t e  c o m m i t t e e s  
w ill  h a v e  s p e n t  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  t o t a l  o f  t h e s e  * m m s a n d  t h e  g r a n d  
t o t a l .  T h e  r e c o r d  o f  o a im p a ig n  f in a n c e  
s h o w s  t h a t  t h e  c o m b in e d  s t a t e  c o m ­
m i t t e e s  u s u a l l y  s p e n d  $4 f o r  e v e r y  d o l ­
l a r  e x p e n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  c o m m i t ­
t e e .  T h i s  y e a r ,  b e c a u s e  o f  t h e  s t i f f  
f i g h t s  w a g e d  In  s e v e r a l  s t a t e s ,  t h e  p r o ­
p o r t i o n  w il l  b e  i n c r e a s e d  to  a b o u t  4H  
t o  1. T o  t h i s  g r a n d  t o t a l  m i g h t  b e  
a d d e d  l a r g e  s u m s  s p e n t  b y  c a n d i d a t e s  
w h o  h a v e  i>aid t h e i r  o w n  e x p e n s e s  d u r ­
in g  c o s t l y  t o u r s  o f  t h e  s t a t e  a n d  c o u n ­
t r y .
M u c h  o f  t h e  D e m o c r a t i c  c o m m i t t e e ’s  
m o n e y  h a s  b e e n  u s e d  In  e s t a b l i s h i n g  
o r g a n i z a t i o n s  in  s t a t e s  w h ic h  h a d  b e e n  
l a r g e l y  n e g l e c t e d  in  f o r m e r  c a m ­
p a i g n s  a n d  to  m e e t  R e p u b l i c a n  a g g r e s ­
s iv e n e s s .  T h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  
c o m m i t t e e  s e n t  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  
o f  d o l l a r s  i n t o  t h e  u p  s t a t e  c o u n t i e s  o f  
N e w  Y o r k  a n d  G o v e r n o r  O d e l l  s p e n t  in  
t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  $250,0Q0 in  p e r f e c t ­
i n g  h i s  o r g a n i z a t i o n  in  N e w  Y o r k  C i ty  
a n d  a r r a n g i n g  h i s  c a r d  i n d e x  o f  v o t ­
e r s .
I n t o  W e s t  V i r g i n i a  m o n e y  h a s  p o u r ­
e d  f o r t h  f r o m  b o t h  N a t i o n a l  h e a d q u a r ­
t e r s .  a n d  f r o m  s t a t e  h e a d q u a r t e r s  a s  
w e l l .  A  g o ld e n  s t r e a m  h a s  f lo w e d  in t o  
C o n n e c t i c u t ,  N e w  J e r s e y ,  W is c o n s in .  
R h o d e  I s l a n d  a n d  t h e  m o u n t a i n  s t a t e s  
f r o m  b o th  R e p u b l i c a n  a n d  D e m o c r a t i c  
s o u r c e s .
T h e  N e w  . Y o r k  D e m o c r a t i c  s t a t e  
c o m m i t t e e  s p e n t  t h e  b u l k  o f  I t s  m o n e y  
in  I t s  e f f o r t  t o  p e r f e c t  a n  o r g a n i z a t i o n  
in  t h e  - s t a t e  a n d  o b t a i n e d  a  g e n e r o u s  
c o n t r i b u t i o n  f r o m  t h e  N a t i o n a l  c o m ­
m i t t e e .  R e a l i z i n g  t h a t  t h e  p a r t y  l a c k ­
e d  a  m a c h i n e  o f  a n y  k i n d  in  m a n y  
p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  W i l l i a m  S . R o d ie  o f  
t h e  b u r e a u  o f  o r g a n i z a t i o n  s e t  o u t  to  
b u i ld  u p  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  w o u ld  
b e  u s e f u l .  M r . R o d ie  d i s c o v e r e d  t h a t  
t h i s  w o r k  w o u ld  n e c e s s i t a t e  a n  e n o r ­
m o u s  e x p e n s e ,  g r e a t e r  t h a n  t h e  c o m ­
m i t t e e  o r d i n a r i l y  c o u ld  a f f o r d .  I t  w a s  
d e c id e d  t o  c o n t i n u e  t h e  w o r k ,  h o w e v e r  
a n d  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  u s e d  h a  
b e e n  e s t i m a t e d  a t  f r o m  $400,000 to  
$600,000. C a r e f u l  e s t i m a t e s  p l a c e  t h e  
t o t a l  s u m  s p e n t  b y  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  in  t h i s  s t a t e  b e tw e e n  $900,00 a n d  
$1,000,000.
B e s id e s  t h e  e x p e n s e s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  
o f  g e t t i n g  o u t  t h e  v o t e  a n 'd  s u p p l y i n g  
s t a t e  h e a d q u a r t e r s  w i t h  f u n d s  t o  m e e t  
e x p e n s e s ,  t h e  N a t i o n a l  c o m m i t t e e s  a r e  
c a l l e d  u p o n  t o  m e e t  v e r y  l a r g e  p r i n t ­
i n g  b i l l s ,  a n d  a r e  c o m p e l le d  t o  p a y  a  
f o r c e  o f  m e n  l a r g e  s a l a r i e s .  T h e y  a l s o  
(h a v e  to  k e e p  a n  a r m y  o f  s p e l l b i n d e r s  
a t  w o r k .
I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  tw o  
N a t i o n a l  c o m m i t t e e s  t h i s  y e a r  d i s ­
b u r s e d  $700,000 to  t h e  c a m p a i g n  o r a ­
t o r s  f o r  s a l a r i e s  a n d  e x p e n s e s .  T h e  
p r i n t i n g  b i l l s  ( h a v e  f o o t e d  u p  m o r e  
t h a n  $100,000. T h e  b a r e  c o s t  o f  m a i n ­
t a i n i n g  h e a d q u a r t e r s  i s  f r o m  $1,000 to  
$5,000 a  w e e k ,  e x c l u s i v e  o f  s a l a r i e s  p a id  
to  h e a d s  o f  d e p a r t m e n t s  a n d  t h e i r  a s ­
s i s t a n t s .
C o s t ly  t h o u g h  i t  h a s  b e e n  t h e  c a m ­
p a i g n  o f  1904 w i l l  n o t  b r e a k  t h e  r e c ­
o r d .  T h e  e x p e n d i t u r e s  in  1900 w e r e  
a b o u t  e q u a l  in  a m o u n t  t o  t h o s e  o f  t h i s  
y e a r ,  a n d  in  1896 t h e  f u n d  o f  t h e  R e ­
p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  o f  w h ic h  
S e n a t o r  H a n n a  w a s  c h a i r m a n ,  w a s
a p p r o v a l .  H i s  s t a t e m e n t  o f  t h i s  e v i l  is  
f a i r  a n d  j u s t  a n d  s o u n d .  T h e  w o n d e r  
w i th  m e  is  t h a t  r e p u t a b l e  b u s i n e s s  
m e n  in  t h e  c i t y  w i l l  c o u n t e n a n c e  th e  
w r o n g  In a n y  s h a r  
w is h  t o  s e c o n d  M r. 
t h a t  t h i s  o r  a n y  o t h e r  f o r m  o f  g a m b ­
l in g  h a s  n o  l e g a l  n o r  m o r a l  r i g h t  in  
o u r  m id s t .  T h e r e  I s  j u s t  a s  m u c h  r e a ­
s o n  w h y  a  b o y  o f  12 y e a r s  o r  15 y e a r s  
s h o u ld  s q u a n d e r  h i s  m o n e y  in  a  s lo t  
m a c h i n e  a s  t h a t  a  m a n  o f  30 y e a r s  o r  
40 y e a r s  s h o u l d  d o  I t .  I f  a n y t h i n g  
t h e  r e a s o n  i s  w i t h  t h e  b o y ;  f o r  h e  d o e s  
n o t  h a v e  a  w i f e  a n d  c h i l d r e n  d e p e n d ­
e n t  o n  h i m  a s  t h e  m a n  i s  l i a b l e  to  
h a v e .  F o r  t h e  a u t h o r i t i e s  t o  s a y  t h a t  
t h e y  w ill  e n f o r c e  t h e  l a w  f o r  t h o s e  u n ­
d e r  15 y e a r s  o f  a g e ;  b u t  n o t  o v e r  t h a t  
a g e ,  is  t o  n m k e  t h e  law ’ a  f a r c e .  I t  is  
t h e  w a y  n o t  t o  d o  i t .  T h i s  is  o n ly  a n ­
o t h e r  m a k e s h i f t  in  w h ic h  w e  p e r m i t  
o u r s e l v e s  to  i n d u l g e  in  o r d e r  t h a t  w e  
m n y  n u l l i f y  t h e  w h o le  l a w .
I f  t h e r e  i s  a n y t h i n g  o u r  c i t y  n e e d s  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e  i t  i s  t o  b e  h o n e s t  a n d  
s in c e r e .  I t  i s  t o  b e g in  s o m e w h e r e  to  
b e  t h e  d e c e n t ,  o r d e r l y  a n d  law ’- a b i d i n g  
c o m m u n i t y  i t  o u g h t  t o  b e .  M o r a l ly  
t h e  c i t y  i s  o n  t h e  d o w n w a r d  a n d  n o t  
o n  t h e  u p w a r d  g r a d e .  T h e  v e r y  p r e s ­
e n c e  o f  t h e  s l o t  m a c h i n e  a n d  t h e  o p e n ,  
f l a g r a n t  a n d  s h a m e l e s s  u s e  to  w h ic h  
i t  i s  p u t  a t t e s t s  t h i s  f a c t .  W h a t  h a v e  
w e  a s  a  p e o p le  b e e n  d o i n g  a l l  t h i s  
t i m e  t h a t  w e  s h o u l d  p e r m i t  t h i s  e v i l  to  
c r e e p  in  w i t h o u t  a  s in g l e  p u b l i c  p r o ­
t e s t  u p  to  t h e  p r e s e n t  t i m e ?  I,  f o r  o n e . 
a m  e x c e e d i n g l y  g r a t e f u l  t o  M r . D a y  
t h a t  ‘h e  h a s  s e e n  f i t  to  s p e a k  o f  t h e  
m a t t e r  a s  h e  h a s .
W e  h a v e  t h e  r i g h t  a s  c i t i z e n s  to  d e -  
m n n d  o f  t h o s e  in  a u t h o r i t y  t h a t  th e y  
s h a l l  s a f e g u a r d  t h e  g o o d  n a m e  a n d  th e  
f u t u r e  w e l f a r e  o f  t h e  c i t y  b y  d o in g  
w h a t e v e r  is  in  t h e i r  p o w e r  t o  c o r r e c t  
t h e  p e r n i c i o u s  g a m b l i n g  h a b i t .  T h i s  
c a n  b e  d o n e  b y  u s i n g  t h e  la w  a g a i n s t  
s l o t  m a c h in e s ,  n o t  s i m p l y  to  d i s c r i m i n ­
a t e  a g a i n s t  t h e  b o y s ,  b u t  t o  r e m o v e  th e  
t e m p t a t i o n  w h o l ly  f r o m  y o u n g  a n d  o ld  
a l ik e .  E .  H . C h a p in .
E . W . T h u r l o w  o f  O a k  s t r e e t  h a p  r e ­
c e iv e d  a  c o p y  o f  tih e  A r i z o n a  S e n t in e l  
c o n t a i n i n g  e x t e n d e d  o b i t u a r y  m e n t io n  
o f  th is  b r o t h e r  t h e  l a t e  J u d g e  G . M . 
T h u r l o w ,  w h o  d r o p p e d  d e a d  in  t h e  
c o u r t  h o u s e  a t  Y u m a ,  A r i z o n a .  J u d g e  
T h u r l o w  h a d  b e e n  t h e  v i c t i m  o f  a  s e ­
r i e s  o f  m i s f o r t u n e s  j u s t  p r i o r  t o  h i s  
d e a t h ,  c h i e f  a m o n g  t h e m  b e i n g  t h e  
o r  m a n n e r .  I |  s u d d e n  d e a t h  o f  h i s  f a v o r i t e  s o n ,  w h i le  
D a y  s  s t a t e m e n t  j a  m o n t h  a g o  h e  lo s t  a  l a r g e  s u m  o f  
m o n e y  t h r o u g h  t h e  c l o s i n g  o f  a  b a n k .  
T h e  S e n t i n e l  g i v e s  t h e  f o l l o w in g  
s k e t c h :
CA NNING K IP P E R E D  H E R R IN G .
A P roposed N ew  In d u s try , P ro v id in g  I t  
Does N o t V io late L aw .
I t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  c a n n i n g  o f  k ip ­
p e r e d  h e r r i n g  w i l l  b e  o n e  o f  t h e  p r i n ­
c i p a l  i n d u s t r i e s  o f  t h e  w i n t e r  in  E a s t -  
p o r t  s i n c e  i t  i s  g iv e n  o u t  t h a t  tw o  o f  
t h e  w e ll  k n o w n  c a n n e r s  o f  s a r d i n e s  f o r  
m a n y  y e a r s  p a s t  w i l l  e n g a g e  in  t h e  
e n t e r p r i s e .
O n ly  a  s h o r t  d i s t a n c e  d o w n  t h e  b a y  
a n d  a l o n g  t h e  m a n y  s m a l l  C a n a d i a n  
i s l a n d s  a r e  l o c a t e d  m o s t  o f  t h e  w e i r s  
w h e r e  t h e  f is h  a r e  c a u g h t  d u r i n g  th e  
s a r d i n e  f a c t o r y  s e a s o n ,  w h ic h  c o m e s  to  
a n  e n d  t h i s  m o n t h ,  a n d  i t  w i l l  b e  a n  
e a s y  m a t t e r  t o  s e c u r e  a l l  t h e  b ig  h e r ­
r i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  k ip p e r e d  h e r r i n g  
i n d u s t r y  t h a t  a r e  n e e d e d .  I t  i s  a l s o  
g iv e n  o u t  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  c a n s  f o r  
t h e  k ip p e r e d  h e r r i n g  w il l  b e  m a d e  in  
t h i s  s e c t io n  o f  t h e  c o u n t y ,  p o s s ib ly  
N o r t h  L u b e c ,  a n d  a s  t h i s  i n d u s t r y '  h a s  
b e e n  t r i e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  p a s t  a t  
o t h e r  t o w n s ,  e s p e c i a l l y  a c r o s s  t h e  b o r ­
d e r  w h e r e  m o s t  o f  t h e  b i g  h e r r i n g  a r e  
f o u n d  in  s u c h  q u a n t i t i e s ,  t h e r e  i s  e v e r y  
r e a s o n  to  t h i n k  t h a t  i t  c a n  b e  m a d e  
j u s t  a s  s u c c e s s f u l  in  t h e  i s l a n d  c i t y  a s  
a t  o t h e r  p l a c e s .
A s  t h e  s a r d i n e  f a c t o r i e s  w il l  n o t  b e  
c lo s e d  u n t i l  D e c .  1, w h e n  t h e  l a w  s t e p s  
in  a n d  f o r b i d s  t h e  p a c k e r s  f r o m  p u t ­
t i n g  u p  t h e  g o o d s ,  i t  is  p r o b a b l e  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  $6,000,000, o r  m o r e  t h a n  i t h e  n e w  k i n d  o f  h e r r i n g  w i l l  n o t  b e  p u t  
t h e  s u m  u s e d  t h i s  y e a r  b y  b o th  N a -  I in  E a s t p o r t  u n t i l  a f t e r  t h a t  t im e ,  i f
I s  T h a n k s g i v i n g  D a y  p la y e d  o u t ?  
W e  m e a n  w i t h  r e f e r e n c e  to  i t s  o r i g i n ­
a l l y  d e s ig n e d  c h a r a c t e r  a s  a  d a y  s e t  
a p a r t  f o r  p u r j i o b e a  i n d i c a t e d  b y  i t s  
t i t l e  a n d  g iv e n  o v e r  a t  l e a s t  in  a  m a n ­
n e r  t o  f o r m a  o f  r e l i g i o u s  r e c o g n i t i o n .  
T h e  d a y  h a s  c o m e  in  t h i s  c o m m u n i ty ,  
a n d  w e  t h i n k  t h i s  i s  t h e  c a s e  g e n e r a l l y  
t h r o u g h o u t  N e w  E n g l a n d ,  t o  b e  o b ­
s e r v e d  w i t h  t h e  f e a t u r e s  c o m m o n  to  
o t h e r  h o l id a y s ,  w i t h  t h e  r e l i g io u s  p a r t  
o f  i t  g r a d u a l l y  d i m i n i s h i n g  in  r e s p e c t  
o f  p u b l i c  a t t e n d a n c e .  A t  t h e  s e r v i c e s  
i n  t h i s  c i t y  l a s t  T h u r s d a y ,  f o r  i n ­
s t a n c e ,  t h e r e  w a s  a  t o t a l  a t t e n d a n c e  o f  
120 p e r s o n s —a  l i t t l e  o v e r  o n e  p e r  c e n t  
o f  t h e  c i t y  p o p u l a t i o n ;  p e r h a p s  s ix  
p e r c e n t  o f  t h e  r e g u l a r  c h u r c h - g o i n g  
p e o p le —a n d  t h i s  i n  a  s e r v i c e  in  w h ic h  
a l l  t h e  p r o t e s t a n t  b o d ie s  u n i t e d  a n d  
s e v e n  c l e r g y m e n  r e p r e s e n t i n g  t h e m  s a t  
u p o n  t h e  p u l p i t  p l a t f o r m .  T i l l s  p a p e r
t i o n a i  c o m m i t t e e .  I t  w a s  d u r i n g  th e  
a m p a i g n  o f  1S96 t h a t  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  c o n d u c t e d  i t s  s o  c a l l e d  “ C a m ­
p a i g n  o f  E d u c a t i o n , ” w h ic h  c o s t  a  f a b ­
u l o u s  s u m .
S t a t i s t i c s  c o l l e c t e d  b y ' a  m a g a z i n e  
a n d  p r i n t e d  f o u r  y e a r s  a g o  s h o w e d  t h e  
t o t a l  e x p e n s e  o f  t h e  N a t i o n a l  c o m m i t -
tlhe  e n t e r p r i s e  i s  a  c e r t a i n t y  a s  n o w  
g iv e n  o u t ,  b u t  a s  t h e r e  is  a  s t a t e  la w  
a g a i n s t  t h e  c a n n i n g  o f  h e r r i n g  b e tw e e n  
D e c e m b e r  a n d  M a y  t h e r e  i s  s o m e  
d o u b t  in  t h e  m i n d s  o f  p a c k e r s  o f  f is h  if  
t h e  k i p p e r e d  h e r r i n g  c a n  b e  c o n d u c te d  
w i t h o u t  a n y  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  o f ­
f ic ia l s  w h o  lo o k  a i f t e r  t h i s  d e p a r t m e n t .
t e e s  in  t h e  c a m p a i g n  o f  1864 t o  h a v e  b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  a  t e s t  c a s e  w ill  
b e e n  o n ly  $200,000. I n  1872 t h i s  s u m  b e  m a d e  o n  t h e  k i p p e r e d  h e r r i n g  p ro b
r o s e  t o  $500,000; in  1884 to  $1,500,000. 
a n d  in  1S92 to  $2,000,000.
S e c r e t a r y ’ W o o d s o n  o f  t h e  D e m o ­
c r a t i c  N a t i o n a l  c o m m i t t e e  f u r n i s h e d  
t h e  f i g u r e s  r e g a r d i n g  d o c u m e n t s  s e n t  
o u t  b y  t h e  D e m o c r a t s .  A l t o g e t h e r  43,- 
049,743 d o c u m e n t s  w e r e  s e n t  o u t ,  b e ­
s i d e s  1,822,500 l i t h o g r a p h s  a n d  2,174,595 
b u t t o n s .
H A L E  A G A I N S T  I T .
S e n a t o r  H a l e  w i l l  t a k e  a  p r o n o u n c e d  
s t a n d  a g a i n s t  t a r i f f  r e v i s io n ,  s a y ’s  a  
W a s h i n g t o n  d e s p a t c h .  H e  w il l  a d v i s e  
P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  s t r o n g l y  a g a i n s t  
s u c h  a  s t e p  a n d  p r o b a b l y  w ill  s t a t e  h i s  
o w n  v ie w s  o n  t h e  s u b j e c t  w i t h i n  a  
few* d a y s  in  a n  i n t e r v i e w .
S T . L O U I S  A T T E N D A N C E .
T h e  t o t a l  a t t e n d a n c e  a t  t h e  w o r ld ’s  
f a i r  l a s t  w e e k  w a s  699,552, t h e  p r e s e n c e  
o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  h a v i n g  c a u s e d  
t h e  f i g u r e s  t o  s w e l l  m a t e r i a l l y .  T h e  
t o t a l  a t t e n d a n c e  u p  to  y e s t e r d a y  h a d  
b e e n  18,317,457.
B O S -B E S T  DAILY N E W S P A P E R  IN 
TO N  BY M A IL U N T IL  JA N . i ,
1906 . FOR $ 2.00
T H E  B O S T O N  T R A V E I ^ E R  w il l  b e  
s e n t  d a i ly  b y  m a i l  t o  a n y  s u b s c r i b e r  
f r o m  t h e  d a t e  o f  h i s  s u b s c r i p t i o n  u n t i l  
J a n u a r y  1, 1906, f o r  $2.00 c a s h  in  a d ­
v a n c e .  S u b s c r i p t i o n s  r e c e iv e d  a t  t h i s  
o ff ic e . S a m p le  c o p ie s  f o r  t h e  a s k i n g .  
T H E  T R A V E L E R  is  t h e  o l d e s t  d a i l y  
e v e n i n g  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  in  B o s ­
to n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  n e w e s t .  
I n  t h e  p a s t  18 m o n t h s  T H E  T R A V ­
E L E R  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  n e w 'e ie s t ,  
b e s t  I l l u s t r a t e d  a n d  b e s t  p r i n t e d  n e w s ­
p a p e r s  in  N e w  E n g l a n d .  A s  a  f a m i ly  
n e w s p a p e r ,  i t  p r e s e n t s  t h e  c o n t in u e d  
s t o r y ,  w o m a n ’s  p a g e ,  c h i l d r e n ’s  p a g e  
a n d  s e v e r a l  e n t e r t a i n i n g  a n d  s u b s t a n ­
t i a l  e d i t o r i a l  p a g e  f e a t u r e s .  T h i s  i s  a  
s p e c i a l  o f f e r  b y  a r r a n g e m e n t  w i th  t h e  
p u b l i s h e r ^  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  f o r  
t h e  r e a d e r s  o f  t h i s  p a p e r  o n ly .  A s k  f o r  
s a m p l e  c o p y .  9 4 t j l
le m  a n d  i t  m a y ' b e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
n o  i n t e r f e r e n c e  a s  i t  w i l l  m e a n  q u i t e  a  
s u m  o f  c u r r e n c y  f o r  t h e  r e s i d e n t s  d u r ­
i n g  th e  w i n t e r  w h e n  t h e r e  i s  n o t h i n g  
o f  i m p o r t a n c e  d o in g  e x c e p t i n g  t h e  
b o n e le s s  h e r r i n g  i n d u s t r y  w h ic h  h a s  
a lre a d y *  b e g u n .
C O L. S T E V E N S  D E A D .
H e W a s  S u p e r in t e n d e n t  o f  P u b l ic  B u i ld in g s  
O f M a in e .
W . F .  N o r e r o s s  a n d  w if e  w’e r e  c a l l e d  
to  A u g u s t a  F r i d a y  b y  t h e  d e a t h  o f  M r. 
N o r e r o s s ’ b r o t h e r - i n - l a w ,  C o l. E .  C . 
S t e v e n s .  C o l.  S t e v e n s  w’a s  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  p u b l i c  b u i l d i n g s  o f  M a in e .  
H e  h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  G o v . B u r ­
l e i g h ’s  s t a f f ,  a n d  s e r v e d  a s  p r i v a t e  
s e c r e t a r y  to  G o v e r n o r s  B o d w e ll ,  M a r ­
b le ,  B u r l e ig h  a n d  C le a v e s .
C o l. S t e v e n s  w’a s  b o r n  in  G a r d i n e r ,  
F e b .  7, 1S45. H e  w a s  a p p o i n t e d  c l e r k  
in  t h e  A u g u s t a  p o s t  o ff ice  in  1867 a n d  
f o r  17 y e a r s  w a s  c h i e f  c l e r k  In  t h e  r a i l ­
w a y  m a i l  s e r v i c e  b e tw ’e e n  B o s to n  a n d  
B a n g o r .  F o r  f o u r  y e a r s  h e  w a s  p o s t  
o ff ic e  i n s p e c t o r  in  c h a r g e  o f  t h e  f i r s t  
d iv i s io n ,  I n c l u d i n g  f o u r  s t a t e s .  I n  1884 
h e  w a s  p o s t m a s t e r  o f  H a l lo w e l l  a n d  in  
1888 a p p o i n t e d  J u d g e  o f  H a l lo w e l l  m u ­
n ic ip a l  c o u r t ,  b u t  d e c e l in e d  to  s e r v e .  
H e  w a s  t e n  y e a r s  in  t h e  e x e c u t i v e  d e ­
p a r t m e n t .  I n  J a n u a r y ,  1896, C o l. 
S t e v e n s  w a s  a p p o i n t e d  b y  G o v . C le a v e s  
a s  s u p e r i n t e n d e n t  o f  p u b l i c  b u i ld in g s .  
H e  w a s  p r o m i n e n t  in  m a s o n r y ,  h o ld in g  
o f f ic e s  in  A u g u s t a ,  H a l lo w e l l  a n d  P o r t ­
la n d .  H e  m a r r i e d  i n  1868 E m i n a  L . 
N o r e r o s s  o f  M a m h e s t e r ,  w h o  s u r v i v e s  
h i m  w i th  o n e  s o n ,  W a l t e r  L e e  S t e v e n s .  
T h e  f u n e r a l  w a s  h e ld  M o n d a y  a f t e r ­
n o o n  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  a t  
A u g u s t a ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  a t  t h e  
M a s o n ic  o r d e r .
A t  d u s k  o n  T u e s d a y  t h e  c o m m u n i t y  
was* s h o c k e d  a n d  g r i e v e d  t o  h e a r  o f  
t h e  s u d d e n  d e a t h  o f  J u d g e  G . M . T h u r -  
lo w , J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e  f o r  t h i s  p r e ­
c i n c t .  H e  p a s s e d  a w a y  a t  h a l f  p a s t  
f iv e  o ’c lo c k  in  t h e  c o u r t  h o u s e ,  w h e r e  
h e  h a d  s t o p p e d ^ o n  h i s  w a y  h o m e  f o r  
t h e  n i g h t .  T h e r e  w a s  n o  o n e  p r e s e n t  
b u t  S t a r  B . W o o d ,  t h e  n i g h t  w a t c h ­
m a n .  J u d g e  T h u r l o w  f e l l  d o w n  a l m o s t  
in  t h e  a c t  o f  s p e a k i n g  to  M r . W o o d , 
w h o  w e n t  t o  h i s  a s s i s t a n c e  o n l y  t o  f in d  
t h a t  h e  w a s  g a s p i n g  h i s  l a s t .  H e  h u r ­
r ie d  f o r  a s s i s t a n c e  a n d  c a l l e d  U n d e r  
S h e r i f f  W . C. D e S p a in ,  w h o  i m m e d i a t e ­
ly  w e n t  f o r  m e d ic a l  aW , b u t  a l l  w a s  
f u t i l e ,  a s  t h e  s p i r i t  o f  t h e  o ld  p io n e e r  
h a d  w in g e d  i t s  f l i g h t  a c r o s s  t h e  G r e a t  
D iv id e .
T h e  i m m e d i a t e  p h y s i c a l  c a u s e  o f  
J u d g e  T h u r l o w ’s  d e a t /h  w a s ,  n o  d o u b t ,  
h e a r t  d i s e a s e ,  b u t  t h e  m o r e  p r o x i m a t e  
c a u s e  w a s .  p e r h a p s ,  t h a t  w h ic h  n o  d o c ­
t o r  c a n  c u r e ,  n o r  e v e n  d i a g n o s e — » 
b r o k e n  h e a r t .  L a s t  s u m m e r  h i s  f a v o r ­
i t e  b o y ,  w h o  h a d  j u s t  a r r i v e d  a t  b i s  
m a jo r i t y ’, d ie d  u n e x p e c t e d l y ;  o n  t h e  3d 
o f  J u n e  h e  w a s ,  t h r o u g h  t h e  u n c e r t a i n ­
ty* o f  p o l i t i c s ,  d e f e a t e d  f o r  r e n o m l n a -  
t io n  f o r  J u s t i c e  o f  t h e  p e a c e ,  a n d  t h e  
2 8 th  o f  O c t o b e r  t h e  B a n k  o f  Y u m a  
c lo s e d  I t s  d o o r s  w i t h  $2,609.32 t o  t h e  
c r e d i t  o f  G e o r g e  M . T h u r lo w ' o n  I ts  
b o o k s .  T h a t  w a s  t h e  l a s t  s t r a w ,  a n d  
th o s e  w h o  h a d  n o t i c e d  h o w  b r a v e l y  
t h e  o ld  h e r o  h a d  b o r n e  u p  u n d e r  h i s  
o t h e r  d i s a s t e r s ,  s a w ' t h a t  h e  f e l t  t h e  
blow* k e e n ly ,  a n d  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  
h i s  d e a t h  w a s  t h e  t r a g i c  e n d i n g  o f  a  
s e r i e s  o f  m i s f o r t u n e s .
G e o r g e  M . T h u r l o w  w a s  b o r n  64 y e a r s  
a g o  in  M a in e ,  a n d  f o r  f i f t y  y e a r s  h is  
l i f e  h a s  b e e n  o n e  o f  u s e f u l n e s s ,  a d v e n t ­
u r e  a n d  v i c i s s i t u d e .  A t  f o u r t e e n  h e  b e ­
c a m e  a  s a i l o r  boy* o n  t h e  c l i p p e r  s h ip s  
o f  t h o s e  d a y s ,  w h ic h  l i f e  h e  fo l lo w e d  
f o r  e i g h t  y e a r s  d u r i n g  w h ic h  h e  w a s  
in  every*  i m p o r t a n t  p o r t  in  t h e  w o r ld ,  
a n d  r e s i g n e d  a s  t h e  m a t e  o f  a  l a r g e  
s h ip  t o  e n l i s t  in  a  r e g i m e n t  o f  M a in e  
V o l u n t e e r s ,  a n d  s e r v e d  w i t h  h o n o r  a n d  
d i s t i n c t i o n  u n t i l  t h e  c lo s e  o f  t h e  w a r .  
H e  t h e n  c a m e  w e s t  t o  S a n  F r a n c i s c o  
a n d  b e c a m e  a  n o t e d  m e m b e r  o f  t h e  o ld  
v o l u n t e e r  f i r e  d e p a r t m e n t  o f  t h a t  c i t y .  
I n  A u g u s t ,  1868, h e  c a m e  to  Y u m a  a n d  
w*as f i r s t  a  f i r e m a n  a n d  l a t e r  a  c a p t a i n  
o f  a  r i v e r  s t e a m b o a t .  S i n c e  t h e n  h e  
h a s  b e e n  a  c o n t i n u o u s  a n d  h o n o r e d  
r e s i d e n t  o f  Y u m a .  F e w  m e n  h a v e  b e e n  
s o  h o n o r e d  w i t h  p o s i t i o n s  o f  p u b l ic  
t r u s t .  H e  w a s  t h e  f i r s t  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  T e r r i t o r i a l  P r i s o n ,  a  S u p e r v i s o r  
o f  Y u m a  c o u n ty ',  S c h o o l  T r u s t e e  o f  t h i s  
d i s t r i c t  m a n y  t i m e s ,  a n d  t w i c e  e le c t e d  
J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e  o f  t h i s  p r e c i n c t ;  
a n d  a l l  t h o s e  p o s i t i o n s  h e  f i l le d  w i t h  
d i s t i n g u i s h e d  c r e d i t  t o  h i m s e l f ,  a n d  
d e c id e d  a d v a n t a g e  t o  t h e  p u b l i c .
G e o r g e  M . T h u r l o w  w a s  k n o w n  a n d  
lo v e d  b y  e v e r y  m a n ,  w o m a n  a n d  c h i ld  
in  Y u m a ,  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  a f f e c t ­
i n g  s c e n e s  e v e r  w i t n e s s e d  h e r e  w a s  t h e  
g a t h e r i n g  o f  a  t h r o n g  o f  w a i l i n g  w o m ­
e n  a n d  t e a r f u l  m e n  a r o u n d  h i s  d e a d  
body* a t  t h e  c o u r t  h o u s e  w i t h i n  t e n  
m i n u t e s  a f t e r  h i s  d e a t h .  I n  h i s  s u d d e n  
t a k i n g  o ff  t h i s  c o m m u n i t y  h a s  l o s t  a  
u s e f u l  c i t i z e n  a n d  a n  u p r i g h t  p u b l i c  
o f f ic ia l ,  e v e r y ’ m e m b e r  o f  t h i s  c o m m u ­
n i t y  h a s  l o s t  a  p e r s o n a l  f r i e n d ,  a n d  h i s  
w i f e  a n d  s o n  h a v e  lo s t  a  k i n d  h u s b a n d  
a n d  a n  i n d u l g e n t  f a t h e r .  T o  h i s  lo v e d  
o n e s  l e f t  b e h in d  t h e  S e n t i n e l  e x t e n d s  
i t s  h e a r t f e l t  s y m p a t h y .
T O  C U K K  A (  O L D  IN  O N E  DAY
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H O W E S ’ L i n e  o f
RANGES
INCLUDES
Duchess, Queen 
and Monarch.
The Latest and Most Improved 
Ranges on the Market.
FU L L  LINE SEEN  A T THK
R D C  C L A M  >  H  \  C O W A R E  C D .  S
A T  P R I C E S  T O  S U IT .
H E -M A N  P .  H A R D E N .
T h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  H e m a n  P .  
H a r d e n ,  w h o  d ie d  a t  h i s  h o m e  o n  M a in  
t r e e t  l a s t  T h u r s d a y ,  to o k  p l a c e  S a t u r ­
d a y  a f t e r n o o n ,  R e v .  W . J .  D a y  o f ­
f i c i a t i n g .  A m o n g  th o s e  p r e s e n t  w e r e  
m a n y  w h o  h a d  a  l i f e l o n g  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  t h e  d e c e a s e d ,  a n d  m a n y  m e m b e r s  
o f  G e n .  B erry*  L o d g e ,  K n i g h t s  o f  
P y t h i a s ;  R o c k l a n d  L o d g e ,  F .  &  A . M . 
a n d  N a h a n a d a  T r i b e ,  I .  O . R .  M . M y ­
r o n  J .  H a h n ,  C la r e n c e  A . P a c k a r d ,  
R i c h a r d  C . H a l l  a n d  G e o r g e  P .  W h i t e  
a c t e d  a s  p a l l - b e a r e r s .  D e c e a s e d  w a s  
b o r n  in  t h i s  c i t y  A u g .  9, 1827, b e i n g  a  
s o n  o f  f r e e m a n  a n d  R u t h  ( S p e a r )  
H a r d e n .  M a n y  y e a r s  a g o  h e  w a s  in  
b u s i n e s s  f o r  h i m s e l f ,  b u t  f o r  32 y e a r s  
h e  h a d  b e e n  c l e r k  a n d  b o o k - k e e p e r  f o r  
W h i t e  &  C a s e .  H e  w a s  w e l l  k n o w n  
f o r  h i s  g e n i a l i t y  a n d  g o o d - f e l l o w s h ip ,  
a n d  w ill  b e  g r e a t l y  m i s s e d  in  t h e  c i r ­
c l e s  o f  w h ic h  h e  w a s  a  p a r t  f o r  s o  
m a n y  y e a r s .  M r .  H a r d e n  i s  s u r v i v e d  
b y  h i s  w i f e  w h o s e  m a i d e n  n a m e  w a s  
M a r t h a  T r u e w o r t h y .
R E E
Presents for the Beys Free
SKATES
Given A w ay Free a pair of 65  cent 
Skates with every $3 .00  purchase or 
more of Youths', Boys', and Juvenile
• S U IT S , OVERCOATS,;
• Reefers or Ulsters.
I  J u v e n i l e  N o r f o r k  S u i t s  a n d  T h e  •  
B U S T E R  B R O W N  S U I T S
IP O IT N D — H pndq iin rte rs  fo r  Hoy* nnd  G irls  
I  8 k n u s .  All th e  p o p u la r  kinti’s a t  p o p u la r  
, p r lc m . L a rg e  sto t k o f a ll sizes. H. H . G U I*  
W  CO.. 4:0 M ain s tre e t.  95t f
S I G N O R  R O T O  L I  D E A D .
S ig .  A u g u s t o  R o to l i ,  t h e  wre l l  k n o w n  
c o m p o s e r  a n d  t e a c h e r  in  t h e  N e w  E n g ­
l a n d  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s ic ,  d ie d  S a t ­
u r d a y .  M r .  R o to l i  w a s  b o r n  in  R o m e  
in  1847. A s  a  b o y  h e  w a s  a  s t u d e n t  o f  
t h e  c e l e b r a t e d  L u c c h e s l .  L a t e r  a s  
c o n d u c t o r  o f  t h e  R o y a l  C h a p e l  a t  S u -  
d a r i o  h e  h a d  c h a r g e  o f  t h e  m u s i c  a t  
t h e  f u n e r a l  o f  K i n g  V i c t o r  E m a n u e l .  
F o r  t h i s  o c c a s io n  h e  c o m p o s e d  h i s  f i r s t  
m a s s  a n d  a s  a  r e w a r d  h e  w a s  m a d e  a  
c h e v a l i e r  o f  t h e  I t a l i a n  c r o w n .  I n  1875 
M r . R o to l i  c a m e  to  B o s to n  to  t e a c h  a t  
t i i e  New* E n g l a n d  C o n s e r v a t o r y  o f  
M u s ic .  H e  w a s  b e s t  k n o w n  a s  t h e  
c r e a t o r  o f  t h e  R o m a n  F e s t i v a l  M a s s .
With an extra linen collar, and silk tie, sizes 3 to 8 
years in Brown, Red and Blue colors, Prices
$ 4 .0 0 ,  $ 4 .5 0 , $ 5 .0 0
Also Russian Suits with snug fitting knee Pants or Blouse Style
B O Y S ’ S U I T S ------------
In two-piece or three-piece style in 
Cheviots, Worsteds, all wool, plain or 
fancy colors. Prices
$ 3  OO to $ 6  5 0
Winter Weights, Single and Double Breasted
1V >O S I .0 8 T -0 u e  h tack  nnd  w h ite  ho u n d  pu p  e 9 m onth*  o ld , last seen  in th e  v ic in ity  o f WAttn M ill, W arren  <’im sm all black  him! tan  
h o u n d  d og . nnm ed W atch , w ith  c o lla r, p 'e e se  
n o tify  K. C. D A V IS. R o ck lan d . 94tf
IO ST—At th e  Sou th  e n d , R o ck lan d . S u n d ay  J  N ov. 'it .  a pocketltook  co n ta in in g  a  sm u
W A N T E b —S U P E R IN T E N D E N T  to ta k e  fu ll c h a rg e  o f  g ra n i te  p  a n t  e m ­p lo y ing  from  (50) to  (100) m en fo r c u t t in g  build* 
log  w ork exc lusive ly . A pp lican t*  m u a t  b e  f a ­
m ilia r  w ith  pinna an d  A f ir s t  c lass  e s tim a to r .
ITE, CO., B nrre , Vr.
Y o u t h ’ s  S u i t s L o n g  P a n t s
Of course all 3-pieced, sizes 15 to 20 years, single or 
or double breasted in Scotch Mixtures, Fancy Worsted also Plain Blue, or Black. Prices
$ 6 , 0 0  t o  $ 1 2 . 5 0
•  B o y s ’ ,  R e e f e r s ,  O v e r c o a t s ,  U l s t e r s
With or wthout belts, colors Blue, Black, Oxford, 
Gray, or Fancy Cheviots, prices
$ 2 , 5 0  t o  # 5 . 5 0
Youths or Young Men’s Overcoats with or without 
belts, Oxford Gray, Black and Fancy Cheviots sizes 16 to 20 yrs
P r i c e s  $ 8 . 0 0  t o  $ 1 2 . 0 0
We carry a large line of Childs, Misses, Boys’ and Young Men’s Shoes and Rubbers. An extra fine line of Sweaters for Boys and Men.
B P I T e  have  m a d e  a r r a n g e m e n ts  with the R o c k la n d  
H a r d w a r e  Co. to s u p p ly  these shales.
This  offer is good  until^December 25 .
0. E. Blackington & Son
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W A N T E D —A p o s itio n  an b o o k k e e p e r  and  G en e ra l Office W ork bv a  g ra d u a te  o f th e  R o ck lan d  C otm nero ial C ollege. A d d re ss  
BOX 304, THOM  ASTON, M E., 9B*9«
C' l  IR L  FO R  G E N E R A L  HOITHKWOKK — X No w ash ing  o r  iro n in g . A pply to  M RS. UHAS. ROSE, B eech s t r e e t  R o ck lan d , 8»tf
w o rk , w ash in g , iro n in g , c o o k in g , fine sew in g , 
e m b ro id e ry  o r  c an v ass in g . A pply  a t  onco  te  
W o m en 's  E x ch an g e  a n d  In te ll ig e n c e  B u reau , 
84 D io ad  s t ie c t .  O n o a  ta k e n  a t  sh o r t  n o tic e  
fo r  p a r t ie s ,  p icn ic s  a n d  lu n ch eo n s. T el. 108-1* .^
50- t f
To Let.
k e t,c o rn e r  P le a sa n t a n d  M ain St*. R e c e n t­
ly been  new ly fitted  u p , in c lu d in g  c lo se t a n d  
o th e r  accom m odation* . A pply  to  I .  L . Snow  A  
Co., o r  JO H N  I .  h N O W .on  ih e  p rem ises . ti84
R O C K L A N D
iBOSTOlHME S1DFE
B o y s ’ A n d  Y o u t h s ’
F E L T S
a n d
R U B B E R S
S i z e s  3  t o  6 ,!  $ 1 . 4 9  
S i z e s  9  t o  2 ,  $ 1 . 2 6
I .u a t  y e a r ’* p r i c e s  o n  t h i s  y e a r ’s  
K o o d s .  I n  o t h e r . w o r d s ,  a l t h o u g h  
t h e  p r i c e  o n  R u b b e r  G o o d s  h u s  
a d v a n c e d  w o  u r e  s e l l i n g  u t  o l d  
p r i c e s — m a d e  p o s s i b l e  b y  e a r l y  
a n d  f o r t u n a t e  b u y i n g .
" i ' l n r g ’ i mi ir— — — —
_
F R A N C I S  A . H A N L E Y .
F r a n c i s  A n t h o n y  H a n l e y  d ie d  a t  h is  
h o m e  In  L y n n ,  M a s s . ,  N o v .  17, a g e d  83 
y e a r s .  H i s  d e a t h  w a s  v e r y  p e a c e f u l  
a n d  w a s  d u e  t o  a d v a n c e d  a g e  m o r e  
t h a n  to  a n y  d i s e a s e .  H e  w a s  b o r n  in  
B r i s t o l ,  M e ., a n d  w e n t  t o  M a s s a c h u ­
s e t t s  m a n y  y e a r s  a g o ,  a n d  a f t e r  l i v in g  
in  B o s to n  f o r  s o m e  t i m e  r e m o v e d  to  
L y n n  a b o u t  s e v e n  y e a r s  a g o .  B y  o c c u ­
p a t i o n  h e  w a s  a  s h i p  c a r p e n t e r  f i n d  
h a d  v i s i t e d  m a n y  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  I n ­
c l u d i n g  J a p a n  a n d  A u s t r a l i a .  H e  l e a v e s  
tw o  d a u g h t e r s .  M is s  F l o r e n c e  H a n l e y  
a n d  M is s  M a r t h a  I J a n l e y ,  a n d  h a s  tw o  
s i s t e r s  in  D a m a r i s c o t t a ,  M e.
S A R A H  B A I L E Y  M O R T O N .
D ie d  in  B r u n s w i c k ,  G a . ,  N o v .  17, 
S a r a h  B a i le y ,  w i f e  o f  J o h n  R . M o r to n .  
S h e  w a s  a  d a u g h t e r  o f  t h e  l a t e  J o h n  
a n d  M a r y  J a n e  ( S n o w )  B a i l e y ,  t h e  l a t ­
t e r  a  n a t i v e  o f  T h o m a s t o n  a n d  a  s i s ­
t e r  o f  M rs .  W . O . F u l l e r ,  s e n io r ,  o f  
R o c k la n d .  I n  f o r m e r  y e a r s  s h e  h a d  o f ­
t e n  v i s i t e d  h i  T h o m a s t o n  w h e r e  s h e  
m a d e  m a n y  f r i e n d s .  B r u n s w i c k  p a ­
p e r s  s p e a k  o f  h e r  a s  a  l a d y  o f  s u p e r i o r  
c h a r a c t e r ,  r e m a r k a b l e  f o r  t h e  s w e e t ­
n e s s  a n d  n o b i l i t y  o f  h e r  n a t u r e .  B e ­
s i d e s  a  h u s b a n d  t h e  d e c e a s e d  i s  s u r ­
v iv e d  b y  a  f a m i l y  o /. f o u r  c h i ld r e n .
MEN’S FELTS.and RUBBERS
All S iz e s  $ I .G 5
Remember we have the Best 
Line of Warm Shoes and 
Slippers In Knox county for 
Women and Children.
WOMEN’S FELT SLIPPERS 43c.
We Give Green Trading Stamps 
On All Purchases
BOSTON SHOE STORE
F o o t  o f  P a rk  S t r e e t
*T  N ICH O LA S B U IL D IN G
PIANO FOBTE TUNING
T . M N A C L E
R E F E R E N C E S :
M r .  A r t h u r  l i y d e ,  O r g a n i s t  T r i n i t y  
C h u r c h ,  B o s to n .
M r .  C h a r l e s  B o l t e r ,  C a s h i e r  F i r s t  
N a t i o n a l  B u n k ,  H a th .
Drop Postal. Box 432, City, or Tol.44-2
HERE PERHANENTLY
T h e ______ —
A t l a n t i c
M o n t h l y
1905
A Fow Features Arranged For 
The Coming Year
Thoreau’s
Unpublished Journal
T h e  i n t i m u t e  r e f l e c t i o n s  o f  t h i s  
? r e m u r k u b l e  m a n .  C o p i o u s  e x t r a c t s  
O w i l l  a p p e a r  i n  | s m a l l  i n s t a l l m e n t s .
in Jones* Block su ita b le  
fo r  office o r  work room , lo w  re n t .  A pply  
a t  T H E  C u U M F .I.-O A Z K  IT E  O F F IC E , to i l
F or Nxilc.
H igh
titfis to  2
y ea rs  o ld ; a lso  2 Y oung B u lls ,• a ll s ire d  by 
C hro in  5 th  of th e  Hood F a rm . G H A S .'f . BUR­
G EES, U nion , Me. 96*99
state .W  h re lw rij h t  
S hop. Too s a n d  StocK o f th e  la te  O M. 
LumpHon, s itu a te d  a t  the  h e a d  of K nnkin s t r e e t  
R o ck land , Me. A lso fo r p a r t ic u la rs  a p p ly  to  L 
B. K E E N , a d m in is tra to r . 93tf
O R  S A L E —Second H and  F u rn a c e  fo r  sa le  
a t  a b a  g a in . A p p ly  to  K. 8 . FA K W U L L  
u n d e r  o p e ra  house. Diitf
F ro n t  a n d  M averick s tre e ts .  D esirab le  fo r  res- 
;ood tra d e .  A lso , 
th e  loi .co rn e r  o f  Je ffe rso n  an d  M averick  s t r e e ts ,  
tw o  h u n d re d  and  tw en ty  e ig h t fe e t on Je ffe rso n  
a n d  one h u n d re d  a n d  th ir ty  one  fe e t on M av er­
ick , w ith  cooper skop  and  o u t  b u ild in g s  ih e re -  
fu r tl ie r  p a r t ic u la rs  ap p ly  to  A . A . 
~  * land .B EA TO N , 431 M ain s t r e e t .  R ock 7Ctf
950 p o u n d s . Bob t  il. C olor, l ig h t so rre l 
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r t ic u la rs  In q u ire  o f, 9 . G . 
K1TTERBU SH , C am den v e . 26tf
M is c e lla n e o u s .
N E W  C H RISTM A S -GOODS—in S ide, P o m ­p a d o u r  a n d  Back C om bs. F an cy  P in s , haretterf. M ounted  a n d  .Jew eled C om bs T h e  uovi
d ju s tib le  P om p ad o u r, sp e c ia l line o f  new  
sw itc h e s . R O CK LA N D  llA  IK  S T O R E ,330 M ata 
s t r e e t .  fcitf
to  a  s to v e . H. H . C H IE  & C o., R o ck land  94tf.
k in g  u p - to -d a te  in p a p e r  s to ck  an d  type*
F a n n ie  8 . C a rle ta n  
9 h« r  d re ssm a k in g  room s 
n e n ts  to  go  o u t  by th e  
a ll i ts  liiau cb es  in th e  
h ig h e s t s ty le  o f  th e  a r t  F A N N IE  8 . CAULETON 
35 S ta te  S tre e t,  R ock land . 30tf
PH O N O G R A PH S, G R A P H O P H O N E S . ZON- O PH O N ES, D isc am i ’Coin S lo t T a lk in g  M aclCnes, D isc am i C y lin d e r R ecords. G enera l 
S u p p lie s , e tc . N ew  re c o rd s  re c e iv x l m o n th ly . 
New d isc  reco rd s e x ch an g ed  fo r  old ones. O rder*  
ov e r #5 p re p a id . N am es o f m ach ine  ow uers  
so lic ite d . R ep a irin g  a sp ec ia lty . C a talogue 
fo r s tu m p . W. W hM I'l H , It. b , D . Thom ustow
R esid en ce , W arre n , Me. 89*9f
NOTICE— DOG STOLEN.
Tim s h o r t  m an w earing  a  d a rk  ov e rco a t an d  th e  
ta ll  m an w ea lin g  a  lig h t one  w ho w ere seen  t a k ­
ing  th e  .Jap Hpuniel dog  in Postofflce >q .a re  a t  
a b o u t 8 o 'c lock  S unday  m o rn in g , a n d  a g a iu  on 
U nion  s t r e e t  w ith  if u n d e r  th e ir  a tm  will do  well 
to  r e tu rn  i t  to  14 OAK S T R E E T  an d  save  th e m ­
selves fu r th e r  tro u b le  a n d  ex p en se .
Letters to
Literary Statesmen
T h e  p u b l i c  m e n  to  w h o m  t h e s e  
l e t t e r s  a r e  a d d r e s s e d  w i l l  l o r g i v o  
C t h e i r  o c c a s i o n a l  w i c k e d n e s s  i n  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  t h e i r  w i t .
The Coining of the Tide
I t  i .  j u b t  u  lo v o  s t o r y ,  w i t h  u  w o ­
m a n  a n i l  u  m u l l ,  a  to w  o t h e r  m e n  
u m l  w o m e n ,  a  d o e ,  a n d  t h e  s e a — a l l  
o f  I t  e x q u i s i t e l y  w r i t t e n ,  u u d  g l e a m ,  
i n g  w i t h  p o e t r y  u i j d  h u m o r .
Experiences in 
Various Callings
F i r s t - h a n d  r e p o r t s  o f  e x p e r i ­
e n c e s  i n  t h e  d a i l y  l i f e  o f  
A P r iso n  C h a p l a in  
A  C e n su s  T a k e r  
A N k w si 'AMsr W om an  
A D is t r ic t  A t t o r n e y
Typical American Institutions
T h e  C o u n t r y  St o r e  
T h e  G ra n g e , e tc .
TAKE YOUR CHOICE
Send  / o u r  d o lla rs  now  a n d  rece ive  T he 
A lla u lic  fo r 1906, w ith  Ike  O ctober, N o ­
vem ber a n d  D ecem bei issues o t  1906 free , 
o r  sen d  fifty  c e n ts  fo r a  t r ia l  su b s c r ip ­
tio n  (O ctober, N ovem ber an d  D ecem ­
b e r) , a n d  re m it  fo r 1905 w hen you a re  
^  su re  you w a n t i t . ,
3 5 c  a  c o p y  9 4  0 0  a  y e a r
HOUGHTON, MIFFLIN C CO.
4 P a r k  h i. ,  H o s to u
RO CK LAND, ME,
86 tf
Oled-rdkuUAUMil L . — S i ^ * * * l * ^ ^ *  
h r . WouJ’b Norway P ie s  s t r u c l lo u
|ti7  P a UR S t k e k t ,
M iss Faith  W .G reenhalgli
I A PUPIL o r
I Prof. Cad Baermann, of Boston,
{ W ilt  tr ik e  s c h o la r s  fo r  P ia n o - f o r te  I n -  
l  h e r  h o m e
U  ■
m
S e v e n  P r e m i u m s
S ix  D in in g  C h a ir s  a n d  n m r u  
L a rg e  A rm  K o c k e r  U lltll
w ith  4 i0  a s so rtm e n t o f o u r  S oaps, 
K x u a c ts .  S p ice s , T ea. Coffee. Co- 
T o ile t G oods an d  S ta n d a rd
Il . I x  G io ce rie s . C a ta lo g u e  of 
O TH ER I'KKM IUM S.
i ,  H o m e  S u p p ly  C<^  V IX p t. Y. A u g u suo .u g u s ta . Me.
F O R  S A L E
Nice Second Hand Furnace.
F o r  S a l e  C h e a p .  
C E O R C E  D R A K E
AT T H E  BRO O K . S4tf
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  Into a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In Knox 
H O C K  1 .A N D , M IS  e o u m y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
D A N C I N G
H a v i n g  r e c e n t l y  r e t u r n e d  I r o u i  
B o u to n  1 u m  p r e p a r e d  to  t o a e h  A l l
..The Latest Popular Dances...
u u d  u h o u l d  b o  p l e a u e d  to  e o r r e u -  
p o n d  w i t h  p a r t ic H  a n y w h o r o  w i s h ­
i n g  to  f o r m  c lu u a o u . P r i v u t o  Ioshoiih  
a n y t i m e  b y  o n g u g e m o u t .
Music Furnished For All Occasions.
C . A. A T K IN S
TH O M A ST O N
»4tf
F O R  S A L E
OR KXCUAKGK FOR A GOOD HOUSE
The Fine Millinery S Fancy Goode Store
K u o w u u s "  T H E  SH A W  K1NTKK8 "  g u d  s i tu -  
a te d  in  R o ck land , M aine. T h is  is a fine s to re , 
n ice  lo ca tion , d o in g  a  n ice  b usiness . A ll new , 
c lean  got d s . Good fancy  goods tra d e  an d  a  fins 
m illin e ry  buoiucs. T h is  is a  ra re  o p p o rtu n ity  fu r 
som e one looking  fo r  a  good business. Tho  e n ­
t i r e  s to  k w ill be sold a t  c o s t p rice s  u u t i l  o lk t i  
w ise d isposed  o f. Now is tim e  to  g u t
Bargains ig Hats, Feathers, Ribbons
au<1 e v e ry th in g  w hich  ep p liea  to  th e  i n l l l i n . r  
t r a d e ;  a lso  jL a d i t s ’ a n d  C h ild re n ’s U nderw ear 
H osie ry , Y arn , C orse ts, b e l ts ,  F an cy  C oilary  
an d  a lm o s t e v e ry th in g  in  th e  d ry  a n d  fan es  
goods lin e . 1 'qpr h e a lth  th e  ca u re  o f se llin g . 
A PPL Y  TO T H E
Eastern Rsal Estate Co.
259 Main Street, Rockland, Me.
of
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
MHS. I AHU1E B , SH A W . I . . .  .
M Kh. EMMA E . W IG H T , J D irecU re
(F all Term W ill Com m ence
Saturday, September 17.
C la s s  a m i  P r i v a t e  I n s t r u c t i o n  
K i n d e r g a r te n ,  I n t e r m e d i a t e  a n d  
Advanced Classes.
l o r te rm s  and  o th e r inforuiatioM  
Inqu ire  a t  th e  School.
J
XT H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  N O V E M R E R  2 0 ,  1 0 0 4 .
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  R v o n tn .
Nov. 29—”  8 ky  F a rm ”  a t  Farw ell opera  
lOtHC.
N ov.30—F a ir  *uppor a n d  e n te r ta in m e n t a t  th e  
M ethdiat. c h u rc h
Nov. 3 0 -C h ria tm a a  S ale  and  C hicken  S upper 
a t  M ethoo1st vca trv , lhom a* ton .
D ee. 1—Q u in lan  afc W all'a M inatrolaat F arw ell 
o p e ra  hou*u.
D ec, 1 - N e c k t ie  a n d  d a n c in g  p a r ty  a t  W ill- 
loughhy h a ll.
litre 2—T h e M ethebe*eo C lub  m eet*  w ith  
Mr* II .  I. H lx . or. Beech « tree t.
D ec. 2 - S u p p e r  and  F a ir  a t  Knox h u ll, Sou th  
T flom aa o », Benefit M K. C hurch .
Dec 5 - in (except, 8) th e  Hon K. Mack S tock  Co. 
a t  F 'rw e d  o p e ra  house.
D ec. fl—A nnual fa i r  a t  C ongrega tiona l v e s try , 
T h o m asto n .
DdO. 7 —F a ir  a n d  e n te r ta in m e n t  by th a  H igh  
lan d  c irc le .
D ec. 8—L a u n c h in g  a t  C am den.
D ec. 8—“ T he F ac to ry  G ir l”  a t  F arw ell opera  
hounn
Dec. 17—S te ts o n ’s "U n c le  T om ’s C abin”  a t  
Farw-Ml o p e ra  bouse
Dec. 19-24 —T he R uby S tock  Co. a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
Dec. 30—J o s h  S p m ceb y  (B and a n d  O rch estra ) 
a t  F arw ell o p e ra  house.
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e —
L lm e r o c k
T o n i g h t  c 
“ S k y  F a r m .
T h e  l a u n d r y  b u i l d i n g  
s t r e e t  h a s  b e e n  r e p a i r e d .
T h e  p o l i c e  s e a r c h e d  t h e  h o u s e  o f  M rs .  
S u s a n  T h o m p s o n  In  S e a  s t r e e t  p l a c e  
l a s t  F r i d a y ,  b u t .  f o u n d  n o  l iq u o r .
C l i f f o r d  B . J o n e s ,  w h o  r e c e n t l y  
b o u g h t  tJhe S t a p l e s  v a r i e t y  s t o r e  a t  t h e  
N o r t h e n d ,  d i s p l a y s  a n  a t t r a c t i v e  n e w  
s ig n .
P a t r o l m a n  L a n d e r s  w a s  g iv e n  t h e  
t h i r d  d e g r e e  a t  t h e  K n i g h t s  O f P y t h i a s  
L o d g e  l a s t  w e e k .  A t  t h e  n e x t  m e e t i n g  
t h e r e  w il l  b e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  t h i r d .
F a r n h a m ’s  Q u i n t e t  p l a y e d  In  S t o n -  
I n g to n  T h a n k s g i v i n g  e v e n i n g  f o r  a  
d a n c e  a n d  In  N o r t h w e s t  H a r b o r  W ed*- 
n e is d a y  e v e n i n g  f o r  a  d r a m a  a n d  b a l l .
iM a d a m  T o w n s e n d  w i l l  r e m a i n  a t  
'F u l l e r  Sc C o b b ’s  b u t  t w o  w e e k s  l o n g e r .  
T h i s  s h o u ld  b e  o f  s u f f i c i e n t  I m p o r t a n c e  
t o  t h e  l a d i e s  t o  t u r n  o u t  In  l a r g e  n u m ­
b e r s .
D r .  E .  A . T u f t s  h a s  c lo s e d  h i s  o ff ice  
o n  M a s o n ic  s t r e e t  a n d  g o n e  to  B o s to n .  
H e  w i l l  s p e n d  t h e  w i n t e r  t h e r e  o r  In  
t h e  s o u t h ,  J u s t  w h ic h ,  h e  h a s  n o t  d e ­
t e r m i n e d .
R a l p h  W .  D o  1 h a m  s u c c e e d s  C . B .  
J o n e s  a s  c l e r k  a t  W i l l i s  L  A y e r ’s  m a r ­
k e t .  (M r. D o lh a m  I s  s u c c e e d e d  a s  d r i v e r  
o f  t h e  B u r p e e  h o s e  w a g o n  b y  D e l m a r  
E .  S im m o n s .
T h e  M e t h o d i s t s  h a v e  t h e i r  a n n u a l  
f a i r  t o m o r r o w ,  s u p p l e m e n t e d  b y  a  s u p ­
p e r  a n d  e v e n i n g  e n t e r t a i n m e n t .  T h e y  
a r e  e x p e c t i n g  to  g iv e  t h e i r  p a t r o n s  a  
v e r y  g o o d  t im e .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  N . A . B u r p e e  
H o s e  C o . d i n e d  S u n d a y  o n  a  l a r g e  
g o o ^ e  p r e s e n t e d  b y  M r s .  N . A . B u r p e e .  
T h e  c o m p a n y  r e c e i v e s  a n  a n n u a l  r e ­
m e m b r a n c e  f r o m  M r s .  B u r p e e .
W h o  a r e  t h e  H . M . B ’s ?  E v e r y b o d y  
i s  a s k i n g .  O u r  s p o r t i n g  c o lu m n  t e l l s  
a l l  a b o u t  t h e m ,  b u t  y o u  w il l  b e  b e t t e r  
s a t i s f i e d  b y  g o in g  to  E lm w o o d  h a l l  t o ­
m o r r o w  n i g h t  a n d  f i n d in g  o u t  In  p e r ­
s o n .
" S k y  F a r m , ”  w h ic h  i s  t h e  a t t r a c t i o n  
t o n i g h t  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  i s  a n  
- e s p e c ia l ly  a t t r a c t i v e  p l a y  w itlli i t s  f o u r  
l o v e  m a t c h e s ,  I t s  tw o  c l a i m s  o f  v i l ­
l a i n y ,  I t s  p i c t u r e s q u e n e s s  o f  i n c i d e n t  
a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  t h a t  g o e s  t o  m a k e  
u p  a  s t a g e  e u C c e s a  
L i b b y  P a l a d i n o  e n t e r t a i n e d  a  n u m b e r  
o f  h i s  f r l e n d b  w i t h  a  ^ a m e  d i n n e r  a t  
h i s  a p a r t m e n t s  in  t h e  T i b b e t t s  b lo c k  
S u n d a y  a f t e r n o o n .  T h e  s p r e a d  w a s  
l a i d  w i t h  t r u e  D e lm o n ic o  s k i l l  a n d  M r .  
P a l a d i n o ’s  g u e s t s  a r e  I n d e b te d  to  h im  
f o r  a  v e r y  d e l i g h t f u l  a f t e r n o o n .
T h e  n u t  c r o p  w i l l  b e  a  f a i l u r e ,  a t  
l e a s t  t h e  c r o p  t h a t  i s  g e n e r a l l y  g a t h ­
e r e d  b y  t h e  c r i t i c s  w h e n  a  m i n s t r e l  
s h o w  c o m e s  to  t o w n .  W h e n  t h e  D a n  
Q u i n l a n  a n d  W a l l  I m p e r i a l  (M in s t r e l s  
a p p e a r  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
n e x t  T h u r s d a y  e v e r y  s o n g  in  t h e  r e p e r ­
t o i r e  w i l l  b e  n e w  a n d  u p - t o - d a t e ,  a n d  
t h e r e  w il l  b e  n o  o c c a s io n  f o r  a n y  o f  t h e  
a u d i e n c e  t o  e x p e c t  a n y  c h e s t n u t s ,  f o r  
c h e s t n u t s  n e v e r  a c c o m p a n y  a  p r o g r e s ­
s i v e  m i n s t r e l  o r g a n i z a t i o n  s u c h  a s  D a n  
Q u i n l a n  c a r r i e s .  H e  a p p l i e s  a  t o u c h  
o f  “ J a c k  F r o s t ”  t o  t h e  c h e s t n u t s  d u r ­
i n g  r e h e a r s a l  a n d  n i p s  t h e m  in  t h e  
b u d .
J, W. WALKER
. . T  H  E  O  T, D ..
1! E  I ,  I A B L  E
“ p i a n o  t u n e r
w r r . r ,  b e  i n
R U C K  L A N D
C H R I S T MA S  DAY
P R E P  A R  E  I) T O  D O  
A M ,  W O R K  I N  H I S  M N E
LEAVE ORDIRS
Telephone, Mail, or 
any old way, at
THE
COURIER-GAZETTE
OFFICE
B u y i n g  t i m e  f o r  H o l i d a y  G i f t s  i s  a l ­
m o s t  h e r e .  W e  w a n t  t o  c a l l  y o u r  a t ­
t e n t i o n  to  t h e  n e w  a n d  b e a u t i f u l  l in e  
o f  B r i C - a - B r a c ,  S t e r l i n g  S i lv e r ,  C h in a ,  
J e w e l r y ,  T o i l e t  S e t s ,  S t a t i o n e r y ,  e tc .  a t  
S p e a r ’s , 408 M a in  s t r e e t .  S o m e t h i n g  to  
p l e a s e  a l l  o f  y o u r  f r i e n d s  m a y  b e  
f o u n d  t h e r e .
I  Pi.rlum e», T o l'e t W afers.
1 3a c h c t  Pow der* und Pine Soap*
1 FOR HALE DAY AND EVKNINO AT
I MRS. HANNAH T. WILSON’S
48 GKACB S T R E E T  *6tf 
5  T ol. K, B. L each re*., 258-4
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S a t u r d a y  n i g h t  
s u p p e r  o f  a  c e r t a i n  w e l l - k n o w n  
b a r b e d  c o n s is te d )  o f  a  “ t u r n - o v e r . ”  
T h i s  i s  p r e t t y  r o u g h  o n  t h e  k n i g h t  o f  
t h e  r a z o r  w h o  p o s s e s s e s  a n  a p p e t i t e  in  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  l a r g e  q u a n t i t y  o f  
b a k e d  b e a n s  a n d  b r o w n  b r e a d  t h a t  h e  
h a d  e x p e c t e d  to  v a n i s h .
E .  H .  C r l e ,  t h e  a r t i s t ,  i s  m a k i n g  tw o  
l a r g e  s i g n s  f o r  t h e  t u g  F r e d  E .  R i c h ­
a r d s .^  T h e s e  a r e  s h a p e d  l ik e  l im e  c a s k s  
a n d  a r e  m a d e  to  g o  o n  t h e  s i d e s  o f  t h e  
s m o k e  s t a c k .  E a fc h  s i g n  w ill  b e  I l l u m i ­
n a t e d  a t  n i g h t  b y  80 i n c a n d e s c e n t  e l e c ­
t r i c  l i g h t s ,  m a k i n g  t h e  I n s c r ip t i o n  
" R o c k l a n d - R o c k p o r t  L im e  C o .”
J .  W .  K e n y o n  o f  P r o v id e n c e ,  R .  I . ,  
w h o  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  t r a v e l i n g  m e n  
o n  t h e  r o a d ,  w a s  in  t h e  c i t y  l a s t  w e e k  
In  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  N e w  Y o r k  e x ­
t r a c t  f i r m  b y  w h ic h  h e  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d  t h e  p a s t  32 y e a r s .  H e  h a s  b e e n  
c o m i n g  t o  R o c k l a n d  n e a r l y  q u a r t e r  o f  
a  c e n t u r y  a n d  a l w a y s  r e c e iv e s  a  g l a d  
h a n d  f r o m  t h e  t r a d e .  S e v e n t y  w i n t e r s  
h e  r e t a i n s  m u c h  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  
y o u t h  a n d  s t i l l  l o o k s  a f t e r  a  t e r r i t o r y  
e x t e n d i n g  f r o m  C a m d e n ,  N . Y . to  E l l s ­
w o r t h ,  M e .
R o c k l a n d  p e o p le  w h o  h a v e  a t t e n d e d  
t h e  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n ,  a n d  th o s e  
w h o  f a i n  w o u ld  h a v e  d o n e  s o ,  w i l l  b e  
i n t e r e s t e d  in  l e a r n i n g  t h a t  t h e  w o r k  o f  
d i s m a n t l i n g  t h e  f a i r  w il l  b e g in  a t  m i d ­
n i g h t  n e x t  T h u r s d a y .  P i l e d  a t  t h e  d i f ­
f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  e x p o s i t i o n  g r o u n d s  
a r e  1,500 c a r l o a d s  o f  e m p t y  p a c k i n g  
c a s e s ,  w h i l e  o u t s i d e  t h e  g r o u n d ls  a r e  
o t h e r s ,  a g g r e g a t i n g  100 c a r l o a d s  m o r e .  
T h e s e  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  a s  r a p i d l y  a s  
p o s s ib l e  a n d  t h e  p a c k i n g  o f  t h e  e x h i b ­
i t s  w il l  b e  r u s h e d .  A t  d a y l i g h t  o n  
D e c .  2 a n o t h e r  l a r g e  f o r c e  o f  m e n  w il l  
b e g i n  t o  t e a r  u p  t h e  w a l k s  t h a t  c o n ­
c e a l  t h e  t r a c k s  a b o u t  t h e  e x p o s i t i o n  
g r o u n d s .  T h e r e  a l s o  w i l l  b e  t o r n  u p  
t h e  s w i t c h e s  In t h e  r e a r  o f  t h e  s t a d i u m  
a n d  t h e  t r a ) c k »  w i l l  b e  l a id  c o n n e c t i n g  
t h e  m a i n  l i n e  w i t h  e a c h  o f  t h e  e x h i b i t  
b u i ld in g s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
G e r m a n y ,  i n  w h ic h  c a s e  e s p e c i a l  p e r ­
m i s s io n  w a s  s e c u r e d ,  n o t  a  s i n g l e  e x ­
h i b i t  h a s  b e e n  w i t h d r a w n ,  n o r  w i l l  b e  
a l l o w e d  t o  b e  w i t h d r a w n  u n t i l  D e c .  1. 
O n ly  a  few '’ o f  t h e  G e r m a n  e x h i b i t s  
h a v e  b e e n  t a k e n  a w a y  f r o m  t h e  
W o r l d ’s  F a i r  g r o u n d s  a n d  t h e y  w e r e  
s h i p p e d  d i r e c t  to  t h e  i m p e r i a l  p a l a c e  
a t  P o t s d a m .
(T h e  l a d i e s  o f  t h e  M . V . U . S o c i e t y  
m e t  a t  t h e i r  h a l l  W e s t  M e a d o w ’s , W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  e n jo y e d  o n e  o f  
t h e  m o s t  p l e a s a n t  m e e t i n g s  s in c e  I t s  
o r g a n i z a t i o n .  W h i l e  t h e  b u s i n e s s  p a r t  
o f  t h e  m e e t i n g  o c c u p ie d  a  g r e a t e r  p o r ­
t i o n  o f  t h e  a f t e r n o o n ,  e v e r y t h i n g  
m o v e d  a l o n g  a s  c a l m  a s  a  M a y  m o r n ­
in g .  T h e r e  w a s  b u t  o n e  t h i n g  to  m a r  
t h e  h a p p i n e s s .  T h e r e  wra s  o n e  v a c a n t  
c h a i r .  A  f a c e  t h a t  I s  a l w a y s  s m i l i n g  Is 
g o n e .  W h i l e  I t  i s  o n ly  f o r  a  f e w  
m o n t h s  s h e  Is  t o  b e  a w a y ,  s a d l y  w ill  
s h e  b e  m i s s e d .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  I n ­
f lu e n c e  o f  t h i s  l o v e d  m e m b e r  t h a t  t h e  
M . V . U . ’s  n o w  h a v e  a  h o m e  o f  t h e i r  
o w n .  l i t  i s  n o w  n e a r l y  10  y e a r s  s in c e  
t h i s  l i t t l e  s o c i e t y  f i r s t  s e r v e d  s u p p e r s  
in  I t s  h a l l ,  a n d  d u r i n g  t h a t  t im e .  If  
a n y t h i n g  e x t r a  w a s  n e e d e d ,  i t  w a s  a l ­
w a y s  t o  t h i s  f a i t h f u l  m e m b e r  t h e y  
w o u ld  g o  f o r  helps. H e r  h o u s e ,  h e a r t  
a n d  h a n d s  wre r e  a l w a y s  o p e n .  G la d ly  
w il l  t h e y  h a l l  t h e  s p r i n g  w i t h  jo y ,  f o r  
w i t h  I t  b r i n g s  h e r  r e t u r n .  L u c y  Is  a l l  
r i g h t .  A t  t h e  l a s t  m e e t i n g  t h e  b e a u t i ­
f u l  c e n t e r - p i e c e  w a s  d r a w n ,  M rs .  
E d i t h  L a r r a b e e  b e i n g  t h e  l u c k y  o n e .  
W e d n e s d a y  n i g h t ,  N o v .  30 t h e  M . V . 
U . ’s  w il l  s e r v e  a n o t h e r  o f  t h e i r  d e l i c i ­
o u s  s u p p e r s ,  f o l lo w e d  b y  a  s h o r t  p r o -  
g r a m .
SLABS BUNDLED and WELL SEASONED The B EST  KINDLING In the World
5 2 .5 0  Cord at Saw m ill
5 3 .5 0  Cord Delivered.
T e l e p h o n e  P E R R Y  B R O S  ,  1 6 6 - 2  o r  C a l l  w i t h  t e a m  a t  t h e  H a w
M i l l ,  N o r t h  E n d .
ROCKLAND -ROGIPORT LIME COMPANY.
FULLER & COBB
P I C T U  RE S
In our Carpet Department we are exhibiting the largest 
and bent assortment of Pictures ever presented in one 
store in this state. There are hundreds of different sub­
jects, including Pastels, Carbons, Figures, Still Life 
Views, Marine Views, and iu fact almost every subject 
conceivable. There is something to suit every taste.
We want you to look at them. We cau make your 
parlor, dining room, sitting room, library, den, or any 
room look more inviting.
P R IC E S  R A N G E  FR O M  10 c ,
2 5 c , 3 5 c , 5 0 c ,  7 5 c . 8 1 .0 0 ,
8 1 .2 5 , up to 8 6 .0 0  and 8 6 .0 0
FULLER & COBB
K i n g  S o lo m o n  T e m p le  C h a p t e r  h a s  
I t s  r e g u l a r  c o n v o c a t io n  T h u r s d a y  
n i g h t .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  c i r c l e  w il l  n o t  b e  
h e ld  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  o w in g  to  
t h e  M e t h o d i s t  f a i r .
S t e a m e r  F e m a q u k l  w e n t  o n  t h e  
A o c k l a n d - B t i r l f f l p o r t  r o u t e  y e s t e r d a y  In 
p l a c e  o f  t h e  s t e a m e r  S a p p h o .
T h e  c a b i n  f u r n i s h i n g s  f o r  t h e  n e w ’ 
s c h o o n e r s  r e c e n t l y  l a u n c h e d  a t  R o c k -  
p o r t  a n d  T h o m a s t o n  w e r e  b o u g h t  o f  
t h e  B u r p e e  F u r n i t u r e  C o ., t h i s  c i t y .
T h e  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  O ld  
L a d l e s  H o m e  A s s o c i a t i o n  w il l  b e  h e ld  
n e x t  T h u r s d a y ,  D e c . 1 a t  3 o ’c lo c k  a t  
M is s  L u c y  F a r w e l l ’s , S u m m e r  s t r e e t .
H e c t o r  W in s lo w  Is  c l e r k i n g  a t  
H a t c h ’s  n e w ’ lu n c h  r o o m  In t h e  H e n -  
I n g w a y  s t o r e .  M r. H a t c h  w a s  v e r y  
a g r e e a b l y  s u r p r i s e d  a t  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  f i r s t  w e e k ’s  p a t r o n a g e .
S o m e  o n e  h a s  s t o l e n  M is s  F a n n i e  
B a t c h e l d e r ’s  p e t  d o g , a n d  s h e  c o m e s  
p r e t t y  n e a r  k n o w i n g  t h e  p a r t y .  I f  t h e  
do-g I s n ’t  r e t u r n e d  In  a  s h o r t  t i m e  M is s  
B a t b h e l d e r  w ill  I n v o k e  t h e  p o w e r  o f  
t h e  la w .
F r e d  K e iz e r ,  f o r m e r l y  c l e r k  a t  t h e  
N a r r n g a n s e t t  h o t e l  h a s  o b t a i n e d  a  p o ­
s i t i o n  w i t h  J o h n  P .  S q u i r e  &  C o . o f  
B o s to n .  H e  w i l l  t r a v e l  a m o n g  t h e  
l a r g e r  t o w n s  o f  t h i s  s t a t e ,  h a v i n g  
h e a d q u a r t e r s  in  P o r t la n d ! .
C a p t .  P e t e r  K e n n e d y  l e f t  y e s t e r d a y  
f o r  P h i l a d e l p h i a  to V r e s u m e  c o m m a n d  
o f  t h e  s c h o o n e r  R . D . B ib b e r .  M r s .  
K e n n e d y  w i l l  s p e n d  t h e  w i n t e r  w i t h  
h e r  s i s t e r ,  M rs .  G e o r g e  L .  S t .  C l a i r ,  
B e r k e l e y  s t r e e t .
T h e  s t a n d i n g  in  t h e  s c h o l a r s h i p  c o n ­
t e s t  a t  N o n c ro sR  D r u g  C o .’s  s t o r e  S a t ­
u r d a y  n i g h t  w a s  a s  f o l lo w s :  G e o . O r -  
c u t t  987, M rs .  P .  D . Y o u n g  985, L u c y  
A m e s  820, E d i t h  P r a t t  804, D a n  S h a w  
340, W .  J .  R y a n  62. T h e  c o n t e s t  w i l l  
c lo s e  o n  D e c .  7 a t  6 p . m .
T h e  e x t e r i o r  o f  S im m o n s ,  W h i t e  Sc 
C o .’s  n e w ’ b u i l d i n g  o n  T l l l s o n  w h a r f  Is  
b e i n g  c o v e r e d  w i t h  g a l v a n i z e d  s h e e t  
i r o n .  W h e n  p a i n t e d  i t  w i l l  g iv e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  b r i c k  b u i l d i n g ,  b u t  
w h a t  Is  m o r e  to  t h e  p o in t  i t  w i l l  s e r v e  
a s  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  f i r e .
A t  t h e  U n l v c r s a l l s t  c i r c l e  t o m o r r o w ’, 
t h e r e  w i l l  b e  a  m u s i c a l  p r o g r a m  c o n ­
s i s t i n g  o f  v o c a l  a n d  p i a n o  s o lo s  a n d  s e ­
l e c t i o n s  b y  th e  M a n d o l in  C lu b ,  a f ­
t e r  w h ic h  t h e  n e w  p i n g  p o n g  s e t  w il l  
b e  p u t  t o  u s e .  M is s  N e l l ie  C o c h r a n e  
a n d  M rs .  C . B . G r e e n h a l g h  a r e  t h e  
h o u s e k e e p e r s .
T h e  C a m d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M a ­
c h in e  C o . s h ip p e d  to  N o r t h  H a v e n  l a s t  
w e e k  t h e  k e e l  w h ic h  I t  c a s t  f o r  J .  O . 
B r o w n ,  w e i g h i n g  10,400 p o u n d s *  T h i s  Is 
t h e  l a r g e s t  k e e l  t h e  c o m p a n y  h a s  e v e r  
u n d e r t a k e n  to  m a k e ,  b u t  It c a m e  o u t  
In  p r i m e  c o n d i t i o n .  T h e  e m p l o y e s  m a n ­
i f e s t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  I n t e r e s t  a »  t o  
i t s  p r o b a b l e  w e ig h t ,  t h e  n e a r e s t  e s t i ­
m a t e  b e i n g  m a d e  b y  J u d s o n  B . W i n s ­
lo w .
T h fls  e v e n i n g  a t  P e n o b s c o t  V ie w  
G r a n g e  h a l l  o c c u r s  t h e  m a s q u e r a d e  
b a l l  w h ic h  h a s  c a u s e d  s o  m u c h  f l u t t e r  
In  c e r t a i n  s o c ia l  c i r c l e s  t h e  p a s t  f e w  
w e e k s .  T h i s  b a l l  I s  g iv e n  b y  P a r k s  
B u k e r  a n d  w if e ,  u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  
o f  t h e  S i l e n t  S i s t e r s .  S o m e  w o n d e r f u l  
• c o s tu m e s  a r e  s a i d  to  h a v e  b e e n  p r e ­
p a r e d ,  b u t  g r e a t e r  s e c r e c y  h a s  b e e n  
m a i n t a i n e d  a b o u t  t h e m  t h a n  t h e  c o n ­
d i t i o n  o f  P o r t  A r t h u r .
I n  o u r  S a t u r d a y  I s s u e  t h e r e  w a s  a  
r e f e r e n c e  t o  s o m e  p o n d e r o u s  e l e c t i o n  
b a l l o t s  u s e d  in  o t h e r  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  
t h a t  o f  M o n t a n a .  T h r o u g h  t h e  c o u r t ­
e s y  o f  C i t y  C le r k  D a v ie s  w e  h a v e  s in c e  
b e e n  s u p p l i e d  w i t h  a  s a m p l e  o f  t h e  
M o n t a n a  b a l l o t  s e n t  to  h im  b y  h i s  e o n ,  
J o h n  F .  D a v ie s ,  w h o  is  l i b r a r i a n  in  t h e  
c i t y  o f  B u t t e .  T h i s  b a l l o t  o c c u p ie s  a  
s p a c e  o f  a b o u t  10 s q u a r e  f e e t  a n d  I s  10 
c o l u m n s  w id e .  M o n t a n a  p e o p le  h a d  t h e  
p r iv i l e g e  o f  v o t i n g  f o r  t h e  f o l l o w in g  
p a r t i e s :  D e m o c r a t i c ,  L a b o r ,  S o c i a l i s t ,
P e o p le ’s . P r o h i b i t i o n ,  A n t i - T r u s t  
D e m o c r a t i c ,  S o c i a l i s t  L a b o r ,  A n t i -  
T r u s t  R e p u b l i c a n ,  N o m i n a t i o n  b y  p e t i ­
t io n ,  a n d  R e p u b l i c a n .  T h i s  b a l l o t  c o n ­
t a i n e d  t h e  n a m e s  o f  a b o u t  250 c a n ­
d i d a t e s ,  a n d  t h e  v o t e r  w a s  o b l ig e d  to  
p l a c e  a  c r o s s  in  f r o n t  o f  t h e  n a m e  o f  
e a c h  c a n d i d a t e  f o r  w h o m  h e  w i s h e d  to  
v o t e .  M a i n e ’s  v o te r ta  h a v e  o f t e n  
t h o u g h t  t h e i r  b a l l o t  s y s t e m  s u f f i c i e n t ly  
c o m p l i c a t e d ,  b u t  I t  Is s i m p l i c i t y  I t s e l f .  
W h e n  o n e  s t o p s  t o  c o n s i d e r  t h a t  a  
s in g l e  c r o s s  w il l  d o  t h e  w h o le  b u s in e s s ,  
p r o v i d i n g  a  m a n  w i s h e s  t o  v o t e  
s t r a i g h t .  T h e  M o n t a n a  s p e c im e n  b a l l o t  
I s  o n  e x h i b i t i o n  In  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
o ffice , a n d  o u r  r e a d e r s  w h o  w is h  to  s e e  
a  c u r i o s i t y  a r e  i n v i t e d  t o  s t e p  in  a n d  
e x a m i n e  It.
S t i l l m a n  S t e v e n s  a n d  A l b e r t  F o r t i e r ,  
a g e d  15 a n d  13 r e s p e c t iv e ly ,  w e r e  a r ­
r a i g n e d  b e f o r e  J u d g e  M e s e r v e y l n  p o l ic e  
c o u r t  S a t u r d a y  f o r e n o o n ,  c h a r g e d  w i t h  
b r e a k i n g ,  e n t e r i n g  a n d  l a r c e n y  a t  t h e  
s t o r e  o f  A . C . G a y  Sc C o . T h e  b u r g l a r y ,  
w h ic h  w a s  r e p o r t e d  In a  p r e v i o u s  I s s u e ,  
to o k  p l a c e  W e d n e s d a y  n i g h t ,  a  s m a l l  
a m o u n t  o f  c a s h  b e i n g  t a k e n  f r o m  th e  
m o n e y  d r a w ’e r .  F o r t i e r ,  w h o  lo o k e d  to  
b e  n o t  m o r e  t h a n  11 y e a r s  o ld  w’a s  
b r o u g h t  I n t o  c o u r t  f i r s t ,  a n d  w a s  u n e x ­
p e c t e d l y  c a l m  in  t h e  f a c e  o f  a  l o n g  a n d  
c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n .  H e  s a i d  t h a t  
S t e v e n s  h a d  c o a x e d  h i m  to  b r e a k  I n to  
t h e  s t o r e  w i t h  h im ,  b u t  t h e  I n v i t a t i o n  
h a d  b e e n  r e f u s e d .  S t e v e n s  c a m e  i n t o  
c o u r t  s m i l i n g  a s  t h o u g h  t h e  a f f a i r  w e r e  
a  h u g e  j o k e .  H e  s o o n  b r o k e  d o w n  u n ­
d e r  t h e  e x a m i n a t i o n  a n d  m o p p e d  h i s  
f a c e  w i t h  a  v e r y  g r i m m y  h a n d k e r c h i e f  
a l r e a d y  w’e t  w i t h  t e a r s  s h e d  in  t h e  c e l l  
t h e  n i g h t  b e f o r e .  H e  a d m i t t e d  b r e a k ­
i n g  I n to  t h e  s t o r e  b u t  s a i d  t h e  p lo t  w a s  
h a t c h e d  b y  F o r t i e r ,  w h o  c a r r i e d  a w a y  
h a l f  t h e  f in d s .  I n  t h e  e x a m i n a t i o n  i t  
d e v e lo p e d  t h a t  y o u n g  S t e v e n s  w a s  e x ­
p e l le d  f r o m  s c h o o l  n e a r l y  a  y e a r  a g o ,  
h i s  t e a i c h e r —'M ian A c h o m —a s s e r t i n g
t h a t  t h e y  c o u ld  g e t  a l o n g  b e t t e r  w i t h ­
o u t  h im .  I t  c o u ld  n o t  b e  l e a r n e d  t h a t  
a n y  a t t e m p t  h a d  e v e r  b e e n  m a d e  to  
g e t  h i m  b a c  k  t o  s c h o o l ,  a n d  M i’s . 
S t e v e n s ,  w h o  w a s  p r e s e n t ,  s a i d  s h e  
h a d  b e e n  u n a b l e  t o  p r o v id e  t h e  n e c e s ­
s a r y  c l o t h e s  f o r  h im .  I t  a l s o  d e v e lo p e d  
t h a t  t h e  l a d  s p e n t  a l l  h i s  c o p p e r s  in  a  
s l o t  m a c h i n e ,  s e ld o m , w i n n i n g  t h e i r  
e q u i v a l e n t .  J u d g e  M e s e r v e y  e v e n t u a l ­
l y  d i s c h a r g e d  t h e  tw o  b o y s ,  b u t  t h e y  
w e r e  c a u t i o n e d  a s  to  t h e  r e s u l t  I f  t h e y  
w e r e  q g a i n  a p p r e h e n d e d  In  a n y  m i s ­
c h ie f .
U E S IG H T  S P E C IA L IS T ______
One Day O N LY  !
THURSDAY, DEC. I
P A R L O B 8 O F THK
HOTEL THORNDIKE
R O C K LA N D .
O ffice  H o u r s  O a  m . u n til  4  p .m .
*
14|/G old Filled Glasses I 1)0'
" . . W ORTH jn.uo F<m . I . U U
IF YOU ARE TROUBLED
W ith  llra d a . h r  o r  I l lu m 'd  V irion , if 
von a rc  N crvou* a n d  F o rg e tfu l.  If you 
have d lrzy spoil* o r  nee double  ob ject*  
be su re  to 'c a ll and  have  your eye* th o r ­
oughly  ex am in ed , u* n in e - te n th *  of 
these  tro u h b  * a re  cau*ed e n tire ly  by
E Y E  8 T R A I N
NO H A TTER  how  m uch  y our V ision i* 
Im paired  o r  how  m any o p tic ian *  have 
g iven  y o u r  ca«e u p . E dw ard  K. I)am - 
mer* will g u a ra n te e  to  iinprovo  your 
Bight if th e re  i* any  vi*lon le ft. Do n o t 
hCHltate to  *oo thi* NOTKJ) KTKS G H T  , 
S I’KC’IALIHT. He w ant*  all *ufTerern ( 
to  have th e  lreneflt o f hi* know ledge , 
and  sk ill.  (
EDWARD E .T aMMERS CO. j
A m erica’* Heat K now n E y esig h t Spec- , 
laliat*  o f 109 W estm in s te r B t., ,
P ro v id en ce , R. I .  ,
N. B.--Edward E. Dammars Will 
Positively be Here.
We Now 
Have 
Plenty of 
Fresh
Ground 
Bones 
For
Hen Food
■t K  K
Thorndike & Hix
R O C K L A N D  04
The Best Ever!
T h e y  k e e p  c o m i n t '  f o r  o u r  W I T C H  
1 I A / . K L  ( U o u ld )  a l l  t h e  t i m e .
O u r  c iiH to m e rH  t e l l  uh  i t ’H t h e  p u r ­
e s t ,  s t r o n g e s t  a n d  b o a t  t h e y  e v e r  
l in e d — t h e y  l i u v e  t r i e d  i t  a n d  o u g h t  
t o  k n o w .
O u r  W i t c h  1 Iaz .n l -in G O U L D ’S  
T R I P L E  E X T R A C T — t h e  o n l y  E x ­
t r a c t  t h e  b e n t  d r u g g i s t s  e v e r  line .
I t ’H p u r e — f r o m  t h e  t i m e  i t ’n d in -  
t i l l e d  f r o m  t h e  W i t o h  H a z e l  n l i r u b  
u p  in  t h e  N o w  i l a m p n h i r u  i n o u n -  
t u i n n — u n t i l  i t  r e u c h e n  y o u r  m e d i ­
c i n e  c l ie n t  ( i f  y o u  h a v e  o n e ) .
G o u ld  g u u r u n U ie s  l i in  E x t r a c t  to  
tin , a n d  w o  g u a r a n t e e  o u r  b o t t l e d  
W I T C H  H A Z E L  ( G o u l d )  to  y o u .
One-half Pint Bottle 15e 
Pint Bottle 25c
Warranted Tooth Brush 25c
Wiggin Drug Store
345 M ain S t., Rockland, He.
F A I R ,  S U P P E R  
E n t e r t a i n m e n t
A s t a t e  c o n v e n t i o n  o f  t h e  Y . M . C. 
A . to  t o  b e  h e ld  In  F e b r u a r y ,  p r o b a b l y  
in  B a t h .
D o n ’t  f o r g e t  J u d g e  R o l  In g o n ’s  l e c t u r e  
a t  t h e  Y . M . C . A . T h u r s d a y  e v e n in g ,  
“ B e a c o n  L i g h t s  o f  H i s t o r y . ”
T h e  M e t h o d i s t  f o lk s  d o n ’t  e x p e c t  to  
p e t  r i c h  In  a  s in g l e  d a y ,  b u t  t h e y  d o  
h o p e  to  h a v e  a  p r o f i t a b l e  b u s i n e s s  a t  
t h e i r  a n n u a l  f a i r  t o m o r r o w .
W i t h  S k i n n e r  a n d  D ic k  P h i l l i p s  In 
t h e  r u s h  l in e ,  tJhe H . M . B. s  w i l l  g iv e  
t h e  r e g u l a r  R o c k la n d *  a  h a r d  f i g h t  In  
E lm w o o d  b a l l  to m o r r o w  n i g h t .
T h e  t w o - y e a r - o l d  d a u g h t e r  o f  A le x ­
a n d e r  B e c k h a m ,  a  F l n n „ f e l l  I n to  a  t u b  
o f  s c a l d i n g  w a t e r  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  
a n d  w a s  b a d l y  b u r n e d .  D r .  W a s g a t t  
a t t e n d e d  t h e  c a s e .
M is s  F l o r e n c e  S t o v e r ,  o n e  o f  t h e  
B o s to n  G lo b e  c o n t e s t a n t s ,  i s  to  g iv e  a  
c o u p o n  d a n c e  in  K n i g h t s  o f  C o lu m b u s  
h a l l ,  D e c .  9. T h e  a d m is s io n  w il l  b e  25 
c o u p o n s  o r  10 c e n t s .
W a l t e r  T .  D u n c a n  w a s  c a l l e d  to  M t.  
D e s e r t  S a t u r d a y  b y  t h e  d e a t h  o f  a  
r e l a t i v e .  C le r k  T fW b e tte  i s  in  c h a r g e  o f  
t h e  s t o r e  d u r i n g  h i s  a b s e n c e ,  a n d  C lif f  
W a l k e r  t a k e s  t h e  t e a m .
T h e  E a s t e r n  S te a m j* h ip  C o. w ill  b u i ld  
t w o  t u r b i n e  s t e a m b o a t s  f o r  t h e  s e a s o n  
o f  1906. O n e  w ill  b e  f o r  t h e  B o s to n  Sr. 
B a n g o r  D iv is io n  a n d  t h e  o t h e r  f o r  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  D iv is io n .
M is s  J e s s i e  C r a w f o r d ,  o p e r a t o r  a t  t h e  
W e s t e r n  U n io n  t e l e g r a p h  o ffice , g o e s  
u p o n  h e r  w i n t e r  v a c a t i o n  T h u r s d a y .  
H e r  p l a c e  w il l  b e  t a k e n  b y  D a n ie l  B a l l ,  
a t  p r e s e n t  w i t h  t h e  P o s t a l  t e l e g r a p h  
o ffice .
T h e  s t e a m e r  M o n h e g a n  i s  r e p o r t e d  
a s  m a k i n g  tlhe t r i p  f r o m  B o o t h b a y  to  
P o r t l a n d  in  a b o u t  tw o  h o u r s  a n d  45 
m in u te d ,  w h ic h  is  r a t e d  a s  v e r y  f a s t  
t im e ,  a s  I t  i s  s e ld o m  t h a t  t h e  t r i p  Is 
m a d e  in  l e s s  t h a n  t h r e e  h o u r s .
W a l t e r  E .  W e e k s ,  w h o  Is  a g e n t  f o r  
t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o. d u r i n g  t h e  
s u m m e r ,  ha<s r e s u m e d  h i s  p o s i t i o n  In  
t h e  R o c k l a n d  o ffice . F r e d  H a r r i n g t o n ,  
w h o  h a r t  b e e n  M r .  S h e r m a n ’s  h e a d  
c l e r k  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  is  h a v i n g  h i s  
v a c a t i o n .
T h e  f u n e r a l  o f  W i l l i a m  P .  S n o w  w a s  
s o l e m n iz e d  F r i d a y  a f t e r n o o n  f r o m  t h e  
B u r p e e  u n d e r t a k i n g  r o o m s  w i th  M a s o n ic  
h o n o r s .  T h e  f lo r a l  t r i b u t e s  w e r e  m a n y  
a n d  b e a u t i f u l ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  a  
m a g n i f i c e n t  p i l lo w  f r o m  M r. a n d  M rs .  
A ld e n  A . S t o v e r  o f  H e a d in g ,  M a s s .
J o s e p h  C h a s e ,  w h o  h a s  ’b e e n  e m ­
p lo y e d  in  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
s c h o o n e r  A d d is o n  E .  B u l l a r d  a t  C a r l e -  
t o n ,  N o r w o o d  &  C o .’s  y a r d  In  R o c k -  
p o r t ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e ,  t o g e t h e r  w i th  
b o u t  a  d o z e n  o t h e r  R o c k la n d  m e n  
w h o  w o r k e d  t h e r e .  M r. C h a s e  e x p e c t s  
g o  t o  B u c k s p o r t  t o  w o r k  o n  t h e  
s c h o o n e r  b e i n g  b u i l t  f o r  L i e u t .  P e a r y ,  
t h e  f a m o u s  A r c t i c  e x p lo r e r .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  E d w in  L ib b y  
P o H t, G . A . R . ,  t a k e s  p l a c e  n e x t  F r i d a y  
n i g h t ,  a t  w h ic h  t i m e  d e l e g a t e s  w ill  a l ­
s o  b e  c h o s e n  t o  a t t e n d  t h e  d e p a r t m e n t  
e n c a m p m e n t  t o  b e  h e ld  n e x t  F e b r u a r y  
In  L e w is to n .  L i e u t .  H e n r y  C . P e r r y  o f  
P o r t  F a i r f i e l d  i s  a n  a c t i v e  c a n d i d a t e  
f o r  t h e  c o m m a n d e r  s h ip ,  a n d  I t  i s  p r o b ­
a b l e  t h a t  H o n .  F .  S . W a l l s  o f  V in a l -  
h a v e n  w i l l  a g a i n  b e  In  t h e  f ie ld .
D e c .  4 th  J .  W . W a l k e r ,  t h e  p i a n o  
d o c to r ,  l e a v e s  h i s  c a s t l e  a t  W a lp o le .  
M a s s . ,  o n  h i s  a n n u a l  w i n t e r  t r i p  
d o w n  e a s t .  L e w is to n  is  t h e  f i r s t  s t o p ­
p i n g  p l a c e ;  t h e r e  h e  w o r k s  a l o n g  t h e  
K n o x  Sc L in c o ln ,  a r r i v i n g  in  T h o m a s ­
to n  a b o u t  D e c .  1 7 th , a n d  h a s  a g r e e d  to  
e a t  C h r i s t m a s  d i n n e r  a t  t h e  L i n d s e y  
H o u s e .  T h i s  i s  M r. W a l k e r ’s  f i r s t  t r i p  
s i n c e  h i s  r e t u r n  f r o m  E n g l a n d .
F .  L . G r a y ,  w h o  d r o v e  I n to  to w n  
f r o m  L i n c o ln v i l l e  y e s t e r d a y  r e m a r k e d  
w i th  m u c h  s u r p r i s e  t h e  c o m p le t e  a b ­
s e n c e  o f  s n o w  in  t h i s  v i c in i t y .  A t  L i n ­
c o ln v i l l e  t h e y  h a v e  b e e n  b r e a k i n g  o u t  
r o a d s  o n  w h ic h  t h e  d r i f t s  a t  o n e  t im e  
w e r e  o v e r  s i x  f e e t  d e e p .  T h e  o ld  s a y ­
i n g  a b o u t  a  m a n  n o t  k n o w i n g  w h e t h ­
e r  h e 's  a f o o t  o r  h o r s e b a c k  m a y  b e  
p a r a p h r a s e d  to  s u i t  t h i s  o c c a s io n  b y  
r e m a r k i n g  t h a t  t h e  p e o p le  o f  t h e  c o u n ­
t r y  t o w n s  d o  n o t  k n o w  w h e t h e r  th e y  
a r e  o n  w h e e l  o r  r u n n e r s .
T h e  h o u s e  o n  B i r c h  s t r e e t  o w n e d  b y  
C. F .  W o t t o n  o f  W a r r e n  a n d  o c c u p ie d  
b y  M rs .  L i l l i a s  H a l l ,  w a s  b a d l y  d a m ­
a g e d  b y  f i r e  F r i d a y  n i g h t .  M rs .  H a l l  
w a s  c a l l i n g  u p o n  a  n e ig h b o r ,  a n d  t h e  
f i r e  w a s  d i s c o v e r e d  b y  M rs .  P e r r y  w h o  
l i v e s  a c r o s s  t h e  s t r e e t .  T h e  a l a r m  
w a s  r u n g  In  b y  R a l p h  R i c h a r d s ,  w h o  
d id  n o t  t a r r y  a t  t h e  b o x  b u t  s t a r t e d  
b a t k  f o r  t h e  s c e n e  o f  t h e  A re  t o  p r o ­
t e c t  s o m e  o il w h ic h  h e  h a d  s t o r e d  in  
t h a t  n e i g h b o r h o o d .  W h e n  t h e  f i r e m e n  
f in a l ly  l o c a t e d  t h e  b l a z e  t h e  g a l l a n t  
M r. R i c h a r d s  w a s  m o u n t e d  o n  t h e  r o o f  
o f  a  s h e d ,  d i r e c t i n g  a  s t r e a m  f r o m  g a r ­
d e n  h o s e  o n t o  t h e  o i l  b a r r e l s .  T h e  
W o t to n  h o u s e  w a s  i n s u r e d  f o r  $600, a n d  
t h e  f u r n i t u r e  f o r  $300—b o t h  In  t h e  
a g e n c y  o f  C o c h r a n ,  B a k e r  &  C r o s s .
A n d e r s o n  C a m p ,  S o n s  o f  V e t e r a n s ,  
w ill  g iv e  a  ’’n e c k t i e  b a l l ”  a t  W i l l o u g h ­
b y  h a l l  T h u r s d a y  e v e n in g ,  D e c .  
T h i s  is  t h e  f i r s t  o f  t h e  s e r i e s  o f  d a n c e s  
to  b e  g iv e n  b y  t h e  b o y s ,  w h o  a r e  m e e t ­
in g  w i th  g o o d  s u c c e s s  in  d i s p o s i n g  o f  
t h e  t i c k e t s .  T h e  o r d e r  o f  d a n c e s  w ill  
b e  a s  f o l lo w s :  M a r c h  a n d  c i r c l e
w a l t z ;  c o n t r a ,  B o s to n  F a n c y ;  tw o  
s t e p ;  q u a d r i l l e ,  M i l i t a r y ;  w a l t z  a n d  
s c h o t t l s c h e ;  c o n t r a ,  L a d y  o f  t h e  L a k e  
w a l t z  a n d  tw o  s t e p ;  c o n t r u ,  P o r t l a n d  
F a n c y ;  w a l t z ;  c o n t r a ,  V i r g i n i a  R e e l ;  
tw o  s t e p ;  q u a d r i l l e ,  L a n c e r s ;  w a l t z  
c o n t r a .  S m i t h 's  H o r n p i p e ;  w a l t z  a n d  
tw o  s t e p ;  w a l t z .  T h e  f lo o r  m a n a g e r  
w ill  b e  J .  L . C r o s s ,  w h o s e  a i d s  a i e  
O . P i l l s b u r y ,  W .  S . C r o s s ,  W . H .  S p e a r ,  
A . A y lw a r d ,  A . L . O r n e ,  E  C . D a v is ,  
A. W .  M a r s h ,  H .  S h a d ie ,  E .  M u lle n ,  E . 
M u lle n ,  H . W a l t z .  M u s ic  i s  to  b e  f u r ­
n i s h e d  b y  F a r n h a m ’s  S e x t e t .
B O R N .
Ha s b o u h —RUm in g to n , No t . 26. to  U r. aud  
M rs. W illiam  B arbour, a  child .
L aC aosa-C noM M —K otklftiid , Nov. 29, a t  8 t .  
B e rn a rd 's  e b u n b .  by Rev. R. W. I ’hulau A rchie  
J j d ’roase au d  M bs M ary C rou iu , bo th  o r  R ock­
land .
Mo o d y — I h a m d —South  T h o iu asto u , Nov. 23. 
Rev. l le u rv  Ci. ( ’la rk , A rth u r  G. Moody a u d  
dam *. bo th  o f S o u th  T hom aston .
by 
B lanch  R
H addimom -  Amky— V iua lhaven . Nov. 24, by 
p v . A . li .  liar.scorn , F red  G . H addlaou  aud  
I oim K A rey , bo th  • /  V ina lhavenm __________________ i m m
T u ttlk —F l w k l l - S pruce  H ead . Nov. 24. by 
B e v .O . H . K enney . J a m e s  K T u ttle  au d  M iss 
M u a  li. Klwell.
t'lux'KKTT—F k u k k s—Cam d en . Nov. 23. by 
R ev. W K. L om bard . Leon C ro c k e tt  an d  M Bs 
A lta  F e r re n . bo th  « f t'am d eu .
Co SUMS Lo tu k o y k—Ro ck land . N ov. 26. by 
Rev W. J  D ay. W illiam  ( 'o b u rn  an d  V esta  
H azel L o th  rope, bo th  o f  T hom aston .
ANDKSSOS—Bi TLKK - W a rre n .  Nov 26, by 
Rt'V. A. C. H u ssev , R v. iH o t J .  A ndersou  o f 
W ilder, N . H .. a n d  M iss W ailio  C. B u tle r  o f 
W arren .
X J 1 B J U .
Hoj-k im * - W ashington, D. 0 . .  November 24 
U asc C. H opkins, aged 24 yea rs . 10 mua.. 16 da*a 
W u K fc u a  - Camden. Nov. 26, Capt. D avid 
Wb< e i n . agt-d about 76 years.
B iT L h a — Cam den.N or. 10 .Fran k A .B u tle r .o f 
C harleston. 8. C.. a  native o f Elmwood, M r., 
aged 63 y e a rs , I t  m onths, 4 days.
H i M .t r  L t b u . Mass , Nov. 17. F ran cis Jt. 
H auley, a  native  o f B risto l. M e., aged 33 years
Tha Fair at the
H E T H O D 1ST  V E ST R Y
will Inoludo the Above.
Wednesday, Nov. 30th
Afternoon and Evening.
T h e r e  w i l l  b e  t u b  .4 o f  r e m e m ­
b r a n c e ,  d o m e u t io  u n d  f a n c y  
a r t i c l e s ,  u n c o o k e d  fo o d  u n d  
v e g e t a b l e * ,  a l s o  t u b l e s  u t  5 .0 0  
o ’c lo c k  lo u d e d  w i t h
M2ATS, BEANS, CAKE, PIES, Etc-
An Entertainment will be given 
In tne Evening.
Supper and Entertainment
2 6  C E N T S .
E n t e r t a i n m e n t  I O  e t a .
96-96
To tiie Boys and Girls 
Of Knox County.. .
What we are giving Free to boys and girls getting 
up Club Orders for our Teas, Coffees and Spices
Skates, Sleds, Doll Carriages, Dolls of all kinds, 
Parlor and Hanging Lamps, Dinner Sets, Toilet 
Sets, Chairs, Pictures, Trunks, Tool Chests, 
Air Guns and Toys of all kinds.
An easy way to get your Xmas Presents
Ask for our premium list.
N. Y. Branch 5 and 10 Cent Store
H O O K I j A P j r ) ,  M A I N E
I Santa Claus^—*
Has called on us and left an Enormous amount of
I ....Christmas Presents....
Something for Papa, M am m a, 
Brothers, Sisters and the Baby.
You Must Look Our Stock Over to 
Appreciate the Holiday Line.
HARLOW P. WOOD
S u c c e s s o r  t o  A . F .  G r e e n  A  S o n ,  G . I I .  C o p e l a n d  
a n d  B i c k n e l l  T e a  C o .
398 MAIN STREET ROCKLAND
T h e  a n n u a l  c o n c l a v e  o f  C l a r e m o n t  
C o m m a n d e r y  t a k e s  p l a c e  n e x t  M o n d a y  
n i g h t .
J o h n  A . H u n t l e y  h a s  b o u g h t  t h e  
C u r t i s  f a r m  in  W a r r e n  a n d  w i l l  m o v e  
t h e r e  i u  t h e  s p r i n g .
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  m e m ­
b e r s  o f  A n d e r s o n  C a m p ,  S . o f  V ., a r e  
t o  o r g a n i z e  a  d r u m  c o r p s .
T h e  q u i l t  t h a t  w a s  m a d e  b y  M rs .  F .  
F .  L a r r a b e e  a n d  M rs .  E .  D . M il ls  f o r  
t h e  B u r p e e  H o s e  C o . w a s  d r a w n  b y  J .  
A . J a m e s o n .
T h e r e  w i l l  b e  a n  Ic e  c r e a m  a n d  c a lc e  
s a l e  a t  t h e  A d a m s  b u i l d i n g  W e d n e s d a y  
e v e n in g ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  F r e e  
B a p t i s t  c h u r c h .
Y o u n g  m e n  w h o  a r e  c a p a b l e  o f  
t h r o w i n g  a  s t o n e  a  lo n g  d i s t a n c e  c a n  
l e a r n  h o w  t o  e a r n  a  p a i r  o f  s h o e s  b y  
a p p l y i n g  to  H .  N . M c D o u g a l l .
T h e  T h a n k s g i v i n g  m e n u  a t  t h e  c o u n ­
t y  j a i l  i n c l u d e d  a n  a d d i t i o n a l  c o u r s e  o f  
r o a s t  b e e f  a n d  v e g e t a b l e s .  T h e r e  a r e  
o n ly  14 p r i s o n e r s  In  t h e  J a i l  a t  p r e s e n t ,  
a  s m a l l e r  n u m b e r  t h a n  u s u a l  a t  t h i s  
s e a s o n  o f  t h e  y e a r .
T h e  W o m a n ’s  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  w il l  m e e t  in  t h e  
v e s t r y  W e d n e s d a y ,  a t  2 p . m .,  t o  s e w  
f o r  t h e  m i s s i o n a r y  b a r r e l .  M i s s i o n a r y  
p r o g r a m  a t  4 o ’c lo c k .  T h e r e  w i l l  b e  n *  
c i r c l e  s u p p e r  o n  a c c o u n t  o f  t h e  f a i r  
a n d  s u p p e r  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h .
Are You Looking for 
I n e x p e n s i v e / ^ *
X m a s  G i f t s  ?
M A D A M E  M . Y A L E ’S 
Manicure Specifics, Complexion Row 
der, Skin Food, Almond Blossom Cream
T h is  1h a p ra c tic a l and  USEFUL 
A STICLH S a rc  a p p re c ia te \ ,  p roving  
rrUi» tui>ratio •  th a t  b ring  to  uiitul th a  
p e rso n a lity  o f th e  g iver.
LEAVE YOUR ORDER EARLY.
MRS. M. E HALEY. Ag*nt
8  S u m m e r  S t r e e t .  R O C K LA N D
C orrespondence  p ro m p tly  a tte n d e d  to .
96*97
Y a le ’e  f o o t b a l l  r e c e i p t s  f o r  t h e  s e a ­
s o n  j u s t  e n d e d  a m o u n t  t o  a b o u t  $75,0##. 
d iv id e d  a s  f o l lo w s :  Y a l e - H a r v a r 4
g a m e ,  $32,000; Y a l e - P r l n c e t o n  g a m e ,  
$22,000; Y a l e - C o l u m b i a  g a m e ,  $11,O ff ;  
m i n o r  g a m e s  o f  t h e  s e a s o n ,  $10,000.
For Sale at a Bargain.
G o o d  M i l l i u e r y  l i u » i u t » u  e . l a b l U h e d  
t w e l v e  y e a r . .  W i l l  twill v t o c k  a u d  
l l x t u r e a  b e lo w  c u n t .  S h a l l  c lo n e  . t o r e  
J u u u . r y  1, 1V05, » u d  d u r i u g  i u t e r v e o -  
i u g  t i u i e  i f  n o t  . o l d  w i l l  w ill  I n  b e lo w  
c o . t  a t  r e t a i l .
M R S .  N .  B .  D U N T O N .
376 Main Strnnt, ROCKLAND
What Are Your Wants To-day 
In the Shoe Line?
W e  are ready to meet them with a 
Large Stock of
Dress Shoes, W arm  Lined Shoes, 
W ool Boots,
Overshoes and Rubbers.
SPECIAL— THIS WEEK ONLY
36 Pairs Ladies' Dong. Lace Pat. Tip $2 00 value, at $1.19
We also do Fine Shoe Repairing at
THE HUB SHOE STORE
FALL and WINTER |
^  M I L L I N E R Y !
[» T h e  b u s y  s e a s o n  i s  p r a c t i c a l l y  T  
r  o v e r ,  b u t  t h e r e  m u s t  b o  m a n y  Z  
l  I n d i e s  w h o  l i u v e  n o t  y e t  p u r -  <|> 
C c h a s e d  w i n t e r  h u t s .  W e  h u v e  J  
f  a  l a r g e  s t o c k  a n d  w e  i n t e n d  Y  
P to  c l e a n  i t  u p  p r e p a r a t o r y  «§» 
t, t o  t h e  s p r i n g  s e a s o n .  S o  w e  4» 
S> o i l e r  b a r g a i n s  t h a t  s h o u l d  b e  ▼ 
»* t a k e n  a d v a n t a g e  o f  a t  o n c e .  T
|  All Our Ready-to-Wear Hati t
£> £  e t w ,
f  K x u e p t i o u u l l y  G o o d  i lu rg u i i iH .  J
I  All Our Untrlmmed Felt Hats 1
4 §  o t s .  X
S  O u g h t  n o t  to  l u . t  l o n g  a t  t i l l .  I’ r l o i *
t  T R IM M E D  H A T S  A T C O S T , t
T o  C lo s e  T h e m  O u t .
|  FANCY FEATHERS and CHENILLE I  
;;; BRAIDS AT COST. f
$ . .  R I B BO  N S . . .  X
<fc W o  h a v e  t l io  b o a t  H to c k  o f  S i l k  *  
T  u n d  S a t i n  K i b b o n .  i u  c i t y ,  a l l  V  
I  w i d t h . ,  a l l  c o l o r . ,
* Selling at Cost to Reduce Stock.^
|  Miss Carrie Baraarfl, I
T R o c k la n d ,  opp. Fuller X C obb’s W
■■■ -a- -n. -n- -m- M.. J-V V V T  “ “ 'S’ W S *  W  V T T ’r v  T N "r T J " ) ' ? ?
446 Main Street Redman Bros. Proprietors
S P E C IA L  S A L E
STOVES
F o r th e  n ex t 30 days w e sha ll m ak e  ex tra  
in d u c e m e n ts  to  all p u rch ase rs  o f  s to v es at 
ou r s to re . W e  ca rry  a  com p le te  line of
Oakland Ranges
an d  th a t  they  a re  just as go o d  as they  
look  m an y  R o c k la n d  peop le  c a n  tes tify .
)am es C arver of th e  C en tra l C afe  say s : 
“ T h e  O a k la n d  Q u e e n  i* th e  best ra n g e  1 
ever u se d .’1
E . J. S m ith  o f  th e  F&rk S tr e e t  L u n c h  
s a y s :”  W e  c o u ld n ’t  do  busiuess w ith o u t 
th e  O a k la n d  Q u een .”
T h e se  ran g es  com e iu  live d iffe ren t 
s ty les, e a c h  u p -to -da te , th o ro u g h ly  w ell 
m ad e , a u d  fully w arran ted . W e  h a v e  also  
a job  lo t o f
QUAKER RANGES. ROUND OAKS 
PARLOR HEATERS, ETC.
A llow ance  m ade  to  o u t of to w n  p e o p le  
w ho ta k e  s to v e  in  th e ir  o w n  team .
S tore  3pen every  even ing
Highland car paasM Saar
S M IT H , III No. Main Si.
T e l e i i h u u .  ltiU - 1  M -U 7
T h .  C o i u d . r - U u « U .  g o o .  I n t o  
j e r , . r  u u m b a e r  o f  t a m lU c a  I s  K n o x  
| l o u a l j r  t h a n  a n y  o lA * r  p u W U A w L
/
I
^  i i i t l i i i t t i i
TILE R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , NOVEMBER 2 0 , 1004.
P »  W * .kv. Jm.. ^  ‘ - A» .w~ *m
I  (iOCi> lii  FiES, CAKES
» •** •* .w •. o  i r a  *.« xcm m»o i t s  ns* s i
PUDDINGS AND COOKIES a
' N o n e  s u c h ? s i n c e  M e a t  {
i  In 2-P?a 10b PaCkngfiS with List cf it’ablj Piemlams.
QUAKER RANGES
A Full Line of the Famous 
QUAKER RANGES 
Will be Found at
E E. G ILLETTE'S
SUCCESSOR TO W. J. WOOD
MAIN S T R E E T  - -  R O C K LA N D
B ecau se  a S tove
i s  r o u n d  a n d  i s  c a l l e d  o a k  o f  s o m e  k i n d ,  d o  
n o t  b e l i e v e  i t  i s  t h e  . g e n u i n e  ROUND OAK 
u n t i l  y o u  s e e t h e  n a m e  ROUND O AK o n  
t h e  l e g  a n d  d o o r .  W e  w a n t  y o u  t o  n o t e  
a ' s o  t h e  s m a l l  r o u n d  b a s e  w i t h  g r a t e  n e a r  
t h e  f l o o r .  I t  k e e p s  t h e  floor u n d e r  and 
a r o u n d  t h e  s t o v e  w a r m  a l l  t h e  t i m e .  
S t o v e s  w i t h  b i g s q u a r e  b a s e s  c a n ’t  d o  t h a t .
I t  b u r n s  a n y  s o r t  o f  f u e l -  h a r d  c o a l  w i t h  
m a g a z i n e ,  f i n e  s o f t  c o a l  o r  s t a c k  w i t h  
m a g a z i n e  ( i f  y o u  w i s h ) - - a n d  g i v e s  m o s t  
h e a t  a n d  h o l d s  t h e  f i r e .  I f  y o u  d e s i r e  t h e  f  
b e s t  c a l l  i n  a n d  s e e  t h e  ROUND OAK.
|  R O C K L A N D  H A R D W A R E  G O .
SOLE AGENTS - • - ROCKLAND, ME.
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  D A N D E R  A N D  G r t t i  A T E R  W -  
R 1 E T Y  O K  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  I N  T H I S  S E C T I O N  O K  T H E  S T A T E .
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W e em ploy th e  b en t o f w orkm en and  
can  Rive you th e  b - s t  q u a lity  of 
Bt4*ck. N o th ing  b u t the  b e s t in every 
w ay will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery ^
Call and  pee us. o r send  iM»Bra I ,a n d  [
we will call am i see you w ith  desig n s.
282 Main Street, Rockland £
B e s t  A s s u r e d
That the Monuments, Tablets, Head 
stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A F. BURTl N, Ihomaston, Me . yre or new 
esigns and ir accordarre with modern ideas of corn et taste.
T h e  w o r k m a n s h ip  o f  these- M em orial**, a s  w e ll  tia th e  b e a u ty  o i th e  
g r a n i t e  o r  m a r b le ,  s p e a k s  fo r  i tse lf . T h e y  a r e  h a n d s o m e , d ig n if ie d  
a n ti la s t in g .  N o t  h ig h  p r ic e d , h o w e v e r .  U p o n  r e q u e s t  d e s ig n s  
w i l l  b e  s u b m it te d  a n d  p r ic e s  q u o te d .
W O R K S  N E A R  M . C . D E P O T , T O O M A S T O N , M E .
‘ W i t h o u t ,  O r  3  *£i f  
D u l l  L i n e ”
Such has been the verdict of 
>  recognized literary critics in  A 
speaking o f our new ^  
serial, entitled: ^
L i t t l e  F r a n c e
A  R O M A N C E  O F  T H E  D A Y S  W H E N  T H E  G R E A T  L O R D  
H A W K E  W A S  K I N G  O F  T H E  S E A S .
By CYRUS TOWNSEND BRADY
Here is  what the A rt A m ateu r, of N ew  Y ork, say s  of th e  sto ry  : M r. B ra d y  
6 ta n d s  a t  th e  h e a d  of co n te m p o ra ry  w r ite r s  of s e a  ro m an c es  T h is  is 
th e  m o s t p ic tu re sq u e  a n d  s tir r in g  ta le  w h ich  he h a s  offered  to  th e  public. 
H e  h a s  o p en e d  a  fr e sh  h e ld  in  w h ich  re a d e r s  w .ll m e e t " t h e  g r e a t  L ord  
H a w k e  a n d  h is  p ic tu re sq u e  en v .ro n m e n ts  fo r  th e  f i r s t  tim e, i t  is  boiieved 
in fiction. M r. B ra d y  h a s  s p e n t  m u ch  tim e  in  th e  co n sid e ra tio n  o f  his 
theme, a n d  h is  local co lo ring  is  s in g u la rly  vivid. H is  hero, a n  e ig h tee n th  
c e n tu ry  A m e ric a n  se rv in g  in  th e  E n g lish  n av y , in E ng lish  ’w a te r s  a n d  a t  
Quebec, p a s s e s  th ro u g h  a  s e r ie s  of en g ro ss in g  a d v e n tu re s  t h a t  cu lm in a te  
in the w o n d e rfu l conflic t on  th e  B r it ta n y  c o a s t  w h ich  show ed  th e  p o w e r 
of th e  Q u iberon  touch . Tne g a l la n t  figh ting  on sea and la n d  so 
b rillian tly  sk e tch e d , is ac co m p an ied  and so ften e d  by  a c h a rm in g  love L ie  
A s  a love s to ry  alone, th is  ro m a n c e  e a n ib .ts  a piquant a n d  fa sc in a tin g  
q u a lity  t h a t  will move th e  sy m p a th ie s  and in te re s t  of re a d e rs . A s  a 
se a  ro m an c e , i t  sh o w s  a  b ro a d e r  
c a n v a s  a n d  b o ld e r to u c h  th a n  th e  
a u th o r  h a s  u se d  befo re. H is  s e a  
f ig h ts  a r e  s u p e rb  in  th e ir  g ra p h ic  
pow er. " L i t t le  F ra n c e ” is  n o t only 
d elig h tfu l h is to ry , b u t  i t  b r in g s  w ith  
i t  th e  g en u in e  sa v o r  of th e  s a l t  a n d  
th e  very  b re a th  of th e  w a v es.
RtMfc.MBfcK TUB 0PEH1K0 CHAPTERS 
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HOT H ISS  THIS LlTEkAkT TREAT
f t  LITTLE BEAR CUB
IT S  P E C U L I A R  A N T IC S  W E R E  
A M U S IN G  TO  IT S  M A S T E R .
W a s  H o r r id  W h e n  H e  W a s  H u n g r y  
B u t  V e r y  G ood  A f te r  B e in g  
F e d — A  F i g h t  w i th  n 
M u s k r a t .
J o h n n y ,  m.v p e t  cu b . d iffe re d  a  l i t t l e  
fro m  th e  l i t t l e  g i r l  w h o  h a d  a  l i t t l e  
c u r l, r i g h t  in  th e  m id d le  o f  h e r  fo r e ­
h e a d . fo r
IV hen h e  w a s  g o o d , h e  w a s  v e ry , v e ry  
g o o d :
B u t w h e n  h e  w a s  h u n g ry , h e  w a s  h o r ­
r id .
W h e n  t h a t  s a tis f ie d  fe e lin g  w h ich  
fo llo w e d  a  m ea l b e g a n  to  w e a r  off. 
J o h n n y  le t  u s  k n o w  It by  a n  im p a t ie n t  
m u t te r in g ,  a n d  a ll a t t e m p t s  to  d iv e rt  
h is  a t t e n t io n  w e re  u s e le s s . H e  w as 
h u n g ry  a n d  h e  w a n te d  h is  fo o d , a n d  n o  
o n e  c o u ld  p e r s u a d e  h in t t h a t  h e  d id n ’t. 
I f  h e  w a s  lo o se , h e  m a d e  s t r a ig h t  fo r  
th e  k i tc h e n  d o o r, a n d , o p e n in g  a s  e a s i ­
ly  a s  a n y  c h ild  c o u ld  h a v e  d o n e , he 
m a rc h e d  s t r a i g h t  to  th e  s in k . S ta n d in g  
nn h is  h in d  le g s , h e  w o u ld  s t r e tc h  u n ti l  
he re a c h e d  th e  e d g e  w ith  h is  fo re  p aw s, 
an d  th e n  q u ic k ly  h o is te d  h im se lf  up. 
H e re  h e  w a s  v e ry  l ik e ly  to  find a pan  
of w a te r  a n d  th i s  m ig h t  o cc u p y  h im  
fo r  a  m o m e n t, th o u g h  h e  wmuld p ro b a ­
b ly  b e  g r u m b l in g  a ll th e  t im e  h e  w a s  
d r in k in g . T h e n , t u r n in g  ro u n d , he 
w ou ld  le t h im s e lf  d o w n  b a c k w a r d s  u n ­
t i l  h is  h in d  fe e t to u c h e d  th e  floo r. By 
th is  t im e , th e  h o u s e k e e p e r  w o u ld  be 
b u sy  g e t t in g  h is  d in n e r  o f  b re a d  a n d  
c r a c k e rs ,  b u t  h e  w o u ld  s t a r t  a t  o n re  to  
h u r r y  th in g s  u p  b y  g ro w lin g  a n d  d a n c ­
in g  o n  h is  h in d  le g s  in  f r o n t  o f  h e r . 
A n o th e r  m o m e n t 's  d e la y  a n d  h e  w o u ld  
ru s h  a t  h e r . a n d  c la sp  h e r  a b o u t th e  
K nees w ith  h is  s tu r d y  a r m s ,  b i t in g  
a n d  tu g g in g  a t  h e r  s k i r t s .  S h e  w a s  n o t 
in  th e  le a s t  a f ra id  o f  h im , a n d  w h e n  
a ll w a s  re a d y  s h e  w o u ld  s o m e tim e s  t ry  
h is  p a t ie n c e ,  o r  r a th e r  h is  Im p a tie n c e , 
a  l i t t l e  f u r th e r ,  b y  h o ld in g  th e  pan  
c o n ta in in g  h is  d in n e r  j u s t  a b o v e  h is  
h e a d . H e  w o u ld  s ta n d  o n  h is  h in d  leg s , 
g r u m b lin g  a w a y , a n d  m a k in g  w ild  
re a c h e s  fo r  th e  p a n . A t l a s t ,  h e  w ou ld  
m a n a g e  to  c a tc h  h o ld  o f  i t  w ith  one 
p aw , a n d  th e r e  th e r e  w a s  n o  g e t t in g  i t  
a w a y  f ro m  h im . H is  c la w s  h u n g  o n  to  
th e  r im  l ik e  so  m a n y  i ro n  h o o k s , a n d  if 
t h e  p a n  w a s  l if te d  a n y  h ig h e r ,  J o h n n y  
w e n t w ith  i t ,  a n d  so o n  h o is te d  h im se lf  
in to  it . T h e n , h o w  h e  w o u ld  a t ta c k  
t h a t  fo o d , m u m b lin g  a ll th e  t im e  a s  if 
h e  w e re  b a d ly  u se d , a n d  e n d in g  by  
c le a n in g  th e  p a n  w ith  h is  lo n g  to n g u e . 
T h e n  h e  w o u ld  p ro b a b ly  b e  k i t te n i s h ,  
t e a r in g  a r o u n d  th e  h o u se , c l im b in g  on
a .  f £ x  ~ 
’ .
R EA D Y  FO R  COMDAT.
c h a ir* , ta b le s  a n d  s h e lv e s , a n d  u p s e t ­
t in g  e v e ry th in g  u p s e ta b le ,  in  a n  e f ­
f o r t  to  find  o u t  w h a t  i t  w a s  m a d e  of. 
L ik e  a s  n o t ,  a  b ro o m  w o u ld  en d  h is  
fro lic , a n d  h e  w o u ld  r u n  f o r  th e  b a rn  
a n d  t a k e  a  n a p  in  th e  h a y m o w .
T h e  o th e r  d a y  I to o k  J o h n n y  fo r  a  
lo n g  w a lk , a n d  h e  w a s  c e r ta in ly  an  
e n t e r ta in in g  c o m p a n io n . W h e n  w e se t 
o u t. I to o k  o n e  l i t t l e  b la c k  p aw  in  m.v 
r ig h t  h a n d , a n d  h e  w a lk e d  a lo n g  o n  h is  
h in d  le g s  l ik e  a  l i t t l e  m a n . B u t he 
so o n  b e c a m e  t i r e d  o f th i s  m e th o d  of 
lo c o m o tio n , so  I le t  h im  g o  o n  a ll fo u rs .
B y  a n d  b y  w e c a m e  to  a  la k e , a n d  
J o h n n y  a t  o n c e  p lu n g e d  in  a n d  to o k  a 
s h o r t  sw im , a f te r  w h ic h  h e  c a m e  o u t 
a n d  sh o o k  h im s e lf  l ik e  a  dog . T h e n  
I s a t  d o w n  to  see  w h a t  h e  w o u ld  do. 
H e w a n d e re d  a w a y , p a d d l in g  in  th e  
sh a llo w  w a te r  n e a r  th e  m a rg in ,  u n t i l  
h e  w a s  p e r h a p s  25 y a r d s  a w a y . On a' 
fla t s to n e , d o s e  to  th e  b a n k , a  m u s k r a t  
w a s  s i t t in g .  q u ie tly  r u b b in g  h is  n o se , 
a n d  I e x p e c te d  to  see  h im  d iv e  lo n g  b e ­
fo re  J o h n n y  c a m e  n e a r  h im . B u t h e  
d id n ’t m o v e  a n d  J o h n n y  fa ile d  to  see 
h im  u n t i l  th e y  w e re  c lo se  to g e th e r . 
T h e n  th e  l i t t l e  b e a r  s tu c k  o u t  h is  n o se  
to  in v e s t ig a te ,  a n d  th e  m u s k ra t  tu rn e d  
to  fa ce  h im , w h e re u p o n  J o h n n y  ro se  
on  h is  h in d  leg s , a n d  lo o k ed  d o w n  on 
th e  m u s k r a t ,  a s  th o u g h  n o t q u ite  s u re  
T h e n  he c a m e  d o w n  o n  al! 
g a in  a d v a n c e d , sn iffin g  fo r  
T h e  m u s k r a t ,  p e r h a n s  
w as t im e  to  re s e n t  h is  im -
w h a t
r a t  q u ic k ly  rei 
d iv ed  in to  th e  
J o h n n y 's  Ido 
th e  la k e  h e  pi 
p la c e  th e n  I c 
su c h  a  sp lash ! 
r a te  th e  m u s t 
l i t t l e  b e a r  In 
p e r h a p s  re a llz l 
a d v a n ta g e  in  t 
h o w lin g  a n d
a ju m p  a t  tl 
Pth o n c e  a n d  
B u t h e  w a s  n 
in n y , w h o  e t r  
k p aw  a n d  hot 
n n  t h e  h a n k ,  
n v ered  h i s  bait
ie b e a r , 
q u ic k ly  
o t q u ick  
lek  n u t
vied th e  
B u t th e  
n ice an d
ivas u p  n o w , an d  in to  
ted. J u s t  w h a t  took  
o t  s a y , a s  th e re  w a s  
o f w a te r ,  b u t  a t an y  
tu rn e d  a n d  b i t  th e  
i n o se , a n d  J o h n n y , 
th a t  h e  w a s  a t  a  d is -  
v a 'e r .  tu r n e d  a n d  Ped 
n lc - s t r ie k e n  to  th e  
b a n k , a n d  ta k in g  to  h is  h e e ls  d id  not 
s to p  u n t i l  lie w a s  s a fe  In th e  b ra n c h e s  
o f  a  t r e e  I t  w as c e r ta in ly  a  la u g h a b le  
s ig h t,  a n d  It w a s  a  p ity  th a t  Jo h n n y  
c o u ld  n o t e n jo y  It a s  m u ch  a s  I did  
B u t h e  s ta y e d  up  th a t  t re e , a n d  a m u se d  
h im se lfb y i-h e w in g  th e  le a v e s  a n d  b a rk  
_______ E H N K 8 T  H A H O L D  B A Y .N FS
O n e C ase .
G illie—D id y ou  e v e r  a c tu a l ly  k now  
o f a  m an  m a t.lu g  a  m o u n ta in  o u t  o f a
m o le h il l?
S p in k s - -W e ll ,  th e  p ro p r ie to r  o f th e  
h o te l  I s to p p e d  a t  l a s t  su m m e r  ca m e 
v ery  n e a r  d o in g  i t  in  h is  p ro sp e c lu » .— 
F u ck .
N o t  F i t  f o r  P u b l ic a t io n .
R e d — A n d  w hen  th is  h a p p e n e d  on  th e  
l in k s ,  w a s  h e  a d d r e s s in g  th e  b a il?
G re e n — W e ll, I d o n 't  k n o w  ju s t  w h a t 
h e  w a s  a d d r e s s in g , b u t  i t  w a s  q u i te  e v i­
d e n t  f ro m  th e  la n g u a g e  t h a t  b e  w a s  n o t 
a d d r e s s in g  a  S u n d ay  sc h o o l.— ' i n  - hi j is.
WHEN IS A BABY NORMAL?
M e d ic a l  E x p e r t  T e lia  H o w  a  M o th e r  
C a n  A n s w e r  t h e  Q u e s tio n  
B e y o n d  a  D o u b t.
W h e n  a  p e r so n  f irs t  b e c o m e s  a  p a r e n t  
h e  o r  s h e  w a tc h e s  th e  l l t t ’.e  n e w ­
b o rn  c r e a tu r e  w ith  th e  m o s t  In te n s e  
a n x ie ty .  T h e  fe a r  s o m e t im e s  h a u n ts  
th e  p a r e n t  t h a t  p e r h a p s  th e  b a b e  is  n o t  
m e n ta l ly  p e rfe c t . T h e  f a th e r  t r i e s  to  
so lv e  th e  p ro b le m , b u t  h is  m in d  h a s  
n o th in g  to  ho ld  to , n o th in g  to  g u id e  i t  
to  a  c o n c lu s io n . A few  g la n c e s  m a y  te ll 
t h a t  th e  b a b y 's  b o d y  h a s  a ll th e  o u tw a rd  
e v id e n c e s  o f  b e in g  n o rm a l, b u t  t h e  p a r ­
e n ts ' e n d e a v o rs  to  u n d e r s ta n d  th e  s lo w ­
ly -a w a k e n in g  m in d  p ro v e  fu ti le . "H o w  
m u ch  g r e a t e r  w ou ld  b e  m y  jo y ,”  a  
m o th e r  o f te n  s a y s  to  h e rse lf . “ If I knew  
th a t  m y  b a b y 's  b ra in  is  a s  it  s h o u ld  b e ."
A c c o rd in g  to  so m e  e x p e r ts ,  h o w e v e r, 
th is  s u s p e n s e  Is n e e d le ss . T h e y  d e c la re  
t h a t  th e  m in d  o f a  b a b y  Is n o rm a l  If th e  
ch ild  is  a b le  to  d o  c e r ta in  th in g s  a t  c e r ­
ta in  ag e s . I t  is o n ly  w h e n  th e  b ab y  a c ts  
d i f fe re n tly  t h a t  f e a r  m ay  w e ll s e ize  th e  
m o th e r 's  h e a r t ,  a  f e a r  t h a t  h e r  b a b e  m ay  
be fo o lish , th a t  o n ly  I ts  a n im a l  n a tu r e  
w ill g ro w , w h ile  th e  m in d  re m a in s  
d w a rfe d , s lu g g is h . In a  s o r t  o f  c o n t in u a l  
tw i l ig h t .
A c c o rd in g  to  s p e c ia l is ts ,  th e  m e n ta l  
sy m p to m s  o f  th e  b a b y  m ay  e v e n  be r e ­
du ced  to  a  c a ta lo g u e . "A  n o rm a l 
c h ild ,"  s a y s  D r. L o u ise  F ls k e  B ry so n . In 
th e  M ed ica l C rit ic , " is  s e n s i t iv e  to  l ig h t  
w h e n  a  d a y  o r  tw o  o ld , s t a r t s  w h e n  
g e n tly  to u c h e d  a t  t h e  th i r d  d a y . ta s te s  
a t  th e  en d  o f  th e  f i r s t  w e ek , a n d  s t r o n g  
o d o rs  ra tis e  c o n to r t io n s  d u r in g  th e  
f ir s t  h o u rs  o f  life . F o o d , b a th ,  
o b je c ts  a b o u t  h im , p le a se  h im  d u r ­
in g  th e  f i r s t  m o n th ;  t e a r s  o v e r­
ta k e  th e  b a b y  w h e n  th r e e  w e e k s  o ld , an d  
s m ile s  c o m e s h o r t ly  a f te r .  M usic  
c h a rm s  d u r in g  th e  se c o n d  m o n th ;  th e n  
c o n s o n a n ts  a r e  u sed  fo r  th e  f i r s t  t im e ;  
t ic k l in g  c a u s e s  la u g h te r ,  a n d  o b je c ts  c a n
W H E N  B A B Y  IS  N O R M A L  
tA t  15 M o n th s  H e  o r  S h e  S h o u ld  W a lk  
S o m e th in g  L ik e  T h is .)
b e  c la sp e d  w ith  fo u r  f in g ers . A t  fo u r  
m o n th s  th e  b ab y  b e g in s  to  I m ita te ;  s i ts  
u p  a t  th e  s ix th  m o n th ;  s ta n d s  w ith o u t  
s u p p o r t  a t  th e  n in th  m o u th  a n d  w a lk s  a t  
th e  a g e  o f  15 m o n th s .
“A t  th i s  p e r io d  h e  a ls o  la u g h s , sm ile s , 
g iv e s  a  k is s , r e p e a ts  s y l la b le s  a n d  u n ­
d e r s ta n d s  a  n u m b e r  o f  w o rd s. F ro m  th e  
tw e n t ie th  to  th e  tw e n ty - f o u r th  m o n th  
h e  e x e c u te s  o r d e r s  o n  c o m m a n d , t r i e s  to  
s in g , b e a t  t im e  a n d  d a n c e  to  m u s ic . A t  
th e  a g e  o f  t h r e e  th e  c h ild  w a lk s  u p s ta i r s  
u n a id e d  a n d  s p e a k s  d is t in c tly .  H e  b e ­
g in s  to  a s k  q u e s tio n s .
“ T h e  s u b -n o r m a l  c h ild  h a s  n o t  d e v e l­
o p ed  in  th i s  w ay . ’H e  is  d i f f e re n t ,’ say  
th e  p a r e n ts .  T h a t  s u m s  u p  th e  w h o le  
s i tu a t io n — h e  is  d if f e re n t  fro m  n o rm a l ."
A c c o rd in g  to  a v a i la b le  s ta t i s t i c s ,  s a y s  
D r. B ry s o n , t h e r e  a r e  tw o  fe e b le -m in d e d  
p e r s o n s  to  e v e ry  th o u s a n d  in h a b i ta n ts ,  
a n d  to  e v e ry  5U0 th e r e  a r e  five o r  s ix  c h i l ­
d re n  n o t  c a p a b le  o f b e in g  e d u c a te d  by 
th e  o r d in a r y  m e th o d s  o f in s tr u c t io n . 
F e e b le -m in d e d  c h i ld re n , sh e  a d d s , a r e  
g e n e ra l ly  fo n d  o f m u s ic , “ c a n  o f te n  s in g , 
e v e n  w h e n  u n a b le  to  ta lk ,  c a n  p lay  o n  
so m e  m u s ic a l  in s t r u m e n t  a lo n e  o r  w ith  
o th e r s ."  F o r  su c h  sh e  re c o m m e n d s  s p e ­
c ia l p h y s ic a l  e x e rc ise s , w h ic h  te n d  to  
a w a k e n  t h e  c r e a t iv e  fa c u l t ie s  o f  th e  
m in d .
T h e  s y m p to m s  o f  th e  s u b -n o r m a l  
m in d  c a n n o t  b e  c la ss ifie d , f r o m  th e  very  
n a tu r e  o f  th in g s ,  a s  a r e  th e  a c t io n s  of a  
n o rm a l c h ild . " W h a t  c o n s t i tu te s  a  
b a c k w a rd , o r  d e f ic ie n t, c h i ld ? "  a s k s  D r. 
B ry so n . “ H o w  c a n  y o u  te l l  o n e  w h e n  
y o u  see  o n e ?  N o t  in  a n  o f fh a n d  w a y ; 
y e t  th e r e  is  s o m e th in g  t h a t  s ta m p s  th e  
c h ild  a s  d i f f e re n t  f ro m  h is  fe llo w s . T h e  
lac k  o f c o m m a n d  o v e r  h im se lf  su g g e s ts  
i l ln e s s  to  th e  in e x p e r ie n c e d . S o m e, p e r ­
h a p s  m a n y , o f th e  s t ig m a ta  o f  d e g e n e ra ­
tio n  m ay  b e  p re s e n t ,  p h y s ic a l  s ig n s  of 
im p e rfe c tio n , t h u t  lea d  th e  o b s e rv e ?  to  
in f e r  th e  q u a li ty  of th e  In d iv id u a l. T h e  
ro o f  o f th e  m o u th  m ay  h e  h ig h  a n d  n a r ­
ro w , th e  te e th  I r r e g u la r  a n d  m is s h a p e n , 
th e  lo b e  o f th e  e a r  a t ta c h e d  to  th e  s id e  
o f  th e  h e a d , th e  a r m s  to o  lu n g  in  p ro ­
p o r t io n  to  b o d ily  h e ig h t ,  o r  th e  h a n d s  
a n d  fe e t  m a y  sh o w  a b n o r m a l it i e s  of 
s t ru c tu re .
" A t  th e  sa m e  tim e , it  m u s t  b e  re m e m ­
b e re d  th a t  i t  is no l'h o w  a ch ild  lo o k s  t h a t  
c la ss if ie s  h im . b u t  w h a t  bo  d o es , w h a t  
h e  is, w h a t h e  lo v es  a n d  s e e k s .”
H y m n  o n  a  G r a in  o f  C o rn .
A n e n g r a v e r  o f O d e ssa  lia s  e n g ra v e d  
th e  e n t i r e  R u s s ia n  n a t io n a l  h y tiiu  upon 
a  g ra in  o f c o rn , a n d  re c e n t ly  h e  p r e ­
s e n te d  th e  c u r io s i ty  to  th e  c z a r . H is  
m a je s ty  h a s  now fo rw a rd e d  to  th e  m a n , 
th ro u g h  th e  c iv il g o v e r n o r  o f  O d e ssa  
a  go ld  w a tc h  a n d  c h a in , w ith  h is  tb a n k k  
fo r  c a r ry in g  o u t  su c h  a  la b o r io u s  u n d e r ­
ta k in g . ,
B ro w n , F la k y  C r u s t  f o r  P ie s .
T o  g iv e  a  p ie  b e a u t if u lly  b ro w n , 
j flaky  a p p e a ra n c e ,  w h e n  th e  p ie  'e  
re a d y  to  b a k e , p u t  a b o u t  o n e  a n d  a  
| b a i t  ta b le s p o o n f u is  o f  sw e e t m ilk  o r  
c re a m  o n  th e  to p  a n d  s p re a d  i t  o v e r  
a l l  th e  su rfa c e . N o  m o re  w h ite  c r u s ts  
U th i s  is  d o n e .
HOSTETTERs K e e p  th e  s to m ­ach  s tro n g  an d  h e a ltb v  by usi K 
th e  H itters ' a n d  
you  h av e  th e  s e ­
c re t  o f  h e a lth  an d  
s tre n g th . T h e re  
is n o th in g  else 
n e a r  so  g o o d , i t
S T O N IN G T O N
P tn n ln g to n  Is  ro u s in g  Itse K  to  a  po lo  
p i tc h  a n d  a  te a m  Is to  be fo rm e d  Tiere 
a t  ont-e a n d  p ra c t le e  b e g u n  in  th e  
S to n ln g lo n  o p e ra  h o u se , wthtch c .  U. 
R u ss , th e  o w n e r. Is to  p u t In to  p ro p e r  
po lo  c o n d it io n . T h e  o p e r a  Ihouse h a s  a  
sp le n d id  floor, la rg e  s ta g e  a n d  sp a c io u s  
g a lle r ie s  a n d  w ill be one o f  th e  b es t 
r in k s  in  th e  s t a t e .  G a m e s  w ith  R o ck ­
la n d  a n d  o th e r  te a m s  c o u ld  be h a n d i ly  
a r ra n g e d . T h e  v is i t in g  te a m  p la y in g  
a t  R o b k la n d  c o u ld  p la y  th e  fo llo w in g  
n ig h t  h e re  a t  l i t t l e  e x p e n se . T h e  to w n  
l ia s  n ew  s p o r t in g  blood  a n d  tlhe s p o r ts  
w o u ld  w e lc o m e polo. W h ile  th e  g a m e  
Is a  n o v e lty  h e re  th e re  a r e  n u m e ro u s  
s tu r d y  y o u n g  m en  w h o  a r e  d e te rm in e d  
a f t e r  a  l i t t l e  p ra c t ic e  to  ta k e  a  fa ll o u t  
o f  R o c k la n d .
tVlii H av e  n Itn rT C n h l
T o u  w a n t  a  re m e d y  t h a t  w ill n o t 
o n ly  g iv e  q u ic k  re lie f  b u t  e f fec t a  p e r ­
m a n e n t  c u re .
T o u  w a n t  a  re m e d y  t h a t  w ill re lie v e  
th e  lu n g s  a n d  k ee p  e x p e c to ra tio n  ea sy .
Y ou w a n t  a  re m e d y  t h a t  w ill c o u n ­
t e r a c t  a n y  te n d e n c y  to w a r d  p u e n m o n la .
T ou w n n t  a  re m e d y  t h a t  Is p le a s a n t  
a n d  s a f e  to  ta k e .
C h a m b e r la in 's  C o u g h  R e m e d y  m e e ts  
a ll o f  th e s e  r e q u ir e m e n ts  a n d  fo r  th e  
s p e e d y  n n  ! p e r m a n e n t  c u re  ot h ad  o >ld< 
s t a n d s  w ith o u t  a  pee r. F o r  s a le  b y  W . 
H . K i t t r e d g e  a n d  C . H , P e n d le to n .
P E A S A N T  P O I N T .
W . V. N a sh  o f  W e s t  W a s h in g to n  r e ­
c e n t ly  v is ite d  w ith  H e r b e r t  L. M oore.
M iss V irg in ia  D a v is  h a s  r e tu r n e d  
fro m  M o n h e g a n  w h e re  s h e  h a s  been  
te a c h in g  schoo l.
J lc s . G r a c e  M alo n ey  a n d  so n  K r n e s t  
re tu r n e d  h o m e  W e d n e s d a y  fro m  a  
w e ek ’s  v is it  a m o n g  f r ie n d s  In W e s t
W a s h in g to n .
S ch . S a m u e l H a r t .  M alo n ey , p a sse d  
d o w n  r iv e r  W e d n e s d a y  w ith  lim e  fo r
N ew  Y ork .
L em u e l M ille r  a n d  fa m i ly  o f  T h o m - 
a s to n  v is ite d  a t  L e a n d e r  M o o re 's  one 
d a y  re c e n tly .
A  II- h w  l .1,11,1.
T o lif t t h a t  lo a d  off o f  th e  s to m a c h  
ta k e  K o d o l D y s p e p s ia  C u re . I t  d i ­
g e s ts  w h a t  y o u  e a t .  S o u r  s to m a c h , 
b e lc h in g , g a s  o n  s to m a c h  a n d  a ll  d i s ­
o rd e r s  o f  th e  s to m a c h  t h a t  a r e  c u r ­
a b le , a r e  i n s ta n t ly  re lie v e d  a n d  p e r ­
m a n e n tly  c u r e d  b y  th e  u s e  o f  K odol 
D y s p e p s ia  C u re . S. P . S to r r s ,  a  d ru g ­
g is t  a t  297 M ain  s t r e e t .  N e w  B rita in , 
C o n n ., s a y s :  "K o d o l D y s p e p s ia  C u re  Is 
g iv in g  s u c h  u n iv e r s a l  s a t i s f a c t io n  a n d  
Is so  s u re ly  b e c o m in g  th e  p o s itiv e  r e ­
l ie f  a n d  s u b s e q u e n t  c u r e  fo r  th i s  d is ­
t r e s s in g  a i lm e n t ,  I fee l t h a t  I  a m  a l ­
w a y s  s u r e  to  s a t i s f y  a n d  g r a t i f y  m y  
c u s to m e r s  b y  re c o m m e n d in g  i t  to  
th e m . I  w r ite  th i s  to  sh o w  h o w  w ell 
th e  re m e d y  Is sp o k e n  o f  h e r e ."  K odol 
D y sp e p s ia  C u re  w a s  d isc o v e re d  a f te r  
y e a r s  o f  s c ie n tif ic  e x p e r im e n ts  a n d  w ill 
p o s itiv e ly  c u r e  a l l  s to m a c h  tro u b le s . 
S o ld  b y  W m . I I .  K i t t r e d g e .
H ives a re  a  te r r ib le  to rm e n t to  th e  l i t t le  folk*, 
an il to  som e o ld e r  ones. E asily  cu re d . D oan 's 
O in tm e n t n e v e r  fa ils . In s ta n t  re lie f, p e rm a n e n t 
cu re . A t au y  d ru g  a to re , 50 cen ts .
T h e r e  Is a  y o u n g  A m e r ic a n  a c h ie v in g  
fa m e  in  E n g la n d  in  a n  u n u s u a l  w ay . 
H e  is  s h o w in g  th e  B r i t is h  m e d ic a l m en  
how- m u c h  p o iso n  h e  c a n  e a t  a n d  d r in k  
w ith o u t  ill e f fe c t. H is  m e n u  o n  a  r e ­
c e n t  o c c a s io n  w a s  p a r ls  g re e n , s t r y c h ­
n in e , b lu e  In d ig o , p h o s p h o ru s  n n d  a t r o ­
p in e . I t  w a s  a l l  v e r y  s im p le . E a c h  
p la te  c o n ta in e d  i t s  d e a d ly  b u rd e n  of 
b r i l l ia n t  g re e n  a n d  b lu e  a n d  w h ite  
p o w d e rs . O n e  a f t e r  t h e  o th e r  th e  
A m e ric a n  p a r to o k  o f  e a c h , m is s in g  
n o n e , b u t  d e p lo r in g  t h a t  h e  h a d  been  
u n a b le  to  s e c e u re  c e r t a in  o th e r th in g s .  
o w in g  to  t h e  s t r in g e n c y  o f  th e  la w  
c o n t ro l l in g  t h e  s a le  o f  p o iso n s . M ed ica l 
e x p e r t s  m a rv e l le d  a t  th e  d e m o n s t r a ­
tio n . E v e r y  d is h  w a s  s e v e re ly  te s te d , 
a n d  th e  a d m is s io n  w a s  f r e e ly  m a d e  
t h a t  e n o u g h  p o iso n  h a d  b e e n  sw a llo w ­
e d  to  k ill  a  r e g im e n t  o f  o rd in a r y  
m o r ta ls .
W o r m s ?
> f  Mur.y •-luklm* ur«i truubled \an*l imued lor someltuiu: else. A fewduaes or
D r ^ T r u e ’ s  E i i x i s '
tiif they exist,.uid prove a \#in- 
j»k. j .  f . T in ; 1: .v
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y ls to n  & W a s h in g to n  S ts .
1J08TO N . H A SS.
F ir e -p ro o f ; new , c lean  m an a g e m e n t. 2BO 
roouib—lBo w ith  h a th , h tr ic tly  tirst-cluFs 
a p p o in tm e n t .,  le lep lm ueb in e v e iy  room .
IN TilK HEART OF TIIE SHOl’PlXfl MhTltlOT 
T en  th e a te r s  w ith in  th ie o  b lo ck s ; 
w ith in  one  (dock o f  th e  C om m ou, 
E le v a te d  n n d  Subw ay S ta tio n s .
L ad ie s  W hooping in  B o ston  w ill find 
th e  R e s tfc u m n t o rd e r ly  und  f i r s t .c la s s  
se rv ic e  a t  m o d e ra te  p rices .
W e c a te r  to  th e  b e s t N ew  E n g la n d  aud  
C om m erc ia l patronage.-)
k o o m i $ 1 0 0  p e r  l a y  a n d  u p w a rd s  
J .  D. FA N N IN G  M
TTROUTS SPECIAL L1STW
Is the title of our new Ills, circular 
describing more than 100 big bar­
gains in saw mills, timber lots and 
New England Farms with stock, 
hay and tools included on easy 
terms to settle estates quickly; 
just our. Mailed free. Write today. 
E .  A . S T R O U T ,
150 N assau  S t., N. Y. C ity , or Trcmont 
Temple, B oston, M ass.,o r K col's Hill,Maine.
How to  Get Health
I h o  S e c r e t  o f  R e s t o r i n g  H e a l th  L ie s  
In  R e p la c in g  t h e  S a m e  S u b s ta n c e s  
t o  t h e  B o d y  T h a t  H a v e  B e c o m e  
I m p o v e r i s h e d  o r  W a s te d
B y  d is e a s e ,  o v e r w o rk , w o r ry ,  e x p o ­
s u re  o r  a b u s e .  W h e n  y o u  a r e  ru n  
d o w n , g e t t i n g  th in ,  w e a k , a n d  t i r e  on  
th e  s l ig h t e s t  e x e r t io n ,  t h e  l ife  a n d  
s t r e n g t h  o f  y o u r  b lo o d  a r e  w e a r in g  
.-nit. W h e n  y o u  g ro w  i r r i t a b l e ,  m e la n ­
c h o ly  a n d  n e r v o u s  y o u r  n e r v e  fo r c e  is  
d e c a y in g  a n d  v i t a l i ty  is  b e c o m in g  low. 
D is e a s e  a c t s  o n  th o s e  w h o s e  b lood  Is 
w a te r y ,  im p o v e r i s h e d  o r  im p u re ,  a n d  
n e v e r  a f fe c ts  p e r s o n s  w h o  h a v e  p le n ty  
o f  r i c h  a n d  p u r e  b lo o d . D r. C h a s e ’s 
B lo o d  a n d  N e r v e  F o o d  s u p p l ie s  w h a t  
Is l a c k in g  In  t h e  b lo o d  n n d  n e r v e  
fo rc e . I t  c o n ta in s  e v e r y th in g  th a t  
m a k e s  n e w  a n d  r ic h  b lo o d  a n d  p e r fe c t  
n e r v e s ,  In  f a c t .  I t  Is b lo o d  I t s e l f— th e  
v e r y  e s s e n c e  o f  n e r v e  fo rc e , m a k in g  
I t  t h e  g r a n d e s t  r f  a l l  t o n ic s  f o r  th e  
s ic k , c o n v a le s c e n t  a n d  o v e r w o rk e d . I t  
r e s to r e s  v im . v ig o r  a n d  v i t a l i ty  to  
a g e d  a n d  w o rn  o u t  p e o p le , a n d  Im ­
p a r t s  a  g lo w  o f  h e a l th  to  p a le  a n d  
Bftllow p e o p le . P r i c e  GO c e n ts .
S o ld  b y  C . H . P e n d le to n , D ru g g is t .
D e W i t t
D eW itt Is the  n*me to look for when 
you yo to buy W itch Hazel Salve. 
b eW ltt 's  W Fcn H aiel Salve Is the 
original a n d  only genuine. In fact 
D eW itt'sis the only Witch Hotel Salve 
that Is made from the unadulterated
W i t c h - H a z e l
All o thers are counterfeits—base Imi­
tations. cheap and w orth less— even 
daneerous. DeW ltt sW itch  HazelSalve 
Is a specific for Piles: Blind. Bleeding,
Itching and Protruding Piles. Also Cuts,
Bums. Bruises. Sprains. Lacerations, 
Contusions. Bolls. Carbuncles. Eczema,
T etter. Salt Rheum , and ail other Skin 
Diseases.
S A L V E
PHKi»A!ti:r> n r
E . C .  D e W i t t  4  C o . ,  C h icag o
F o r  s a l e  b y  W m . H .  K i t t r e d g e .
i r M S T M M s r M S w n  t
UOVTT. -  -r~ J
• s z r  ttmTs m u h s o n i a n !
CORRECT t
__________. T R U S S
w  -Ijr 
-------  O f f i c e  2 9  P a r k  S t .
HOITRR—U n til  9. a . iu . ;  1.30to  4 a n d  7 to  9 p  m . 
T e lephone .
S t a t i c  E le c t r ic i ty  a n d  X R ay  W o rk
P r iv a te  H o sp ita l—R ate s  R easonable .
Or. Row land J . W asga tt
House form erly occupied by the lato D r Ooi«.
18 S U M M E R  8 T . t R O C K L A N D , M B .
>ffice H o u r s —U n t i l  9m. m ., l  to  3 a n d 7 t o 8  
p. m . T e lep h o n e  co n n ec tio n s . 65
Dr. T. E. TIBBETTS,
C . H .  M o o r  &  C o
D R U G G IS T S
322 M A I N  S T . ,  R O C K L A N D
KNOX C A S O L T N E  E NC I NE
Marine 
and
Station- 
tionary*.
SOLD 
ON ITS 
M ERITS, 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N ESS.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
IIO C K L A N I), M K., U . 8 . A.
PALMER
GASOLENE
ENGINES
DON'T BUY
KXI'IUll M KNT8.
1 004  P r ic e s
1 1-2 h .i *;,
5 »I.1\ 
T H.I*.
S1G8 
*19»
B u r n  t h e  B e s t
F P P  F A L E  f*V
y.BIRD&GC,
' rices—a* Low 88 anv*
tody’s. Never undersold
H G C K IA M 3  fcfc.
COMF1.H IE, INfT.tlDINO WHEEL AND HHAFT.I? 
4 Cvch* J u m p  s p a rk  M urim t KiiKinm*, from  a to 
-4 II.I*. H igh  sp eed  am i l ig h t P rice s  from  
*126 to  A S p e c ia l O lucount w ill be given
to t th e  n e x t 80 da\H . W iite  lo r  sum e.
P A L M E R  B R O S.. < OH COD. CONN, liftf
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
UUILDEUttUF ALL TV FES OF FLK.VJtUUK CUAVT8
KM J1NKS FC It LA U N C H ES 
A m i fo r  A u x ilia ry  P o w er in  S a ilin g  V essels 
C a ta logue  o f  L a u n c h e s  aud  Haroliiu) Engines
"  'I1" ••
F a s t  B o o th b a v  M a in e .  3t*
A .  J .  E r s k i n e  &  C o .
F i r e  I n s u r a n c e  A g e n c y ,
417 M A IN  ST R E E T  • KOCH LA N D , ME 
Oflice, r e a r  room  o v e r Rock laud  N u t'l Hank. 
L ead in g  A m erican  am i E n g lish  F ie  In su rance  
C o m p an ies  r e p io c u ic d .
T ra v e le r ’*- A c c id e n t in su ra n c e  Com pany ol
K I L L the c o u c h
AND CURE T H E  LUWC8
wm< Dr. King’s 
New Discovery
™>cr.........wlGNSUMPTION P ries OUGHS and 50c & $1.00 _ I0 L D S  Free Trial.
S u r e s t  a u d  Q u ic k e s t  G u ru  fo r  a l l  
T H R O A T  u a d  L U N G  T R O U B -  
L r » .  o r  l i O N E Y  B A C K .
PATENTS-
F “ The Value in a Patent'
• V VMS OHIO. MIMIIO
E L L I S  S P E A R ,icriy CuuiiuuAiwiu r of p»ip Svriucrly viuiuiMiviii-i of FbUittJ-
JKSpear, Middleton, Doualdsoo^  Spear.
WASHINGTON. 0 . C-
H uston  Oilicc 'LA T iom on t HIUg.
PrinceBflwinLnc8,H.D.,S.B.
GYNECOLOGIST
' (Spool a lin t  on  t o  ton  to* o f  I fo m m )
C a m d e n ,  M a i n e
JT » t Hie B .m g m n e e t t  H o te l. 
R ocK I»nrl,eT err T n en lx y  nnd S n tn rd n r  from  y 
* !‘s , 'i id » r  i Ti n ln rn  lu .m  f  r,, n
HP w in  1m» a t  h is  rr*ld*ncf», 62 H igh  S t C ain .
t i m e a ^ h r n  n1'* 1 ’ Vrt1^ " y )• * "  o th e rtu n e s  w hen  n o t  p ro f ear lonafiv tn c rg e d .
A rrango tne i ts  c an  be made* by m ail o r  te le -
r .« , r .n ,;rnos i ; s i : 4“ 'on *mi "£*»«** ** r -
C are an d  M im a g tm fn t of Confinem ent 
C ases a  S p ecia lty .
N ig h t C alla P ro m p tly  A naw ered.
Telephone Connection., 
i'^  l 11" 1" ’1’ num ber of patients will tie 
I ™ i  . .  to n'5' hon,,‘ r,,r special medical and 
. Al1 n’0' l ,rn  com fort, nod conveniences. Sanitary and lR gienlc enndt- 
o ro o n itU t'01, F° r  rur,,H'r particulars, addraaa 
D R . P . E. L U C E  se-lOB 
5 2  H ig h  S t .  C a m d e n ,  M e .
D E N T A L  NOTICE
D R .  H . L .  R I C H A R D S
(IRA DU ATE DENTIST, 
w ho h as boon w ith  m e fo r  th e  la s t  n in e  
years  an il w as fo rm erly  iny head  o n e r- 
a to r  has now  d ec id ed  to  lo c a te  p e rm a ­
n e n tly  w ith  m e.
D R .  J .  H .  D A M O N
...D E N T IST ...
S IC N  O F  T H E  BIG D.
3 0 2  M a in  S t r e e t .
Tel. 305-12 O ver K lt t re d g e ’s D ru g  S to re  
84tf
DR. F. B. ADAM' ~
Office and Residence, 400 MAIN ST.
O p p o s ite  T H O R N D IK E  H O TEL 
S p ec ia l a t te n t io n  g iven  to  S ta tic  E le c tr ic ity  
a n d  X -R ay  W ork .
TELEPHONE ICO 33
E B. SILSBY, M. D.
Office At Residence 15 Summer St.
Houee fo rm erly  occu p ied  by J u d g e  F o g ler. 
Ofllce lin ing  u n t i l  9 a. m .; 12 to  2 p . iu ;
7 to  9 p . m .
T elephone  174-2 26
V, V. HANSCOM, M. D.,
’ D E N T I S T .
C or. M a in  a n d  W in te r  8ta ., R o ck land .
MAYNAKD H. AUBTIN It. W. BICKFORD
A u s t in  &  B ic k fo r d
n ii .v r r s  r s
414 M a in  S t . ,  R o c k la n d ,  M o .
T71
W. H .  K I T T R E D G E  
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
I’HF.HCTUFTIONM A SPECIALTY.
00 M A IN  S T R E E T ; R O C K L A N D
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
400 M ain S t. ',  -  -  R o ck land , M e.
P r o b a to  P r a c t i c e  a  S p e c ia l ty .
L- D. Jones
LAWYER a n u  TRIAL JUSTICE 
UNI ON,  M A IN E.
SOTAUY PUBLIC) UOLLKOTIOHB
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e lo r  a t  L aw
J lL L O fO llB Y  BLOCK, 341 MAIN STREET 
Ro ckland , Maimc.
T e le p h o n e  306-A  92
NOTAKY PUIILIC. JUSTICE OF TDK PKACI
Prank H , Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 M ain -St., Foot of P a rk .
Ciias. E. H eserv ey
A t t o r n e v  a t  L a w .
162 M A IN  S T R E E T , - UOt K l.A N U , M K 
A g e n t fo r  fiB rm nn A m erican  E ire  In su ra n c e  
to ., N . Y ., u n d  P a la tin e  In tiu rauco  Co, (Ld.)
J o n a t h a n  P . C i i .l k v . E k w a h d  U. B u u u iu t
G ille y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
4 l 7 M a l n S t .  I ' o c k l a m l , M e .
p R A N K  B. n iL L E R
A tto rn e y -a t-L a w
P o ru ie lly  R e g is te r  o f D eeds fo r  K i o x  C ounty .
Real F h t.it»i Law  a  ap ec ia itv , T itlea  exam * 
ined  a n d  itLwtiacL, m ade , l ’ru b a te  p ra c tic e  
so lic ited . C ollect 1*mw p ro m p tly  m ad e . M o rt­
gage Loam* n e g o tia te d .
O ltica 4a7  n«|« St .  R ock land , Me,
O v er .secu rity  T ru s t Co.
F R O B A T E  C O U R T .
Spoolsl uuontlou (fivun to Frobute sud  lo .o lv .c o y  
piorrs*!lug .; yusrs trxpurtouc. lu 1 'iob .w  u lb « «  
O O L L ittm O N S  tLADJt.
PHILIP HOWARD. Attornev at Law-
W b t f - i l h  IfOCliLAJV b.
R . S . E d w a r d s
Consulting undAnnlytlcul Chemist
I m uke a  sp e c ia lty  o t  a ll chem ica l p ro b lem s 
.J v o lv iu g  th e  a n a ly s is  o t  a s n - r ,  lim e” cem en t 
fu e ls ,  o il te s t in g ,  a n d  th e  assay in g  o f  m inerals.' CO/t/IJtSPO&'lJhNCH SOUCtTKli.
Box 0 8 0  R o c k la n d ,  M e . ><
C. B. E/1ERY -
Fresco and Sign F ain te r
R O C K L A N D . M A IN E.
W. S. SHOkEY . .
BO O K B IN D E R .
B a ll) , M e.
T H E  R O C K LA N D  COURHSR-O AZKT l E  : T U E S D A Y , N O V E M B E R  29 , 1904
Cyrus T ow nsend  Brady’s  B e s t  S tory
T h a t  I s  w h a t  t h e  l i t e r a r y  c r i t i c s  s a y  
o f o u r  n e a t  s e r ia l  s t o r y ,  e n t i t l e d  :
L i t t l e  F r a n c e
A  R O M A N C E  O F  T H E  D A Y S  W H E N  T H E  
G R E A T  L O R O  H A W K E  locu K I N G  o f  Ihe S E A S
llere is what Ihe New York Tribune says ol 
this moat remarkable of Nr. Brady's stories:
C yrus Tow nsend B rady In m any  
thrilling s tories h as  m ixed  love and  
w ar, history and  rom ance, bu t in  none 
Is the skill of his hand m ore ev iden t 
th an  In "L ittle  F ra n c e .”  It is  a  s tory  
of the tim e when " T h e  G reat Lord 
H aw ke”  ruled th e  seas  to  the glory  
of England  and the sorrow  of F rance . 
W olfe’s land b attle  a t Q uebec, of 
w hich every  A m erican  schoolboy 
knows som eth ing , and the se a  fight 
of Q uiberon B ay, of w hich less has 
been w ritten, a re  the  h istorical e v e n ts  
about w hich the sto ry  revo lves. T he 
battles a re  vigorously  described , and 
the Jargon of the se a  ru n s  th rough 
the pages.
"Stand by to tako In the light sails and tho 
foresail I Man the royal and the to’gallant 
clewlines, the flying Jiband the stuns’ldown- 
hauls; overhaul the sheets and halliardsl 
Man the fore clow garnets and buntlines.” 
Now, the av e rag e  re ad er has  not 
fa in test idea of w hat ail th is m ea n s. T he following out of such  a  s tring  of orde rs 
m ight p u t the ship on h e r b ea m s' end  for all he know s, b u t It sounds like the 
sea . there is no hesitancy  abou t it, and  it p leases. In terest In the fa te  of the 
nations involved  is a lm ost en tire ly  subord inated  to  in terest in the figh ting  hero 
and the w om an who goes with h im . One ca res  no t a  jo t w hether E ngland  
whips F rance  o r F ran c e  w hips E ngland , so long as b rave  Philip G rafton, the 
A m erican  officer in  the English  navy , and  the  little C ountess de R ohan, d au g h ­
te r of an  A m erican  m o th er, overcom o the  obstacles w hich keep them  ap a rt.
W A T C H  F O R  T H E  O P E N I N G  C H A P T E R S .  T H E Y  
W I L E  B E G I N  I N  T H I S  P A P E R  I N  A  S H O R T  T I M E
O L D  G L O R Y  S A L E .
M a jo r  D e l m a r  a n d  P r i n c e  A l e r t  H a v e  
F o u n d  N e w  O w n e r s .
M a jo r  D e lm a r ,  t h e  w o r l d ’s  c h a m p io n  
t r o t t i n g :  g e ld in g  w i th  a n  u n p a c e d  
t r o t t i n g  r e c o r d  o f  2.0114 a n d  a  p a c e d  
t r o t t i n g  r e c o r d  o f  1 .59% , w a s  s o ld  a t  
t h e  O ld  G lo r y  s a l e  a t  t h e  M a d is o n  
S q u a r e  G a r d e n ,  l a s t  T h u r s d a y ,  f o r  
$15,000. T h e  p u r c h a s e r  w a s  C . K . G . 
B i l l in g s ,  o w n e r  o f  L o u  D i l lo n .  I t  w a s  
a n n o u n c e d  t h a t  M r .  B i l l i n g s  w o u ld  
r a c e  M a jo r  D e l m a r  a n d  L o u  D i l lo n  In 
a n  e f f o r t  t o  b r e a k  t h e  w o r l d 's  r e c o r d .  
M a jo r  D e lm a r  w a »  c o n s i g n e d  b y  E .  E . 
S i r . a t h e r s ,  w h o  b o u g h t  h i m  l a s t  y e a r  
f o r  $40,000.
P r i n c e  A le r t ,  t h e  w o r l d 's  c h a m p io n  
p a c i n g  g e ld in g ,  w i t h  a  r e c o r d  o f  1.5914, 
a n d  a  r e c o r d  o f  1.57 w i th  a  w in d  s h i e ld ,  
w a s  s o ld  t o  E d w a r d  M i t c h e l l  o f  N e w  
Y o r k ,  f o r  W a l t e r  W y y m a n  o f  L o n d o n  
f o r  $2,000. H e  w a s  c o n s i g n e d  b y  J a m e s  
H a n l e y  o f  P r o v id e n c e ,  R .  I .
I T  T I E  
F U S T  SIGN
Of Disfiguring Humors 
Use CUTICURA
E D I T O R  K E L L E Y S  C A N D I D A C Y .
E d w a r d  H . K e l l e y ,  m a n a g i n g  e d i t o r  
o f  t h e  B a n g o r  C o m m e r c i a l ,  I s  a  c a n d i ­
d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  m i l i t a r y  s e c r e ­
t a r y  o n  t h e  s t a f f  o f  G o v e r n o r  C o b b  a n d  
I s  s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e  p la c e .  
M r. K e l l e y  Is  t h e  s o n  o f  M r .  a n d  M rs .  
B e n j a m i n  K e l le y  o f  E a s t  B e l f a s t  a n d  
s p e n t  h i s  e a r l y  l i f e  t h e r e .  F o r  m a n y  
y e a r s  h e  h n s  b e e n  e n g a g e d  In  J o u r n a l ­
i s m  In  w h ic h  h e  h a s  h a d  m a r k e d  s u c ­
c e s s .  P r i o r  t o  b e c o m in g  e d i t o r  o f  t h e  
C o m m e r c i a l  M r. K e l l e y  w a s  e d i t o r  o f  a  
R o c k l a n d  p a p e r .
J u s t  R e c e i v e d — -* -
Several Carloads Very Nice
DRY BIRCH EDGINGS
Also Fresh  Mined
Susquehanna Coal
It is the B est by Everv T est.
W E  A R E  S E L L IN G  J U S T  F O R  FU N
N I C E  P R E S S E D  H A Y
$ 1 3 . 0 0  p e r  T o n
M asons’ B ulding Material 
at Bottom  Prices,
P R O M P T  D E L I V E R Y
FR E D  R . S P E A R
5  P A R K  S T R E E T .
G R A N G E  L E G I S L A T I O N .
T h e  r e p o r t  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  c o m m i t ­
te e  o f  t h e  n a t i o n a l  g r a n g e ,  w h ic h  h a s  
b e e n  a d o p te d ,  r e c o m m e n d s  t h e  e x t e n ­
s io n  o f  t h e  r u r a l  f r e e  d e l i v e r y  s y s t e m ,  
p o s t a l  s a v i n g s  b a n k s ,  d i r e c t  e l e c t i o n  o f  
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s ,  g o v e r n m e n t a l  
c o n t r o l  o f  l a r g e  c o r p o r a t i o n s ,  c o n s t r u c ­
t io n  o f  a  s h ip  c a n a l  f r o m  t h e  M is s i s ­
s ip p i  r i v e r  to  t h e  G r e a t  L a k e s  a n d  
f r o m  t h e  G r e a t  L a k e s  t o  t h e  A t l a n t i c  
O c e a n  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
I s t h m i a n  c a n a l .
A U r A K A N T K E ! )  C U K E . F O R P I L F A
I tc h b  g . HI m l. B leeding  o r P ro tru d in g  Piles 
D rn g g l- ts  r« fund  m oney IfP A Z O  O IN TM EN T 
full** t<* c u re  any  c.iHO, no  m a te r  o f  how  long  
s ta n d in g ,  in  6 t<>'l4 days. F ir s t  a p p lic a tio n  given 
huso a m l te s t .  150c If y o u r d r u g g is t  h a s n ’t, it  
HPtid r»0e  't» s ta m p s  and  i t  > ill b e  fo» w a rd ed jp o s t 
paid  by P a r is  M ed ic ine  C o., 8 t .  L o u is . M o. T
w  r t
M  h
u i m C'to C3
D $  H“0 u
(to *
0
O m f t
o M  aS
o ft S
Auk / o r  a n d  innist on h a v in g  W I N S L O W  C H O P  
-|-g A I t  Is the bent p a c k a g e  tea Hold in Neu< E n g la n d .
W i n s l o w , r a n d  <&, w a t s o n ,
B O S T O N  a n d  C H I C A C O .
A N N U A L  S A L E — T E N  M I L L I O N  B O X E S
G reatest In the World
A  M IL L IO N  R O M PIN G , R O Y S T E R IN G  A M E R IC A N  B O Y a, th e  
k in d  th a t  e a t  to o  m u c h  p ie  w h e n e v e r  th e y  g e t  a  chauoe, k n o w  th a t  
th e r e 'a  u  e w e e t l i t t l e  f r a g r a n t  m e d ic in e  ta b lo t— a  p le a s u re  to  e a t  i t  
—t h a t  o u re a  t h a t  to r t u r e  o f  c h ild h o o d —S M A L L  BO Y S  OOLIO. 
S o m e tim e s  th e  l i t t l e  £firle g e t  I t  to o —b u t  .O A SO A RETQ  O a u d y  
C a th a r tic , th o  p e r le o t b o w e l a u d  liv e r  m e d ic in e  a u d  p r e v e n t iv e  o f  
c h ild h o o d 's  a i lm e n ts , k e e p  th e  c h i ld re n 's  s to m a c h s  a n d  s y s te m s  
a lw a y s  in  p e rfe c tly  h e a l th y  co n d itio n . W is e  m o th e i's  a lw a y s  k e e p  
„ a  b o x  h a n d y  in  th e  h o u se . A ll druygrists , lOo, 25o , bOo. B e s u re
mmkeme y o u  g e t  th e  iien u in e—e a c h  ta b le t  m a rk e d  O O O. S a m p le  a u d  b o o k - 1mmi . .  [oi free. A d d re s s  S te r l in g  R em ed y  Co., C h ic ag o  o r  N ew  Y o rk .^  on
Every child born  into the world with an inherited tendency to tor­turing, disfiguring humors of the Skin and Scalp, becomes an object of the most tender solicitude, not only because of its suffering, but because of the dreadful fear that the disfiguration is to be lifelong and mar its future happiness and prosperity. Hence it becomes the duty of mothers of such afflicted children to acquaint themselves with the best, the purest, and most effective treatment available, viz.: the CUTICURA Treatment, con­sisting of warm baths with CUTI­CURA Soap, and gentle anointings with CUTICURA Ointment, the great Skin Cure. Cures made in childhood are speedy, permanent, and economical.
Fold throughout the world. Cutlcurs Pnsp, 25c..Oint­
ment, 50c., Keeolvent, 50c. ( In form of Chocolate Coated 
Pilli, 25c. per vial of 00). London, 27 Charier*
houae So ; Pari*, 5 Hue de la Palx ; Boiton, 137 Columbus 
Art. Potter Drug A Cham. Corp., Soli* Props.
O f  bend for “  How to Cure DUflguriug 11 union .'’
GLENCOVE.
H o r a t i o  F a r r i n g t o n  i s  m a k i n g  
s h o r t  v i s i t  a t  h i s  h o m e  in  S o u th  C h in a .
B e s s ie  E .  F a r n h a m  s p e n t  T h a n k s  
g i v i n g  w i t h  h e r  s i s t e r ,  M a u d e  A  
L u f k in .
M rs .  L i z z ie  W i ls o n  i s  r e c o v e r i n g  
f r o m  tlhe e f f e c t s  o f  h e r  r e c e n t  f a l l .
T h e  s c h o o l  c h i l d r e n  h a v e  b e e n  m a k ­
i n g  t h e  b e s t  o f  t h e  g o o d  s k a t i n g  f o r  
t h e  p a s t  f e w  d a y s .
A  m e e t i n g  o f  t h e  I n i t i a t i o n  c o m m i t ­
t e e  o f  t h e  L o y a l  T e m p e r a n c e  L e a g u e  
h a s  b e e n  a p p o i n t e d  f o r  D e c .  7, a t  t h e  
s c h o o lh o u s e ,  b y  G e o . U p tt ia m , c h a i r ­
m a n .  T h e  c o m m i t t e e  I s  a s  f o l lo w s :  
G e o . H .  U p h a m ,  C . J .  G r e g o r y ,  J .  N . 
F a r n h a m ,  R . H . H o u s e ,  M . A . S t a n -  
c l i f f e ,  ID m m a B u n k e r ,  C a r r i e  E r s k i n e .
M a s t e r  R o b e r t  S . G r e g o r y  s p e n t  
T h a n k s g i v i n g  w i t h  t i l s  a u n t ,  M rs .  
C h a r l e s  H e n d e r s o n ,  S o u t h  T h o m a s  to n .
M r s .  O h  a s .  J .  G r e g o r y  a n d  d a u g h t e r  
a n d  E d w a r d  O. G r e g o r y  w e r e  a t  
I n g r a h a m ’s  H i l l  r e c e n t l y .
T h e r e  w a s  n o  so h o o l  F r i d a y .
M O N TH ’S M E D IC IN E  ON T R IA L .
Generous Offer to  All w ith!. W eak  D igestion 
or S to m ach  T ro u b les.
W i t h  e v e r y  b o x  o f  M i - o - n a  s o ld  C. 
H . P e n d l e t o n  g iv e s  t h e  f o l l o w in g  g u a r ­
a n t e e  b o n d ,  a s s u r i n g  t h e  p u r c h a s e r  
t h a t  t h e  m o n e y  w ill  b e  r e t u r n e d  I f  a f ­
t e r  a  m o n t h ’s  u s e ,  t h e  r e m e d y  h a s  n o t  
g iv e n  s a t i s f a c t i o n .
G U A R A N T E E
I h r ie h y  ugrett t<» re fu n d  tho  m oney 
p a id  fo r M i-o -na on r e tu rn  of tho  
em pty  boxen, if  th o  p u rc h a s e r  te lls  mo 
th a t  ft Inis ta ilo d  to  c u re  d y sp ep s ia  o r  
s tom ach  tro u b le s . T h is  g u a ra n te e  cov ­
e rs  tw o box on, o r  a  m o u th 's  t r e a t ­
m e n t. P rice , 50o a  box.
(S ig n ed ).............................................
A n y o n e  w h o s e  fo o d  d o e s  n o t  d i g e s t  
a s  I t  o u g h t ,  w h o  h a s  to  t a k e  t h o u g h t  
a b o u t  w h e n  a n d  w h a t  t o  e a t ,  s h o u ld  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  g e n e r o u s  o f f e r  
o f  C . H .  P e n d l e t o n 's .
M i - o - n a  Is a l m o s t  I n v a r i a b l y  s u c c e s s ­
f u l  In  c u r i n g  s t o m a c h  t r o u b l e  o f  a l l  
k in d s ,  f r o m  a n  a c u t e  a t t a c k  o f  I n d i g e s ­
t i o n  to  a  c h r o n i c  c a s e  o f  d y s p e p s i a .  B y  
I t s  u s e  n e w  r i c h  b lo o d  I s  m a d e ,  t h e  
w e i g h t  I n c r e a s e d  a n d  h e a l t h  r e s t o r e d .
I f  M i - o - n a  w e r e  n o t  s u c c e s s f u l  In  99 
c o s e s  o u t  o f  100,a n  o f f e r  l i k e  t h i s  w o u ld  
b e  r u in o u s .  T h i s  o f f e r  s -h o w s t h e  g r e a t  
f a i t h  M r .  P e n d l e t o n  h a s  I n  t h e  h e a l t h  
g i v i n g  p o w e r s  o f  M i - o - n a  a n d  y o u  
s h o u l d  b e g in  i t s  u s e  a t  o n c e .  T r y  It 
f o r  a  m o n t h  a n y w a y .  I f  I t  f a l l s  t o  h e lp  
y o u ,  t h e  c o s t  Is a b s o l u t e l y  n o t h i n g ,  
w h i le  I f  I t  d o e s  W h a t  i s  c l a im e d  f o r  It, 
t h e  e x p e n s e  Is t r i l l i n g .
T H  Wt A S T O N
S in c e  t h e  G . I. R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  in t r o d u c e d  M i - o - n a  i n  t h i s  to w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  o f  
d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m e d y .  I 
I I t  c o s t s  b u t  50c f o r  a  tw o  w e e k s ' t r e a t -  ! 
I m e n t  a n d  Is  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  to  
c u r e  d y s p e p .- ia  a n d  a l l  s t o m a c h  t r o u b ­
le s .
I f  M i-o - i  
c l a im e d  l 
C o m p a n y  
m o n e y  o n
S H IP P E D  M ANY S A IL O R S .
M rs. M ary  R a n le tt  H as F ollow ed An
U nusua l V ocation —Likes Dogs, C ats  and
H orses an d  K now a Good Ones.
A r e m a r k a b l e  w o m a n  Is  M rs . M a r y  
R a n l e t t  o f  t h i s  c i t y .  S h e  l« n o t  o n ly  
n n  a u t h o r i t y  u p o n  d o g s ,  c a t s  a n d  
e s ,  b u t  p r o b a b l y  h a s  a  m o r e  I n t i ­
m a t e  k n o w le d g e  o f  t h e  g r e a t  c o a s t w i s e  
s h i p p i n g  b u s i n e s s  t h a n  a n y  o t h e r  w o m ­
a n  In A m e r i c a .
T h i r t y - t h r e e  y e a r s  a g o  tfhe m a r r i e d  
J o h n  S . R a n l e t t ,  W ho  k e e p s  a  s a i l o r s ’ 
b o a r d i n g  b o u s e  a n d  S h ip p in g  o ff ic e , a n d  
w h o  w a s  s h i p p i n g  c o m m i s s i o n e r  h e r e  
f o r  n e a r l y  f iv e  y e a r s .  M r . R a n l e t t  w a s  
u n a b l e  to  a t t e n d  to  t h e  m o r e  a c t i v e  
d u t i e s  o u t s i d e  o f  t h e  s h i p p i n g  o ffice , 
n n d  I n to  a  p o s i t i o n  n e v e r  b e f o r e  f i l le d  
b y  a  w o m a n  s t e p p e d  M rs .  R a n l e t t —a  
f in e  t y p e  o f  M a in e 's  r u g g e d  a n d  e n e r ­
g e t i c  w o m a n h o o d .
T h e  o ff ice  w a s  c a l l e d  u p o n  to  f u r ­
n i s h  c r e w s  n o t  o n l y  f o r  t h e  t h r i v i n g  
p o r t s  o f  R o c k la n d ,  R o c k p o r t  .and  
T h o m a e t o n ,  b u t  a l o n g  t h e  K e n n e b e c  
r i v e r .  T h e  c o a s t w i s e  t r a d e ,  t h e n  a t  i t s  
h l g h t ,  c r e a t e d  n n  I m m e n s e  d e m a n d  f o r  
s a i l o r s ,  a n d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
M rs .  R a n l e t t  a s  m a n y  a s  3000 o f  th e m  
h a v e  b e e n  f u r n i s h e d  a t  R o c k l a n d  In  a  
s in g l e  y e a r .
T h o s e  w h o  s h ip p e d  a t  r e g u l a r  I n t e r ­
v a l s  w e r e  n o t  lo n g  In r e c o g n i z i n g  t h e  
m a r k e d  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  w o m a n  c o m ­
m is s io n e r ,  b u t  t h o s e  w h o  c a m e  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  v ie w e d  w i th ' a s t o n i s h m e n t  
t h e  t r i m  f ig u r e  o f  t h e  w o m a n  W ho a s k ­
e d  in  s u c h  a  m a t t e r - o f - f a c t  t o n e  f o r  
t h e i r  a r t i c l e s  n n d  c h e c k s .
" W h o  th e  d e v i l  a r e  y o u ? "  n ^ k e d  o n e  
o ld  s a l t  w h o s e  a m a z e m e n t  h a d  g o t  t h e  
b e t t e r  o f  h i s  p o l i t e n e s s .
" I ’m  M a r y  R a n l e t t  f r o m  t h e  s h i p ­
p i n g  o f f ic e ,"  s h e  r e p l i e d .  " H e r e 's  
y o u r  t e a m .  W e ’v e  g o t  t o  b e  a t  t h e  o f ­
f ic e  In  J u s t  10 m i n u t e s .  G e t  I n ? "
T h e  s a i l o r s ’ a m a z e m e n t  w a s  n o t  l e s s ­
e n e d ,  b u t  h e  lo s t  n o  t i m e  In  o b e y in g .  
M rs .  R a n l e t t  j u m p e d  I n to  t h e  d r i v e r ’s  
s e a t ,  a n d  t h e  w a g o n  lo a d  o f  s a i l o r s  
w a s  so o n  s p e e d i n g  t o w a r d  t h e  N o r th  
E n d ,  w h e r e  t h e  s h i p p i n g  o ff ice  is  lo ­
c a t e d .
M rs .  R a n l e t t  f r e q u e n t l y  w e n t  to  B o s ­
to n  to  t a k e  c h a r g e  o f  s h i p 's  c r e w s  n n d  
h a d  o n e  w h ic h  n u m b e r e d  16 m e n .  T h e y  
w e r e  n il  l a n d e d  a t  t h e  d e s i r e d  p o in t  o n  
s c h e d u le d  t im e .  I n s t i n c t  t a u g h t  t h e  
s a i l o r s  t h a t  M rs .  R a n l e t t  w a s  a  w o m a n  
o f  n e r v e ,  q u i c k  to  m e e t  a l l  e m e r ­
g e n c ie s ,  a n d  th e y  h a v e  I n v a r i a b l y  
t r e a t e d  h e r  w i t h  d u e  r e s p e c t .
O n c e  s h e  c a r r i e d  a  s a i l o r  t o  R o c k -  
p o r t .  b u t  h i s  d e s i r e  to  s h i p  v a n i s h e d  a t  
t h e  l a s t  m o m e n t ,  n n d  w h i le  M rs .  R a n ­
l e t t  w a s  b u s y  w i t h  o t h e r  m a t t e r s  h e  
to o k  F r e n c h  l e a v e .  M rs .  R a n l e t t  p u r ­
s u e d  h im  in  h e r  t e a m ,  g o t  h i m  a b o a r d ,  
a n d  c a r r i e d  h im  b a c k  to  t h e  w h a r f ,  
w h e n c e  h e  w a s  e s c o r t e d  to  t h e  s h i p  
w i t h  la c k  o f  c e r e m o n y .
M rs .  R a n l e t t  h a s  n o  lo v e  f o r  t h e  
w a t e r ,  in  s p i t e  o f  h e r  v o c a t io n .  A n  
e x p e r i e n c e  In  R o c k l a n d  h a r b o r  o n  N e w  
Y e a r ’s  d a y  o f  1903 t a u g h t  h e r  s o m e  o f  
t h e  p e r i l  w h ic h  m e n  e x j i e r i e n c e  w h o  g o  
d o w n  to  t h e  s e a  In  s h ip s .
T h e  t h r e e - m a s t e d  s c h o o n e r  W . E .  & 
W . L . T u c k  w a s  in  t h e  o u t e r  h a r b o r ,  
a n d  h a d  n o t i f ie d  t h e  s h i p p i n g  o ffice  
t h a t  It w a s  In n e e d  o f  .m en . A  g a l e  
w a s  b lo w in g ,  b u t  M rs .  R a n l e t t  r e ­
s p o n d e d  w i t h  h e r  u s u a l  p r o m p t n e s s .  
"W hen  w i t h i n  tw o  b o a t s ’ l e n g t h s  o f  t h e  
s c h o o n e r  a  s q u a l l  s t r u c k  a n d  n e a r l y  
c a p s i z e d  t h e  o ld ,  l e a k y  y a w l  In  w h ic h  
S h e  a n d  h e r  a s s i s t a n t s — tw o  m e n  w h o  
w e r e  s c a r c e l y  m o r e  t h a n  b o y s — h a d  
m a d e  t h e  t r i p .
T h e  p r o s p e c t  o f  m a k i n g  t h e  r e t u r n  
t r i p  w a s  a  d u b i o u s  o n e ,  b u t  M rs .  R a n ­
l e t t  a n d  t h e  tw o  m e n  s t a r t e d .  B e f o r e  
t h e  y a w l  w a s  f iv e  l e n g t h s  f r o m  th e  
s c h o o n e r  a  l i v in g  g a l e  w a s  In  p r o g r e s s .  
I t  w a s  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  to  a t t e m p t  
t o  g e t  b a c k  to  t h e  s c h o o n e r ,  a n d  t h e  
c r e w  o f  t h e  l a t t e r  w e r e  u n a b l e  to  le n d  
a id ,  o w i n g  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  s m a l l  
b o a t  h a d  b e e n  s m a s h e d  b y  a  s t o r m .
I n  t h i s  c r i s i s  t h e r e  w a s  n o t h i n g  to  d o  
b u t  m a k e  t h e  n e a r e s t  s h o r e .  T h e  w in d  
b le w  d i r e c t l y  o n t o  t h e  b r e a k w a t e r ,  
a n d  t h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  y a w l  k n e w  
w h a t  f a t e  a w a i t e d  t h e m  If s h e  s t r u c k  
t h e  g r a n i t e  b a r r i e r .  T o  a d d  to  t h e  p e r i l  
o n e  o f  t h e  y o u n g  m e n  s u c c u m b e d ,  
p a r t l y  f r o m  t e r r o r  a n d  p a r t l y  f r o m  
h a u s t i o n ,  a n d  s a n k  s o b b i n g  In  t h e  b o t ­
to m  o f  t h e  b o a t .
W i t h  o n l y  o n e  p a i r  o f  o a r s  a t  w o r k  
t h e  y a w l  l o s t  h e r  h e a d w a y  a n d  w a s  
r a p i d l y  b e a r i n g  d o w n  u p o n  t h e  b r e a k ­
w a t e r .  M r s .  R a n l e t t  s e iz e d  t h e  o a r s  
w h ic h  h a d  b e e n  a b a n d o n e d  a n d  s e t  a t  
w o r k  h e r o i c a l ly .  T h e  l i t t l e  c r a f t  w e a t h ­
e r e d  t h e  g a le ,  a n d  M rs .  R a n l e t t  A n a lly  
l a n d e d  a t  B a y  P o i n t ,  e n s h r o u d e d  in  
Ice , In  w h ic h  c o n d i t i o n  s h e  w a l k e d  t o 1 
t h i s  c i t y ,  t w o  m i l e s  d i s t a n t .  S h e  h a d  
n e v e r  e x p e c t e d  to  s e e  t h e  s h o r e  a g a i n  
a n d  t h e  e x p e r i e n c e  s o  p r e j u d i c e d  TA*r 
a g a i n s t  t h e  s e a  t h a t  s h e  w i l l  h a v  
n o t h i n g  m o r e  t o  d o  w i t h  t h a t  p a r t  o f
H e a l th
RESTORES
G R A Y  H A IR
to  Y c u fh fu S  (S d o r *
*TTt<l J**oen troubled w ith  dandruff a long tim e. 
A fter iisir.it out* Imttle of I la lrh ra lth  t  f« nnd the 
dandruff Rone and n.y hair, which tv..* two-third* 
*m t  (1 .on 4R year a old) restored to Its natural 
auburn color.—G. K ir i  I MAN, Ln Crosse, W Is."
H alrhenlth quickly Primes back youthful color 
to gray bnlr, no m a tte r how long II has In on gray 
or white. Positively removes dandruff, k ills the. 
germ and stop* hnlr fnlllnu. T»«*cs not sta in  st l.i 
or linen. Aided by IIARFINA POAP nnd Skin* 
health. It soothe* nnd herds th e  sen Ip, atop* Itch* 
Ing and promote* fine bn lr grow th. Largo See. 
bottles, druggisi'*. Tnko nothing without sigua- 
turo Philo liny  Co.
Free Soap Offer KARMN,i5CSO*k
Sign th is oonpoh, take to  n n r  o f  th e  following 
drticRls'a nnd g t a fide, bo ttle  l in y 's  H nlrhealth  
nnd n 25c. enko Hnrfhtn Medicated Sor.p. best for 
hair. bath, to ile t. !>oth for fi *« .; or * >nt by Philo 
Hny Specialties Co., Newark N. J . .  express pre­
paid, on receipt of (K)c. and th is  udv.
Nome............... .......................................................................
r k .
A ddress.................................................................................
Following druggist* supply H ay'a l la irh ea llh  
aud IlarAuu Soap in  the ir sho^a only:
THREE IDEAL fRAINS
T hem  are  th re e  t r a in s  len v in g  B oston daily  
fo r B t. Louis and  o th e r  p o in ts  W est th a t  a re  
n o t excelled  in eq u ip m e n t o r  c h a ra c te r  o f  s e r ­
v ice in nil New E n g lan d .
T he "S T . L O U IS  A N D  C H IC A G O  S P E ­
C IA L ,”  v ia I^nko S hore, leav in g  B oston  lo 4fi 
due  C hicago  n e x t dny  a t  noon, S t. Lonis 
5.00 p. m ., c a rr ie s  B uffet, sm o k in g  nnd L ib ra ry  
C ar. equ ip p ed  w ith  B ath room , b a rb e r  Shop und 
B ook lov rrs’ l i b r a r y ;  P i i ln m n  D raw ing-R oom  
B leepers, nnd  a ffo rds  u n ex ce lled  D in ing  Car 
Serv ice en ro u te .
T he "N O R T H  H Ilf^K K  L I M I T E D ,”  via
M ichigan  C en tra l (N iag a ra  F a lls  R o u te ).le av in g  
BoMon 2 p. in ., d u e  C hicago 3 o ’clock  n e x t day , 
Bt. L ouis 9.45 p . m „  is s im ila rly  e q u ip p e d , and  
se rv ice  is o f th e  sam e h ig h  o rd e r . I t  dep en d s 
on ly  on  th e  h o u r  one  w ishes to  leave  o r  a rr iv e
j to  w hich is th e  b e t te r  se rv ice .
T he " P A C I F I C  K X P U F .S V ’ leaves 8.00p . m . 
d a ily ,d u o  S t. L ou is  7.10; C h icago  7 0, second 
m o rn in g , w ith  b u t  one c h an g e  o f  S leepers , vie. 
a t  B uffalo a t  noon . D in in g  C ars en  ro u te .
T he ro u te  from  B oston is o v e r  tho
BOSTON & ALBANY R. R.f
th ro u g h  th e  p ic tu re sq u e  B E R K S H I R E  
H II .L S  d is t r ic t ,  th e n c e  o v e r th e  N E W  Y O R K  
C E N T R A L  th ro u g h  t i e  fam o u s Mohawk 
Valley.
tr d e sc r ip tiv e  l i te r a tu r e ,  ca ll on o r  ad d re ss  
A. J .  C arro ll. P ass. A g t.. 404 M ain 8t . ,  S p iin g -  
flold; 8. H. V an  E tte n ,  385 M ain S t.,  W o rces te r; 
. W h ite . 306 W ash in g to n  S t., B oston.
A . S. H A NSON. G en. P ass. A g t.,  Boston.
O  ARSEN' 
A. low s:
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN S  
I n  E f f e c t  O e to b r  r 'lO ,  1904  
OKR T ra in s  leave R o ck land  ai
5 . 0 0  a .  m .  S u n d ay s  on ly , fo r  P o rtla n d , 
B oston an u  way s ta tio n s ,  e x c e p t  fe rry  t r a n s ­
fe r W oolw ich to  Math.
5 . 1 5  a .  m  w e e k d a y s  fo r B a th . B ru n sw ick ,
L ew iston , B angor, P o rtla n d  a n d  B oston , a r ­
r iv in g  In B oston a t  12 36 p. m .
8 . 2 0  a .  m .  week days fo r  B a th , B ru n s­
w ick , L ew isto n , A ttg n sta .W ftte rv llle  B angor, 
P o rtla n d  and  B oston , a r r iv in g  in B o ston  a t
4.00 p . tn.
1 . 4 0  p . m .  fo r B a th . B ru n sw ick , L ew iston , 
tV aie rv ille , P o rtla n d  am i Boston, a t  9.06 p. m . 
T R A IN S A R R IV E :
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning  t ra in  fro m  P o rtla n d ,
i.ew lsto n  nnd Wat* rv ille .
4 . 5 5  p . m .  from  B o ston , P o r tla n d . L ew iston ,
and  B angor.
8 . 3 5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d  an d  BAth.
1 0 . 5 5  a .  m .  S undays on ly . fron t B oston , 
P o rtla n d . and  L ew is to n , e x c e p t fe rry  t r a n s ­
fe r  h a rh ’to  W oolw ich.
G E O . F . EV A N S, V ice P re s . A O en. M an. 
F . E. BOOTH BY,O . P . A T . A.
MAINE CENTRAL RAI LROAD
B T M R . S A P P H O
IN SERVICE ON
PENOBSCOT BAY and RIVER
D ally. S u n d ay s  e x cep ted  an d  w e a th o r  p e rm it­
t in g ,  as  fo llo w s:
L eave B n c k sp o rt a t  7.66 a .m . o r  a f te r  a r .  ival o f  
t ra in  leav in g  B angor a t  6 50 a .in .
Leave • 'a s tin  •9.00 a . m.
L eave B e lfa st 10.to a. m . o r  on a rr iv a l o f  tr a in  
d u e  in  Ib lfa s t  a t  10 06 a , m .
Leave C am den . 11.30 a . in .
A rrive  R o ck land . f l2  16 p . m .
Leave R o c k 'n n d , 1.00 p. m .
Leave C am den 1.36 p  rn
L eave el fa s t ,  3 15 p m , co n n ec t ion be in g  m ade 
At Belfast, w ith  t ra in  le v in g  a t  3.20 p. tn.
I«e v e l '  s t in e ,  4 10 p  m.
A rriv e  B n c k sp o tt.  6. :o p .m .,  co n n e c tin g  w ith  
tra in  leav in g  a t  tl.lo p.m . fo r  B an g o r, P o rtla n d  
and  B s to n .
•P a s s e n re rs  c a n  c o n n ec t w ith  t ra in  le a v in g  
B elfast a t  1.26 p  m. fo r P o rtlan d  a n u  B oston.
t T a l n  leaves Bock land  a t 1 -tftp. m . fo r H ath , 
L ew iston , A u g u s ta , P o rtla n d  an d  Bust n .
G EO . F. EV A N S. Vice P res. &  G en’l M gr.
F . K . B O O T H SY . G en ’l P as-. &  T ic k e t A gt.
9fltf
P O R T L A N D ,  M T .  D E S E R T  Ac 
M A C H I A S  S T B .  C O .
C om m encing  FR ID A Y . A P R IL  22, th e  H tinr. 
F ra n k  Jo n e s  w ill, w ea th e r  p e rm ittin g ,  leave 
P o rtla n d  T ucsda> s an d  F rid a y s  a t l in o  p .m .,  
R ockland  W ednesdays nnd  S a tu rday*  a t  6 40 
a . in . fo r B ar H a rb o r, Jo n e tisp o rt  an ti I n te r ­
m e d ia te  la n d in g s
B k t c h n in o  leave  Jo n e sp o r r  M ondays a n d  
T h u rsd ay s  a t  5.00n. iu . fo r all la n d in g s ; leaves 
R o ck land  n t 6 16 p in ., a r r iv in g  In P o r tla n d  a t  
11 on p in ., co n n e c tin g  w ith  ea rly  m o rn in g  tra in s  
fo r  Boston
F . E. BOOTH BY. <4. P . and  T . A.
G EO . F .  EV A N S, G e n ’l M gr., l ’c r tlan d /.M e .
STA T E  O F M A IN E .
K nox ss.
T o  th e  H o n o rab le  J u s t ic e  o f tho  Suprem o  
udiein i C o u rt, n e x t to  be held in R ock land , 
itb iit anti fo r  th e  C ounty  o f  K nox on th e  first 
T uesday  o f  J a n u a ry ,  A. D. 1906.
F o ta ’ M. P a rso n s  of sa id  R ockland  re s p e c t­
fully re p re se n ts  anti g ives th is  H onorable  C ourt 
jo  lto it fo rm ed  th a t  h e r  m aiden  nam e was F lora  
M. S ta p le s : th a t  she w as law fu lly  m arr ied  to
resilience  a t  th e  p re se n t tim e  is unkno
u r  lib e lan t, Ju ly  second , n in e teen  h u n d red  
d tw o, a t  shIiI K ock.am l, by I. R. C am pbell, a 
J u s t ic e  o f th e  P eace ; t lw t  site  h a s  alw ays co n ­
d u c te d  h e rse lf  tow ard  h e r  sa itl h usband  as a 
fa ith fu l,  t ru e  am i a ffec tio n a te  w ife , h u t  th a t  
le r sa id  h u sb an d , u m u in d tiil o f  h is m arriag e  
vowi has been  g u ilty  o l c tu e l an ti ab u siv e  
tre a tm e n t tow ard  h is  sa id  w ife , y o u r  l ib e la n t;  
that- being  of suffic ien t ab ili ty  o r  being  ab le  to 
lab o r and  p ro v id e  fo r  Iter, he  lias g rossly  o r 
want*oily an ti c ru e lly  re fu sed  o r  neg lec ted  to 
p rov ide  V uitable m a in ten an ce  fo r  h is sa id  w ife . 
>our lib e la n t, h a v in g  d u r in g  a ll th e  period  o f 
th e ir  m at tied  life , p rov ided  n o th in g  fo r her 
su p p o rt o r  lo r  th e  s tq o 'o r t  o f  th<dr m in o r <-hild. 
A m l you r l ib e lla n t f u r th e r  say s th a t th e  p re se n t 
residence  ot h e r  sa id  h u sb an d  is n o t know n to 
iter anti th a t  i t  c k u n o t be o b ta in e d  by reasonab le  
diligence.
\N ho te l o re  sh e  provs th a t  th e  bonds o f  in a tr i-  
m* ny ttow e x is tin g  b e tw een  lic r  a n d  h e r  saitl 
h tishund he d isso lved  by d iv o rce  an il th a t  site he 
g iveo  th e  cu s to d y  'o f  th e ir  m in o r  i h L d .u g e d  
tw o years am i unm et1 M arion F . Pa s<” s ami 
th a t su ch  dec ree s  to u ch in g  a lim o n y , co sts  and  
ti e  s u p p o r t o f -sa itl ch i d lie m ad e  l»v th is  
H onorable  C o u rt a s  r ig h t  a n d  J u s t ic e  w ould 
seem  to  d ic ta te .
D ated a t  sa itl R ock land , th is  n in th  d ay  o f 
N ovem ber, A. I). 1904.(Signed) FLORA M. PARSONS.
STATE OF MAINE.
K nox ss . N o v em b er 9.11)01.
Then p erso n a lly  a p p ea red  th e  above nuined 
F lo ra  M. P arsons am i m ade o a th  to  ull o f th e  
a lleg a tio n s  c o n ta in e d  in tho  fo reg o in g  libe l by 
h e r  su b scrib ed .
B efore m e.
(S igned) C. M . W A LK K R
J u s t ic e  o t th e  Peace.
STA TE O F M A IN E .
Kn o x  m .
C le rk 's  O flice, Supra
Vibe
M rs .  K n n l e t t  b a f t  a  k e e n  e y e  f o r  
v a l u a b l e  h o r s e f le s h  a n d  h a s  o w n e d  s e v ­
e r a l  f a s t  o n e s ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  L a d y  
I n o , w  h ic h  w a s  o n c e  w e l l - k n o w n  ln  
K n o x  c o u n t y  t u r f  c i r c l e s .  S h e  w a s  a l s o  
t 'h e  o w n e r  o f  a  v a l u a b l e  N e l s o n  c o l t  
w h ic h  d i e d  a  s h o r t  t i m e  a g o .  S h e  h a -1 
a  g r e a t  a p p r e c i a t i o n  f o r  a  g o o d  r a c e  
a n d  t h e  lo v e  o f  i t  h a s  o f t e n  t a k e n  I te r  
I n to  t in  R o c k l a n d  s p e e d w a y ,  w h e r e  
sin* m a k e s  m a n y  o f  t h e  m a le  d r i v e r s  
t a k e  a  h a c k  s e a t .
M rs .  R a n l e t t  b e g a n  b r e e d i n g  a n g o r a  
c a t s  f o r  t h e  m a r k e t  20 y e a r s  a g o ,  a n d  
m a y  b e  f a i r l y  c o n s i d e r e d  M a in e ’s  p io ­
n e e r  c a t  m e r c h a n t .  H h e  'h a s  s h ip p e d  
t i h o u e a n d e  o f  t h e  l o n g - h a i r e d  b e a u t i e s  
to  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  r e c e i v i n g  | 
s o m e  v e r y  f a n c y  p ric  e s .  O n e  c a t  w h it 'l l  | 
Hhe i ia d  b o u g h t  in  R o c k p o r t  a n d  s o ld  
t o  a  B o s to n  m a n ,  e v e n t u a l l y  f o u n d  i t s  
w a y  t o  N e w  O r l e a n s ,  w h e r e  I t  w a s  
s e e n  a n d  r e e o g n iz e d  b y  R s  f o r m e r
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
B A N C O R  D IV ISIO N
P A L I H O H E U U L K
F O U R  T R IP S  A W E E K
R E D U C T I O N  I N  F A R E S
R o c k l a n d  t o  B o s t o n  $ 1 . 7 5
S team ers  leave R o ck land , w e a th e r  p e rm it t in g  
fo r B oston a t  6 3D p. in , M ondays. W edne>davB, 
T h u rsd ay s am i S a tu rd ay s . F o r  B angor v ia  w ay 
land ings, T uesdays, W ednesdays, F rid ay s  an il 
S a tu rd a y s , a t  6.30 a . m , o r  upon  ar> ival t># 
s team er from  B oston. F o r  B ar H a rb o r v ia  way 
lan d in g s . T u esd ay s  a n d  F t Idays upon  a r r iv a l o f  
s te a m e r fro m  B oston , anil S u n d ay s a t  6.30 a . m . 
R ETU RN IN G
roni B oston  M ondays, T u esd ay s , T h u rsd a y s  
am i F rid ay s  a t  5.00 p . m .
F rom  B angor v ia  way lan d in g s , M ondays, 
W ednesdays, T h u rsd ay s an ti (Saturdays a t  11.00 
a . m .
F to m  B ar H arbo r M ondays, W ednesdays a n d  
S a tu rd ay s a t  9 a . m .
All f r e ig h t ,e x c e p t  live s to rk ,  v ia  s te a m e rs  o f  
th is  com pany is iiiBured a g a in s t  tire  a n d  m a rin e  
risk .
F . S. SH E R M A N . G .E .A .. R o ck lan d . Me.
CA LV IN  A U STIN . V. P am i G e n ’l M gr, 
F o s te r  W h arf. B oston , M ass.
ttofkluiKl, Hlnchill i  U lsw orth stb. I*
B L U E  HI LL LI NE
H truu  t-i 
s te a u u  r  l 
re tu n iin i!
A u tu m n  S c h c d u lo
f le e t S a tu rd a y , O c to b e r 1, 1004. 
w ill le a v e ,R o c k la n d  u p o n  u rr iv u l o f  
m u  B oston , u o t Iu fo re  6.30 a . l i .. a u d  
will C onnect w ith  s te a m e r  fo r B o sto n ,ng con
w h ere  o th e rw ise  n o te d , as  fo llo w s: 
TUKhRAVS—- fo r  D ark  H arb o r, S u rg eu tv ille , 
Deer M e . S edgw ick  au d  B ro o k lin , r e lu m in g  
sam e d ay , d u e  to  u av< B rook lin  a t  11 00 a .m . ,  
u o t c o n n ec tin g  w ith  s t ra in e r  fo r B oston .
W iens i nn a v am s  ATI itn  ay—fo r  above nam ed  
s ta tio n s , • s o u th  liid o L sv ille , tL i t t le  D eer Is le , 
B lue H ill a n d  su r rv .
RETURNING
M« m ia y h  an d  T iiu ksdayh— w ill leave  S u rry  
a t  7.00a  in . fo r B lue H ill, H rooklin . Sedgw ick , 
D eer D ie , S u rg eu tv ille , •S ou th  ltro o k sv ille , 
♦ Little i * IslOf i '. i i  Harbor aud Rockland.
i o n n ec tio n s  a re  usually  m ad e  h u t  c a n n o t be 
gu a r a n t e e d .
•W ill s to p  S a tu rd a y s  a u d  M ondays.
tW ill s to p  WedULMlays a n d  T h u rsd a y s  upon
n o tice .
O. A. CRO C K ETT, M anager, 
R o ck lan d , M e., S ep t. 17,UN>1
•me J u d ic ia l  C o u rt, in 
\  a ca tio n .
R ock lan d , N ovem ber 12. A. D. 1904, 
th e  fo re g o in g  L IB E L , o rd e re d .  T h a t 
Hunt g iv e  n o tice  to  sa id  Tinnitus L. P a r ­
sons to  a n p eu r befo re  o u r  S u p rem e  J u d ic ia l  
C ourt, to tie h idden  a t  Hock lan d , w ith in  a n d  for 
th e  C ounty  o f  K n o x , on th e  H ist T uesday  ot 
J a n u a ry ,  A. D. 1905, by p u b lish in g  an  a tte s te d  
copy o f  s»id L ibe l, am i tin s  o rd e r  th e re o n , th ree  
weelts successive ly  in th e  C o u rie r-G aze tte , a 
n ew sp ap er p r in te d  iu R oekl.iinl in o u r  ( 'u u u ty  
of K nox, th e  la s t p ub iira ti*  ii to be th ir ty  d*y* 
a t least p r io r  to  sa id  f irs t T u esd ay  of Jan u a ry  
t e x t ,  th a t he m ay th en  
c o u rt  a p p e a r  am i show 
whv th e  prayi 
g ra n te d .
(S igned ) 8. C .8 T R 0 U T .
J u s t ic e  o f  th e  S uprem e Ju d ic ia l  C ourt.
A t ru e  copy  o f  th e  L ibel am i O rd e r  o f  the  
Uoui t  thcr> oti.
A tte s t:  G IL FO R D  li. B U TLER , C lerk .
02-04-96
am i th e re  iu o u r  sa id  
li  c au se , it any  lie have, 
o f  su id  lib e lla n t sh o u ld  c o l  bo
KNOX COUNTY—In C o u rt o f  p  
a t  i t1 ck lsn d  on  th e  16th dny ot Novi 
C. M W alker, E x ecu to r o f  Ihe  Is 
te s ta m e n t o t C yrus H Siiuw la e o;
ing  pi
first t final ai o o u n l o f 
i i). T h a t  n o tice  t
alio
PO R T LA N D  & R O C K LA N D
S T E A M B O A T  L IN E
IN TI:R  A RRANGEM ENT 
O n  a n d  A f t e r  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r ,  3  IU 04 , 
S t s a i u s r
M O N H EC A N
I. K. AKCIIIIIALD. MAHTKR,
Leaves T J ls o n 's  W h-trf, Ro. k lan d  T u esd ay  
au  i T h u rsd ay  al H.30 u in ., fo r  T» u a  t 's  Hut b e t. 
P o rt C lyde, F r ie n d sh ip , R ound F e u d , HooUihay 
H arb o r am i P o rtlu u d , a r r iv in g  in tim e  lo co n ­
n ec t w ith  s te a m e rs  fo r  B oston  a u d  New Y ork.
It< tu rn in g  leave F ra n k lin  W harf. P o rtla n d , 
W e nesday  am i F rid ay  a t  7 a . lit , fo r  above 
lan d in g s , a i liv in g  in R o ck luud  a b o u t  A p.m .
B A R H A R B O R  a n d  JO N K H P >RT.
Leave TU lson’s W h arf, R ock land . S a tu n lu v  a t  
il a. in. lo r  S to n lu g to n , B oulh W est I lu sbo r, 
N orth  E as t H a rb o r, B ar H arbo r. M illb ridgo  a n d
oilgh freight 
•nil g leave J
for above lan d in g s  fu r ­
ies  v ing  P o r tla n d ,  F rid ay , 
in e sp o ri. M onday a t  0 a is . ,  
m i .  ing iu R o ck land  ab o u t
w Y rk an d  B osteu  f re ig h t
lekspo 
nr, D 
Elisw
M r iin le n t  h o b -
it  d o e *  n o t  d o  a l l  t h a t  is
»r I t ,  th o  R o b in s o n  D r u g  
s t a n d s  r e a d y  to  r e f u n d  t h e  
lo q u e s t
T h o u s a n d *  C u r e d .
D e W i t t 's  W i t c h  H a z e l  S a l v e  h a s  c u r e d  
t h o u s a n d s  o f  c a s e s  o f  P i le s ,  " i  b o u g h t  
b o x  o f  D e W i t t ’s  W i t c h  H a z e l  S a lv e  
o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  o u r  d r u g ­
g i s t . "  s o  w r i t e s  C . H .  I - a C r o ix .  o f  Z a -  
v a i l a ,  T e x . ,  " a n d  u s e d  i t  f o r  a  s t u b ­
b o r n  c a s e  o f  P i le s .  J t  c u r e d  m e  p e r ­
m a n e n t l y . "  S o ld  b y  W .  H . K i t t r e d g e .
b > \ a n d  a r o u n d  h e r  h o u s e h o ld  a r e  to  b e  
s e e n  s o m e  o f  t h e  f i n e s t  s p e c i m e n s  o f  
Hu* c a n i n e  r a c e ,  i n c l u d i n g  c o a c h  d o g s ,  
b l a c k  c o c k e r  s p a n ie l s ,  f r e n c h  p o o d le s .  
I r i s h  t e r r i e r s  a n d  b l a c k  a n d  t a n s .  L u s t  
in  t h e  l i s t ,  b u t  f i r s t  in  I t e r  o w n e r ’s  r e ­
g a r d  is  t h e  B o s to n  t e r r i e r  M a x in e ,  
w h ic h  w a s  e x h i b i t e d  a t  t l i e  B o s to n  
d o g  kDio w  l a s t  w e e k .  M a x in e  i s  f ro m  
I k m o h u e ’s  T o p s y ,  77.643, b y  C h a m p io n  
B a y s id e  C h a u n c e y .  72,103. S h e  is  n a m e d  
in  h o n o r  o f  M a x in e  K i l io t ,  t h e  f a m o u s  
a c t r e s s .
to, why Hu* Mila i 
K . M IL L K d, J u d  
IRF.NI K D .P A Y h J .  U. F L Y E . 
J  A. WKHBh
I g c u t .  K ock lauJ.
It. A g e u t. P o rtla n d , 
a r t ,  P u iH an d . Mu.
Ila . Mo
as to Id Ui
d * r
KL>. T hai
A G o o d  C o m p le x  lost.
‘^ S p a r k l in g  e y e s  a n d  r o s y  c h e e k s  r e ­
s t o r e d  b y  u s i n g  D e W i t t ’s  L i t t l e  E a r l y  
R i s e n / 1 s o  w r i t e s  S . P .  M o o re ,  o f  
N a c o g d o c h e s ,  T e x .  A  c e r t a i n  c u r e  f o r  
S m a l l
iL o rm o u s  I p i l l—e a s y  to  t a k e —e a s y  to  a c t .  S o ld  
i s  in  o u r  b y  W . H . K i t t r e d g e .
T ire  W a s h i n g t o n  B u r e a u  o f  S t a t i s ­
t i c s  r e p o r t s  t h a t  t h e  d e p o s i t s  in  a l l
s a v i n g *  b a n k s  o f  t h e  w o r ld  a g g r e g a t e  |  b i l i o u s n e s s ,  c o n s t i p a t i o n ,  
a b o u t  $10,500,000,000. O f  t h i s  
s u m  iu» le s s  t h a n  $3,600,179,00 
A m e r i c a n  s a v i n g s  b a n k s .  T h e  n u m b e r  
o f  k n o w n  s a v i n g s  b a n k  d e p o s i t o r s  in  
t h e  w o r ld  is  a b o u t  *3.640.000; i n  t h i s
U-li 111s t »
I id d r e r a w d  fu r allow u n c o : 
uollco th e re o f  lie g iven  uutftf a  
D uccessively, iu  Thu U onriur- 
G aze tte  p r in te d  in I toek laud  in su id  C o u n ty , th a t 
a ll peraous m ierest#  tl m ay a t te n d  u t  u P robu ie  
C ourt to be held  u t R ockland ,
D e c e m b e r  n e x t ,  u n d  sh o w  a  
h a v e , w h y  t h e  s u id  u c c o U u t 
lowed. CHARI.Eh K. Mll.LFB, Judge.
A . tru e  Copy.— A tte s t  *
94-9* CLA R EN C E D. PA Y bO N , R eg is te r.
VINALHAVEN 6c ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
I T he d ir e c t  ro u te  be tw een  ROCK LA N D , 
H U R R IC A N E  IHI.K. V IN A L H A V E N . NORTH 
H A V E N . MTOM NGTON. u nd  6 W AN’S IS ­
LAND.
FA LL S C H E D U L E
lu e l l e c t  M onduy, N ovem ber 7, 19C4.
VINHLHAVEN LINE
Hi MU. GOV. B O D W ELL le 
7.(0 u m . uud  1.00 p .m .  lot I 
Rock lau d  I U i i k m m ;. le
9.30 u. id . u nd  3.30 p . m . lo r  I 
V iualhuveu .
fin u lh u v eu  s t  
L'sne I s le  u u d  
R o c k lu u d  s t  
ru u e  I s le  a n d
STATE 
obu te  C ourt
SOUTH W AKIiliN
November iu (he)esr nine bundled suu foi
i l i l r
e re d
5,000. T  
r e ix j r t *  l 
c o p le .  * 
b u r e a u ,
f ie  c o u n t r i e s c o v -  1 M rs .  SSdtft a i d  D a v i s  ol'  W a l l a s  t o n
o n l a i n  m o r e t h a n w h o  h a s  lx-e n  u t  h e r  s l s t t r ’s .  M i's .  B
‘I t  u p p e a r s . ' B .  B u e k l in , , h a s  r e t u r n e d
" t h a t  t h e  U n i t e d L y s a n d e r W i l s o n  u n d w if e  w e n
m  9V* p e r  c e n t  o f g u e s t s  o f  Jiten  B u e k l in  a u d  w if e  r e
c o n s id e r e d ,  
c e n t  o f  t h e
c o n -
t o t a l
c e  f i t ly .
M r. a n d M r . .  I r v i n  S p c a r  a n d  flv t
r d e d .  O f  t h e t o t a l c h i l d r e n  cu /e *  u t  K a s
W he
I ing  th a t  Ibe 
J  11 1L l ie i  
J .  W ig h t  1st 
tleUi) u t of 1
O F M A IN E .
h e ld  s t  R ockluud  
u ox . ou th e  15th 
o f o u r  L ord  oue tu o
hus b e sn  duly
• StonlnQton and Swan’s Island Ling
i u l l . STMU. V IN A LH A V EN  fcave* h w u u ’s Island  
‘ * ,lJ,  a t  6.46 a. m .. i to u io g to u  u t 7.00 a . iu .. N ortk
i th .
ui. (o r  K o rlli U s te i  
W H IT E . G euT  M gt
r  r a t h e r  d e p o s i t  
>f t h e  U n i t e d  
v s s  t h a n  9 p e r  
i&e d e p o s i t  p e r  
f o u r  t i m e s  a n d  
p e r  i n h a b i t a n t  
o n e - h a I f  t im e s  
ig t 's  f o r  t i r e  r e s t
I  h e  C o l o r  S c h e m e
O O U A T Z O I M
ED W IN  H . C R IS
In te rio r Decorator.
C lover Block T e lep h o n e
—— ~ ------ -— -— -
THE R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  t T U E S D A Y , N O V E M B E R  20 1904.
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TH0MAST0N HAPPENINGS
THO/IASTON
rn iM A iN  H A P  N A R R O W  EJRCAPE.
O n ly  b y  th e  q iifek  a c tio n  o f  M o to r- 
m a n  W dvrard i\» x  w a a  th e  life  o f a  
f t f r a  o f  R a d q w r t  s a v e d , w h e n
•!\iew la y  In st ffhe w n« fo u n d  e e a te d  on 
ttwe ra il  o f  th e  e le c tr ic  c a r  l in e  j u s t  
e v e r  rtio b ro w  o f  tihe h ill  t h a t  le a d s  
f r a m  • w n f f l te  W ill ia m  P e y le r 's  h o u se  
d aw n  n e a r  O. H . l>nrvejojr'8 s ta b le  a t  
th e  C re e k . I t  w a s  tihe ft.45 c a r  in to  
€% tem aste«i a n d  q u ite  d a r k .  T h e  c a rs , 
a s  u s u a l , t r y  to  m a k e  u p  a  l i t t l e  t im e  
n e a r  th te  p o in t  a n d  a r e  g e n e ra lly  go-
vill en d  I ts  te rm  one
It i s  u n d e rs to o d  t h a t  th e  Q uid  
O t t e r s  a r e  c o n te m p la tin g  o r g a n is in g  a 
b a s k e tb a l l  te a m . T h e ir  s p r in t in g  
a b i l i t ie s  a r e  u n q u e s tio n e d .
T h e  to p m a s t  tA th e  f la g s ta f f  a t  th e  
h e a d  o f  K n o x  s t r e e t  w a s  lo w ered  y e s ­
te r d a y  m o rn in g  u n d e r  th e  s u p e rv is io n  
o f  R . R. D u n n , a n d  In s ta lle d  In Its  
u s u a l  w in t e r  p o s itio n  so  t h a t  th e  
s t r o n g  n o r ’w e s te rs  t h a t  sw e e p  d ow n  
f ro m  J o r d a n 's  w o o d s  a n d  S tim p s o n 's  
q u a r r y  w ill n o t  in ju r e  th e  pole.
E v e ry b o d y 'S  g o in g  to  th e  c h ic k e n
T h e  s a le  o f  Ice 
a s  w e ll patronl*<
c re a m , 
d  in  th e
on.
J o h n  H e w e t t ,  w h o  Is e m p lo y e d  in 
B M d efo rd , s p e n t  T h a n k s g iv in g  a t  h is 
h o m e  In th i s  to w n .
M iss M a r th a  M c P h a ll, w h o  c a m e  
h o m e f ro m  P o r t la n d  to  p a s s  T h a n k s  
g iv in g  r e tu r n e d  M o nday .
J o h n  M cC o y  a n d  d a u g h te r  L izz ie  
h a v e  re tu r n e d  fro m  a  v is it  in  B oston  
'M iss V id a e  G a r d in e r  c a m e  hom e 
fro m  G a r d in e r  fo r  T h a n k s g iv in g . S he 
r e tu r n e d  M o n d ay .
» » " -  -# i c k e n 1 R o d e r ic k  M c P tia il o f  N o r th  J a y  e p e n t 
in g  a t a  good sp ee d . m it mi th is  n ig h t  .,Up J>er a t  t ^ e M e th o d is t v e s t r y  to m o r-  T h u r s d a y  w ith  h is  fa m ily .
W e te rm a n  < ox th o u g h t  t h a t  he saw  m w  evpn inK  fo r  i t  w | | |  fee o n e  o f  th e  F re d  R u sse ll  r e tu r n e d  to  Q u in cy ,
th e  O iA dow  o f  a  p e rso n  J u a t  a a  th e  c u r  ltost t h a , h „ ,  b<.„ n wrv(M, ln to w n  fo r  M am .. S a tu r d a y .
tm v e  « v o r tlhe b ro w  o r  th e  h ill a n d  c o n - m a n y  a  m 0o n . P le n ty  o f  n ice  y o u n g  E le c tr ic  l ig h ts  a r e  g ro w in g  In f a v o r
c h ic k e n  w i th  a ll th e  f lx in 's . D u r in g  a n d  p o p u la r i ty  in  T h o m a s to n  e v e ry
th e  a f te r n o o n  th e r e  w ill be a  C h r is t-  ' d a y . T h e y  s a v e  lo ts  o f  t im e  a n d  lab o r, 
m a s  s a le  o f  u s e fu l  a n d  fa n c y  a r tic le s ,  j T h e  p o sto fflee  Is n o w  I l lu m in a te d  w ith  
O ne o f  th e  f e a tu r e s  w ill be a  “ re m e m - J th e m , th e  l ig h ts  h a v in g  b een  tu rn e d  on 
b r a n c e ” ta b le ,  fro m  w h ic h  y o u  c a n  se- j f o r  th e  f i r s t  t im e  S a tu r d a y  ev e n in g . I ts  
l e c t  m a n y  h a n d s o m e  p re s e n ts .  W h a t  ~ ‘
Q uetilly  s la c k e d  ap e ed . b u t on  a s e c ­
o n d  look  d ec id ed  t h a t  h e  h a d  been  
tn i s t a k m .  so  p u t  on  F jieed. L u ck ily , 
h s w e v e r .  th e  c a r  h a d  n o t  g o t u p  fu ll 
sp ee d  w h e n  h e  d isc o v e re d  th e  w o m an  
o n  th e  r a i l .  I n s t a n t ly  h e  a p p lie d  th e
re v e rs e  a n d  th e  c a r  s to p p e d  J u s t  a  few 
f e e t  fro m  M rs. C lo u g h . M o to rm a n  
C * k a n d  C o n d u c to r  M ullen  a l ig h te d  
f r o m  t h e  c a r  a n d  fo u n d  th e  w o m an  
s e a te d  th e r e  In a  s o r t  o f  dare-1 c o n d i­
tio n  t a d  u n a b le  to  s p e a k  a b o v e  a  
w h is .e r .  S h e  w a s  re m o v e d  to  th e  
h o r n  o f  M r. F e y ie r  a n d  th e re  It w a s  
le a rn e d  h e r  n am e . I t  a p p e a re d  a s  
th o u g h  th e  w o m a n  h a d  s u s ta in e d  a  
sh o ck  a s  s h e  h a d  p a r t ia l ly  Inst th e  u se  
o f  o n e  a r m . M rs. C lo u g h  Is o v e r  70 
y e a r s  old  a n d  sa id  t h a t  s h e  s ta r te d  
f r o m  h e r  h o m e  In R o c k p o rt  to  v is i t  
r e la t iv e s  a t  th e  S o u th  E n d  In R o c k ­
la n d . S h e  d o e s  n o t  re m e m b e r  w h e th ­
e r  sh e  c h a n g e d  c a r s  a t  th e  fo o t of 
P a r k  s t r e e t  o r  c a m e  p a r t  w a y  on  th e  
c a r  to w a r d s  T h o m a s to n  w ith o u t 
c h a n g in g . W h e re  th e  w o m an  le f t  th e  
c a r  a n d  g o t to  th e  p lac e  w h e re  sh e  
w a s  fo u n d  Is  n o t  k n o w n . A f te r  sh e  
h a d  re v iv e d  s u ff ic ie n tly  to  te l l  Ju s t  
w h e re  sh e  w a n te d  to  go  th e  w o m an  
w a s  ta k e n  in  a  te a m  b y  M r. F e y le r  
a n d  c a r r ie d  to  th e  h o m e o f  a  r e la t iv e  
In R o c k la n d .
ill a t t r a c t  th e  a t t e n t io n  o f  a ll Is th e  
a p p le  t r e e  a l l  la d e n  w ith  t h e  c h o ic e s t 
lo o k in g  f r u i t .  B u y  a n  a p p le  a n d  you  
g e t a  n ic e  p re s e n t  to  g o  w ith  I t  a n d  
m a k e  y o u  h a p p y .
Q u ite  n u m b e r  a t te n d e d  th e  so c ia ­
b le a t  th e  B a p t i s t  v e s t r y  S a tu r d a y  e v -
a  g r e a t  Im p ro v e m e n t, n o t  o n ly  fo r  b u s ­
in e s s  m en  to  t a k e  a  q u ic k  g la n c e  a t  
th e i r  m a l l .b u t  f o r  y o u n g  la d le s  to  sc a n  
th e i r  love l e t t e r s  b e fo re  t h e  d e s ire  
w e a rs  off.
M iss C h a r lo t te  F is h  c a m e  h o m e fo r 
T h a n k s g iv in g , r e tu r n in g  to  P o r t la n d  
F r id a y  m o rn in g .
T h e  c a n n in g  fa c to ry  h a s  S h u t dow n . 
A n d e rso n  C a m p  S o n s  o f V e te ra n s  is  
to  g iv e  a  “ n e c k tie "  b a ll a t  W illo u g h b y  
h a l l .  R o c k la n d  T h u r s d a y  e v e n in g , w ith  
m u s ic  b y  F a m h a m 's  s e x te t te .  A p le a s ­
a n t  t im e  is  p ro m ise d  a n d  T h o m a s to n  
p e r s o n s  w ill b e  g iv en  a n  o p p o r tu n i ty  
t »  e n jo y  a  good , c le a n  e v e n in g 's  e n te r -  
ta in m e n t-
A s  th e  t r a in  b r in g in g  th e  n e w s p a p e rs  
fro m  th e  w e s t  ro lled  In to  th e  M aine  
C e n tra l  s ta t io n  S a tu r d a y  m o rn in g  a 
h o rs e  b e lo n g in g  to  L e w is  C la rk ,  to o k  
f r ig h t  a n d  d ec id ed  a t  f irs t. It seem ed , 
to  c o m m it su ic id e  b y  th ro w in g  h im se lf  
u p o n  th e  t r a c k  in  f r o n t  o f th e  locom o­
tiv e . T h e  a n im a l  m a d e  a  d e s p e ra te  
s p r in g  o n to  th e  p la t fo r m  a n d  w a s  
a b o u t  to  h u r l  h im s e lf  to  th e  t r a c k  
w h e n  q u ic k  a s  a  fla sh  h e  tu rn e d  a n d  
m a d e  f o r  th e  s t r e e t  a t  b re a k  n ec k  
sp e e d . I t  w a s  soon  c a p tu re d  b e fo re  
m u c h  d a m a g e  w a s  done. F o r  a  few  
m in u te s  th in g s  w e re  e x c itin g .
C a p t .  A llen  S tr o n g  is a t  h o m e.
M r. a n d  M rs. Jo h n  W ilso n  h a v e  gone 
to  A u b u rn  fo r  th e  w in te r.
W ill ia m  M. C u llen  o f  B ro w n  U n iv e r ­
s i ty ,  w ho  c a m e  h o m e to  a t te n d  th e  
M JcG rail-M acD oiiaM  w e d d in g , a n d  to  
s p e n d  T h a n k s g iv in g . re tu r n e d  to  
P ro v id e n c e , R . I .. M o n d ay  M r. C u llen  
s a y s  t h a t  B ro w n  w ill h a v e  a  s t r o n g  
b a s e b a ll  te a m  n e x t  sea so n .
Jostafh  M ax c y , w ho  h a s  been  l iv in g  
In th e  M a s te r s  a n d  S t a r r e t t  b lock , lia s  
m o v ed  to  th o  W e s t  E n d .
M isses  T in a e  a n d  M a ry  W ilso n  r e ­
tu r n e d  S a tu r d a y  fro m  a  v is it  in  B o s­
to n , a n d  th e  l a t t e r  le f t  M o n d ay  m o rn ­
in g  fo r  a  fe w  d a y s  v is i t  in  W ald o b o ro .
Y e a to n  R o b in so n  le f t  fo r  W o rc e s te r , i 
M ass , y e s te r d a y  m o rn in g .
T h e  m e m b e rs  o f  th e  W . O. M a s te r s  ! been  
H o se  Co., w h o  w e re  in  B o s to n  l a s t  <lay' 
w e ek , r e tu r n e d  S a tu r d a y  m o rn in g  a n d  
re p o r t  “ th e  b e s t  t im e  w e e v e r  h a d ."
T h e  fire  la d d ie s  to o k  in  m o s t e v e ry ­
th in g  th e re  w a s  o n  e x h ib it io n  in  th e  
c i t y  a n d  m e t  m o s t a ll o f  th e  y o u n g  
m e n  fro m  T h o m a s to n  w h o  a r e  la b o r ­
i n g  a t  th e  H u b , a m o n g  th e m  b e in g  
t h e  in v in c ib le  G e o rg e  H a r r is o n  C u rtis , 
w h o  h a s  beco m e a  fu ll fledged  c a r p e n ­
t e r  a n d  Is now  s tu d y in g  on  a  sv h em e to  
p ro d u c e  p e r j ie tu a l  m o tio n . G e o rg e  s a y s  
i f  h e  c a n  m a s t e r  th i s  g r e a t  u n d e r ta k ­
in g . o v e r  w h ic h  so  m a n y  h a v e  fa ile d , 
h e  is g o in g  to  m a k e  a  t r ip  a r o u n d  th e  
w o r ld  in  3$ d a y s .
T h e  h a n d s o m e  n ew  f o u r -m a s te d  
s c h o o n e r  E . S t a r r  Jo n e s , la u n c h e d  
f r o m  th e  y a rd  o f  D u n n  & E llio t  Co..
N o v . 12, b id  a d ie u  to  th is  p o r t  S u n d a y .
T h e  flu e  sp e c im e n  o f  m e rc h a n t  m a r in e  
l e f t  t h e  O -B rie n  w h a r f  a  l i t t l e  a f te r  
n o o n  a n d  w a s  In c h a r g e  o f  h e r  c o m ­
m a n d e r ,  C a p t. A r th u r  J . E llio t. All 
u n u s u a l  p ro e e d u ie  in  th e  c le a r in g  of 
t h e  v e s se l, w a s  th e  f a c t  t h a t  th e  b ig  
B a n g o r  t u g  B is m a rc k , w h ich  to w e d  h e r  
to  h e r  d e s t in a t io n , s t a r t e d  th e  v esse l 
d o w n  th e  r i v e r  s t e m  flnst, a s  th e  r iv e r  
a t  th e  O 'B rie n  w h a r f  wais to o  n a r ro w  
to  t u r n  th e  c r a f t  c o n v e n ie n tly . I n  th is  
w a y  th e  t u g  to w e d  th e  J o n e s  u n ti l  n e a r  
t h e  B eac o n , w h e n  sh e  s w u n g  th e  v e s ­
s e l  a r o u n d  a n d  a f t e r  p o in t in g  h e r  nose 
s e a w a r d , m o v ed  d o w n  th e  G e o rg e s  a t  a  
s m a r t  r a te  o f  sp ee d . A s th e  B chooner 
le f t  p o r t  dh e  w a s  w a v ed  p a r t in g  good 
W hdies T h e  J o n e s  a r r iv e d  a t  P ro s p e c t  
F e r r y  e a r ly  In  th e  e v e n in g  a n d  w ill 
lo a d  p a v in g  a t  M t. H a g a n  fo r  N ew  
Y o r k .
T b s  a n n u a l  C h r i s tm a s  S a le  o f  th e  
C o n g r e g a t io n a l  s o c ie ty  w ill  lie h e ld  a t  
t h e i r  v e s t r y  T u e s d a y  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g ,  D e c e m b e r  6. A m o n g  th e  a t ­
t r a c t i o n s  w il l  b e  s  d o l l  t a b le  a t  w h ic h  a 
w e d d in g  p a r ty  w il l  b e  r e p re s e n te d ;  i 
r o s e  b o w l,  b u g  a n d  fa n c y  ta b le s  
A p r o n s ,  c o o k e d  fo o d , ic e  c r e a m  a m i 
c a n d y  w il l  a ls o  b e  o n  s a le . D u r in g  th e  
a f te r n o o n  m u s ic  w ill  b e  f u r n is h e d  b y  
M is s  E d i th  R u s s e l l  a n d  M iss  E l la
Hii IlipMOU.
T h e  p u b lic  sc h o o ls , w i th  th e  e x c ep ­
t io n  o f  th e  H ig h , w ill c lo se  F r id a y
STONINQTON
T h e  ffrihools a r e  c lo sed  fo r  tw o  w e ek s ' 
v a c a tio n .
M iss L iz z ie  M ills  s p e n t S a tu r d a y  ln  
R o c k la n d .
M im  E d i th  L u fk in  Is v is itin g : h e r  s is ­
te r , M rs. A. S. H a m b le n .
M rs. L . S . O h llc o tt  o f  B a n g o r  h a s  
b een  v is itin g : h e r  m o th e r , M rs. R e b e c c a  
D. E a to n .
T h e  s u p p e r  g iv en  a t  th e  o p e r a  h o u se  
b y  tfhe “ W illin g ’ W o r k e rs "  w a s  a  f in a n ­
c ia l  su cc ess .
D. J e w e t t  N o y e s  h a s  r e tu r n e d  fro m  
< 'h a rle e to \v n , w h e re  h e  v is ite d  r e la ­
t iv e s .
M r. a n d  M rs. H e n ry  C . S m ith  w e n t 
to  P o r t la n d  to  sp e n d  T h a n k s g iv in g  
w ith  t h e i r  d a u g h te r ,  M rs . C o lby .
F re d  S im p so n  h a s  r e tu r n e d  fro m  
B a ss  H a rb o r ,  w h e re  h e  h a s  b ee n  e m ­
p lo y ed  fo r  s e v e ra l  m o n th s .
C a p t .  W . L . G re e n la w  a n d  w ife w e n t 
to  M a s s a c h u s e t ts  to  sp e n d  T h a n k s g iv ­
ing- w ith  th e i r  d a u g h te r .  N e llie .
T h e  “ C lo v e r  C lu b ” w ill h o ld  a  f a ir  a t  
th e  o p e r a  h o u se  T u e s d a y , D ec. 13.
W e a r e  g la d  to  re p o r t  t h a t  W illiam  
MV-Kenzie, w h o  h a s  b ee n  s e r io u s ly  ill 
w ith  ty p h o id  fe v e r . Is g a in in g  ra p id ly .
A v e ry  i n t e r e s t in g  le c tu r e  w a s  g iv en  
a t  th e  M. E . c h u r c h  M o n d a y  e v e n in g  
o f  l a s t  w e e k  b y  R ev . S. L. H a n se o m , 
s u b je c t :  “O b s e rv a t io n s  a n d  E x p e ­
r ie n c e s  o f  a  Y a n k e e  in  D ix ie  L a n d .”
Z. S im m o n s  o f  R o c k la n d , w h o  h a s  
m a n y  f r ie n d s  h e re  o n  a c c o u n t  o f  h is 
fo rm e r  e x p e r ie n c e  a s  a  d ru m m e r , h a s  
o p en e d  a  m e a t  m a r k e t  a n d  g ro c e ry  in 
to w n .
T h e  M isses  L o t t ie  B a n k s  a n d  G e r­
t r u d e  G ro ss  v is ite d  f r ie n d s  in  W a rre n  
la s t  w eek .
M iss M ae H a m b le n  ca lle d  on  h e r  
g ra n d m o th e r .  N a o m i, E a to n , in  D e er 
Is le  l a s t  T u e s d a y .
T h a n k s g iv in g  d a y  p a sse d  p le a sa n t ly  
h e re . E v e r y b o d y  a p p e a re d  to  h a v e  a  
p le n ty , a n d  w e  h e a r d  f r e q u e n t  c o m ­
p la in t s  t h a t  th e  fa m ily  w a s  n o t  la rg e  
en o u g h  to  c o n s u m e  m o re  th a n  a  sm a ll 
p a r t  o f  th e  b ird . J a m e s  E . S tin s o n  d i s ­
posed  o f  a  lo t o f  g eese , ra is e d  fo r  th e  
o c c a s io n , a n d  th e  m a r k e ts  so ld  tu rk e y s  
a t  35 c e n ts  p e r  p o u n d .
M rs. G e o rg ia n n a  B a rb o u r  a t  th is  
w r it in g  is v e r y  low.
M iss Z e lm a  S im p so n , a  N o rm a l s t u ­
d e n t  a s  C a s tin e . is  h o m e fo r  a  few  
d a y s .
| M r. a n d  M rs. W . H . C o lby , w ho  h a v e  
I b een  l iv in g  in  P o r t la n d , a r r iv e d  S a tu r -
J .  A. G o tt  h a d  a  s l ig h t  o p e r a t io n  p e r ­
fo rm e d  S a tu r d a y .
M iss E ls ie  S n o w m a n , w h o  h a s  b ee n  
In c h a r g e  o f  th e  m ill in e ry  e m p o riu m  
fo r  M iss  O. Z. F if le ld , h a s  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e in P e n o b sc o t.
M rs. A d a  A . F r in k  w e n t to  N o r th  
H a v e n  l a s t  w e e k  to  «*pend T h a n k s g iv ­
in g  w ith  f r ie n d s  th e re .
M iss O. Z. F if le ld  ‘h a s  so ld  o u t h e r  
m ill in e ry  b u s in e s s  to  M iss  N o ra  O r in -  
dle.
SPONGES
FOR TOILET AND BATH
5c. 10c 15c and 25c
Violet W iu h  hazel Jelly
Our own preparation for 
Chapped Face, Hands,
Etc.  Delightfu l to use, 
n a k e s  the skin soft and 
velvety
2 5  C e n t s  P e r  T u b e .
G. I. Robinson Drug Co.!
* C .  H . G a r d i n e r ,  M g r .  J
•  r U o M S - T  iN . M S I l i K .
« * •  C o a r t e r - U u e u a  $vtm l a t e  *  
t e r s e r  n u miner of fa ro il ita  In  K n o x  
oou u ly  Ltuui an jr o c h e r  p a p e r  p u b lish e d . I
NORTH HAVEN
A v e ry  D y e r  h a s  m o v ed  h is  f a m ily  In ­
to  t h e  h o u s e  fo rm e r ly  o w n e d  by  A. 
S a w y e r , a t  t h e  T h o ro u g h fa re .
M r. a n d  M rs . A le x a n d e r  G illls  h a v e  
g o n e  to  P o r t la n d .
M rs. G eo. L e w is  a n d  so n s, J a m e s  a n d  
A lto n , h a v e  r e tu r n e d  f ro m  B o sto n , 
w h e re  th e y  h a v e  b ee n  v is i t in g  r e la ­
tiv e s .
M r. a n d  M rs . F . W . W a te rm a n  w ere  
in  R o c k la n d  l a s t  w eek .
T h e  H ig h  sch o o l c lo sed  W e d n e s d a y  
fo r  a  vaJcation  o f  tw o  w eeks.
E v e r e t t  B e v e ra g e  Ls a t  w o rk  fo r  A. 
G. G illls .
M rs. A m e lia  B e v e ra g e  h a s  re tu r n e d  
f iv m  D o r c h e s te r .  M ass., w h e re  sh e  v is ­
i te d  h e r  so n , P ro f .  O. L. B ev erag e .
L a v o n  T h o m a s  h a s  m o v ed  Hits f a m ily  
In th e  h o u s e  o w n e d  b y  A. P . C ooper.
F lo re n c e  W a te r m a n  Is a t  w o rk  fo r  
M rs. O. B. K e n t.
M r. a n d  M rs . B. K . C a rv e r  w e re  in 
R o c k la n d  l a s t  w eek .
M iss  E t t a  R ic h a r d s ,  w ho  h a s  been  
te a c h in g  sch o o l h e re , h a s  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e  a t  R o c k p o rt .
M am ie  D y e r l s  v is i t in g  h e r  a u n t .  
M is . F re d  A le x a n d e r , a t  W a r re n .
W ARREN
T h e  sh o e  sh o p  Is s h u t  d o w n  th is  
w e ek  a f t e r  a  v e r y  b u s y  s e a s o n  fo r 
s to c k ta k in g . W o r k  w ill be re su m e d  
n e x t  w eek .
A lfred  G r a y  h a s  g o n e  to  F a rm in g to n . 
N . H ., to  v i s i t  h ie  b r o th e r ,  E ll is  G ray .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  B la c k ln g to n  
a t e  v i s i t in g  r e la t iv e s  In M arlb o ro . 
M ass , a n d  v ic in ity . T h e y  In te n d  to  
v is i t  r e la t iv e s  In N e w  H a m p s h ire  b e ­
fo re  th e y  r e tu r n  hom e.
E d w a rd  Y a te s  s p e n t  T h a n k s g iv in g  
w ith  h is  p a r e n t s  h e re . H e  Is e m p lo y ­
ed  ln  N a s h u a , N\ H .
M rs. N in a  G r e g o ry  h a s  g e n e  to  
M a s s a c h u s e t t s  to  v is i t  h e r  s o n s ,  w ho 
a r e  e m p lo y e d  in  W h itm a n  a n d  W a l­
pole.
M iss C a ro lin e  N e w c o m b  h a s  r e tu r n e d  
h o m e fro m  N e w  H a m p s h ire , w h e re  sh e  
v is ite d  fr ie n d s .
M rs. A n n ie  W a lsh  s p e n t  T h a n k s g iv ­
in g  w ith  R o b e r t  W a lsh  in  T h o m a s to n .
I v y  C h a p te r ,  O. E . S „  I n i t ia te d  tw o  
m e m b e rs  la s t  F r id a y  e v e n in g . T h ey  
h a v e  in v ite d  S e a s id e  C h a p te r  o f  C a m ­
d en  a n d  P u r i ta n  C h a p te r  to  v i s i t  th e m  
o n  F r id a y  e v e n in g  n e x t, th e  o cc as io n  
b e in g  th e i r  a n n u a l  In sp e c tio n . T w o  
c a n d id a te s  w ill be re c e iv e d  In to  m em - 
b e rsh lp .
M rs. M a r th a  S tu d le y  h a s  m o v ed  h e r  
h o u se h o ld  g o o d s  to  R o c k la n d , w h e re  
s h e  w ill re s id e  w ith  h e r  son  o n  G r a n i te  
s t r e e t .
W e a r e  g la d  t h a t  W a r r e n  h a d  th e  
h o n o r  o f  f u r n is h in g  th e  “ f a th e r ” fo r  
th e  m oose  s u p p e r  r e c e n t ly  h e ld  ln 
R o c k la n d . V e n iso n , n o  d o u b t , w ill 
p ro v e  a  flesh  p r o d u c e r  to  th e  p a te rn a l  
one.
R a lp h  R o b in so n  w ill go  to  B ru n s ­
w ick  th i s  w e e k  to  re s u m e  s tu d y  a t  
B ow doin  C o llege .
M rs. H ira m  M oody  a n d  fa m ily  w e n t 
to  S p ru c e  H e a d  to  a t t e n d  th e  m a r ­
r ia g e  o f  h e r  so n , A r th u r ,  o n  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g .
• L iz z ie  S p e a r  is w ith  M rs. D o ty  
d u r in g  th e  a b s e n c e  o f  h e r  d a u g h te r  
M rs. B la c k ln g to n .
C la re n c e  S p e a r , w h o  w a s  re c e n t ly  
m a rr ie d ,  h a s  c o m m e n c e d  h o u se k e e p in g  
In M rs. L o c k ie 's  h o u se .
B e r t  \  Ina l, w h o  h a s  b ee n  e m p lo y ed  
in P o r t la n d , s p e n t  T h a n k s g iv in g  w ith  
h i s  p a r e n ts  h e re .
P e rc y  R o b in so n  Is e m p lo y e d  In 
R o c k la n d .
Geo. W a lk e r  a n d  fa m ily , w i t h  M rs. 
R o b e r t  W a lk e r ,  a n d  M rs. N\ B. E a s t ­
m a n , w e n t to  M a n c h e s te r , N. H . la s t  
w e ek  to  S |> e n d  T h a n k s g iv in g  w ith  
T h o m a s  W a lk e r .
H a r la n d  C u t t e r  o f  B o s to n  w a s  a 
g u e s t  a t  J .  D u n b a r 's ,  T h u rs d a y .
-Mr. S h a w  w a s  a  g u e s t  a t  C. A. 
J o n e s ' l a s t  w eek
J .  L. S te v e n s  ls  b u ild in g  a  b a r n  fo r  
M rs. R ic h m o n d , In p la c e  o f th e  on e  
b u rn e d  la s t  J u ly .
R ev . a n d  M rs. A n d e rso n  le f t on th e  
t r a in  F r id a y  m o rn in g  fo r  H a r t f o r d ,  V t. 
M rs. A n d e rso n  Is o n e  o f  W a r r e n 's  
p o p u la r  y o u n g  la d ie s  a n d  c a r r ie s  w ith  
h e r  th e  b e s t  w is h e s  o f  h e r  m a n y  
f r ie n d s  fo r  th e i r  f u tu r e  h a p p in e s s .
D r. N o r to n  w ill s e r v e  a s  s u p e r in te n d ­
e n t  o f  sc h o o ls  in  p lac e  o f  M iss  T e n a  
w h o  re s ig n e d  o n  a c c o u n t  of 
th e  i l ln e s s  o f  h e r  m o th e r , M rs. C  J 
M cC all um .
E v e r e t t  C u n n in g h a m  h a s  p u rc h a s e d  
th e  sh o p  a n d  lo t on  th e  H in c k le y  p lac e  
a n d  w ill re m o d e l th e  sh o p  in to  
d w e ll in g  h o u se .
B R O W N ’S
I N S T A N T  R E L I E F
CURES
H c n n  b e  d e p e n d e d  u p o n  to  p r o m p t­
ly  r e l ie v e  in d ig e s t io n ,  c o lic ,  co in* , 
cough* , cu t* , b u r r * ,  b iu i*c* . c h il­
b la in *  e tc  A ll d ea le r* . Me.
N o rw ay  m e d ic in e  Co., N o rw a y , Me.
OLENCOVB.
D r. T r a m a y n e  o f  P ro v id e n c e , R . I., 
h a s  p u rc h a s e d  th e  W h itn e y  p ro p e r ty , 
w h e re  h e  w ill m a k e  h i s  s u m m e r  h o m e. 
T h e  b u i ld in g  h a s  b ee n  m o v ed  b ac k  
so m e  d is ta n c e  fro m  th e  s t r e e t  a n d  w ill 
b e  t r a n s f o r m e d  in to  a  c o t ta g e .
M iss C la r a  F . M c In to sh  s p e n t  T h a n k s ­
g iv in g  w ith  h e r  s i s te r ,  M rs. S a m u e l 
B u rp ee , R o c k la n d .
M a s te r  R o b e r t  S. G r e g o ry  h a s  r e ­
tu r n e d  h o m e  a f t e r  s p e n d in g  ?. fe w  
d n y s  In S o u th  T h o m a s to n .
G eo. M. G r a y  w a s  h o m e  fro m  B e l­
f a s t ,  w h e re  h e  Is a t  w o rk , to  sp en d  
T h a n k s g iv in g .
M r. a n d  M rs. A. T . C a rro ll  v is ite d  
M r. C a r r o ll 's  p a r e n ts ,  a t  W e s t  R o c k ­
p o rt , S u n d a y .
T h e  S u n d a y  sch o o l h n s  v o te d  to  h a v e  
a  C h r i s tm a s  tre e , a s  u s u a l . T h e  schoo l 
Is in  a  p ro s p e ro u s  c o n d it io n  a n d  h n s  a  
good a t t e n d a n c e  e a c h  S u n d a y .
C h a r le s  R o ss  o f  L ib e r ty  w a s  a t  N e l­
son  C lo u g h 's  T u e s d a y .
F r a n k  A c h o rn  o f  R o c k p o r t  v is ite d  
h is  so n , F re d  A c h o rn . S u n d a y .
J .  F . R ic h  h a s  m a d e  e x te n s iv e  r e ­
p a i r s  on h i s  f a r m  b u ild in g s . H e  h a s  
J u s t  c o m p le te d  a  la rg e  p o u l t r y  h o u se . 
O th e r s  w h o  h a v e  b u i l t  p o u l t ry  h o u se s  
th i s  se a so n  a r e  L . A. S m ith . W . C. 
L u fk in . G eo. M. G r a y  a n d  C la r a  F . M c­
In to s h .
M rs. N e llie  A c h o rn  w a s  a t  th e  h o m e  
o f  h e r  p a r e n t s .  M r. a n d  M rs. A lm on  
O x to n . W e s t R o c k p o r t . F r id a y  a n d  
S a tu rd a y .
F . O. H a v e n e r  h a s  b u i l t  a n  a d d it io n  
to  tihe “ R o x m o n t"  s ta b le .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  H e n d e rs o n  o f 
S o u th  T h o m a s to n  w e re  a t  C h a r le s  J . 
G r e g o ry 's  S u n d a y .
T h e  re lig io u s  s e r v ic e s  a t  th e  schoo l 
h o u se  S u n d a y , w e re  c o n d u c te d  b y  R ev . 
M r. B a r t l e t t  o f  R o c k p o rt . H is  s u b je c t  
w a s  ta k e n  f ro m  R o m a n s  3.2.1. “ F o r  a ll 
h a v e  s in n e d , affd  c o m e  s h o r t  o f  th e  
g lo ry  o f  G o d ."
R a lp h  T ib b e t ts ,  w h o  h a s  b ee n  on  th e  
s ic k  l is t  fo r  s e v e ra l  d a y s , h a s  re su m e d  
h is  p o s itio n  a s  m o to rm a n  o n  th e  e le c ­
tr ic s .
W ill S m ith  Is o n  d u ty  a t  tihe s to c k  
room  a f t e r  a  tw o  w e e k s ' t r i p  to  N ew  
Y o rk  a n d  W a s h in g to n . D. C. F a r n k  I. 
B eech  to o k  h i s  p la c e  in  h i s  a b se n c e .
CUSHING.
M r. a n d  M rs . T . H . P a y s o n  h a v e  r e ­
tu rn e d  h o m e f ro m  P o r t la n d .
M iss  B la n c h e  Y o u n g  is  h o m e  f ro m  
W a rre n  s p e n d in g  h e r  v a c a tio n .
A. S. F a le s  Is v i s i t in g  r e la t iv e s  In 
B o s to n  a n d  v ic in ity .
M r. a n d  M rs. D. N . P a y s o n  o f  B ox 
b u ry , M a ss ., a r e  In to w n , g u e s t s  
th e i r  so n . W . A. P a y s o n .
M is s  G ra c e  R o b in so n  w a s  h o m e fro m  
W a rre n  f o r  T h a n k s g iv in g .
M r. a n d  M rs . E u g e n e  R . K e lle ra n  
h a v e  r e tu r n e d  to  t h e i r  h o m e In M a s s a ­
c h u s e t t s  a f t e r  v i s i t in g  h i s  p a r e n ts ,  M r 
a n d  M rs. E . B . K e lle ra n .
M iss  E l iz a b e th  M a c In ty re  o f  T h o m ­
a s to n  Ls s to p p in g  a t  A lb e r t  R o b in so n '
M rs. L o u is a  B e c k e tt  o f  J a m a l r a  
P la in , M ass ., h a s  b ee n  In to w n  v is it in g  
re la t iv e s .
F o r  so m e t im e  s e v e ra l  o f  t h e  i n h a b ­
i t a n t s  o f  C u s h in g  h a v e  b e e n  g r e a t ly  
a n n o y e d  b y  p e o p le  g u n n in g  w ith  th e i r  
d o g s  on  S u n d a y . N ow , S u n d a y  g u n ­
n in g  is  In v io la tio n  o f  th e  la w s  o f  o u r  
s ta te ,  a n d  w e h a v e  b ee n  r e q u e s te d  to  
a n n o u n c e  th ro u g h  th e  c o lu m n s  o f  th is  
p a p e r  t h a t  s te p s  w ill n o w  be ta k e n  to  
s to p  it. a n d  in  th e  f u tu r e ,  a ll p e rso n s  
w ho th u s  d e s e c ra te  th e  S a b b a th ,  
w h e th e r  th e y  a r e  r e s id e n ts  o f  o u r  ow n 
to w n  o r  p eo p le  c o m in g  fro m  o th e r  
to w n s , m a y  e x p e c t th e  la w  to  be 
fo rced .
TENANT’S HARBOR
T h e  W o rc e s te r , M ass ., T e le g ra m  o f a  
re c e n t  d a te  p u b lish e d  th e  fo llo w in g  a n ­
n o u n c e m e n t. “ T h e  e n g a g e m e n t  ls a n ­
n o u n ce d  o f  A v a  T h o rn d ik e  M u rp h y  to  
L ew is  M a n n in g  B ro o k s .”  M iss  M u rp h y  
Is w ell k n o w n  h e r e  w h e re  She fo rm e r ly  
re s id e d .
A C A R D  O F  T H A N K S .
M rs. J a m e s  E . E lw e ll a n d  fa m ily  
w ish e s  to  e x p r e s s  th e i r  t h a n k s  to  th e i r  
m a n y  f r ie n d s  fo r  t h e i r  s y m p a th y  a n d  
h e lp  In th is  th e i r  t im e  o f  t ro u b le  a n d  
a fflic tion .
T e n a n t 's  H a rb o r ,  N ov . 29, 1901
W EST APPLETON
C a rle  F o g g , y o u n g  son  o f  G e o rg e  
P-*gK, ls  a t  th e  M ain e  G e n e ra l  H o s p ita l  
P o r t la n d  fo r  t r e a tm e n t .  H e  ls  d o in g  
n ic e ly  a n d  I t Is th o u g h t  th e  o p e ra tio n  
w a s  su c c e s s fu l .
I t  Is ru m o re d  t h a t  V eil F u lle r  is  g o ­
in g  in to  th e  l im e  c a s k  b u s in e s s  e x te n ­
s iv e ly  a s  h e  h a s  b o u g h t a n o th e r  v e ry  
s iz a b le  c o o p e r  s h o p  in  a d d it io n  to  th e  
co m m o d io u s  o n e  b o u g h t o f  F . A. 
M oody.
H a z e l M b L aln  I t  a t  h o m e  a g a in  a f te r  
a  fe w  w e e k s  s t a y  a t  C h a r le s  R a n d a l ls  
S o u th  M o n tv ille .
T h e  M a r th a s  m e e t  w i th  G. A . M c­
L a in  D ec. 3. A fin e  t im e  is  e x p e c e td .
C ID E R  A P P L E S  
S A V E  T H E M
W« MY Installing a Powerful 
Pvwar CIDER PRESS and 
Crindar. Bring In y a u r 
A P P L E S .
ROCKPORT GRIST MILL
R O C K P O R T , M E.
O W L ’S  HEAD
M rs. A n d re w  M ag e e  o f  C a m d e n  v is ­
ite d  h e r  s is te r ,  M rs. L  T . H u n t ,  r e ­
c e n t ly  a n d  h e r  s i s te r  re tu r n e d  to  C a m ­
d e n  w ith  h e r  to  p a s s  th e  w in te r .
C. W . M a th e w s  o f  W a te rv l l le  w a s  
th e  g u e s t  o f  J .  G. M ad d o c k s  re c e n tly , 
r e tu r n in g  to  h is  h o m e In W a te rv l l le  
«  e d n e s d a y  m o rn in g , a c c o m p a n ie d  b y  
h is  m o th e r  w ho  h a s  b ee n  b o a r d in g  w ith  
M rs. .H a d d o ck s s in c e  c lo s in g  h e r  c o t ­
ta g e  a t  H e n ric lrso n  P o in t .
O s c a r  P o la n d  o f  W a s h in g to n  w ith  a  
c re w  o f  m en . ls  d r i l l in g  a  w ell a t  H e n -  
rlck a o n  P o in t  f o r  A m o s  H in d s  o f  B e n ­
to n  F a lls . M r. H in d s  h a s  a  c o t ta g e  a t  
t h a t  p lac e .
D r. B e lle  A y e rtj o f  G len c o v e  v is ite d  
M rs. C liffo rd , W e d n e s d a y . M rs. N e llie  
F a r r  re tu r n e d  h o m e w ith  h e r .
M iss C la r a  E m e ry , w h o  h a s  b een  
v i s i t in g  f r ie n d s  In B o s to n  a n d  E x e te r ,  
N- H ., c a m e  h om e la s t  w eek .
M rs. L . A S n o w  h a s  g o n e  to  N o rw a y  
to  v i s i t  f r ie n d s  f o r  a b o u t  tw o  w eeks.
fM rs. A d d le  F . S tr o u t  a n d  h e r  tw o  
c h ild re n  le f t  F r id a y  fo r  N ew  Y o rk  
w h e re  h e r  h u s b a n d  Is  ln  s c h o o n e r  A m  
n ie  A ina  ley.
M rs. A ttb ie  B a r t l e t t  a n d  d a u g h te r  
A lice  I to c k la n d  s p e n t  T h a n k s g iv in g  
w ith  C a p t. H a r r i s o n  E im ery  a n d  w ife .
J31ma F a r r  o f  R o c k la n d  s p e n t  
T h a n g » g iv 1 n g  w ith  h e r  g ra n d |> a re n t*  
' 'a p t .  a n d  M rs. ^ h a n d l e r  F a r r .
SW A N S ISLAND
T h e r e  w ill b e  a  g ra n d  b a ll in  A t ­
ari t ic  h a ll ,  D ec. 9, u n d e r  th e  m a n a g e ­
m e n t o f  C. U. R u ss . M usic b y  F a r n -  
h a m ’s  o rc h e s tra .
THOMASTON SAVINGS BANK.
aS' Sf f SM V  s : «
bovk u k u  t-hat a d u p lic a te  Look lx? m
.ccorcncoc w ith  C h » p re , M . 8ectiou
t h o m  a s t o n  HA V I M is  BANK.
J o u s  A. iM iU h u * . T reasu re r rhoU ioa tos , M aine. No t . 2s  1904.
THOMASTON SAVINGS BANK
N otice  U he reb y  g iv e n  th a t  D*p<«Jt »o o k  
nu u rb er U/9 i j «  been lo# t an d  ib e  o »  ner u f sa id  
book oak* th a t a d u p lic a te  book be ia-ued  iu A c­
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M o th e rs  e v e ry w h e re  p r a is e  O ne M in u te  
C ough  C u re  fo r  th e  s u ff e r in g s  I t h a s  
re lie v ed  a n d  th e  l iv e s  o f  t h e i r  l i t t le  
o n es  It h a s  s a v e d . A  c e r ta in  c u r e  fo r  
co u g h s , c ro u p  a n d  w h o o p in g  c o u g h . A. 
L . SpafTord. P o s tm a s te r ,  o f  C h e s te r , 
M ich., s a y s :  “ O u r  l i t t l e  g i r l  w a s  u n ­
c o n sc io u s  fro m  s t r a n g u la t i o n  d u r in g  a 
su d d e n  a n d  te r r ib le  a t t a c k  o f  c ro u p . 
O ne M in u te  C o u g h  C u re  q u ic k ly  r e ­
liev ed  a n d  c u r e d  h e r  a n d  I  c a n n o t  
p ra is e  It to o  h ig h ly ."  O n e  M in u te  
C o u g h  C u re  re lie v e s  c o u g h s , m a k e s  
b r e a th in g  e a sy , c u t s  o u t p h le g m , d ra w s  
o u t  In f la m m a tio n , a n d  re m o v e s  e v e ry  
c a u s e  o f  a  c o u g h  a n d  s t r a i n  o n  lu n g s . 
Sold  b y  W m  H . K i t t r e d g e .
SPRUCE HEAD
J a m e s  E. T u t t le  a n d  M iss N in a  B. 
E lw e ll w e re  m a r r ie d  T h u r s d a y  a t  th e  
h o m e  o f  th e  b r id e 's  p a r e n ts .  R ev . C. 
H . K e n n e y  o f  S o u th  T h o m a s to n  offi­
c ia te d . T h e  b rid e  a n d  g ro o m  a r e  w ell 
a n d  f a v o ra b ly  k n o w n  a n d  e n t e r  u p o n  
m a r r ie d  life  w ith  th e  c o n g r a tu la t io n s  
a n d  b e s t  w ish e s  o f  m a n y  fr ie n d s .
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C A P I D E N
M iss M a r lo n  W a d fcw o ;th  d e lig h tfu lly  
e n te r ta in e d  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e  nn 
H igh  s t r e e t  W e d n e s d a y  e v e n in g  o f  la s t  
v.'eek. W h is t  w a s  th e  g a m e  o f  th e  
e v e n in g  a n d  d a in ty  tu rk e y - s h a p e d  
f o re  c a r d s  p r e t t i ly  d e c o ra te d  In 
w a te r  c o lo rs , th e  w o rk  o f  th e  h o s te s s , 
w e re  a l \ e n  e a c h  g u e s t , a n d  a t  eai-h 
tn b le  d e lic io u s  h o m e -m a d e  c a n d le s  
w e re  s e rv e d . A n ion  B ro w n  w o n  th e  
firs t p r is e , a  box  o f  s ta t io n e ry ,  a n d  
W ill H o lm e s  th e  c o n so la tio n , a  fu n n y  
doll. Ice c r e a m  a n d  c a k e  w e re  se rv ed  
to  th e  20 g u e s t s  p re se n t.
M rs. A llan  T a y lo r , Who h a s  been  th e  
g u e s t o f  h e r  c o u s in . M rs. O w en , M e- 
g u n tic o o k  s t r e e t ,  th e  p a s t  w eek , le ft 
y e s te r d a y  fo r  h e r  h o m e  In N ew  Y ork . 
M iss B elle T u r n e r  a c c o m p a n ie d  h e r  
am i w ill r e m a in  f o r  s e v e ra l  w e e k s ' 
v is it. T h e y  w ill v is it In B o s to n  fo r  n 
few  d a y s  en  ro u te .
W h a t m ig h t  h a v e  b e e n  q u i te  a  Are 
w a s  th e  r e s u lt  o f  th e  l ig h te d  en d  o f  a  
m a tc h  fly in g  in to  th e  Ince c u r ta in s  a t  
th e  h om e o f  F re d  D. A ld u s. S atu rd ay - 
e v e n in g  a b o u t  6 o 'c lo c k , M rs. s .  B. 
B o u rn e  w e n t u p  s t a i r s  to  h e r  room  
a n d  s t a r t e d  to  l ig h t  a  lam p . T h e  
m a tc h  b ro k e  a n d  I n s ta n t ly  th e  c u r ­
ta in s  w e re  b la z in g . M rs. B o u rn e  
p ro m p tly  p u lle d  th e m  fro m  th e i r  f a s t ­
e n in g s  a n d  ro l l in g  th e m  o v e r  h e r  a r m  
s tu f fe d  th e m  In to  th e  s to v e , a n d  r e ­
tu r n in g  to  th e  w in d o w  su c c e e d e d  In 
s m o th e r in g  th e  b la z e  In th e  s h a d e  so 
th a t  s l ig h t  d a m a g e  w a s  do n e. M rs. 
B o u rn e  Is n o w  s u f f e r in g  fro m  se v e re  
b u rn s  to  h e r  h a n d  a n d  a r m  th o u g h  sh e  
su cc eed e d  in  k e e p in g  th e  b la z e  f ro m  
c a tc h in g  h e r  d r e s s  b y  ro ll in g  u p  h e r  
s leev e s  b e fo re  a t t a c k i n g  tihe b u rn in g  
c u r ta in s .
W a l te r  C la jd t, son  o f  M r. a n d  M rs. F . 
O. C la rk , M o S n ta ln  s t r e e t ,  h a s  d ip h th e ­
ria . T h e  h o u s e  Is q u a r a n t in e d  a n d  it 
Is hoped  th e r e  w ill b e  n o  m o re  c a se s .
M illa rd  F . F ic k e tt . h a s  re tu r n e d  to  
h is  h o m e In B o o th b a y , a f t e r  a  s h o r t  
v is it  a t  M r. a n d  M rs. G e o rg e  A n d re w s ', 
School s t r e e t .
A r th u r  H u s e , w.ho h a s  b ee n  th e  gueRt 
o f  h i s  p a r e n ts .  D r. a n d  M rs. B. D. E  
H u se , fo r  a  few  d a y s , r e tu r n e d  M o n ­
d a y  to  B ru n s w ic k  to  re s u m e  h is  
s tu d ie s  a t  B o w d o in .
A b o u t 50 m e m b e r s  o f  M eg u n tlco o k  
R e b e k n h  L o d g e  w e re  g u e s t s  o f  G olden  
Rod I.o d g e  In A p p le to n  S a tu r d a y  
e v e n in g . A n e le g a n t  s u p p e r  w a s  se rv e d  
a t 0.30 a f t e r  w h ic h  M eg u n tlc o o k  L odge 
c o n f e r r e d  th e  d e g r e e  u p o n  f o u r  c a n ­
d id a te s . A t th e  c lo se  o f  th e  m e e tin g  
a n o th e r  lu n c h  w a s  s e rv e d  a f te r  w h ich  
th e  v is i to r s  d e p a r te d  w ith  m a n y  e x ­
p re s s io n s  o f  p le a s u r e  fo r  a  d e l ig h tfu l  
v is it. T h e  p a r ty  a r r iv e d  h o m e  b e tw e e n  
3 a n d  1 o 'c lo c k  S u n d a y  n ib rn in g .
M rs. G e o rg e  S h o rk le y , w ho  h a s  been  
th e  g u e s t  o f  M rs. S. G. R l t te r b u s h  fo r  
a  fe w  d a y s , le f t  S a tu rd a y - m o rn in g  fo r 
B a n g o r, w h e re  s h e  w ill b e  th e  g u e s t  o f 
h e r  m o th e r .
M rs. B . s .  H a ll  a n d  d a u g h te r  G ra c e  
o f  L ln c o ln v ll le  a r e  g u e s t s  o f  Cllrs Mary S h e rm a n . C h e s tn u t  s t r e e t ,  fo r  a  
fe w  d a y s . T h e y  w ill le a v e  th e  l a s t  o f 
th e  w e ek  fo r  B o s to n , w h e re  M iss H a ll  
w ill s tu d y  m u s ic  d u r in g  th e  w in te r  
T h e  B a p t i s t  c i r c le  w ill m ee t w ith  
M rs. E . S . S ta h l .  M o u n ta in  s t r e e t ,  
W e d n e s d a y  a f te rn o o n .
M iss  F lo r e n c e  T o lm a n  o f  O w l s  H e ad , 
w ho  h a s  b ee n  a s s i s t in g  In M a y  E . M u r 
p h y 's  m ill in e r y  s to r e  th i s  s e a so n , h a s  
fin ish ed  h e r  w o rk  th e r e  a n d  is  n o w  th e  
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r  In R o c k la n d .
M iss C la re  B ic k fo rd  h a s  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e  in B o s to n  a f t e r  a  s h o r t  v is it  
w ith  h e r  s i s te r .  M rs. E d w a rd  C ra n e  
M iss J e s s ie  J o h n s o n  is  v is i t in g  
f r ie n d s  In L ln c o ln v ll le  fo r  a  few  d a y s .
M iss V id a  S ch -w artz  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  a t  w h is t  a t  h e r  h o m e on  H ig h  
s t r e e t  T u e s d a y  e v e n in g . R e f r e s h m e n ts  
o f  c a n d y , ice  c r e a m  a n d  c a k e  w e re  
s e rv e d  a n d  a ll r e p o r t  a  d e l ig h tfu l  e v e n ­
ing . T h o s e  p r e s e n t  w e re :  E lle n  
G ro v e r. M a r g a r e t  A n n ls , A r le y  S ta n ­
ley. K a te  M c D o n a ld , H a t t i e  G ill, J e s ­
s ie  B a r r e t t ,  G e r t r u d e  C onley . W ill 
H o lm es, H a r r y  S im m o n s . M a y n a rd  
W iley , F re d  B la c k ln g to n , W ill W a d s ­
w o r th . R o y  F r e n c h  a n d  M r. a n d  M rs  
C. W . W h ite .
P re s to n  L. H a tc h  re tu r n e d  S a tu r d a y  
to  h i s  h o m e  In B o s to n , a f t e r  a  few  
d a y s ’ v is it  w ith  h is  s i s te r ,  M rs. F  H . 
M a rsh a ll.
N a th a n  H o p k in s  o f  B a n g o r  s p e n t  
T h a n k s g iv in g  w i th  h is  f a th e r ,  F r a n k  
H o p k in s . U p p e r  M o u n ta in  s t r e e t  
R a p h a e l S h e r m a n  w a s  h o m e  fro m  
U n iv e r s ity  o f  M a in e  to  sp e n d  T h a n k s ­
g iv in g  a t  h is  h o m e  h e re .
Mas. R u b le  G. C ro n s w a s  a  g u e s t  o f 
h e r  b ro th e r ,  E . K . G o u ld , a t  h is  h o m e 
In M a s s a c h u s e t t s  o v e r  T h a n k s g iv in g .
T h e  F r id a y  R e a d in g  C lu b  m e e ts  
th is  w e e k  w ith  M rs. D. P . O rdm -ay a t  
h e r  h o m e  on  H ig h  s t r e e t .
C a rd s  h a v e  b e e n  re c e iv e d  In to w n  
a n n o u n c in g  th e  m a r r i a g e  ln  S to u g h to n , 
M ans, on  T h u r s d a y ,  N ov . 24. o f J e r o m e  
H a rv e y  P e a s le y  a n d  A lice  H a r k in s  
M oore . T h e  b r id e  Is w ell k n o w n  h ere , 
h a v in g  m a d e  h e r  h o m e h e r e  f o r  s e v ­
e r a l  y e a r s  a n d  g r a d u a t in g  f ro m  C a m ­
d en  H ig h  sch o o l ln  th e  c la s s  o f  '98.
T h e  C o n g re g a t io n a l  la d le s  c irc le  w ill 
m e e t w ith  M rs. D u d le y  S. M a r tin . 
H ig h  s t r e e t ,  W e d n e s d a y  a f te rn o o n .
E . T . D e rb y  r e tu r n e d  S a tu r d a y  to  
h is  h o m e in C h e lse a , M ass ., a f t e r  a  
s h o r t  v is i t  a t  H . R . A n n ls ',  S p r in g  
s t re e t.
M iss J o s e p h in e  P h ln n e y  is  h o m e fo r  
a  s h o r t  v a c a t io n  f ro m  D e x te r , w h e re  
s h e  Is te a c h in g  sch o o l.
I » u l s  G a n n o n  h a s  r e tu r n e d  to  h is  
h om e In B e lfa s t  a f t e r  a  s h o r t  v is i t  
w ith  h is  a u n t .  M rs. H . R . A n n ls .
T h e  c h o ir  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h  w ill m e e t w i th  M iss B ess 
A U am s, H ig h  s t r e e t ,  n e x t  S a tu r d a y  
e v e n in g .
M r. a n d  M rs. S lin p so n  h a v e  re tu r n e d  
to  th e i r  h o m e  in  B r id g to n , a f te r  a  
s h o r t  v i s i t  ln  to w n , th e  g u e s t s  o f  M rs. 
S im p s o n 's  s lB te r, M rs. J o s e p h  B a rd s -  
ley, U n io n  s t r e e t .
T h e  fu n e ra l  s e r v ic e s  o f  C a p t. D a v id  
W h e e le r , w ho  d ie d  S a tu r d a y  m o rn in g  
a t  h is  h o m e  o n  A ld e n  s t r e e t ,  a g e d  
a b o u t  75, w ill b e  h e ld  th i s  a f te rn o o n . 
R ev . W . A. L o m b a r d  o ff ic ia tin g .
H . R . A n n ls  le f t  M o n d a y  m o rn in g  
fo r  C h e lsea , M ass ., a f t e r  s e v e ra l  d a y s ' 
v is it  w ith  h is  f a m i ly  o n  S p r in g  s t r e e t .
M a u d e  R o a k e s , F lo r e n c e  K irk ,  H e le n  
G ill a n d  J u l la ^  A n h ls  a t te n d e d  th e  
m a t in e e  g iv e n  b y  th e  R ic e  S to c k  Co.
In R o c k la n d  S a tu r d a y  a f te rn o o n .
A m o n  B ro w n  h a s  r e tu r n e d  to  O rono. 
a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  a t  h i s  h o m e  In to w n .
I f  y ou  h a v e  a n y  n e w s , a n y  g u e s ts , 
a n y  p a r t ie s ,  t e le p h o n e  89-3.
MIsb  A l ta  F e r r e n  a n d  L eo n  C ro c k e t t  
w e re  u n i te d  In m a r r i a g e  a t  th e  B a p ­
t i s t  p a r s o n a g e  W a d n e s d a y  e v e n in g  b y  
Itev . W . E . L o m b a r d . T h e  b r id e  w a s  
p r e tt i ly  g o w n e d  In  w h ite . Im m e d ia te ly  
fo llo w in g  th e  c e re m o n y  a  re c e p tio n  
w a s  h e ld  a t  th e  h o m e o f  th e  b r id e 's  
s is te r ,  Mix. G e o rg e  P a r k e r .  T h e  y o u n g  
c o u p le  w e re  th e  r e c ip ie n ts  o f  m a n y  
lo v ely  p re s e n ts ,  a n d  h a v e  th e  b e s t  
w ish e s  o f  all.
M r. a n d  M rs. M. M. C h a n d le r  o f  
L a w re n c e , M ass , h a v e  b ee n  g u e s t s  o f  
M r. a n d  M is. L . M. C h a n d le r  a t  th e i r  
h o m e o n  W a s h in g to n  s t r e e t .
L e a n d e r  G e y e r  h a s  r e tu r n e d  to  h is  
h o m e In B ris to l, a f t e r  a  v is i t  w ith  h ts  
s is te r ,  M rs. J .  A b b o tt .
T o m o rro w  e v e n in g  th e r e  w ill be 
w o rk  In th e  P a s t  a n d  M ost
T h e  j a r ,  j a r ,  j a r  o f  c o n s t a n t  c o u g h i n g !
| H a m m e r  blows, steadily applied, break the hardest rock. Cough- 
■ ing, day  after day, jars  and tears the throat and lungs until the 
heal thy t is sues  give w ay .  A y e r ’s Cherry Pectoral stops the 
[cougH'np.  N a t u r e r e n a l r s the damage.  Younrecured.
V IN A L H A V E N
IS A A C  C. H O P K I N S .
T h e  n e w s  o f  th e  s u d d e n  d e a th  o f  
I s a a c  C . H o p k in s  o f  Y in a lh n v e n , so n  
o f  C a p t. R e u b e n  H o p k in s ,  w h ic h  o c ­
c u r r e d  in  W a s h in g to n ,  l). C ., N o v e m ­
b e r  24, a t  th o  P r o v id e n c e  H o s p i ta l  
a f te r  a  s h o r t  i l ln e s s  o f  s c a r le t  fe v e r  
m id  p n e u m o n ia ,  w h s  re c e iv e d  b y  
h is  r e la t iv e s  a n d  m a n y  f r ie n d s  h e re  
w ith  m u c h  s o r r o w . H e  w a s  a m a c h in ­
is t  b y  t r a d e  a n d  h a d  o f  la te  b e e n  e m ­
p lo y e d  in  N e w p o r t  N o w s a n d  C ap e  
C h a r le s ,  V i r g in i a ,  a n d  a t  th o  t im e  o f  
h is  I l ln e s s  w a s  w o r k in g  in  W a s h in g to n . 
M r. H o p k in s  w a s  b o rn  a t  V ln a lh a v e n ,  
J a n .  1.1, 1S80, a n d  d u r i n g  th e  p a s t  s u m ­
m e r  s p e n t  tw o  m o n th s  a t  th e  I s la n d , 
m ilk in g  h i s  h o m o  w h i le  h e ro  w ith  h is  
u n c le  a n d  a u n t ,  M r. a n d  M rs . I. C. 
G l ld d o n , w i th  w h o m  ho f o r m e r ly  r e s id ­
e d . H o  w a s  a g e n e r a l  f a v o r i te  w ith  o u r  
p c o p lo , h a v in g  h o s ts  o f  f r ie n d s  w h o  
a d m ir e d  h im  fo r  h is  m a n y  s te r l i n g  
q u a l i t i e s  a n d  n o b le  c h a r a c te r ,  a n d  Iiis 
u n d e  a n d  a u n t  a n d  o th e r  r e la t iv e s  h a v e  
th e  d e e p  s y m p a t h y  o f  th e  c o m m u n i ty  
in  t h e i r  s n d  b e r e a v e m e n t .  M r. H o p ­
k in s  id e n t i f ie d  h im s e l f  w i th  th o  Y . M . 
C. A . of W a s h in g to n ,  a  s h o r t  t im e  ngo , 
b e in g  a  r e g u la r  a t t e n d a n t  a n d  t a k in g  
m u c h  in to r o s t  in  th e  A s s o c ia tio n . H o  
h a d  a b r ig h t  f u tu r e  b e fo re  h im , h is  
u n d e ,  M r. ( H id d e n , b e in g  d e e p ly  i n t e r ­
e s te d  In h i s  su c c e s s  a n d  e v e r  r e a d y  to  
a s s i s t  h im  in  e v e r y  p o s s ib le  w a y :  to  
h a v e  h is  y o u n g  l ife  c u t  oil' so  s u d d e n ly  
w h e n  h e  w a s  a l io u t  to  r e a liz e  th e  b e n e ­
f its  o f  y e a r s  c l h a r d  la b o r  a n d  p r e p a r a ­
t io n  in  a c q u i r in g  h is  t r a d e ,  m a k e s  th e  
o c c u r re n c e  d o u b ly  s a d .
I t
T h e  b o w lin g  c o n te s t  on T o lm a n  & P en  
d le to n 's  a l le y s , M o n d a y  ev e n in g , b e ­
tw e e n  th e  S c o tc h m e n  a n d  Y a n k e e s , r e ­
s u lte d  In a  v ic to ry  fo r  th e  l a t t e r .  T h e  
“ S c o tt ie s "  m a d e  a  g o o d  b ra c e  In th e  
la s t  s t r in g ,  m a k in g  th e  h ig h e s t  five 
s t r i n g  to ta l  o f  th e  e v e n in g , b u t  th e  
" Y a n k s "  le a d  w a s  to o  g r e a t  to  o v e r­
com e. H u n t  w a s  h ig h  m a n  w ith  a  to ta l  
o f  464. T h e  s c o r e  w a s  o s  fo llo w s: 
Y A N K E E S .
W e lc h ............................ 84 85 85 82 67—403
H u n t  ...........................88 101 85 86 94—454
F o l le t t  .......................76 78 78 63 82-
J o h n s o n  .................... 87
T H E Y  RAN T H E  R A P ID S .
W h „ 1  t h e  I n i l f n n  C o u ld  D o  t h e  P e ­
n o b s c o t  ,Vleo M u s t  T r y .
Aii i n s ta n c e  o f  th e  d o g g e d  p lu c k  » f  
t h e  P e n o b s c o t  m e n  is g iv e n  in  a  t r u e  
s to ry  o f  t l ie  M a in e  w o o d s to ld  in  th e  
A t la n t ic  M o n th ly  b y  F a n n ie  H a rd y  
E c k  s to rm .
F o u r te e n  lo g m e n  w e re  r u n n in g  th e  
P onoliR cnt r iv e r ,  w i th  h a c k  b r e a k in g  
w o rk  lu g g in g  th e i r  h e a v y  b o a ts  o v e r  
th e  " e n r r ie s ."  So a t  le n g th  th e y  c a m e  
to  th e  S o w a d n o h u n k  fa lls  a n d  rn p h ls , 
d o g  t i r e d  in  t h e  h e a t  o f  a fie rce  n o o n ­
d a y  su n . T h e r e  w a s  n o  h e lp  fo r  It. 
T h e  p a th  w a s  th e r e  b e c a u s e  m en  co u ld  
n o t  r u n  th e  fa ll  a n d  live. T w e lv e  
o f  th e  m e n  a c c o rd in g ly , w i th  g a lle d  
s h o u ld e r s  a n d  m u c h  la n g u a g e , p ic k e d  
u p  tw o  o f  t h e  b o a ts  n n d  lu g g ed  th e m  
o v e r . T h e n  th e y  la y  d o w n  In th e  s h a d e  
to  w a i t  u n t i l  su m m o n e d  b y  th o  o th e r  
tw o  m e n  to  c o tn c  h a c k  n n d  lu g  th e  
th i r d  b o a t.
B u t  th e  b o ss  o f  t h a t  b o a t  w a s  th o  
fa m o u s  B ig  S eb n ttlR , 200 p o u n d s  o f  r e s ­
o lu te  I n d ia n ,  to o  la z y  to  l ik e  lu g g in g  
b o n ts  w h e r e  th e y  m ig h t  p e r h a p s  float. 
I l l s  b o w m a n  w a s  a  w o r th y  m a te . F o r  
g lo ry  n n d  fo r  e a s e  th e y  r a n  th e  f a l ls  
n n d  rnpldR , J u s t  e s c a p in g  a s  If b y  a  
m irn c lc . A t  t h e  b o tto m  th e y  h u r r ie d ly  
s p ln s h e d  o u t  so m e  o f  t h e  w a te r  th e y  
h a d  s h ip p e d  n n d  g rn v e ly  w a ite d  fo r  th e  
o th e r s ,  w h o  c a m e  s c r a m b lin g  a lo n g  t«  
look  a t  th e m .
T h e  b e s t  p a r t  o f  t h a t  s to ry  is  to  com e. 
T h u s  M iss  E c k s to rm  te l ls  it:
“ T h e n  t h e  m e n  a ll lo o k ed  a g a in  n t  
t h e  b o a t  t h n t  h n d  b e e n  o v e r  S o w m ln e - 
h u n k , a n d  th e y  a ll t ro o p e d  b a c k  to  th o  
e n r r y  e n d  w i th o u t  s a y in g  m u c h —tw o  
fu ll  b n t te n u  c r e w s  a n d  S e lm ltis  a n d  h is  
b o w m a n . T h e y  d id  n o t ta lk . N o m a n  
w o u ld  h a v e  g a in e d  a n y th in g  n e w  b y  
e x c h a n g in g  th o u g h ts  w i th  Ills n e ig h b o r.
“ A n d  w h e n  th e y  c a m e  to  th e  tw o  
b o n ts  d r y in g  In  th e  s u n  th e y  looked  
o n e  n n o th e r  in  t h e  e y e s  a g a in . I t  w n s  
a fo re g o n e  c o n c lu s io n . W ith o u t  a w o rd
R o ss  ............................ «6
C o rm a e k  ................... 75
R eid  .............   74
D lk e r  .......................... 69
A n g u s  ........................ 67 76 63 78 96—378
T o ta l  .................... 331 394 392 390 431 1958
■t
M r. a n d  M rs. F . S. W a l ls  h a v e  been  
th e  guestB  o f  r e la t iv e s  ln  N ew  H a m p ­
s h ire  th e  p a s t  w e ek .
M iss  In e z  A r e y  l e f t  S a tu r d a y  fo r  
L ak e w o o d , N . J . ,  w h e re  s h e  w ill sp en d  
th e  w in te r .
M is se s  C h r i s t i e  a n d  J u l ia  C a ld e rw o o d  
w e re  h o m e  fro m  C a m d e n  to  sp e n d  
T h a n k s g iv in g  w ith  t h e i r  p a r e n ts ,  Mr. 
a n d  M rs. F r e d  C a ld erw o o d .
■The W . I. N . C lu b  w ill be e n te r ta in e d  
th is  w e ek  b y  M iss  G e r t ru d e  a tc ln to s h .
'M iss C o ra  A b b o t t  v is ite d  R o c k la n d , 
W e d n e sd a y .
L y fond  V in a l w e n t  to  W o rc e s te r , 
M ass . S a tu r d a y ,  w h e re  h e  h a s  e m p lo y ­
m e n t.
M rs. G e o rg e  A r e y  v is ite d  th e  c i ty  
W e d n e sd a y .
M iss  A l th e a  G re y  w a s  h o m e  fro m  
C o m m e rc ia l C o lle g e  f o r  th e  T h a n k s g iv ­
in g  v a c a tio n .
T h e  “ G y p s ie s  F e s t iv a l"  a n d  "A  
S tr a w  M a n "  w ill b e  p re s e n te d  b y  som e 
o f  o u r  y o u n g  p e o p le  a t  th e  v e s t r y  th is  
T u e s d a y  e v e n in g  fo r  th e  b en e fit o f 
m e m b e rs  o f th e  c h o ir , w ho  a r e  n o t 
p a id  fo r  t h e i r  se rv ic e * .
•Wise E . F . R o b e r t s  r e tu r n e d  M o n d ay  
to  R o c k la n d  a f t e r  a  fe w  w e e k s ’ s ta y  a t  
T . E . L ib b y 's .
In  re sp o n se  to  a  te le g r a m  M iss  M a r­
g a r e t  V in a l w e n t  to  B o s to n , S a tu r d a y  
to  a c c e p t a  p o s i tio n  s h e  fo rm e r ly  o c ­
cu p ie d  ln  R . H . S te a r n s ' s to re .
J .  C. C u n n in g h a m  h a s  p u rc h a s e d  
Miw. J u l ia  G r e e n e 's  p la c e  a t  E a s t  B o s­
to n .
D r. G. L . C ro c k e t t  o f  T h o m a s to n  h a s  
b e e n  In to w n  th e  p a s t  w e ek , c a lle d  by 
th e  s e r io u s  i l ln e s s  o f  h is  f a th e r  L . M. 
C ro c k e tt.
M rs. T . G. L ib b y  e n te r ta in e d  th e  
C u ltu r e  C lu b  a t  h e r  h o m e  M o n d ay  
ev e n in g .
M rs. M a ry  M eN Ico l w e n t to  B o s to n  
S a tu rd a y , w h e re  s h e  w ill h a v e  e m p lo y ­
m e n t  In d re s s m a k in g .
T h e  p r iz e s  a w a r d e d  to  b e s t  re p re s e n ­
ta t io n  b y  la d y  a n d  to  th e  m o s t c o m ica l 
d re s s e d  g e n t le m a n  a t  th e  m a s k  ball 
T h u r s d a y  n ig h t ,  w e re  re c e iv e d  by  M rs. 
R o b e r t  A re y  a n d  B e r t  R o b b in s .
T h e  w e d d in g  o f  M is s  H e le n  C a rv e r  
T o lm a n  a n d  Ib ro o k  C o llin s  C ro ss  ta k e s  
p la c e  T h u r s d a y  a t  12 o 'c lo c k  a t  th e  
h o m e o f  th e  b r id e 's  u n c le , R . T . C a r ­
v er.
G e o rg e  R o b e r ts  o f  R o c k la n d  w a s  th e  
g u e s t  o f  C a p t. W . R . C reed , T h u rs d a y .
M iss  L o r a  E . A re y  a n d  F r e d  G. H a r ­
d iso n  w e re  u n i te d  ln  m a r r ia g e  T h u r s ­
d a y  n o o n  a t  t h e  h o m e  o f  th e  b r id e 's  
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. R u f u s  A rey , 
C h e s tn u t  s t r e e t .  T h e  im presisive  r in g  
s e rv ic e  w a s  p e r fo rm e d  by  R ev . M r. 
H a n s e o m  in  t h e  p re s e n c e  o f  th e  Im m e ­
d ia te  f a m ily  o n ly . T h e  b rid e  w a s  b e ­
c o m in g ly  g o w n e d  In gT ay s i lk  tr im m e d  
w ith  l ig h t  b lu e  v e lv e t. T h e  g ro o m , a  
s to n e - c u t te r  b y  t r a d e ,  ls  a  fin e  w o rk ­
m a n  a n d  is  e m p lo y e d  b y  th e  B. G. Co. 
M r. a n d  M rs. H a rd is o n  w e re  th e  r e ­
c ip ie n t*  o f  m a n y  p r e t t y  a n d  u se fu l 
g i f t s  T h e y  w ill re s id e  a t  R u fu s  
A r e y ’s  th is  w in te r .
D a v id  G r a n t  re c e iv e d  s l ig h t  in ju r ie s  
a t  th e  S a n d s  q u a r r y  l a s t  w e ek  b y  th e  
f a l l in g  o f  a n  i ro n  b a r . H e  w a s  ab le  
to  re s u m e  h is  w o r k  a f t e r  a  fe w  d ay s .
M id i E th e l  C o o m b e  o f  H a llo w e ll is  a  
g u e s t  o f  W e llin g to n  S m ith .
S om e o f  th e  e to r e s  a r e  t a k in g  o n  »  
v e ry  fe s tiv e  a p p e a r a n c e  b y  d e c o ra tio n  
f o r  th e  h o lid a y s .
I) r . W . E .  S a l ie ,  th o  E y e  S p e c ia li s t  o f  
P o r t la n d ,  w i l l  b e  a t  th e  O c e a n  V iew  
H o u s e , D ec. 1 s t a n d  2 n d .
81 75 96—421  .......... ............. ..................................—' • 7 --------
C u m m in g s  ...............73 74 79 68 74 368 ! t ,lp y  P u t  t h e i r  g a lle d  s h o u ld e rs  u n d e r
— — — — __ __i t h e  g u n w a le s ,  l i f te d  th e  h e a v y  b n t te n u s
T o ta l  .................... 408 421 406 371 412 2023 ' to  t h e i r  p lu e e s  n n d  s t a r t e d  b a c k  a c ro s s
S C O T C H M E N . j t h n t  c a r r y ,  fo r ty  ro d s  to  th e  e n d  th e y
85 93 80 91—115 h n il J u s t  c o m e  fro m .
I I  ^  88— tos | " W h a t  f o r ?  I t  w n s  t h n t  in  h is  o w »
69 78 7’  74H 762 I M te e n i n P e n ° b s c o t  m a n  w ill n o t  s ta n d
' " " s e c o n d  to  n n y  o th e r  tn n n . T h e y  w o u ld
n o t b n v e  I t s a id  t h n t  S e b n t t ls  M ltcboB  
w n s  th e  o n ly  m a n  o f  th e m  w h o  h a d  
t r i e d  to  r u n  S o w n d n e b u n k  fa lls .
“ S o  th e y  p u t  o ff a g a in , s ix  m e n  te  
a  b o a t ,  fu l l  c ro w s , a n d  In t h e  s te r n  o f  
o n e  s to o d  J o e  A ttle n , w h o  w a s  T h*- 
r e n u 's  g u id e , n n d  ln  t h e  b o w  S te v e  
S ta n is la u s ,  h is  c o u s in . T h n t  setB th e  
d u te —t h n t  It w n s  b a c k  In  1870—fo r  It 
b e c a m e  th e  o c c a s io n  fo r  a n o th e r  n n d  a  
s a d d e r  ta lc .
“ A n d  th e jr  p u s h e d  o u t  w i th  th e i r  tw o  
b o n ts  a n d  r a n  th e  fa lls .
“ B u t th e  h ic k  t h a t  b o re  S o b a t t ls  s a f e ­
ly  th ro u g h  w a s  n o t th e ir s .  B o th  b o n ts  
w e r e  s w a m p e d , b a t te r e d  o n  th e  ro c k s  
In to  k in d l in g  w o o d . T w e lv e  m en  w e re  
th r o w n  In to  t h e  w a te r  n n d  p o u n d e d  
n n d  s w a s h e d  a b o u t  a m o n g  lo g s  n n d  
ro c k s . S o m e b y  sw im m in g , so m e  b y  
th e  a id  o f  S e b a t t l s  a n d  h is  b o a t, e le v e n  
o f  th e m  g o t a s h o r e ,  'a  l i t t l e  d a m p , ' ns 
n o  d o u b t  t h e  le a s t  e x a g g e ra t iv e  o f  th e m  
w e re  w il l in g  to  a d m it .  T h e  u n lu c k y  
tw e l f th  m a n  th e y  p ic k e d  u p  lu te r , q u i te  
u n d e n ia b ly  d ro w n e d . A n d  th e  b o u ts  
w e re  I r r e t r ie v a b ly  s m a s h e d . In d e e d , 
t h n t  w a s  t h e  p a r t  o f  t h e  t a le  t h a t  r a n ­
k le d  w i th  S e b n t t ls  w h e n  h e  u se d  to  te ll 
It.
“  ‘B e r r y  m u c h  s h e  b la m e  It u s ' ( th a t  
Is, h im se lf )  ' t h a t  t im e  J o h n  L o ss .’ (A l­
w a y s  to  t h e  I n d in n  m in d  J o h n  R o ss , 
t h e  h e a d  c o n t r a c to r  o f  th e  d r iv e ,  w a s  
t h e  p o w e r  t h a t  c o m m a n d e d  w in d , lo g s  
a n d  w e a th e r .)  'S h e  d o n ’ c u re  so  m u c h  
’c a u s e  d r o w n e d  It m a n , ’c a u s e  s h e  c a n  
g o t b le n ty  o f  m e n , b u t  d o e s  e 'e r  b o a ts  
s h e  tu lk  'b o u t  b e r r y  h a r d .’ ”
H e r b  W . E d w a r d s  I n j u r e d .
H e r b  W . E d w a r d s  o f  D ea M oines, 
Io w a , g o t  a  fa l l  on  a n  Icy  w a lk  la s t  
w in te r ,  s p r a in in g  h is  w r is t  a n d  b ru is ­
in g  h is  knee* . “T h e  n e x t  d a y ,"  h e  s a y s  
" th e y  w e re  so  s o r e  a n d  s t if f  I  w a s  
a f r a id  I  w o u ld  h a v e  to  s t a y  In bed , b u t  
I  ru b b e d  th e m  w e ll w i th  C h a m b e r la in 's  
P a in  B a lm  a n d  a f t e r  a  fe w  a p p l ic a t io n s  
a l l  s o re n e s s  h a d  d ls a p p p e a re d ."  F o r  
s a le  b y  W . H . K i t t r e d g e  a n d  C. H . P e n ­
d le to n .
T h e  a n n u a l  p a r is h  m e e tin g  o f  8 t .  P e ­
t e r ’s c h u r c h  w its  h e ld  lu s t  e v e n in g , 
a t  w h ic h  E d w u r d  E . R a n k in  u m l G eo. 
'W i l l i a m s  S m i th  w e re  r e s p e c t iv e ly  re - 
e lo r te d  te  o ff ic es  o f  w a rd e n  u n d  t r e a s ­
u r e r .  T h e  e le c t io n  w a s  u n a n im o u s . 
T h o  f ln a n e iu l  s t a te m e n t  o f  th e  p u r is h  
fo r  th e  y e a r  w a s  r e n d e r e d ;  b y i t w j . a  
s h o w n  s u b s t a n t i a l  im p r o v e m e n ts  a d  
b e e n  m a d e  u n d  th a t  t h e r e  w a s  n e a r ly  
m o n e y  s u f f ic ie n t  in  th e  t r e a s u r y  to  
m e e t  th e  few  o u t s ta n d in g  h il ls . E c o n ­
o m y  o f  m a n a g e m e n t  a n d  e n e rg e t ic  i n ­
te r e s t  o n  th e  p a r t  o f  'th e  s e l f  s a c r i f ic in g  
p a r is h io n e r s  h u v e  a c c o m p lish e d  a  d e ­
g re e  o f  p r o s p e r i ty ,
C l f i f )  lB u o t n e c e s s a r y  fo r  th e
* , U U  D E C O R A T I O N
o f  a  ro o m .
W E  C A N  DO  Y O U  A F I N E  J O B , 
W A L L S  A N D  C E I L I N G , F O R
L*ss Than Hall That Amount
p e r h a p s  f o r  o n e  q u a r t e r .
ED W IN  H. C R IE
IN  J'K H IO lt DKCOKATOB
Ovar oar station. Tolophona
DEER ISLE
C . U. R u s s  o f  S to n in g to n  w ill g iv e  
o n e  o f  h is  g r a n d  b a l ls  a t  th e  to w n  
h a l l .  D ee. 7 w ith  u« lc b y  F a r n h a m 's  
o rc h e s tra .
t
B E T T E R  T H A N  C O L D !
BALI ARD S GOLDEN OIL.
Tb** so o ib iu fcau d  bea lto jf effect* bos do 
eq u a l fo r  cougb*, c-*lda, c roup , o stiu o a  
b.-ararotts*. b io D cb itie .so re  tb ro * t. co lic '
( a ta r ib t rb t um atiM u ooii sp ra iu s . T h o u ­
sand*  r# com m end  i t  to  bo th e  l* * t cu re  
w hen o th e rs  f 4U (Joed iuberual au d  ex - 
t*ruo». U insaau t to  tak e . 26c. a n d  60*. 
o> d ru g g ie i*  an d  gen e ra ) s to re s , 'rak e  
D o * u b * u tu u .  M a n u fa c tu re d  by 9 1 7
R O C K L A N D ,  M E .
— ---------------— — E x c e lle n t  — -
.tenT^ipter^r1 a. r r  ;;fflKiyt: Bal,a d G“|da" 01 Co.. oiv . ° wn’
t e n d a n c e  la  d e s ire d . I ~ ~ ~ — — — — —_ _ _ _ _
T h e r e  wll! be n  a d jo u rn e d  m e e tin g  T b * C o u r ie r - O a x e t te  goea  In to  a  
o f  C a m d e n  T r. i t b  g  P a r k  A sso c ia tio n  la rg e r  n u m b e r  o f  fa in lU e a ln  K n o x  
a t  W . F . U isb ec 'a  office, D ec. 6. c o u n ty  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
Crown am Briflgework
A S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
M l M ain  S t. .  Keck laud  
Telephone.,
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M r. a n d  M rs .  J o h n  H o o p e r  o f  C 'a s -  
t l n e  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M i's .
I i i i i e  B l a c k l n g t o n ,  B r o a d w a y ,  t h e  p a s t  
w e e k .
C h a r l e s  A. D a v i s  l s  c r i t i c a l l y  111 w i th  
t y p h o id  p n e u m o n ia  a t  h i s  h o m e  o n  
S o u th  M a in  s t r e e t .
T h e  A c q u a i n t a n c e  C lu b  h e ld  a n  e n ­
jo y a b l e  s o c i a l  In  t h e  M e th o d i s t  v e s t r y  
S a t u r d a y  e v e n in g .  A b o u t  50 p e r s o n s  
w e r e  p r e s e n t .  A n  e x c e l l e n t  p r o g r a m  
w a s  r e n d e r e d ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  b e in g  
M is s  A r m o r e l  S u tc l i f f e ,  M is s  L e n a  
S t a p l e s ,  M is s  C l a r a  T h o m a s ,  F r e d  
C a t e s  n n d  L o u i s  S t a p l e s .
M rs . B . n .  A n d r o s ,  w h o  h a s  r e c e n t l y  
r e t u r n e d  f r o m  B o s to n ,  is  n o w  a t  t h e  
K n o x  h o s p i t a l  u n d e r  t h e  c a r e  o r  D r .  A.
R . S m i th .  I m p r o v i n g  s t e a d i l y .  I s  t h e  
e n c o u r a g i n g  r e p o r t  w h ic h  r e a c h e s  h e r  
f r i e n d s .
H a r r y  L e n f e s t  h a s  b e e n  h o m e  f r o m  
W a k e f i e ld ,  M a s s . ,  t h e  p a ls t  w e e k ,  c a l l e d  
h e r e  b y  t h e  d e a t h  o f  h i s  u n c l e ,  t h e  l a t e  
W i l l i a m  P .  S n o w .
E p h .  C o ls o n  r e t u r n e d  to  B a t e s  C o l 
le g e  S a t u r d a y ,  h a v i n g  e a t e n  T h a n k s ­
g i v i n g  t u r k e y  a t  " J o h n n y 's . "
a .  O s g o o d  A n d r o s ,  w h o  h a s  c h a r g e  o f  
t h e  e n g i n e e r i n g  o p e r a t i o n s  f o r  a  g o ld  
m i n i n g  c o r p o r a t i o n  a t  O r o v l l le ,  C a l i f ,  
s p e n t  T h a n k s g i v i n g  in  P a s a d e n a ,  th e  
g u e s t  o f  C la u d e  F o r d .
F r e d  M . D a v ie s ,  w h o  r e c e n t l y  w e n t  
f r o m  M o n t a n a  to  C o lo r a d o  S p r i n g s  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  h i s  h e a l t h  w r i t e s  t o  h i s  
f a t h e r ,  C i t y  C le r k  D a v ie s ,  t h a t  h e  h a s  
g a i n e d  10 p o u n d h  In  t h e  p a s t  m o n t h  
n n d  h a s  a  g o o d  a p p e t i t e .
J .  F r a n k  C o o m b s  o f  L l n c o l n v l l l e  
R e a c h  E .e n t  F r i d a y  w i t h  I l l s  a u n t ,  
M rs .  E .  L . F r e n c h .  M r. C o o m b s  h a s  
b e e n  In  M a s s a c h u s e t t s  f o r  t h e  p a s t  
f e w  y e a r s ,  b u t  ls  n o w  p e r m a n e n t l y  l o ­
c a t e d  ln  C a m d e n  a s  b o o k - k e e p e r  In  t h e  
K n o x  W o o le n  m il l .
M rs .  N . B. M o rs e  o f  U n io n  l s  v i s i t i n g  
M r s .  G i l b e r t  H a l l ,  37 P a r k  s t r e e t .
M is s  E i l n a  G r lf f ln  Is  v i s i t i n g  l n  B o s ­
t o n  a n d  v i c i n i t y .
C l a s s  N o . 11 o f  t h e  M . E .  S u n d a y  
sch 'o o l m e t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  w i t h  
M is s  J e n n i e  B u r t o n .  S e w i n g  a n d  
g a m e s  o c c u p ie d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e s e  
y o u n g  m is s e s  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  
a n i l  a  d e l i g h t f u l  t i m e  w a s  s p e n t .  A p ­
p le s ,  n u t s  a n d  c a n d y  w e r e  s e r v e d .
F .  K .  P r e s c o t t  a n d  w if e  o f  N o r t h -  
p o r t  w e r e  t h e  g u e s t s  y e s t e r d a y  o f  t h e i r  
s o n ,  J .  F .  P r e s c o t t .  M r .  a n d  M rs .  
P r e s c o t t  l e f t  l a s t  n i g h t  f o r  B o s to n ,  
w h e r e  t h e y  w il l  v i s i t  f r i e n d s .  F r o m  
t h e r e  M r . P r e s c o t t  g o e s  t o  V i r g i n i a ,  
w h e r e  h e  e x p e c t s  t o  s p e n d  t h e  w in t e r .
A . P .  R i c h a r d s o n ,  w h o  Is  s t u d y i n g  
d e n t i s t r y  In  D r .  D a m o n ’s  P o r t l a n d  o f ­
f ic e  w a s  h o m e  to  s p e n d  T h a n k s g i v i n g .
S u m n e r  A u s t i n  o f  F a r m i n g t o n  s p e n t  
T h a n k s g i v i n g  w e e k  w i t h  h i s  f a t h e r ,  
J o h n  M . A u s t i n ,  a t  tihe M e a d o w s .
M rs .  L .  E .  S h e p h e r d  l e f t  M o n d a y  
m o r n i n g  f o r  V i n e l a n d ,  N . J . ,  w h e r e  s h e  
w i l l  s p e n d  t h e  w in t e r .
M ip s  A lic e  T a y l o r ,  w h o  h a s  b e e n  
h o m e  f r o m  t h e  B o s to n  C o n s e r v a t o r y  o f  
M u s ic  f o r  t h e  T h a n k s g i v i n g  v a c a t i o n ,  
r e t u r n e d  y e s t e r d a y .
M is s  B e r t h a  D o w n e s  a n d  M is s  A d a  
Y o u n g  o f  V l n a l h a v e n  w e r e  ln  t h e  c i t y  
l a s t  w e e k  o n  t h e i r  w a y  to  P o r t l a n d .
M is s  R o b e r t a  S t u b b s  w h o  l s  t e a c h i n g  
s c h o o l  ln  B r e w e r ,  w a s  h o m e  d u r i n g  t h e  
T h a n k s g i v i n g  r e c e s s .
S u p t .  H .  H . R a n d a l l  s p e n t  T h a n k s ­
g i v i n g  a t  h o m e  in  F a r m i n g t o n .
M is s  M a b e l le  H o d g k i n s  (h a s  b e e n  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  In  P o r t l a n d ,  v i s i t  
i n g  t h e  s c h o o ls  w h i l e  t h e r e .
M rs .  E l i z a b e t h  H e a l e y  w a s  t h e  g u e s t  
o f  h e r  s o n  H e r b e r t  W .  H e a l e y ,  in  B e l  
f a s t  l a s t  w e e k .
M rs .  H . J .  A . S im m o n s  o f  W a ld o lm r o  
v i s i t e d  a t  H i r a m  O . L a b e 's  t h e  p a s t  
w e e k .
M is s  N e l l ie  D a v i s  o f  F r i e n d s h i p  w a s  
in  t h e  c i t y  y e s t e r d a y .
M is s  M a b e l  S p e a r ,  m a n a g e r  o f  t h e  
K n o x  T e le p h o n e  C o .’s  o ffice , l e a v e s  to  
m o r r o w  f o r  J e r s e y  C i ty ,  w h e r e  s h e  w ill  
s p e n d  h e r  v a c a t i o n  w i t h  M r s .  E m i ly  
B u r d  J a g e l s .
M rs .  N e l l ie  N e w b c r t  P r i o r  o f  S a n  
F r a n c i s c o  i s  g u e s t  f o r  a  f e w  d a y s  a t
. . V ........ 1I1.„ m n lr | n <v o Virlaf Trial t tfl
H O L I D A Y  *  O F F E R I N G S
T H E  T H O R N D IK E ’S  T H A N K S G IV IN G .
H o w  T h i s  R o c k la n d  H o te l G a v e  I t s  P a t r o n s  
G ood H o lid a y  C h ee r .
I t  i s  b e c o m in g  q u i t e  f a s h i o n h h l e  
n o w a d a y s  f o r  R o c k la n d  p e o p le  t o  e a t  
t h e i r  h o l id a y  d i n n e r s  a t  a  h o te l .  
T h a n k s g i v i n g  D a y  w a s  n o  e x c e p t io n ,  
a n d  L a n d l o r d  A n d r o s ,  w h o  h a d  p r e ­
p a r e d  a  m o s t  e l a b o r a t e  m e n u  a t  t h e  
T h o r n d i k e ,  f o u n d  h i m s e l f  a  v e r y  b u s y  
i e i
O n e  l a r g e p a r t y ,  w h ic h  o c c u p ie d a
c o r n e r  o f  t h e  d i n i n g  r o o m  w a s  m t <1.-
u p  a s  fo llow s ;  M r .  a n d  M rs .  E . H .
L a  w r y .  M rs K a t e  S . E m e r y ,  M ien H .
1 )
PARMENTE R
j . . .T H E .. .
S  H O E  M A N a
In a vary law weeks now Christmas will be a 
thing otthe pest and a new year will be upon us. 
Now Is the prone- time to make your Holiday selec­
tions—before tne crowd encroaches on your time 
and while the stock Is complete. Wo have many 
things lust suited to tho desires ot all classes of 
people. Space will not allow us to onumerato what 
we have. Come In, look over our stock, soloct what 
you want, wo will store It for you, and deliver just 
when you desire. Take our advlco and do It now.
t y  DON'T FORGET THAT THE HOME 
BEAUIIFUL IS THE HOME LOVABLE
B u rp ee  F u rn itu re  Co.
H . O  C K L A K T U .
LOT. N E W  R E f l N A N T S — - * * * "  
f L A W K S  AIVD M U S LIN S
ET" At Great Sacrifice  Prices?
Large Lot of M en's Clothing to be Sold 
O ut A t Once.
P o r t l a n d  R e m n a n t  S t o r e
4 33  M A I N  S T R E E T .  O p p o s i t e  M a i n e  M u s i c  S t o r e
M is s  L o t t i e  E .  L a  w r y ,  M r. 
a n d  M rs .  S. \V . L a  w r y ,  M r . a n d  M rs .  
F r a n z  M . S im m o n s ,  M is s  M a r g a r e t  
S im m o n s ,  M is s  B e u la h  H . L a  w r y ,  M r. 
a n d  M rs .  F .  C . N o r t o n ,  a n d  M is s  
[ a r lo n  N o r to n .
F r o m  R o c k p o r t  c a m e  a  p a r t y  c o m ­
p r i s i n g  R e v .  W . R . B a r t l e t t ,  w i f e  a n d  
s o n ,  M r. a n d  M rs .  C . F .  R i c h a r d s ,  a n d  
M r . a n d  M rs . A . C . M o o re .
O t h e r s  f ro m  t h i s  s e c t i o n  w h o  d in e d  
a t  t h e  T h o r n d i k e  T h a n k s g i v i n g  D a y  
v e r e :  M r. a n d  M rs .  E .  A . B u t l e r .  M rs .
A . W . B u t l e r .  M is s  A n n a h  P .  B u t l e r .  
M r . a n d  M rs .  E .  K . L e i g h t o n .  M r .  a n d  
M rs .  E .  R . S p e a r ,  M r. n n d  M rs .  W . W . 
S p e a r ,  M r. a n d  M rs .  F .  J .  S im o n to n ,  
M r .  n n d  M rs .  G e o r g e  W .  B a c h e ld e r ,  
D r .  a n d  M rs . F .  E .  F r e e m a n ,  M r. a n d  
M rs .  A . J .  H u s to n ,  M rs .  H . N . K e e n e ,  
H e n r y  M . W is e  a n d  f a m i ly ,  M rs .  A n n ie  
B u r k m a r ,  M rs .  W .  L . A l le n ,  M is s  
A u d r e y  A lle n ,  D r .  W i ld e ,  M rs .  T u f t s ,  
T u f t s ,  M r .  a n d  M rs .  J .  H .  
W i l l s o n ,  M r. a n d  M rs .  H .  L . S im o n to n ,  
M r .  a n d  M rs .  A . F .  B l a c k l n g t o n ,  M r. 
a n d  M rs .  H e n r y  B . B i r d ,  F r e d  J .  S i ­
m o n to n .  J r . ,  t h i s  c i t y ,  G e o r g e  F .  F o x ,  
H i g h  I s l a n d ;  B r y o n  M i l l e r ,V l n a l h a v e n ;  
E d w .  V . R e e d  a n d  H .  A . H a r v e y ,  
D a m a i  l s < o t t a ;  I .  C . T h u r s t o n .  U n io n ;  
G e o r g e  H . W i l b u r ,  D a r k  H a r b o r .  
F o l lo w in g  w a s  t h e  m e n u :
8  'lip
W aldorf B ouillon P o ta to  au x  T om ato
Bread Rtiekn 
C elery  Cola 81*w Y oung L e ttu ce
F ish
B aked  Sea T r tu t. P an  Sauce 
T liin F ried  P o ta toes  
R elieves
Boiled C orned  Beef an  1 New S p inach
N ativ e  T urkov . C ranberry  * nice 
Y oung C hicken •‘tufTed, Brown S iu c i  
Kiri- In o f  < h ie  tgo B eef, au  J u s  
P rim e itih* o f  Beef, B m w n G ravy  
Dotnnhtic D uck, A pple te lly  
O roen Goose, B readed D m - lug . Apple San?
Saddle td V en ison , c u r r a n t  Jo lly  
F -u l Salad 
Bn tre e s
L o b s te r  P a ttie s
K 8CftHoped T o m a to e s  R i c h e l ie u  
S p a g h e tti—I t a l i e n n e
Rice C akes M aple S y ru p
V an illa  l ’ufTh au  G lace 
’ Y eg e tab 'e s
B oiled Po ta toes Boiled O nions M ashed P o ta t  u 
B oiled bw eet P o ta to es  P eas S quash  S p inach  
R elishes
P ic k le d  W hite  O nions W o rc e sv rsh ire  Sauce
Olive n il M ixed P ic k le s
T om ato  K etchup  C how  Chaw
D essert
S team ed  P lum  P u d d in g . H ard o r  B ran d y  Sauce 
M arasch ino  Je lly  w ith  W hipped  C ream  
M ince Pin G reen  A pp le  P ie
C u sta rd  Pie M olasses A pp le  P ie
A sso rted  N u ts  > m erican  D .iirv Cheese
O ranges G  ta p e s  C rackers
Has Just Received 
A Grand Bargain
--------i n  a --------
Fancy Velvet
Oriental
Colonial Slipper-
Fleeced Lined and Warm 
Made to Sell for $1.5 0.
Our Bargain Price Only
7 9 c
B U I L T  E Y  T H E  B E A N S .
G I R L S
J BOSTON
HIGH O V E R S H O E S ,
S iz e s  13 to  2 . O n ly
8 9 c
IT WILL PAY YOU TO GET OUR 
PRICES ON RUBBER GOODS 
BEFORE BUYING.
FOOT OFLIMEROCK STREET
I s  t h e  p l a c e .  B u y  E a r l y 5
M O R A N — P H I L L I P S .
A  q u i e t  w e d d i n g  to o k  p l a c e  a t  t h e  
h o m e  o f  R e v .  E .  H .  C h a p i n ,  M a p le  
; t r e e t ,  R o c k la n d  a t  8 o ’c lo c k  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g ,  w h e n  M is s  M i ld r e d  
M a y  P h i l l i p s  o f  R o c k l a n d  a n d  M a u r i c e  
S  M o r a n  o f  T h o m a s t o n  w e r e  u n i t e d  in  
w e d lo c k  T h e  b r id e  is  a n  e s t i m a b l e  
y o u n g  I n d y  a n d  t h e  d a u g h t e r  o f  M as . 
L o t t i e  P h i l l i p s .  T h e  g r o o m  i s  o n e  o f  
T h o m a s t o n ’s  h o n e s t  a n d  u p r i g h t  y o u n g  
m e n  a n d  s o n  o f  M r s .  A b b ie  M o r a n .  H e  
Is  a n  I n d u s t r i o u s  g e n t l e m a n  a n d  ls  
e m p lo y e d  in  t h e  c l o t h e s  r e p a i r i n g  a n d  
t a i l o r i n g  s h o p  o f  E .  C . M o r a n ,  a  b r o t h ­
e r  In  R o c k la n d .  T h e  n e w l y  m a r r i e d  
c o u p le  a r e  l i v i n g  a t  74 B r o a d  s t r e e t .  
R o c k la n d ,  a n d  h a v e  t h e  b e s t  w i s h e s  o f  
s c o r e s  o f  f r i e n d s .
Ralttlus
Tea " Coffee
O range  Ice C ream  w ith  S now flake^  ak e .
F ound  C ake
R. H. CROCKETT, M an agerT ^g jjg
T u e s d a y ,  N o v .  2 9
JOSEPH R, QRISM ER’S
B e a u tifu l P ro d u c tio n  o f  tho  G re a t Success
“SKY
F A R M ”
By Edward E. Kidder, Author of A 
Poor Relation,
A h F layed  6 M onths In B oston and  
lfiO N ig h ts  in New Y ork C ity.
D e s c r ip t io n  o f  t h e  N e w  F iv e  -  M a s te d  
S c h o o n e r  W h ic h  W il l  L a u n c h  D ec. 8.
T h e  f i v e - m a s t e d  s v h o o n e r  S a m u e l  J .  
G o u o h e r ,  M i l c h  w ill  b e  l a u n c h e d  a t  
C a m d e n  T h u r s d a y ,  D e c .  8, is  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  v e s s e l s  w 'h l'ch  h n s  b e e n  c o n -  
B t r u c t e d  In  a  K n o x  c o u n t y  s h i p y a r d  
B ln c e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  s i x - m a l t e d  
G e o r g e  W .  W e ll* .  H e r  h u g e ,  h u t  w e l l  
p r o p o r t i o n e d  f r a m e ,  n s  I t  r e s t s  
u p o n  t h e  s t o r k s  t o d a y  Is  c a l ­
c u l a t e d  to  I n s p i r e  t h e  l a n d s m a n  
w i t h  a w e ,  a n d  t h e  m a r i n e r  w i th  a d m i ­
r a t i o n  u n b o u n d e d .  W h e n  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  r e p o r t e r  v i s i t e d  t h e  y a r d  S a t ­
u r d a y  a f t e r n o o n  tihe f iv e  lo w e r  m a s t s  
h a d  b e e n  i n s t a l l e d  a n d  t h e  t o p m a s t s  
a n d  o t h e r  s p a n s  w e r e  h a n d y - b y  a w a i t ­
i n g  t h e i r  t u r n .  W ih e n  s h e  Is  f u l l y  
r i g g e d  t h e  S a m u e l  J .  G o u c h e r  w ill  p r e ­
s e n t  a  s t u d y  o f  m a r i n e  a r t  t h a t  w ill  b e  
w o r t h  t r a v e l i n g  m a n y  m i le s  to  s e e .
T h i s  v e s s e l  i s  b u i l t  a t  a n  a p p r o x i m ­
a t e  c o s t  o f  $123,000 f o r  t h e  C o a s tw i s e  
T r a n s p o r t a t i o n  C o ., a n d  is  t h e  1 3 th  v e s ­
s e l  in  n  v e r y  f a m o u s  f le e t ,  I n c lu d in g  
t h e  o n ly  s e v e n - m a s t e r  in  t h e  w o r ld .  
T h e  o l d e s t  v e s s e l  in  t h i s  f le e t  Is t h e  
f o u r - m a s t e d  s c h o o n e r  M o u n t  H o p e ,  
w h ic h  w a s  b u i l t  in  t h e  B e a n  y a r d  in  
1888. T h e  o t h e r  s c h o o n e r s  in  t h e  f le e t  
a r e  a s  fo l lo w s :  T h o m a s  W . L a w s o n
( « te e l  s e v e n - m a s t e r )  W i l l i a m  D o u g la s  
( s t e e l ) .  V a n  A l l e n s  R o u g h to n ,  H e n r y ' 
W .  C r a m p ,J .  C. S t r a w b r i d g e ,  T .  C h a r l -  
o n  H e n r y . M a r g a r e t  H a s k e l l  a n d  S a g a -  
o r e .  T h e  s c h o o n e r s  A r t h u r  S i t e s  a n d  
J o h n  B . P r e s c o t t  w e r e  a l s o  o f  t h i s  f le e t  
b u t  a r e  n o  lo n g e r  a f lo a t .
T h e  G o u c h e r  w a s  d r a f t e d  b y  J o s e p h  
C ells o f  R o c k p o r t  a n d  h a s  a  c a r r y i n g  
c a p a c i t y  o f  a b o u t  4500 t o n s  o f  c o a l .  I t  
s  In  t h i s  t r a d e  t h a t  h e r  c a r e e r  w il l  
r  o h  a b l y  b e  s p e n t  a n d  s h e  Is  c h a r t e r e d  
f o r  a  y e a r  a h e a d .
S a i l i n g  q u a l i t i e s  a s  w e ll a s  c a r r y i n g  
a p n e i t y  h a v e  b e e n  c o n s id e r e d  n n d  th e  
o w n e r s  a r e  l o o k in g  f o r  s o m e  v e r y  s a t ­
i s f a c t o r y  r e s u l t s .
T h e  v e s s e l 's  f r a m e  w a s  c a s t  b y  
A . W e n t w o r t h  In V i r g i n i a  a n d  is  c o m ­
p o s e d  o f  w h i t e  o a k .  T h e  p l a n k i n g  ls  
y e l lo w  p in e  s ix  I n c h e s  t h i c k  c l e a r  t o  
t h e  r a i l .  ^  T h e  c e i l i n g  Is t h e  s a m e  m a t e ­
r i a l  14 I n c h e s  t h i c k  In  t h e  h o ld ,  a n d  12 
I n c h e s  t h i c k  f r o m  t h e  f o o t  o f  t h e  h a n g ­
i n g  k n e e s  t o  t h e  m a in  r a i l .  T w e lv e -  
in c h  c e l l i n g  f o r  t h a t  u s e  ife s o m e t h i n g  
e w  in  a  s c h o o n e r  a n d  Is  c a l c u l a t e d  to  
m a k e  h e r  t o p  v e r y  m u c h  s t r o n g e r .  
T e n - in c h  c e l l i n g  to  t h e  r a i l  Is th e  
h e a v i e s t  e v e r  p u t  In  a  s c h o o n e r  b e f o r e ,  
t h e  k n o w le d g e  o f  t h e s e  b u i ld e r s .  
T h e r e  a r e  s ix  t i e r s  o f  m a in  k e e ls o n s ,  
14x14 I n c h e s ;  a n d  t h r e e  t i e r s  o f  s i s t e r  
k e e l s o n s ,  s a m e  d im e n s io n s .
PRICES 50, 75 and $1.00
U S E  A SA W
t h e  T h o r n d i k e ,  m a k i n g  a  b r i e f  v i s i t  to  
h e r  R o c k l a n d  f r i e n d s .
H .  P r e s t o n ,  f o r m e r l y  s u b m a s t e r  o f  
t h e  R o c k la n d  H i g h  s c h o o l ,  s p e n t  
T h a n k s g i v i n g  ln  t o w n ,  t h e  g u e s t  o f  
R e v .  R u s s e l l  W o o d m a n .
■phe l a d l e s  o f  t h e  R u b i n s t e i n  C lu b  
w i l l  h a v e  a  r e h e a r s a l  o f  t h e  c a n t a t a  a t  
t h e  h o m e  o f  M rs .  F u r b i s h  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n ,  p r o m p t l y  a t  2 o ’c lo c k .
A r c h ie  L a  C r o s s  a n d  M is s  M a r y  
C r o n in  w e r e  u n i t e d  In  m a r r i a g e  a t  S t .  
B e r n a r d ’s  c h u r c h  t h i s  m o r n i n g  b y  R e v .
R . W .  P h e l a n .  T h e  c e r e m o n y  w a s  
p e r f o r m e d  a t  7.30 o ’c lo c k  in  t h e  p r e s ­
e n c e  o f  a  e m a i l  c o m p a n y  o f  g u e s t s .  
D e n n i s  C r o n in ,  b r o t h e r  o f  t h e  b r id e  
w a s  g r o o m s m a n ,  a n d  M is s  N e l l i e  C r o n ­
in ,  s l a t e r  o f  t h e  b r id e ,  w a s  b r i d e s m a i d .
M r .  a n d  M rs .  I - a  C r o s s  l e f t  o n  t h e  8.20 
t r a i n  f o r  a  s h o r t  h o n e y m o o n  J o u r n e y ,  
a f t e r  w h ic h  t h e y  w i l l  r e s i d e  l n  t h i s  
c i t y .  T h e  g r o o m  ls  a  y o u n g  b a r b e r  
w h o  h n s  m a d e  m a n y  f r i e n d s  s i n c e  c o m ­
i n g  h e r e  f r o m  B a n g o r  s o m e  y e a r s  a g o .
T h e  b r id e  i s  a  y o u n g  l a d y  o f  m u c h  a t ­
t r a c t i v e n e s s .
M is s  B e r t h a  H a l l  e n t e r t a i n e d  t h e  
K o ro J ls  C l u b  a t  h e r  h o m e  30  P a r k  s t r e e t ,  
M o n d a y  e v e n i n g .  T h e  n e x t  m e e t i n g  
w i l l  h e  D e c . 1 2 ,w i t h  M is s  M a b e l  L a m b ,
100 L i m e r o c k  s t r e e t .
M r s .  J a m e s  N .  W a t t s  o f  P o i t l a n d ,  
M e .,  w h o  l i a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  h e r  
p a r e n t s  M r .  a u d  M r s .  F r e d  F r o s t , C e d a r  
s t r e e t ,  f o r  t h e  p a s t  w e e k ,  r e t u r n e d  
h o m e  M o n d a y ,
T h e  1 2 m o  C l u b  w a s  e n t e r t a i n e d  l a s t  
e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  o l ' W .  T .  C o b b .  
T h e  p a p e r  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  b y  R e v .
1 '. A. M o o r e ,  s u b j e c t ,  “ T h e  H e b r e w  
W i s d o m  B o o k s . ”
M is s  L o t t i e  W h l t e h o u s e ,  d a u g h t e r  o i 
B .  s .  W h i t a h o u s o ,  is  s e r i o u s l y  i l l  a t  h e r  
h o m e  o n  B e r k e l e y  s t r e e t ,  w i t h  p n e u ­
m o n i a .
M is s  N e l l i e  ( i o o d e  o f  O r o n o ,  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  M is s  F l o r e n c e  T h o m a s ,  
r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  M o n d a y .
L u c i a n  T h o m a s ,  w h o  h a s  b e e n  a t  
h o m e  f o r  t h e  T h a n k s g i v i n g  v a c a t i o n ,  
r e t u r n e d  M o n d a y  to  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e .
A  f in e  a u d i e n c e  g r e e t e d  M r s .  M a r y  
T u i t s  i n  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  v e s t r y  y e s ­
t e r d a y  a f t e r n o o n ,  w h e n  s h e  r e a d  a  
p a p e r  o n  B r o w n i n g ’s  p o e m  “ T h e  R i n g  a u d  
t h e  B o o k , ’’ f o r  t h e  b e u e f i t  o f  t h e  H o m e  
l o r  A g e d  W o m e n — t h e  e n t e r p r i s e  n e t t i n g  
u  s u m  w h i c h  m u s t  h a v e  b e e n  v e r y  s a t ­
i s f a c t o r y  to  t h e  d o n o r  a s  w e l l  a s  to  t h e  
m a n a g e r s  o f  t h e  H o m e .  W i t h  a  p o l ­
i s h e d  e n u n c i a t i o n ,  t h e  r e a d e r  d i s p l a y e d  
a  p l e a s i n g  v o ic e ,  w h i c h  e u s i l y  a d a p t e d  
i t s e l f  to  t h e  h e i g h t s  o f  g r a n d e u r  u n d  
d e p t h s  o f  p a t h o s ,  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  
w o r k .  T h e  o c c a s i o n  w a s  g r a c e d  b y  th e  
p r e s e n c e  o f  b e a u t i f u l  d o w e r s ,  p r e s e n t e d  
b y  M r s .  A . C . M a t h e r ,  a u d  t h o  e n j o y ­
m e n t  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  s i n g i n g  o f  
a p p r o p r i a t e  a e l o c t l o n s  b y  M r s .  H o w a r d  
w i l h  M r s .  W i g h t  a s  a c c o m p a n i s t .
T n e  S h a k e s p e a r e  s o c i e t y  h e l d  a  v e r y  
p l e a s a n t  a u d  i n t e r e s t i n g  m e e t i n g  w i t h  
t h o  p r e s i d e n t  M is s  H a r r i o t  S i l s b y ,  l a s t  
e v e n i n g .  N e x t  m e e t i n g  Ui b e  w i t h  M r s .  
D . N . M o r t l a u d ,  M a s o n ic  s t r e e t .
M rs. C h a r le s  11. J o y c e  o f  A t la n t ic ,  Is  
v i s i t i n g  h e r  s i s te r ,  M r s .  H e n r y  R u b ie r ,  
u n d  h e r  d u u g h tc r ,  M rs . W i l l i s  C la r k .  I
M is s  M a b e l  A n d e r s o n  o f  H a r t f o r d ,  I 
C o n n . ,  i s  v i s i t i n g  M r s .  A r t h u r  C o o k .
S A V E  W O O D
You can saw wood 
much easier, faster and 
with less waste than by 
using an axe.
This line of Saws Is 
made from thu best 
quality stock and lor 
general every day use 
are perfection. We have 
several styles. Come 
and examine them.
TO SEE THESE SAWS 
IS TO BE 
CONVI NCED 
OF THEIR WORTH
JUST RECEIVED
^8 N ew  Neckwear <£
AN ELEG A N T ASSORTM ENT
2 5  c t s .  t o  £ 2 . 0 0
New  P illo w  Tops, N ew  Stam p ed  
D oilies, C o lla r  and C u ff S ets  
for E y e le t  W o rk  and E m b ro id e ry
C R E E N  T R A D I N C  S T A M P S
A g e n t B u t te r lc k ’s  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  Dye H o u s e .
DOUBLE STAMP DAY
Wednesday, Nov. 3 0
THE LADIES’ STORE
M V S . E .  F .  C V O C K E T T
t i r p .  W .  O . H k w k t t  &  C o .
luncV ro o m
S A F F O R D  B U I L D I N G
H e m in g w a y  S to re  Is  N o w  O p e n  
E v e ry th in g  New  and U p-to-D ate. 
B est of C ooking an d  B est  
of S e rv ice .
E v e ry th in g  and A n y th in g  
W anted .
THE LARGEST AND BEST 
NEW IN EVEhY DETAIL
3 5  ' P E O P L E  : 3  5
, . , Headed by Dan Quinlan, Frank
p o lo  p r o f e s s io n a l ly  a n d  | Cushman and the Troeadero Quartette
CONCERT BAND 
SYMPHONY ORCHESTRA 
Grand Street Parade at Noon
PRICES 35c, 50c, and 75c
S eats ready  W ed n esd ay . Nov. 30. No sea ts  
h e ld  un less p a ld 'fo r  a f tu r  8.1C. T elephone  50.
H. H. C R IE  6l C O .
E sta b lish e d  1800*
456 Main Street At “ The Brook”
S. K. H A T C H , Prop.
A t  t h e  B r o o k ,  R o c k l a n d .
94 t f
T H E  W E L L S L E V  S E R I E S  
F O R  G I R L S ORNAMENTAL CLOTH BINDING ILLUSTRATED
A  c a re fu lly  selected series of books for g ir ls , w ritte n  by 
popular a u th o rs . Th ese  are  ch a rm in g  stories for you n g  
g ir ls , w e ll told an d  fu ll of in terest. T h e ir  s im p lic ity , ten ­
d ern ess, h e a lth y , in te re st in g  m otives, v igorou s action  and  
ch a ra c te r  p a in tin g  w ill p lease a ll  g ir l readers.
O U R  P R I C E  Q S o
L ittle  J e a n n e to n ’ft W ork, By C  A . Jo n ea  i R o b in  R edbreast,
A,C h ro n ic le  of B re to n  Life. I A Story  fo r G irls.
M argery  M o rto n '*  G irlh o o d , By A lice C o ck ran   ^ • A  Story  for G irL .
By M rs. M oles w o rth  
Girl*.
By F a n n ie  N ew b erry
M arigo ld , By Je n n ie  M . D riu k w a tc r
A S to ry  for G irls.
M eg’* F rien d , By A lice C o ck ran
A S to ry  for G irls.
M eU icent R aym ond . l  a n n ie  E . N ew b erry  
A  S to ry  for G irl*.
M e rle ’s  C rusade , By R o sa  N . C arey
M iss F en w ick 's  F a ilu re s , by  E sm e S tu art 
A S to ry  fo r  G irls.
M iss M alco lm ’s T e n ,  M arg a re t E . W inslow  
A S to ry  fo r G irls,
M ixed Fickle*, By M r*. K. M . H e ld
N o t lo r Profit, B y F a n n ie  E . N ew berry
A  S to ry  for G irls.
N o t L ik e  O th e r  Girl*, By l<o*a N . C arey
O n ly  a  G irl, a  T a le  ol B rittan y , t  ■ A. Jo n e s  ,
O u r Bessie, By K osa  N . C arey
A  S to ry  lo r  G irls.
P a lace  B eautifu l, T h e  B y L . 1 . M eade
A S to ry  lo r G irls.
I Fully, a  N ew  F a sh io n e d  G irl, I— 1 ■ M eade
P rincess  an d  th e 'G o b lin ,
By G e o rg e  M acd o n ald
P a l l i a ’s P up ils . . By E v a  l la r tu c r
S to ry  of a S h o rt L ife , .
By Ju lian a  H o ra tio  E w in g
Sw eet G irl G rad u a te , By L . T . M ead e
T c a sa  W adsw oi th 's  D iscip line,
T h e  S to ry  of a  Y oung  G ir l’s L ife,
By J. M . D rin k  w ater 
T h re e  B righ t G ills, By A nn ie  E . A rm stro n g  
T h re e  Y ear* a t G len  w ood, Uy M . F - W inslow  
A S to ry  of Schoo l L ife .
T h re e  Y oung  W om en . Jen n ie  M D rin k  w ater 
A  S to ry  for G irls.
T h ro u g h  a  L o o k in g  G lass, au d  W h a t
A lice h o u n d  T h e re , By L ew is C arro ll 
U ud,er F a lse  C olors, By S a ra h  D o u d n ey
A S to ry  from  T w o  G irls L ives.
V ery N a u g h ty  G irl, A  By A . 1 . M
V ery  O d d  G irl, A , o r l i f e  a t th e  G ab led  F a rm  
By A n n ie  E . A rm stro n g  
i W ild  K itty , By L , T .  M ead e
A Story  o f M id d le to n  Schoo l.
W o rld  o f  G irls, A  By L . T .  M eade
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S .
G a m a  B e tw e e n  R o c k la n d  a r d  H . M B .’s |
T o m o rro w  N ig h t  W i l l  B e  H o t S tu f f .
T h e  p o lo  s a m e  in  E lm w o o d  h a l l  t o ­
m o r r o w  n i g h t  is  d e s t i n e d ,  t o  b e  m u c h  
f a s t e r  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  g a m e s  p la y e d  
b e t w e e n  R o c k l a n d  a n d  G a r d i n e r  
T h a n k s g i v i n g  D a y .  T h e  c o n t e s t a n t s  
w i l l  b e  t h e  r e g u l a r  R o c k la n d *  a n d  a  
t e a m  w h ic h  w i l l  b e a r  t h e  n a m e  o f  t h e  
o l d - t i m e  c h a m p io n  H . M . B .’s . T h e  
H o e k la n d s  h e ld  t h e  c h a m p i o n s h i p  o f  t h e  
s t a t e  l a s t  y e a r  a n d  t h e y  s t a r t e d  o a t  
T h a n k s g i v i n g  D a y  a t  a  c l i p  w h ic h  
s h o w s  t h e y  I n t e n d  to  h o ld  t h e  p e n n a n t .  
I’h i s  r i g h t  w ill  b e  c h a l l e n g e d  b y  t e a m s  
f r o m  o t h e r  M a in e  c i t i e s ,  b u t  n o  r i v a l  
l o o k s  m o r e  f o r m id a b le  J u s t  n o w  t h a n  
t h e  H .  M . B . 's  o f  t h i s  c i t y .
T h e  f i r s t  r u s h  o n  t h i s  t e a m  w il l  b e  
R o d n e y  S k in n e r ,  w h o s e  b r i e f  a p p e a r ­
a n c e  o n  t h e  l lo o r  T h u r s d a y  n i g h t  w a s  
s u f f ic ie n t  t o  s e t  t h e  f a n s  w ild  w i t h  d e ­
l i g h t .  T h o s e  w h o  t h i n k  h e  m a k e s  a  
f a s t e r  m a n  t h a n  e i t h e r  M c L o o n  o r  
J o n e s  w ill  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  
h o w  t h e y  c o m p a r e  to m o r r o w  n i g h t .  
T h e  s e c o n d  r u s h  q n  t h e  H . M . B . ’s  w il l  
lie  M a n a g e r  P h i l l i p s ,  w h o  h a s  p l a y e d
a b ly ,  c a n  g iv e  o u r  b o y s  
p o i n t s  o n  t h i s  g r e a t  w i n t e r  g a m e .  T h e  
c e n t e r  w i l l  b e  C h a r l i e  M i tc h e l l ,  w h o  a s  
s u b s t i t u t e  o n  t h e  R o c k l a n d s ,  h a s  
s h o w n  t h a t  h e  is  a  m a n  o f  m u c h  s k i l l  
a n d  m o r e  m u s c le ,  E d d i e  D a v i s  a t  h a l f  
b a c k  a n d  W a l t e r  L a r r a b e e  In  t h e  g o a l  
w il l  c o m p le t e  a  d e f e n s e  t h a t  
t h o u g h t  t o  b e  w e l l - n ig h  I m p r e g n a b le .
T h e  g a m e  w il l  b e  c a l l e d  a t  8.30 s h a r p  
a n d  t h e  R o c k la n d  M i l i t a r y  R a n d  w il l  
b e  o n  d e c k  b e f o r e  t h a t  t i m e  to  f u r n i s h  
I n s p i r a t i o n .  T h e  h a l l  w i l l  b e  w a r m  
a n d  c o m f o r t a b l e  a s  I t  w a s  o n  T h a n k s ­
g i v i n g  D a y .  T h e  a u d i e n c e  w i l l  p r o h  
a b l y  r e s o lv e  I t s e l f  i n t o  f a c t i o n s  f a v o r ­
i n g  o n e  s id e  o r  t h e  o t h e r .
K
W e s t  P o i n t  h e a t  A n n a p o l i s  a t  f o o t ­
b a l l  S a t u r d a y  b y  a  s c o r e  o f  11 to  0. I t  
w a s  t h e  c o n c lu d in g  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  
a n d  s a i d  b y  t h e  e x p e r t s  t o  h a v e  b e e n  
t h e  b e s t .  W h i le  t h e  N a v y  f a i l e d  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  to  s c o r e  a g a i n s t  t h e  
A r m y  I t s  s h o w in g  w u s  m o s t  e x c e l l e n t  
a n d  t h e r e  ls  n o  d i s g r a c e  i n  I t s  d e f e a t  
u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  s e r l e i  
a s  i t  n o w  s t a n d s  i s  s i x  g a m e s  f o r  t h e  
A r m y  a n d  f o u r  f o r  t h e  N a v y .
»
T h e  A m e r i c a n  P o lo  L e a g u e  h a s  b e e n  
o r g a n iz e d  In  M a s s a c h u s e t t s .  I t  w i l l  
c o n s i s t  o f  s ix  t e a m s ,  t h e  m e m b e r s h i p  
o f  w h ic h  in c lu d e s  q u i t e  a  n u m b e r  o f  
p l a y e r s  w h o  h a v e  a p p e a r e d  in  R o c k ­
l a n d .  T h e  l i s t  f o l lo w s :
L y n n — P i e r c e  a n d  M e a d e ,  r u s h e r s ;  
S t u n le y ,  c e n t e r ;  C r e e d o n ; h a l f - b a c k ;  
B a n n u n ,  g o a l .
S a l e m —*Ti>m a n d  S t e v e  M u r p h y  
C r a ig e ,  r u s h e r s ;  E d d i e  M o o n e y ,  c e n ­
t r e ;  J a n e t l l e .  h a l f - b a c k ;  W h i t e ,  g o a l .  
S o u th  F r a m i n g h a m —S c h o f ie ld ,  W a l s h ,  
M o r r i s o n ,  r u s h e r s ;  C o r r i g a n .  c e n t r e ;  
R e g a n  o r  M a llo n ,  h a l f - b a c k ;  W e i m e r t ,  
g o a l .
P ly m o u t h — C a l l a h a n  a n d  B es.se , r u s h ­
e r s ;  M c M a n u s ,  c e n t r e ;  J o r d a n ,  h a l f ­
b a c k ;  D o l l iv e r ,  g o a l .
C l in to n —T u r n b u l l  a n d  D a w s o n ,  r u s h ­
e r s ;  J .  M o o n e y ,  c e n t r e ;  C o u s in s ,  h a l f ­
b a c k ;  G r a f f a m ,  g o a l .
S t o n e h a m —C u r t i s  a n d  ’ C u m m in g s ,  
r u s h e i s :  F o s t e r ,  c e n t r e ;  B r o o k s ,  h a l f ­
b a c k ;  M i tc h e l l ,  g o a l .
•
T h e  a d v e r t i s e d  t e n - r o u n d  b o u t  b e ­
tw e e n  S a n d y  F e r g u s o n  o f  C h e l s e a .  
M a s s . ,  a n d  C h a r l e y  H a g h e y  o f  L o w e l l ,  
M a s s . ,  a t  B a n g o r  T h a n k s g i v i n g  D a y ,  
e n d e d  a f t e r  tw o  m i u u t e s  o f  f i g h t i n g  i ll 
tihe  f i r s t  r o u n d  h e r e  t h i s  a f l e r n o n .  T h e  
c r o w d  w a s  g r e a t l y  d i s a p p o i n t e d  a n d
No sca ts  held  
T e lep h o n e  50.
O re  Performance
T h u r s d a y ,  D e c .  1
Quinlan & Walls’
T h e  s c h o o n e r  ■will h a v e  a  g r o s s  t o n  
n a g e  o f  2547 a n d  a  n e t  t o n n a g e  o f  2249. 
Hlhe m e a s u r e s  271 f e e t  o n  th e  k e e l ,  48 
f e e t  o n  t h e  b e a m ,  a n d  27 f e e t  In  t h e  
•ho ld . S o m e  I d e a  o f  h e r  c o m p a r a t i v e  
s iz e  m a y  b e  g a i n e d  f r o m  t h e  fiu*t t h a t  
t h e  n e w  s c h o o n e r  A d d is o n  E .  B u l l a r d ,  
j u s t  l a u n c h e d  a t  R o c k p o r t  Is  66  f e e t  
s h o r t e r ,  a n d  Is n o t  s o  d e e p  b y  n e a r l y  
e i g h t  f e e t .  A n d  t h e  B u l l a r d  i s  a  c r a f t  
o f  v e r y  s t r i k i n g  lo o k s .
T h e  G o u c h e r  h a s  t h r e e  fu l l  d eck ts  a n d  
t h r e e  h o u s e s  ( b e s id e s  t h e  w h e e l  h o u s e )  
w h ic h  a n s w e r  e v e r y  p u r p o s e  a s  t o  s iz e  
a n d  c o n v e n ie n c e .
T h e r e  a r e  t h r e e  l a r g e  h o u s e s ,  a l l  o f  
w h ic h  a r e  h a n d s o m e l y  f in i s h e d ,  t h e  
j o i n e r  w o r k  b e in g  u n d e r  t h e  s u p e r v i ­
s io n  o f  H .  C . S m a l l .  T h e  a f t e r  h o u s e  i s  
31x26 f e e t ,  a n d  i s  f in i s h e d  in  q u a r t e r e d  
o a k ,  c y p r e s s  a n d  N o r t h  C a r o l in a  p in e .
I t  c o n t a i n s  t h e  f o r w a r d  a n d  a f t e r  
c a b i n s ,  t h e  c a p t a i n ’s  c a b in ,  o f f ic e r s ’ 
t a t e r o o m s ,  c h a r t  r o o m ,  b a t h  r o o m ,a n d  
p a n t r y .  T h e  p a n t r y  is  t h e  m o s t  c o m m o ­
d i o u s  e v e r  p u t  i n  a  C a m d e n  v e s s e l  b e ­
i n g  v e r y  c o n v e n i e n t  n n d  f in i s h e d  in  
q u a r t e r e d  o a k .  T h e  ro o m s  ln  t h i s  
h o u s e  a r e  a l l  h e a t e d  b y  s t e a m .  T h e  
m i d s h i p  h o u s e  is  18x26 f e e t ,  is  f in i s h e d  
In  c y p r e s s  a n d  N o r t h  C a r o l i n a  p in e ,  
a n d  c o n t a i n s  t h e  k i t c h e n ,  r e f r i g e r a t o r ,  
m e s s  r o o m ,  s e c o n d  m a t e ’s  r o o m ,  
s t e w a r d 's  r o o m  a n d  c a r p e n t e r  s h o p .  
T h e  f o r w a r d  ‘h o u s e  is  25x25, a l s o  f in ­
i s h e d  In  N o r t h  C a r o l i n a  p in e  a n d  
c y p r e s s .  I t  c o n t a i n s  t h e  f o r e c a s t l e ,  
e n g i n e e r ’s  r o o m  a n d  e n g in e  r o o m . T h e  
e n g i n e  l s  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  p o w e r ­
f u l  w h ic h  h a s  b e e n  p u t  In  a n y  o f  t h e  
v e s s e l s  b u i l t  a t  C a m d e n ,  n o t  e x c e p t i n g  
t 'h a t  o f  t h e  G e o r g e  W .  W e lls .  T h e r e  Is 
a l s o  a  w h e e l  h o u s e  11x15 f e e t .  I t  i s  e n ­
c lo s e d  in  p l a t e  g l a s s  in  f r o n t  a n d  h a s  
r o u n d  c o r n e r s  i n s id e .  I t  Is  f in i s h e d  ln  
N o r t h  C a r o l i n a  p in e  a n d  c y p r e s s .  T h e  
w i n d l a s s  a n d  f i t t i n g s  a r e  o f  t h e  l a t e s t  
a n d  m o s t  a p p r o v e d  p a t t e r n ,  f u r n i s h e d  
b y  t h e  H y d e  W i n d l a s s  C o. o f  B a t h .  
T h e  w h e e l  Is m a h o g a n y .  T h e  f u r n i s h ­
i n g s  f o r  t h e  c a b i n s  w i l l  b e  p r o v id e d  
L .  C u r t i s  a n d  t h e  c r o c k e r y  b y  
C a r l t o n  & P a s c a l .
MARINE MATTERS.
n w r l l e  W o n ls e y .  G in n ,  a r r i v e d  
t h e  2 6 th  f r o m  N e w  Y » r k  w i t h  c o a l  f o r
F .  C r o c k e t t  C * .
to ll. J o h n  J .  P e r r y ,  B t r m i t .  a r r i v e d  
t u r d a y  f r o m  P o r t l a n d ,  W h e re  s h e  
c h a r g e d  p o n d  f r o m  N e w  Y e r k .
4ch . T h r e e  S i s t e r s ,  P r i c e ,  a r r i v e d  
t u r d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i t h  e o a l  f a r  
J .  B i r d  *  C o .
8i4i. C a r r i e  A . l a n e ,  G r e e n ,  a r r i v e d  
S u n d a y  f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m b e r  f o r  
R io .
T. W . C o o p e r ,  H in c k le y ,  a r r i v e d  
S a t u r d a y  f r o m  B o s to n .
8 . h . E m  p re e n ,  C l a r k ,  a r r i v e d  S u n d a y  
f r o m  K e n n e b u n k p o r t ,  w h e r e  p h e  d le -  
h n r g e d  c o a l  f r o m  N e w  Y o rk .
S< h . J .  A r t h u r  L o r d ,  J o h n e w n , a r ­
r i v e d  S u n d a y  f r o m  E a s t  M a rd ib io  w i t h  
l u m b e r  f o r  N e w  Y o rk .
S rih . E u g e n e  B o r d a ,  F r e e m n n ,  p a l le d  
M o n d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  s t . n e  f r . r n  
H u r r i c a n e .
S o h .  E .  S t a r r  J o n e s ,  E l l i o t ,  s a i l e d  
M o n d a y  f o r  P r o s p e c t  to  lo a d  p a v i n g  
f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  M . C . H a s k e l l ,  W in g f i e ld  w a ile d  
M o n d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  l u m b e r  
f r o m  B a n g o r .
S k it .  A d a  A m e s ,  H a l v e r s o n ,  I* in  t h e  
s t r e a m  lo a d e d  w i t h  l im e  f o r  N e w  Y o r k  
f r o m  A . J .  B i r d  &  C o .
S c h .  C h a r l i e  W o o ls e y ,  G in n ,  Is ( b a r ­
t e r e d  t o  lo a d  s t o n e  a t  S p r u c e  H e a d  f o r  
N e w  Y o r k  a t  *1-26 p e r  to n  a n d  w h a r f ­
a g e .
S b h .  A d a  J .  C a m p b e l l ,  S u l l i v a n ,  la
c h a r t e r e d  to  lo a d  s t o n e  a t  S t o n l n g t o n  
f o r  N e w  L o n d o n  a t  $1.44 a  t o n  a n d
w h a r f a g e .
S c h .  W in .  B ls b e e ,  B e m e t ,  s a i l e d  
f r o m  N o r f o l k  t h e  23d  f o r  V i c t o r i a  
B e a c h ,  N . S . , ' w i t h  e r e o p o te d  p i l in g .
S c h .  H e le n  M o n ta g u e ,  A d a m * ,  a r ­
r i v e d  a t  C h a r l e s t o n  t h e  3 * th  f r o m  N e w  
Y o r k  to  lo a d  l u m b e r  f o r  N e w  Y o rk .
C a p t .  O . C . S n n v y e r  o f  t h e  s c h o o n e r  
F r e d  B . l ’.n ln n o  i s  in  to w n  lo o k in g  u p  
o ld  f r i e n d s .  H i s  s c h o o n e r  w i l l  b e  
c o m m a n d e d  t h i s  t r i p  b y  t h e  m a te .
S C h . J o h n  A . B e c k e r m a n ,  R o g e r s ,  is  
c h a r t e r e d  to  lo a d  c o k e  f r o m  P h i l a d e l ­
p h i a  t o  N o r f o lk .
S c h .  W in .  H .  J e w e l l ,  C h a p m a n ,  a r ­
r i v e d  M o n d a y  f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m ­
b e r  f o r  W . H . G lo v e r .
S c h .  F l o r e n c e  L e l a n d ,  H o ld e n ,  a r ­
r i v e d  a t  F e r n a n d l n a  t h e  2S th  f r o m  
N e w  Y o r k .
S c h .  J e n n i e  L o c k w o o d ,  H a t h o r n e ,  a r ­
r i v e d  a t  F e r n a n d l n a  t h e  26U i f r o m  
B o s to n .
S c h .  J o s .  A . B r o w n ,  S im m o n s ,  a r ­
r i v e d  a t  H y a n n l s  t h e  2 5 th  f r o m  N e w  
Y o r k  w i t h  c o a l  f o r  R C c k la n d  f o r  F a r -  
r a n d ,  S p e a r  &  C o .
S c h .  G e o .  E . P r e s c o t t ,  D o b b in ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  2 5 th  w i th  c o a l  f o r
G l o u c e s t e r .
S c h .  H e le n  T h o m a s ,  L e r m o n d ,  s a i l e d  
f r o m  B o s t o n  t h e  2 4 th  f o r  N o r f o l k  to  
lo a d  c o a l  f o r  B o s to n .
S c h .  L i z z i e  B . W i l l i a m s ,  a r r i v e d  in  
N e w  Y o r k  t h e  2 6 th  f r o m  S a v a n n a h .
S e ll .  E l l a  F .  C r o w e l l ,  T h o m a s ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  2 6 th  w i t h  c o a l  l o r  
t 'a m d e n .
S c h .  D i a d e m ,  M a d d o c k s ,  s a i l e d  t h e  
2 6 th  f o r  B o s to n  w i t h  l im e  f r o «  R o c k -
p o r t .
S c h .  G e o .  H . A m e s .  W a t t s ,  a r r i v e d  
a t  W i l m i n g t o n ,  N . C . t h e  2 4 th  f r o m  
B o s to n .
T u g  F r e d  E .  R i c h a r d s  a r r i v e d  a t  
C i ty  I s l a n d  t h e  2 7 th  f r o m  R o o k l a n d  
w i th  t w o  l im e  b a r g e s .
S c h .  B v i e  B . H a l l ,  P e r r y ,  W lo a d i n g  
p a v i n g  a t  P r o s p e c t  f o r  N e w  Y o r k .
T h e  R o c k p o r t  s c h o o n e r  A d e l l a  T .  
C a r l e t o n  a n d  t h e  R o c k l a n d  s c h o o o e r  
W o o d b u r y  S n o w  w e r e  i i i b o r e  a t  H y a n -  
n i s  y e s t e r d a y ,  b u t  l a t e r  r e p o r t s  p a y  
t h a t  b o t h  v e s s e l s  w e r e  f lo a te d .  ' f k t  
C a r l e t o n  h a d  a  v e r y  v a l u a b l e  o a r g o  o f  
c u t  s t o n e  f r o m  V l n a l h a v e n  f o r  t h e  N e w ' 
Y o r k  C u s t o m  H o u s e .
A N O T H E R  N E X T  S P I U N G .
W h i l e  t h e r e  w il l  b e  n o  v e s s e l  b u i ld in g  
h e r e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  i t  l s  t h o u g h t  
t h a t  a n o t h e r  f r a m e  w ill  b e  b r o u g h t  
a r l y  In  t h e  s p r i n g  a n d  a n o t h e r  
v e s s e l  b u i lL  T h i s  I s  n o t  a n  o l l t -  
, p o r t  b u t  w e  a r e  a d v i s e d  b y  s o m e  
• l a l m  to  b e  o n  t h e  i u s k le .  W e  
s i n c e r e l y  t r u s t  I t  m a y  p r o v e  t r u e . —  
a l i l o b o r o  N e w * .
I f  Y o u ............
U S E
O U R  C O A L
You will shake 
hands with vour- 
self all the?time 
you are. doing it. 
It burns freely, is 
practically clink­
erless, and is a 
great heat pro 
ducer.
Telephone, eeutl postal 
and we will assure prompt 
delivery.
Farraifl, Spar & Co.
R O C K L A N D . *
L is t  of A d v e rtised  Le tte rs .
L>ung M utincc T .  M eat
t h e  p re tsem o f lu r g e  f o r of
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e »  
l a r g e r  D u m b e r  of f a m i l i e s  
c o u n t y  t h u u  a n y  o t h e r  p a j  
l i i th e d .
in t o
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p r e v e n t e d a  f te r lo u *  d e n io n f t t r a -
g a i n s t  t h e  1tig h te n * . H a g h e y w e n t
t h r e e  t im e t* t o  l i g h t  g w in g a* o n
M-k, a n d  t in £ la<*t t i m e  d o w n to o k
m n t .  H e w e n t  t o  hit* u o r n e r
u t  u&ftifttuiH-e  a n a  t h e  de^.-i g io n
riv en  to  F c irg-Uttou. H a g h e y w aft
a n  w h o  k n o c k e d  o u t  B la c k F i U -
oii4  in  t h l a c i t y  a  f e w  w e e k !
ill w h o  i>aw’ U »at f i g h t  a r e  c>f t h e
GK»T’» I-JUT. 
B en n e tt, Edw h  
B lack . J  li  
B u tle r,
B u tle r . O reu 
I Dow* e». Odeu L 
Dttwki-r. trv iu g  K 
!>>er, Wiu.
Iiy e r . U tribert
H tu d le y , W  A 
Y r i a r e u c o  
W iilU iJua , E  L a u r ie  
W e u tw u r th  K
LAl>Jim‘ 1-Jbi 
▲ tk iuoou. M J 
B ailey , C B 
B u tle r, A lton Mt» 
C u rle r . L iz tle  M Mi*» 
i  lu c k e tt ,  Belle Mi** 
F » )e . Kdu*
Kr«*d ftln
T i ie  s p a r s  a r e  O r e g o n  p in e  t h r o u g h  
o u t  a n d  a s  g o o d  m a t e r i a l  a s  w a s  e v e r  
e x t r a c t e d  f r o m  t h e  p r i m e v a l  f o r e s t s  o f  
t h a t  w e s t e r n  s t a t e .  T h e  lo w e r  m a s t s  
a r e  e a c h  128 f e e t  u n d  4 in c h e s  lo n g ,  a n d  
t h e  t o p m a s t s  a r e  eac*h 68 f e e t  I o n #  
T h e  J ib b o o m  a n d -  s p a n k e r  b o o m  a r e  
e a c h  75 f e e t  lo n g .  T h e  v e s s e l  ls  e q u i p ­
p e d  w i t h  in -dh w i r e  r i g g i n g  a n d  w il l  
s p r e a d  a b o u t  9600 y a r d s  o f  s a i l .  T h e  
c o m p l e t e  o r d e r  f o r  c a n v a s  a m o u n t e d  to  
11,000 y a r d s ,  t h e  s u r p l u s  b e in g  c o n v e r t  
e d  I n to  a w n i n g s  a n d  o t h e r  u s e e .  T h  
s a i l s  w e r e  m a d e  b y  J o h n  IT. G i f f o r d  o f  
F a l l  R i v e r .  T h e r e  a r e  tw o  IT a ld t a n o h  
o r s ,  w e i g h i n g  9000 a n d  8500 p o u n d s ,  r e  
s p e c t l v e l y ,  a n d  226 f a t h o m s  o f  2 % - ln c h  
c h a i n .  T h e  u s u a l  e q u i p m e n t  o f  c a b l e  
f o r  a  sc h o o n e r  Is  a b o u t  210 f a t h o r  
T h e  v e s s e l  i s  p a i n t e d  b l a c k  a b o v e  
te  w a t e r  l in e .  T h i s  w o r k  w a s  u n d  
te  c h a r g e  o f  J o h n  A . M c K a y .  T h e  
c a r v e d  w o r k  w a s  d o n e  b y  II .
P r i n c e ,  w tho a l s o  f u r n i s h e d  t h e  b o a t s .  
T h e s e  a r e  tw o  in  n u m b e r ,  m e a s u r i n g  
22 a n d  25 f e e t  in  l e n g t h  r e s p e c t iv e ly ,  
T h e  l a r g e r  b o u t  w ill  b e  equ ip{> ed  w i t h  
a  g a s o l e n e  e n g in e  m a n u f a c t u r e d  b y  t h e  
C a m d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M a c h in e  Co, 
W i l l i a m  M c C a u le y  w a s  m a s t e r  c a r p e n  
t e r  o f  t h e  v e s s e l .  O t h e r s  w h o  h a d  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  in  t h e  (T o u c h e r 's  
s t r u c t i o n  w e r e  a s  fo l lo w s :  W i l l i a m
W e n t w o r t h ;  b o a #  f a s t e n e r ,  H e n r y  
B o h n d e l l .  r i g g e r ;  G e o r g e  D . S id e s ,  
b l a c k s m i t h ;  H .  C. S m a l l ,  j o i n e r ;  H a r r y  
B . B u c h a n a n ,  c a u l k e r ;  L . C . C o o p e  
a d z  w o r k .
T h e  v e s s e l  i s  n a m e d  f o r  a  p r o m i n e n t  
P h i l a d e l i d i i a  b r o k e r ,  w h o  Is  a l s o  
t h e  o w n e r s .  H e r  f u t u r e  c o m m a n d e r  
w i l l  b e  C a p t .  E l m e r  C r o w le y  o f  T a u n  
to n ,  M usis ., w h o  h a s  b e e n  in  t h e  
s c h o o n e r  T .  C h a r l t o n  H e n r y  a n d  
w h o s e  a b i l i t y  a s  a  c o m m a n d e r  is  s i z e d  
u p  In  t h e  s t a t e m e n t  t h u t  h  
“ a  C r o w le y .”
T h e  n a t u r e  o f  t h e  l a u n c h i n g  c e r e -  
l i e u n .  t o  w h o m  t h e  w r i t e r  Is  I n d e b te d  
f o r  t h e  a b o v e  in f o r m a t i o n ,  i s  c o n f id e n t  
t h a t  t h e r e  w il l  b e  q u i t e  a  l a r g e  n u m -
W A R  C O R R E S P O N D E N T S .
► o f  T l i e l r  F a m o u s  K e n t .  o »  I ’h y o -  
l e a l  B n d u r u i i c 'e .
O n e  o f  U ie  f i n e s t  a c h i e v e m e n t s  o f  a  
w a r  c o r r e s p o n d e n t  w a s  t h a t  o f  l l o l t  
W h i t e ,  n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  N e w  
Y o r k  T r i b u n e ,  In  t h e  F r a n c o - l T u s s l a n  
w a r .  l i e  w i t n e s s e d  t h e  b u t t l e  o f  S e d a n  
f r o m  t h e  P r u s s i a n  h e a d q u a r t e r s  o n  
T h u r s d a y .  S e p t .  1. 1870. A t  i t s  c o n c l u ­
s i o n  h e  r o d e  t o  B r u s s e l s ,  b u t  t h e r e  t h e  
p o s t o t i i c o  a u t h o r i t i e s  r e f u s e d  t o  t r a n s ­
m i t  h i s  d i s p a t c h  to  L o n d o n  a u d  e v e n  
t h r e a t e n e d  to  a r r e s t  h i m  f o r  s a y i n g  
t h n t  t h e  F r e n c h  h u d  b e e n  d e f e a t e d .  H e  
t h e n  w e n t  o n  to  C u b i t s ,  c r o s s e d  t p  D o ­
e r  b y  s p e c i a l  s l e u m e r  a n d  to o k  u  s p e ­
c i a l  t r a i n  t o  L o n d o n ,  w h e r e  l ie  u r r i v e d  
a t  5  o ’c lo c k  o n  S a t u r d a y  m o r n i n g .  N e x t  
d a y  t h e r e  w a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h o  b a t ­
t l e  s i x  c o l u m n s  lo n g  in  t h e  T r i b u n e .  I t  
w a s  n o t  t i l l  T u e s d a y  t h a t  t h e  L o u d o n  
n e w s p a p e r s  h a d  a c c o u n t s  o f  t h e  c o u ­
p l e t  f r o m  t h e i r  c o r r e s p o n d e n t s .
R u t  t h o  m o s t  f a m o u s ’d e e d  o f  p h y s i c ­
a l  e n d u r a n c e  In  t h e  r a c e  f o r  n e w s  b e ­
t w e e n  w a r  c o r r e s p o n d e n t s  w a s  to ld  o f  
A r c h i b a l d  F o r b e s .  I n  t h e  S e r v i a n  w a r  
o f  1H7U S e m l ln ,  t h e  n e a r e s t  t e l e g r a p h  
s t a t i o n ,  w a s  120 m i l e s  d i s t a n t  f r o m  t h e  
s c e n e  o f  t i l e  b a t t l e .  S o  s o o n  a s  F o r b e s  
k n e w  t h e  r e s u l t  h e  r o d e  o f f ,  u n d  u l l  
n i g h t  lo n g  h e  k e p t  a t  a  g a l lo p ,  c lw u g -  
I n g  h o r s e s  e v e r y  f i f t e e n  m i le s .  A t  S e m ­
i t e  h e  h a d  o w e  lo n g  d r i n k  o f  b e e r  u n d  
t h e n  a t  o n c e  s a t  d o w n  t o  t h o  t a s k  o f  
w r i t i n g ,  h o u r  a f t e r  h o u r ,  a g a i n s t  t im e ,  
t h e  t i d i n g s  o f  w h ic h  lie  w a s  t h e  b e a r e r .  
A f t e r  h e  h a d  w r i t t e n  t h e  s t o r y  o f  t h e  
b a t t l e  u n d  p u t  i t  o n  t h e  w i r e s  h e  la y  
d o w n  In  h i s  c l o t h e s  u n d  s l e p t  t w e n t y  
h o u r s  w i t h o u t  w a k in g .  H e  h a d  w i t ­
n e s s e d  th e  b u t t l e ,  w h ic h  l u s to d  s i x  
h o u r s ;  r i d d e n  120 m i l e s  a n d  w r i t t e n  
a n d  d i s p a t c h e d  a  t e l e g r a p h i c  m e s s a g e  
f o u r  c o l u m n s  lu  l e n g th  t o  t l i e  D a l l y  
N e w s ,  u l l  l a  t h e  s p a c e  o f  t h i r t y  h o u r s . — 
M a c m i l l a n 's  M a g a z in e .
L’t a t o r
e r  Is
o u t  o f  t h e  s  
f in e  s u m  p it
a t e
i ithc
J u a t  L i k e  A m e r l f u u i .
A  p e c u l i a r  r e v e l a t i o n  I n  »“ g a r d  to  
t r a i n  t r a v e l  l u  J a p a n  b* t h a t  t h o  p e o p l e  
o f  v a r i o u s  c l a s s e s ,  c u s t o m a r i l y  p o l i t e  
l u  t h e i r  I n t e r c o u r s e  w i t h  o n e  m o t h e r  
a n d  I n  t h e i r  d e a l in g s  w i l h  u l i e m ,  lo s e  
n e a r l y  a i l  s e n s e  o f  c o u r t e s y  w h e t ,  th e y  
e n t e r  a  p a s s e n g e r  c a r .  W h e n  I t i l  I 
r o d e  in  u  f i r s t  c l a s s  c a r  In  J a p a n  a n d  
s a w  s e v e r a l  d a i n t y  J a p a n e s e  w o m e n  in  
p r e t t y  s i l k s  s t a n i l l u g  w h i l e  J a p a n e s e  
m e n  r e m a i n e d  r. i l u t e ly  s e a t e d  I c o n 'd  
a l m o s t  f a n c y  I w a s  o n  a n  r i c v u U s J  
t r a i n  l u  N e w  Y o r k  b o u n d  f o r  H a r l e m .  
—H u m i d  R o h e  lu  R o o k io v e r * ' M a g .i -
E r s k in e  &  C o .
Insurance Agency,
i t e  T h o r n d i k e  l i e
/
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r i lK  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  T U E S D A Y , N O V E M B E R  29 1904.
E N T E R P R I S I N G  S T O N IN G T O N .
A S m a r t  T t w n  W h ic h  H a s  B n d  C re a te d  
O n G r a n i te  L e d g e s .
A p r e t t y  « i i l  n o r o s e  P e n o b s o o t  P a y  
fro rn i R o c k l a n d  I t  a r b o r  a l o n g  tfho h ia -  
t o r l r  T h o r o u g h  far**. b r i n g s  y o u  to  
S to n i n g t o n .  T h o u g h  o n e  o f  o u r  y o u n g ­
e s t  tow ns*, y e t  S t o n i n g t o n  i s  a l r e a d y  
n o te d  a s  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  m o s t  e x ­
t e n s i v e  g r a n i t e  q u a r r y i n g  in  M a in e .  I t  
f s  a  p i c t u r e s q u e  s p o t .  T h e  v i l l a g e  
s t a n d i n g  u p o n  f h o  v e r y  e d g e  o f  a  
r o u g h ,  r o o k y  s h o r e  l o o k s  o u t  t o w a r d  
flhe s o u t h  u p o n  a  q u i e t  e r a  d o t t e d  h e r e  
a n d  t h e r e  w i th  r u g g e d  i s l a n d s ,  r i s i n g  
a b r u p t l y .  a m i  in  t h e  d i s t a n c e  t h e
h o u s e s  s c a t t e r e d  a l o n g  t h e  ?*hore a n d
w i th  c a t c h i n g  c o d ,  m a c k e r e l  a n d  lo b ­
s t e r .  t h e  o n ly  a t t r a c t i o n ,  h a d  y o u  to ld  
a n y  p e r s o n  l i v i n g  t h e r e  t h a t  In  30 
y e a r s  2000 p e o p le  w o u ld  g a t h e r  o n  t h e  
s p o t  h e  w o u ld  h a v e  t h o u g h t  y o u  c r a x y .  
T h e  d i s c o v e r i n g  o f  q u a r r i e s  h a s  m a d e  
t h e  c h a n g e .
T h i r t y  y e a r s  a g o  J .  O . O o s s .  w h o  w a s  
e n g a g e d  In  t h e  g r a n i t e - q u a r r y i n g  a t  
V i n a l h a v e n .  v i s i t e d  S t o n i n g t o n  a n d  b e ­
i n g  a  m a n  o f  f o r e s i g h t  a n d  f a i r  J u d g ­
m e n t .  p e r c e iv e d  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e x t e n ­
s iv e  q u a r r y i n g  o n  1 'r o t c h  a n d  M o o se  
I s l a n d s .  H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  g r a n i t e  
t h e n  p o s s e s s e d  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
w o u ld  i n s u r e  i t s  s a l e  In  t h e  s t o n e  m a r ­
k e t s .
I t  w a s  a  b o ld  u n d e r t a k i n g ,  b u t  M r. 
f r« * s  l e a s e d  la n d ,  o n  w h a t  Is c a l l e d
wm * \y *  **^-VV -v,
S T O N I N G T O N .
m o u n t a i n  t o p s  o f  t h e  f a m o u s  I s l e  a u  
H a u t .
E i g h t  y e a r s  a g o  S t o n i n g t o n  w a s  a  
p a r t  o f  D e e r  I s l e  w i t h  a  m e a g r e  s e v e n  
h u n d r e d  i n h a b i t a n t s .  E n t e r p r i s i n g  
m e n  h a d  s e e n  p o s s i b i l i t i e s  in  g r a n i t e  
q u a r r y i n g .  a n d  w h a t  w a s  t h e n  k n o w n  
a s  G r e e n ’s  L a n d i n g  w a s  g r o w i n g  r a p i d ­
ly . T h e  to w n  b e c a m e  in c o r p o r a t e d  a s  
S t o n i n g t o n  a n d  t o d a y  c o n t a i n s  2000 i n ­
h a b i t a n t s  a n d  i s  t h e  h o m e  o f  m o r e  
t h a n  600 w o r k i n g  m e n .  F in d  a  b u s i e r ,  
m o r e  e n t e r p r i s i n g  a n d  m o r e  r a p i d l y  
g r o w i n g  c o m m u n i t y  o n  t h e  N e w  E n g ­
l a n d  c o a s t  i f  y o u  c a n .
T h e  i s l a n d  o f  w h k d h  S t o n i n g t o n  i s  a  
p a r t  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  p o in t s  o n  t h e  
M a in e  c o a s t  t o  b e  d i s c o v e r e d .  I t  w a s  
s e e n  In  1536 b y  A n d r e ,  a  F r e n c h  p r i e s t  
a n d  in  1603 M a r t in  P r i g ,  a n  E n g l i s h  
e x p l o r e r  f r o m  B r i s to l ,  m a d e  t h e  f i r s t  
l a n d i n g  o n  t h e  i s l a n d ,  p r o b a b l y  n e a r  
t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  S t o n i n g t o n .  A g a in  
in  1604 C h a m p la in  l a n d e d  u p o n  i t s  
s h o r e s  a n d  in  1614 C a p t a i n  J o h n  S m i th  
in  o n e  o f  h i s  e x p e d i t i o n s  to  t h e  N e w  
E n g l a n d  c o a s t  f r o m  J a m e s t o w n  v i s i t e d  
i t ,  b u t  t h e  f i r s t  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t  
t o  b e  m a d e  w a s  in  1762 b y  W i l l i a m  
E a t o n ,  a n  E n g l i s h m a n .  H e  m a d e  h is  
c l e a r i n g  o n  a  p a r t  o f  w fh a t i s  n o w  D e e r  
I s le ,  s o  n a m e d  b y  t h e  e a r l y  d i s c o v e r e r s  
b e c a u s e  o f  t h e  a b u n d a n c e  o f  w ild  d e e r  
t h a t  ro a im e d  i t s  w o o d s .  T h e  f i r s t  p e r ­
m a n e n t  s e t t l e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
te l a n d  t h a t  h a s  b e c o m e  S t o n i n g t o n  w a s  
m a d e  a b o u t  1790 b y  D a v id  T h u r lo w ,  
g r a n d f a t h e r  o f  S t e p h e n  B . T h u r lo w ,  
t h e  p o s t - m a s t e r  a n d  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  
c i t i z e n s  o f  t h e  t o w n  to d a y .
D a v id  T h u r l o w  b u i l t  a  s a w - m i l l  a n d
a  g r i s t - m i l l  r u n  b y  t h e  t i d e  o n  C r o tc h  
I s l a n d ,  w h ic h  i s  a  p a r t  o f  S t o n i n g t o n  
a n d  s t a r t e d  a  f i l l i n g  b u s i n e s s  w h ic h  
f o r  y e a r s  w a s  t h e  o n l y  o c c u p a t io n  
k n o w n  to  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  i s l a n d .  
H e  b u i l t  30 s a i l s  o f  v e s s e l s  w h ic h  h e  
s e n t  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  lo a d e d  
w i th  f is h  t o  t h e  W e s t  I n d i e s  In  e x ­
c h a n g e  f o r  g r o c e r i e s  w i t h  w h ic h  h e  
s u p p l i e d  t h e  w a n t s  o f  t h e  e a r l y  s e t ­
t l e r s .
F i s h i n g  c o n t i n u e d  t h e  o n ly  o c c u p a ­
t i o n  a t  S to n i n g t o n  u n t i l  1870. A t  t h i s  
t im e  t h e r e  w e r e  o n ly  e i g h t  o r  t e n  
G r e e n  H e a d ,  o f  B e n j a m i n  B a r b e r  a n d  
w i t h  a  s m a l l  c r e w  o f  c u t t e r s  p r o c e e d ­
e d  t o  o p e n  a  q u a r r y .  T h e  I d e a  w a s  
iM d icu led  b y  t h e  p e o p le  o f  S t o n i n g t o n  
a n d  D e e r  I s le .  I n  tfhe. f i r s t  p l a c e  i t  w jis  
t h o u g h t  t h a t  n o  a m o u n t  o f  g r a n i t e  e x ­
i s t e d  t h e r e  a n d  i t  w a s  f u r t h e r m o r e  to  
t h e i r  m i n d s  a n  a s s u r e d  f a c t  t h a t  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  g r a n i t e  m a d e  i t  w o r t h ­
le s s .  S a r c a s m  a n d  r i d i c u l e  w e r e  h e a p ­
e d  u p o n  M r. G o s s .  O n e  p r o m i n e n t  c i t i ­
z e n  o f f e r e d  to  t a k e  a  c o n t r a c t  t o  h a u l  
a l l  t h e  g r a n i t e  G o s s  c o u l d  q u a r r y  to  
B o s to n  in  a  y a w l  b o a t  a t  o n e  t r i p .  B u t  
t h e  w o r k  w a s  c o n t i n u e d  a n d  a l t h o u g h  
t h e  s to n e  t a k e n  o u t  w a s  n o t  a s  f in e  in  
q u a l i t y  a s  t h a t  n o w  b e i n g  q u a r r i e d ,  
n e v e r t h e l e s s  a  m a r k e t  w a s  f o u n d  a n d  
t h e  g r a n i t e  w a s  s h i p p e d  to  B o s to n  f o r  
c e l l a r - s t  o n e s .
M r. G o s s  c o n t i n u e d  w o r k  o n  G r e e n  
H e a d  f o r  10 y e a r s .  T h e n  h e  o p e n e d  a 
q u a r r y  to  C r o t c h  I s l a n d  w h ic h  a l ­
th o u g h  g r e a t l y  e n l a r g e d  i s  s t i l l  o w n e d  
a n d  o p e r a t e d  b y  h i s  s o n ,  J o h n  L . G o s s .  
Q u a r r y i n g  p a id  w e l l  a n d  s o o n  o t h e r  
•m en w e r e  a t t r a c t e d  t o  t h e  p la c e .  O t h e r
W h y  P a y  R e n t  ?
W hen you can Own y o u r Own Home in M aine's M ost prosper­
ous Town
S T O I S T U V O T O I V T
W H O SE g ra n ite  q u a r r ie s  a re  v e ritab le  go ld  m ines o f  know n  value.
W H E R E  c o n tra c t1* fo r  g ra n i te  invo lv ing  m illions o f  do lla rs  a ssu res  y e a rs  o f  c o n tin u ed  
p ro sp e rity .
W H E R E  Rent** a re  h iirh  an d  scare#* ow ing  to  prosnerou#  lab o r c o n d itio n * , good w ages 
a n a  p ro g ressiv e  g ra n ite  d eve lopm en t. T lir tv  o r  m ore house.* b n i t  th is  ye u* 
F if te -n  now in process o f cons ru c tio n , b u t none s i tu a te d  c e n te ra lly  ow iug  
to  h ith e r to  in ab ility  to  s^en re  av a ilab le  building»lot*.
H ave opened  to  th e  pu b lic  th e  O N L Y  tra c r  o f  land  in th e  v illag e  p ro p e r  
s itu a te d  n e a r  th e  s te a m b o a t w harf, w ith  n a tu ra l d ra in ag e  in to  t* e  sea w hich 
g ives  a  16 foo t d e p th  a long  its  f ro n t igc. S tre e ts  la id  o u t. A HSOLU I K r iT i .E  
G iven a n d  p ay m en ts  on E a sy  T e r m s  to s u i t  th e  co n v en ien ce  o f  people  or 
m jd e s t  m ean-.
$  I 5 0 . 0 0  B u y s  F i n e  L o t ,  50  b y  75 f e e t .
$ 2 5 0 . 0 0  B u y s  S p l e n d i d  O n e ,  00  b y  100  i e e t .
C T fl N I N R T fl U ofTer8 Kxcpfien t In v e s tm e n ts  to  th e  P ub lic . W hy in v es t in
O  I U I? I l i  U  I J  r |  u n c e r ta in  W este rn  M ining  S tock  w hen yon can  s e e th e  G old
R F A I  P C T j T p  G ra n ite  M ines o f S t m in g to n  and  th e  G old B oud In v e s tm e n ts
II L F  L L 0  I M I L  in h e r  real « jta t*  which i u a  year w ill su re ly  ad v an ce  100 p e r
o e n t?  T ran sp o rta tio n  F x p e n se s  o f  o u t o f tow n v is ito rs  p a id . H a n s  o f  p ro p e rty  can
be seen  a t  my Office, O pera  H ouse B lock o r  p a r tic u la rs  g iv en  by w r itin g  to |
C. U. R U S S
S T O N I N G T O N ,  M E .  oi
q u a r r i e s  n e a r  w e r e  jd h n r t ly  a f t e r w a r d  
o p e n e d  b y  R u a s  A- N e w a l l  o f  B e l f a s t .  
B e a d  B ro s . .  R u s s  *  M e r r i l l ,  a n d  R a to n  
& G r a n t .  T h e r e  w a s  a t  o n c e  a  c a l l  f o r  
s t o n e  c u t t e r s  a n d  q u a r r y m e n  a n d  
S to n i n g t o n  b e g a n  to  g r o w  b y  l e a p s  a n d  
bound**. T h e  b u s i n e s s  r e m a in e d  h e a l t h  
a n d  h a s  b e e n  c o n t i n u a l l y  e n l a r g e d  u n ­
t i l  t h i s  d a y .  S o .  to o .  b u i l d i n g  a t  S t  
i n g to n  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  g r o w in g  
p o p u la t i o n .  G r a n i t e  h a s  b e e n  t h e  m a k ­
in g  o f  S t o n i n g t o n .
T h e  q u a r r y n n e n  h a v e  n e v e r  f o u n d  
d i f f ic u l ty  in  s e l l i n g  S t o n i n g t o n  g r a n i t e .  
O n e  t im e  t h e  N e w  Y o r k  m a r k e t  r e ­
fuse*! t o  a c c e p t  i t  b u t  35 y e a r s  a g o  M r. 
G o s s  s u c c e e d e d  In  g e t t i n g  J o h n  A. 
( ’l a r k ,  a  s t o n e  c o m m is s io n e r ,  to  g iv e  
h i s  g r a n i t e  a  t r i a l .  I t  w a s  s o ld  w i t h o u t  
d i f f i c u l ty  a n d  f r o m  t h a t  d a y  N e w  Y o rk  
h a s  n e v e r  r e f u s e d  to  a c c e p t  t h e  g r a n ­
i te .  T o d a y  e v e r y  y a r d  In  t h e  c i t y  h a s  
i t .  A p a r t  o f  t h e  s t o n e  f o r  t h e  E a s t  
R iv e r  b r id g e ,  w a s  s u p p l i e d  b y  S t o n i n g ­
to n  d e a l e r s ,  a n d  t h e  f a m o u s  R iv e r s id e  
d r i v e w a y  w il l  b e  l a id  In  S t o n i n g t o n  
g r a n i t e .
T h e r e  a r e  f iv e  p r i n c i p a l  q u a r r i e s  a t  
S t o n i n g t o n .  o n e  a t  O c e a n v i l l e ,  o w n e d  
a n d  o p e r a t e d  b y  M . G . R y a n  o f  N e w  
Y o r k ,  a n o t h e r  o n  M o o s e  I s l a n d  o w n e d  
b y  J o h n  L . G o s s  a n d  t h e  o t h e r  t h r e e  
o n  C r o t c h  I s l a n d  o w n e d  b y  R y a n  a n d  
P a r k e r  o f  N e w  Y o r k .  J o h n  L .  G o s s  o f  
B o s to n  a n d  C a s e y  a n d  S h e r w o o d  o f  
C o n n e c t i c u t ,  r e s p e c t i v e l y .
T h e  g r a n i t e  s u p p l y  Is p r a c t i c a l l y  I n ­
e x h a u s t i b l e .  A t  C r o t c h  I s l a n d  Is  fo u n d  
t h e  b e s t  g r a n i t e .  “T h i s  i s l a n d  I s  t h r e e -  
f o u r t h s  o f  a  m ile  l o n g ,  h a l f  a  m ile  
w id e  a n d  is  s o l id  g r a n i t e ,  s u p e r i o r  to  
a n y  in  N e w  E n g l a n d . ”  s a y s  J o h n  L . 
G o ss .
T h i r t y  y e a r s  a g o  t h e  i s l a n d  w a s  o f ­
f e r e d  f o r  s a l e  f o r  $200. a n d  t o d a y  i t s  
v a lu e  i s  m o r e  t h a n  $200,000. T h e  q u a r r y  
o f  J o h n  L . G o s s  a l o n e  Is  e s t i m a t e d  to  
b e  w o r t h  $100,000. B e s id e s ,  C r o t c h  I s l ­
a n d  t ih e re  a r e  m a n y  o n  f h e  s im a ll 
n e i g h b o r i n g  i s l a n d s  o f  a  p u r e  g r a n i t e  
f o u n d a t i o n  a n d  i f  e v e r  t h e  p r e s e n t  
q u a r r i e s  in  c e n t u r i e s  a h e a d  b e c o m e  
e x h a u s t e d ,  t h e r e  w i l l  b e  e n o u g h  o p ­
p o r t u n i t i e s  f o r  o p e n i n g  m o r e  q u a r r i e s .
T h e r e  is  n o  p l a c e  in  N e w  E n g l a n d  
w h e r e  s o  m u c h  g r a n i t e  is  q u a r r i e d  a s  
a t  S to n i n g t o n .  L a s t  y e a r  t h e  o u t - p u t  
a m o u n t e d  to  o v e r  100.000 to n s .  T h e  
s t o n e  i s  a  c o a r s e  f o r m a t i o n  w h ic h  
y e a r s  a g o  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  s a l a b l e  
b u t  t o d a y  i s  e x c e e d i n g l y  p o p u la r .  
M a n y  n e w .  u p - t o - d a t e  s t o n e  s t r u c t u r e s  
a r e  b u i l t  o f  i t .  A m o n g  t h e m  a r e  t h e  
l i b r a r y  a t  L a c o n i a .  N . H ..  t h e  n e w  
d o r m i t o r y  a t  H a r v a r d ,  t h e  p o s t - o f f ic e  
a t  L o w e ll ,  M a s s . ,  t h e  C a d e t  A r m o r y  in  
B o s to n  a n d  t h e  N i n t h  R e g i m e n t  A r m ­
o r y  in  N e w  Y o r k  C i ty .
M o re  t h a n  GOO m e n  a r e  n o w  e m p l o y ­
e d  In  s t o n e  c u t t i n g  a n d  q u a r r y i n g  a t  
S to n i n g t o n .  w h i le  f i s h i n g  a n d  y a c h t  o c ­
c u p y  n o  p l a c e  o f  i m p o r t a n c e .
T h e  a c c o m p a n y i n g  c u t  g iv e s  a n  id e a  
o f  h o w  S t o n i n g t o n  i m p r e s s e s  t h e  v i s i t ­
o r .  T h e  h o u s e s  a r e  b u i l t  p r o m i s c u o u s ­
ly ,  o n e  s t u c k  u p  h e r e  a n d  a n o t h e r  
d o w n  t h e r e .  O n e  m a n  r e m a r k e d  t h a t  
t h e y  lo o k e d  a s  t h o u g h  t h e y  r a i n e d  
d o w n  a n d  a n o t h e r  s a i d  t h e y  m u s t  h a v e  
b e e n  s p r i n k l e d  o u t  o f  a  s a l t  s h a k e ,  
e a c h  h o u s e  s t i c k i n g  w h e r e  i t  h a p p e n e d  
f i r s t  t o  l i g h t  a n d  t h e  v i s i t o r  w h o  s a id  
i t  w o u ld  b r e a k  a  s n a k e ’s  b a c k  t o  f o l ­
lo w  t h e  s t r e e t s  w a s  n o t  s o  f a r  o u t  o f  
t h e  w a y  a s  o n e  m i g h t  I m a g in e  h a d  h e  
n e v e r  b e e n  th e r e .
T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  g r o u n d .  I n s t e a d  
o f  b e in g  e a r t h  w i t h  a  s t o n e  h e r e  a n d  
t h e r e  a s  o n e  w o u ld  e x p e c t ,  i s  l i t e r a l l y  
s t o n e  w i th  a  l i t t l e  e a r t h  h e r e  a n d  t h e r e  
a n d  a  n a t u r a l  l e v e l  s p o t  l a r g e  e n o u g h  
f o r  a  d w e l l i n g  h o u s e  is  r a r e  t o  f in d .
A s  t h e  h o u s e s  a r e  n o w  b u i l t ,  o n e  
m a n ’s  f r o n t  d o o r  o p e n s  o u t  u p o n  a  
n e i g h b o r ’s  r o o f  a n d  w h e n  t h e  w in d  is  
f r o m  t h a t  q u a r t e r ,  h e  c a n ’t  s i t  o n  h i s  
v e r a n d a  b e c a u s e  t h e  s m o k e  f r o m  t h e  
n e i g h b o r i n g  c h i m n e y  b lo w s  in  h i s  f a c e .  
T h i s  h o w e v e r ,  i s  n o t  s o  b a d  a s  in  a n ­
o t h e r  p l a c e  w h e r e  o n e  m a n 's  c e l l a r  
d r a i n  r u n s  o f f  t h e  e a v e s  o f  h i s  n e i g h ­
b o r ’s  h o u s e .  •
T w o  o r  t h r e e  t i m e s  in  t h e  h i s t o r y  o f  
S t o n i n g t o n  t h e  b a y  h a s  f r o z e n  o v e r .  
O n e  o f  t h e  t im e s  w a s  l a s t  w i n t e r  d u r ­
i n g  t h e  p e r io d  o f  u n p r e c e d e n t e d  c o ld .  
T h e n  t e a m s  d r o v e  o u t  t o  m e e t  t h e  b o a t  
a n d  b r i n g  a c r o s s  f r o m  t h e  o p e n  c h a n ­
n e l  t h e  p a s s e n g e r s  a n d  f r e i g h t  f o r  t h e  
v i l l a g e .
O n  a l l  t h e  M a in e  c o a s t  t h e r e  is  n o t  a  
m o r e  i n t e r e s t i n g  l i t t l e  t i l l a g e  t h a n  
S t o n i n g t o n  a n d  t h e  v i s i t o r  c a n n o t  f a l l  
t o  f e e l w e ll  p a id  f o r  h i s  t r o u b l e  in  
l a n d i n g  t h e r e .
\V . L e w is  P a r s o n s  in  t h e  L e w is to n  
S a t u r d a y  J o u r n a l .
I n  T h e a t r i c a l  C i r c l e s .
Sky Farm Tonight and Minr.tr Is Shew Tfcursda\ 
Night At Opera Hou c
" S k y  F a r m , "  w t i l r h  ( r iv e ?  i t s  n n m e  
tn  tb<> K M e ie r  p l a y  c o m i n g  to  t h e  F a r -  
w e ll o p e r a  h o u s e  t h i s  T u e s d a y  n i g h t .  Is 
s i t u a t e d  n e a r  t h e  v i l l a g e  o f  C e d a r c r e e t ,  
M a s s .  I t  i s  s u p p o s e d  in  t h e  p l a y  to  b e  
o w n e d  a n d  o c c u p ie d  b y  R e v .  M ilo  
T o w e r s  a n d  h i s  t w o  b e a u t i f u l  d a u g h ­
t e r s .  M a r ig o ld  a n d  J o n q u i l .  A r o u n d  
t h e s e  g i r l s  Is w o v e n  a  lo v e  I n t e r e s t  o f  
r o m a n t i c  n o v e l ty .  M a r ig o ld  Is  t h e  o n ly  
o n e  in  a l l  t h e  w o r ld  In  t h e  e y e s  o f  
h a n d s o m e  a n d  m n n l y  O r r l n  R r e e s e ,  
a n d  In  M a r i g o l d 's  e y e s  O r r l n  Is  t h e  
I d e a l  P r i n c e  C h a r m i n g .  N e i t h e r  t h e  
R e v .  T o w e r s  n o r  O r r l n 's  f a t h e r  f a v o r s  
O r r l n 's  s u i t ,  h o w e v e r .  N o  w o n d e r  t h e n  
t h a t  t h e  y o u n g  f o lk s  g o  o f t  q u i e t l y  a n d  
g e t  m a r r i e d  s e c r e t l y .  T h e r e  i s  a  g r e a t  
s t r e t c h  o f  s u s p e n s e  a n d  a  s w e e t  
l e n g t h e n i n g  o u t  o f  t h e  lo v e  c o m p l i c a ­
t i o n s  t o  c o v e r  t h e  s u r f a c e  o f  t h i s  
d r a m a t i c  m a c h i n e r y  a n d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  p l a y  tw o  o r  t h r e e  o t h e r  c o u p l e s  d e ­
c l a r e  f o r  m a t r i m o n y  w h i l e  e v e r y b o d y ,  
I n c l u d i n g  t h e  h a r d - h e a r t e d  o ld  B e n j a ­
m in  B r e e s e  I s  h a p p y .
♦
A ll n e x t  w e e k  e x c e p t i n g  ( T h u r s d a y  
a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  t h e  B e n  F .  
M a c k  S to c k  C o m p a n y  w i l l  b e  s e e n  In  
r e p e r t o i r e ,  p r e s e n t i n g  p o l i t e  v a u d e v i l l e  
b e tw e e n  a c t s .  T h u r s d a y  n i g h t  " T h e  
F a c t o r y  G i r l "  h o l d s  t h e  lo c a l  s t a g e  f o r  
o n e  p e r f o r m a n c e .
<?>
A b l a c k  f a c e ,  w i t h  a  t h i n k a b l e  e x ­
p r e s s io n .  h a s  g iv e n  to  K e l l e r  M a c k ,  
o n e  o f  t h e  b r i g h t ,  s h i n i n g  l i g h t s  o f  t h e  
b l a c k f a c e  c o t e r i e  o f  c o m e d i a n s  w i th  
t h e  D a n  Q u in l a n  a n d  W a l l  I m p e r i a l  
M in s t r e l s ,  t h e  t i t l e  o f  " T h e  M a n  w i th  
t h e  F u n n y  F a c e . ”  M a c k  is  o n e  o f  
t h o s e  c o m e d ia n s ,  w h o ,  to  lo o k  a t  Is to  
la u g h .  H e  t e l l s  h i s  j o k e s ,  h e  s i n g s  h i s  
s o n g s  a n d  h e  -w a lk s  h i s  w a l k ,  h e  s i t s  
d o w n ,  h e  s t a n d s  u p ,  a s  a  m a t t e r  o f  
f a c t  h e  m a k e s  e v e r y  m o v e  In h i s  o w n  
p a r t i c u l a r  s t y l e  a n d  I t  I s  in  h i s  p e c u l i a r  
I n d i v i d u a l i t y  t h a t  K e l l e r  M a c k  h a s  
t h a t  p o w e r  t h a t  m a k e s  h im  i r r e s l s t -  
a b l y  f u n n y .  T h e  f a c i a l  e x p r e s ­
s io n s  o f  t h i s  g r e a t  l a u g h  p r o d u c e r ,
T O  C U K K  A C tIL I)  IN  O V K  O A T
T ake  L W v r i V R  BROM O Q U IN IN K  T ab le ts , 
All UniL-gista re fu n d  th e  m oney  i t  i t  fa lls to c u re .  
K . ( .ro v e 's  s ig n a tu re  is on  each  box . tiBc.
K nergy a ll go n e?  H e ad ach e?  S tom ach n u t of 
<.’.r.,,e  * 0 ll" ‘ o f  to rp id  liv e r. Murdock
Klood B itte rs  w ill m ak e  a  new  m an  o r  w om an 
o f  you.
aa 'it i ! '  V  A  1
VICTOR TALKING MACHINE CO.
C A  >1 I>JKTV N .  .T.
E ldridge R. Johnson
PR ESID EN T.
Leon F. D ouglass
V CE PR ESID EN T
T hom as 5 . P a rv in
i r e a s u r e r ;
A. C. M iddleton
SECR ETA R Y
Horace P e t t i t
Q EN 'L  COUNSEL
P h ilade lph ia , Office 
C om m onw ealth  B uild ing  
C h es tn u t & Tw elfth S ts.
t e l e p h o n e  c o n n e c t i o n s  
Cable A ddress 
Soundex
I
Brand Prize lor the VICTOR at Si. Louis Exposition
P h i l a d e l p h i a ,  l * a . ,  N o v e m b e r  1 , t i i O - l .  
M A I N E  M U S I C  CO.,  R O C K L A N D ,  M E .
G entlem en ; —
The V IC T O R  h i t s  been a w a r d e d  the " G R A N D  P R I Z E ” over  a l l  o ther  
T a lk in g  M a e  h i  nee a t  t h e  St. L ouie  E x p o s i t io n , w h ich  Ih the. fleet p r lx e  a n d  
hlyheet  a w a r d  g ive n .  I t  wan ulna a w a rd e d  the / lest  p r i s e  at  the P a n -A m er ic a n  
E x p o s i t io n ,  p r o v in g  beyond a m /  quest ion  o f  doubt that  the "  V IC T O R ” in the  
uttd iuputed  a n d  undefea ted  cha m p io n  o f  the w orld .
V ery  T r u l y  Y o u rs ,
I. L OS I \  D O U G L A S S ,  Vice Pret Ident,
R U T S
T h e  w a l k i n g  s i c k ,  w h a t  
a  c r o w d  o f  t h e m  t h e r e  a r e :  
P e r s o n s  w h o  a r e  t h i n  a n d  
w e a k  b u t  n o t  s i c k  e n o u g h  
t o  g o  t o  b e d .
“ C h r o n i c  c a s e s ”  t h a t ’ s  
w h a t  t h e  d o c t o r s  c a l l  t h e m ,  
w h i c h  i n  c o m m o n  E n g l i s h  
m e a n s — l o n g  s i c k n e s s .
T o  s t o p  t h e  c o n t i n u e d  
l o s s  o f  f l e s h  t h e y  n e e d  
S c o t t ’ s  E m u l s i o n .  F o r  t h e  
f e e l i n g  o f  w e a k n e s s  t h e y  
n e e d  S c o t t ’s  E m u l s i o n .
I t  m a k e s  n e w  f l e s h  a n d  
g i v e s  n e w  l i f e  t o  t h e  w e a k  
s y s t e m .
S c o t t ’s  E m u l s i o n  g e t s  
t h i n  a n d  w e a k  p e r s o n s  o u t  
o f  t h e  r u t .  I t  m a k e s  n e w ,  
r i c h  b l o o d ,  s t r e n g t h e n s  t h e  
n e r v e s  a n d  g i v e s  a p p e t i t e  
f o r  o r d i n a r y  f o o d .
S c o t t ’ s  E m u l s i o n  c a n  b e  
t a k e n  a s  l o n g  a s  s i c k n e s s  
l a s t s  a n d  d o  g o o d  a l l  t h e  
t i m e .
'1  h e r e ’ s  n e w  s t r e n g t h  
m d  f l e s h  i n  e v e r y  d o s e .
W e  wil l be glad 
to  send you a  few 
doses free.
I*e sure that this picture in
the form of 4 label is on the 
wranner of every bottle of 
Emulsion you buy.
s c o r r  a  b o w  n r
C h e m is ts ,
409 P ea rl S t., N. Y. 
50c. aid SI 1 all druggliti.
JAnES WIGHT.
P»J » H u t ,  KG L'K l.A N l). ML.
PRACTICAL GAS AND S T E A M  F I T T E R
A nd d e a le r  m  H u e  and  Bream  F itt in g s ,  K ubbei  ^
l a c k m g . H eiijp r a c k in g .  C o tto n  W iuTaj, aud  all 1 
4ood* p e r a iu in g  to  G am a k d  m  kam  Kit t in g * j 
8 team  an d  H ot W a te r H ouse H ea tin g . 
V g en tfo r  HI.AKKA- KNOWI.KS KTF.A M HUMP 1
A N O T H E R  S I X - M A S T E R .
L a u n c h i n g  o f  t h e  R u t h  E .  M e r r i l l  a t  
B a t h  M a k e s  S ix  I n  T h i s  C o u n t r y .
R u t 'h  E .  M e r r i l l ,  t h e  n e w e s t  a d d i t i o n  
to  t h e  l im i t e d  f ie e t  o f  s i x - m a s t e d  
s c h o o n e r s  a n d  n e x t  t o  t h e  l a r g e s t  
A m e r i c a n  v e s s e l  in  s i z e  a f i o a t ,  h e r  t o n ­
n a g e  b e i n g  3,000 w a s  l a u n c h e d  a t  B a t h  
l a s t  w e e k .  T h e  l a r g e s t  v e s s e l  i s  tlhe 
K le a n o r  A . P e r c y  a n d  t h e  t h i r d  l a r g e s t  
tlhe f i v e - m a s t e d  G r a c e  A . M a r t i n ,  
l a u n c h e d  l a s t  s u m m e r .
T h e  c r a f t  w a s  n a m e d  in  h o n o r  o f  t h e  
d a u g h t e r  o f  H e n r y  F .  M e r r i l l  o f  P o r t ­
la n d  a n d  i s  o w n e d  b y  J .  S . W in s lo w  & 
C o . o f  t h a t  c i t y .  T h e  m e a s u r e m e n t s  
a rt* : L e n g t h  o f  k e e l  380 f e e t ,  b r e a d t h  
o f  b e a m  48 f e e t  a n d  d e p t h  o f  h o ld  29 
f e e t .  T lhe k e e l  a n d  f r a m e  a r e  o f  w h i t e  
o a k ,  d e c k  b e a m s  o f  y e l lo w  p in e  a n d  s h e  
is  c e i le d  a n d  p l a n k e d  w i t h  t h e  s a m e  
m a t e r i a l .  T h e r e  a r e  tw o  c o m p l e t e  
d e c k s  a n d  o n e  p o o p  r u n n i n g  f o r w a r d  
o f  t h e  f o r w a r d  h a t c h e r y .  T h e  h u l l  i s  
s t r e n g t h e n e d  b y  t h r e e  i n t e r i o r  h u l l  
s t r a p s ,  a n d  e v e r y  p r e c a u t i o n  h a s  b e e n  
t a k e n  to  m a k e  t h e  c r a f t  a s  s t r o n g  a s  
p o s s ib le ,  w i t h o u t  h a m p e r i n g  h e r  s p e e d .  
T h e  m a s t s  a r e  o f  O r e g o n  p in e  120 f e e t  
lo n g ,  a n d  t h e  r i g g i n g  is  e n t i r e l y  o f  
w ir e .  T h e  v e s s e l  w i l l  b e  r e a d y  f o r  s e a  
w i th in  a  w e e k  a n d  w il l  e n t e r  t h e  c o a l  
t r a d e .
H e r  c o s t  w a s  a b o u t  $135,000 a n d  s h e  
w ill  b e  c o m m a n d e d  b y  C a p t a i n  W a l ­
la c e ,  f o r m e r l y  o f  t h e  N a t h a n i e l  T . 
P a l m e r .
m ?P \ AND HEALTHY.
A B c a n t i r u l  C a n a d i a n  G i r l  S a v e d  F r o m  
C a t a r r h  o f  t h e  L u n g s  b y  P e - r u - n a .
K e l l e r  M a c k .  " T h e  M a n  w i th  t h e  F u n -  
| n y  F a c e . ”  k e e p s  t h e  a u d i e n c e  c o n -  
I v u ls e d  w i th  l a u g h t e r ,  w il l  b p  a t  t h e  
! o p e r a  h o u s e  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  t h i s
I w e e k .  D e c . <1.
*
T o n ip h t  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .  
" S k y  F a r m ."
«►
A l a r g e  c o m p a n y  t h i s  y e a r  I s  p l a y in g  
t h e  n e w  m e l o d r a m a  “ T h e  F a c t o r y  
G i r l ."  w h ic h  w il l  b e  s e e n  f o r  o n e  p e r ­
f o r m a n c e  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
o n  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  n e x t  w e e k ,  
D e c e m b e r  8. T h e  B e n  F .  M a c k  S to c k  
C o m p a n y  t h a t  h o ld s  t h e  b o a r d s  a t  t h e  
F a r w e l l  f o r  t h a t  w e e k  w i l l  l a y  o ff  
T h u i v d n y  e v e n i n g  f o r  t h i s  c o m p a n y .
♦
H a l f  a  y e a r  In  B o s to n  a n d  N e w  Y o r k  
m e a n s  m u c h  f o r  a  p l a y  o f  a n y  k in d  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  a t t r a c t i o n  Is o f  a  
c h a r a c t e r  w h ic h  d e a l s  w i t h  N e w  E n g ­
la n d  l i f e  w i th  w h ic h  t h e  p a t r o n s  o f  
th e s e  s t a n d a r d  h o u s e s  a r e  a l l  s o  
f a m i l i a r ,  f o r  t h e  s t o r y  m u s t  b e  p a r ­
t i c u l a r l y  w e ll  to ld  a n d  i t s  t y p e  ate- 
c u r a t e l y  d r a w n  In  o r d e r  t o  p r o v e  In 
a n y  w a y  e n t e r t a i n i n g  a n d  s a t i s f y i n g .  
T h e r e in  h a s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  " S k y  
F a r m . "  w h ic h  I s  t h e  a t t r a c t i o n  t o n i g h t  
a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  c l e a r l y  
s u c c e e d .
4
T h e  B e n  F .  M a c k  S t o c k  C o m p a n y  
w ill  (>pen a  f iv e  n i g h t s  e n g a g e m e n t  a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  c o m m e n c i n g  n e x t  
M o n d a y  e v e n in g ,  D e c .  5, w i t h  m a t i n e e s  
o n  W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y .  T h i s  w ill  
b e  M r. M a c k 's  f i r s t  a p p e a r a n c e  In t h i s  
c i t y  w i th  h i s  c o m p a n y  a n d  I t  Is h o p e d  
t h a t  t h e  o p e n i n g  n i g h t  w il l  b e  o n e  o f  
t h e  l a r g e s t  o f  t h e  s e a s o n .  S e v e r a l  g o o d  
s p e c i a l t i e s  w ill  b e  i n t r o d u c e d  b e tw e e n  
a c t s  s o  t h e r e  w il l  b e  n o  d u l l  m o m e n t s .  
S e e  n e x t  I s s u e  f o r  c o r r e c t  r e p e r t o i r e .  
M o n d a y  n i g h t  l a d i e s  n i g h t .
•»
T h e  l e a d i n g  s c e n ic  a r t i s t  o f  t h e  d a y  
Is E r n e s t  A lb e r t ,  o f  N e w  Y o r k  C i ty ,  
a n d  h e  w a s  e s p e c i a l l y  e n g a g e d  to  p a i n t  
D a n  Q u i n l a n 's  f i r s t  p a r t  s o t t i n g  f o r  t h e  
t h i o l  a n n u a l  t o u r  o f  t h e  D a n  Q u in l a n  
a n d  W a l l  I m p e r i a l  M i n s t r e l s ,  w h ic h  
c o m p a n y  a p p e a r s  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  T h u r s d a y  t h i s  w e e k .  T h e  s c e n e  
Is t a k e n  f r o m  a  b e a u t i f u l  s p o t  o n  t h e  
B a y o u  T S c h e  in  t h e  s t a t e  o f  L o u i s i a n a  
a n d  th e  f i r s t  p a r t  s u b j e c t  is  e n t i t l e d ,  
“ A n  E v e n i n g  M id  t h e  P o p p le s  o f  B a y o u  
T e c h e ."  T h e  b e a u t i f u l  e f f e c t  Is  o n e  o f  
M r. A l b e r t 's  g r e a t e s t  e f f o r t s  a n d  is  
g r e e t e d  w i th  g r e a t  a p p l a u s e  e v e r y  t im e  
t h e  c u r t a i n  g o e s  u p  o n  t h e  o p e n i n g  
o v e r t u r e .
«>
T h e  " I s l e  o f  S p ic e ,"  w i t h  c o m p a n y  
i n t a c t  a n d  a l l  t h e  s c e n i c ,  c o s t u m e ,  
m e c h a n i c a l  a n d  e l e c t r i c a l  e f f e c t s  t h a t  
w e n t  t o  m a k e  t h e  g r e a t  s u c c e s s  o f  t h e  
lo n g  r u n  J u s t  b r o u g h t  t o  a  c lo s e  a t  
t h e  M a j e s t i c  T h e a t r e ,  N e w  Y o r k  C i ty ,  
w ill b e  s e e n  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
o n  S a t u r d a y ,  J a n u a r y  14. T h i n g s  o u t  
<>f t h e  o r d i n a r y  a r e  " T h e  B r o o m s t i c k  
W i t c h e s ."  " M e r c e n a r y  M a r y  A n n ,"  
P e g g y  B r a d y "  a n d  “ T h e  G o o  G o o  
M a n ,"  a n d  th o s e  w h o ,  l i k e  m u s i c a l  
c o m e d y  f o r  I t s  f r o t h ,  s p ic e ,  l i g h t n e s s  
a n d  m e lo d y ,  w il l  b e  c h a r m e d .  N o  a t ­
t r a c t i o n  h a s  b e e n  b e t t e r  e q u i p p e d  w i t h  
s c e n e r y ,  c o s t u m e s ,  e l e c t r i c  e f f e c t s ,  a n d  
a l l  t h a t  g o e s  t o  p l e a s e  t h e  e y e  a n d  e a r .  
w h i le  f e m i n i n e  l o v e l i n e s s  r u n s  r i o t  in  
t h e  " I s l e  o f  S p ic e ."  T h e  p ie c e  h a s  a  
r e c o r d  o f  150 n i g h t s  e a c h  in  C h ic a g o ,  
B o s to n  a n d  N e w  Y o r k .
M is s  F l o r e n c e  E .  K c n a h ,  4.14 M a r i a  s t r e e t ,  O t t a w a ,  O n t . ,  w r i t e s :
"  A few  m onths ago /  caught a severe cold, which settled on m y  
lungs and remained there so persistently that I  became alarmed. I 
took medicine w ithout benefit, until m y  digestive organs became 
upset, and m y  head and back began to ache severely and frequently.
• 'I  was advised to try  Peruna, and although I had little  faith /  
felt so sick tha t /  was ready to try  anything, f t  brought m e blessed 
relief at once, and f  fe lt that I had the right medicine at last W ithin  
three weeks I  was completely restored and have enjoyed perfect 
health since.
•• I now have the greatest faith in Peruna.” F. E. KEN AH.
O M E N  s h o u l d  b o w a r o  o f  c o n t r a c t -  j b o u g h t  a  b o t t l e  t o  t r y .  I  a m  p l c n s e d  
t h a t  I  d i d ,  f o r  i t  b r o u g h t  s p e e d y  r e l i e f .  
I t  o n l y  t o o k  a b o u t  t w o  b o t t l e s ,  a n d  I  
c o n s i d e r e d  t h i s  m o n e y  w e l l  s p e n t .
“ Y o u  h a v e  a  f i r m  f r i e n d  i n  m e ,  n n d  I  
n o t  o n l y  a d v i s e  i t s  u s e  t o  m y  f r i e n d s ,  b u t  
h a v e  p u r c h a s e d  s e v e r a l  b o t t l o s  t o  g i v e  t o  
t h o s e  w i t h o u t  t h e  m e a n s  t o  b u y ,  a n d  
h a v e  n o t i c e d  w i t h o u t  e x c e p t i o n  t h a t  i t  
h a s  b r o u g h t  a b o u t  a  s p e e d y  e u r o  w h e r o -  
e v o r  I t  h a s  b e e n  u s e d . ” — M is s  H o s e  
G e r b i n g .
I t  y o u  d o  n o t  d e r i v e  p r o m p t  a n d  s a t i s ­
f a c t o r y  r e s u l t s  f r o m  t h o  u s e  o f  P e r u n a ,  
w r i t o  a t  o n c e  t o  D r .  H a r t m a n ,  g i v i n g  a  
f u l l  s t a t e m e n t  o f  y o u r  c a s e  a n d  h o  w i l l
wci n g  c a t a r r h .  T h e  c o ld  w i n d  a n d  
r a i n ,  s l u s h  a n d  m u d  o f  w i n t e r  a r c  e s p e ­
c i a l l y  c o n d u c i v e  t o  c a t a r r h a l  d e r a n g e ­
m e n t s .  F e w  w o m e n  e s c a p e .
U p o n  t h e  f i r s t  s y m p t o m s  o f  c a t c h i n g  
c o ld  P e r u n a  s h o u l d  b e  t a k e n .  I t  f o r t i ­
f ie s  t h e  s y s t e m  a g a i n s t  c o ld s  a n d  c a ­
t a r r h .
T h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  g i v e s  o n e  y o u n g  
w o m a n ’s  e x p e r i e n c e  w i t l i  P e r u n a :
M is s  R o s e  G e r b i n g  i s  a  p o p u l a r  s o c i e t y  
w o m a n  o f  C r o w n  P o i n t ,  I n d . ,  a n d  s h e  
w r i t e s  t h e  f o l l o w i n g :
“ R e c e n t l y  I  t o o k  a  l o n g  d r i v e  i n  t h e  
c o u n t r y ,  a n d  b e i n g  to o  t h i n l y  c l a d  T 
c a u g h t  a  h a d  c o ld  w h i c h  s e a l e d  o n  m y  h e  p l e a s e d  to  g i v e  y o u  h i s  v a l u a b l e  a d -  
l u n g s ,  a n d  w h i c h  I  c o u l d  n o t  s e e  in  t o  v i c e  g r a t i s .
s h a k o  o f f .  I  i i a d  h e a r d  a  g r e a t  d e a l  o f  A d d r e s s  I ) r .  H a r t m a n ,  P r o s l r l e r . t  
P e r u n a  f o r  c o ld s  a n d  c ......... . i I  I T h e  H a r t m a n  S a n i t a r i u m ,  C o i n **•1
DEPOSITS
------ M A D E -------
IN  O U R  S A V IN G S  D E P A R T M E N T
------ N O W -------
W I L L  B E A R  IN T E R E S T
H K OIN SIN O
December 1st at 3 1-2 per cent,
Security Trust Company
How to Obtain a Fine Head
Of Hair by USING < * F A C E  C R I N E ^ e
A PU R E  CUHK fo r  B a ld n ess , K czem a, F a llin g  o f  H air, Ix>ss o f  V ita li ty  o r  
D ryness  o f H a ir an il S ca lp , S tops I tc h in g  a n d  B u rn in g  S en sa tio n s  o f  tho  
8 ea lp . I t  w ill leave th e  h a ir  s o f t  a n d  p liab le , p ro m o tin g  its  g ro w th , an d  its 
lu s tr e  w ill be n a tu ra l  an d  b r il l ia n t.  P re p a re d  by
F .  L .  J j j u T V N J i J I l , W a l d o t o o r o .
KOR BALE BY A L L  T1IE L E A D IN G  B A R B E R S. 80-90
Y O U R  H E A D A C H E S
May lie due to an existing form of
E Y E  S T R A I N
Do not delay to have your eyes examined and 
be accurately fitted for glasses.
C H A S .  A .  D e C O S T A ,  Eyesight Specialist
Office H o u rs : T h o m a s t o n ,  S a tu rd ay s  from  8 a. m . to  9 p . tn.
A t C a m d e n  J e w e lr y  C o . ,  T h u rsd ay s  from  9 a. m . to 8 p .m .
T o  C u r e  a  C o l d  i n  O n e  D a y
Take L a x a t iv e  B r o m o  Q u in in e  Tablets, / /
Seven Million boxes sold In post 12 months. This S ig n a t u r e ,
Cures Crip  
is  Tw o Days.
on  every  
box. 25c.
F o r  S a l e  b y
M A I N E  M U S I C  C O .  ..Rockland
R E T A IL E R S  and J O B B E R S
• o T R e l i a b l e  A g e n t s  W a n t e d  i n  E v e r y  T o w n .
i u  u a  m .  M sr A m . w  m v  j r k  m u  A m  m
F O L E Y ’S  K D N E Y  C U R E
W i l l  p o s i t i v e l y  c u r e  a n y  c a s e  o f  K i d n e y  
o r  B l a d d e r  d i s e a s e  n o t  b e y o n d  t h e  r e a c h  
o f  m e d i c i n e .  N o  m e d i c i n e  c a n  d o  m o r e .
FOLEY’S KIDNEY CURE
s t r e n g t h e n s  t h e  u r i n a r y  o r g a n s ,  
b u i l d s  u p  t h e  k i d n e y s  a n d  i n v i g ­
o r a t e s  t h e  w h o l e  s y s t e m .
I T  I S  G U A R A N T E E D  
T W O  S I Z E S  6 0 o  a n d  $ 1 . 0 0
P a i M d  S t u n u  a n d  G r a v e l  W i t h  E x e r u o l a t l n g  P a i n s
A. H .T burnes, Mgr. V ilU  Creek Coil Co., Bufftlo, O ., writes: 
“ I btve been afflicted with kidney and bladder trouble for years, pata- 
Ing gravel or stonea wifb excruciating pains. Other medicines only 
gave relief. After taking FOLEY'S KIDNEY CUKE the result was 
surprising. A few doses started tbe brick dust, like fine stones, etc. 
and now I have no pain across my kidneys and I feel like a new’man! 
FOLEY'S KIDNEY CURE has done me $1,000 worth of good.’'
N o  O t h e r  R a m a d y  C a n  C o m p a r a  W i t h  I t
Thos. V . Carter, of Asbboro, N. C ., bad Kidney Trouble and 
•ne bottle of FOLEY'S KIDNEY CURE effected a perfect cure, and 
be says there is no remedy that will compare with it.
SOLD AND RECOMMENDED BY
C .  H .  P E I S D L K T O N ,  D r u g g i s t  a n d  O p t i c i a n R o c k la n d
«
